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Vorbemerkungen
0.1  Z ie l s t e l lu n g  der I n te r v a l l s tu d i e  (IS )  "ABF-Studenten"
Die I n te r v a l l s tu d i e  (IS ) "ABF- S tu d en ten " s t e l l t  s ic h  das Z i e l ,  E rscheinungsfo rm en , Bedingungen und Zusammenhänge der E ntw icklung und E rz iehung  von 16 -  18 jä h r ig e n  Jugend­lic h e n  zu e r m i t te ln ,  d ie  in  einem  zw e ijäh rig en  Studium  an d e r  ABF "W alter U lb r ic h t"  in  H a lle  au f e in  Studium  im s o z i a l i s t i s c h e n  A usland v o r b e r e i t e t  werden.E n tsp rech end  d ie s e r  Z ie l s te l lu n g  k o n z e n tr ie r t  s ic h  d ie  I n t e r v a l l s tu d i e  (IS ) a u f  fo lgen d e  H au p tz ie le :
1. E rm ittlu n g  der E in s te l lu n g e n , d ie  fü r  e in  e r f o lg ­
re ic h e s  Studium im s o z i a l i s t i s c h e n  Ausland u n e r lä ß l ic h  s in d .
2 . E rm itt lu n g  der V eränderung und Entw icklung d ie s e r  E in s te l lu n g e n  u n te r den Bedingungen des B ild un gp - und\  E rz ieh u n g sp ro zesse s  an der ABF'"W alter U lb r ic h t"3. E rm itt lu n g  der V eränderung und Entw icklung d ie s e r  E in s te l lu n g e n  u n te r den Bedingungen des Studium s im s o z ia l i s t i s c h e n  Ausland4 . E ra rb e itu n g  von V orsch lägen  zu r w e ite re n  V erbesseru ng  
der p o l i t i s c h -  id e o lo g isc h e n  E rziehung  der S tu d e n te n , der L e i tu n g s tä t ig k e i t ,  : d ie  T ä t ig k e i t  der g e s e l l ­
s c h a f t l ic h e n  O rg a n isa tio n e n , d ie  Führung des U n te r r ic h ts  P ro zesse s  und der A u sw ah lp rin z ip ien  fü r  das Studium  an der ABF "W alter U lb r ic h t"
Der v o r lie g e n d e  F o rsc h u n g sb e ric h t g ib t  den E n tw ick lungs­
s ta n d  r e le v a n te r  E in s te llu n g e n  d er S tu d en ten  zu B eginn  des Studium s an der ABF "W alter U lb r ic h t"  w ie d e r . ^Die 2 . U ntersuchungsetappe w ird  am Ende d^s 1. S tu d ie n ­j a h r e s ,  d ie  3 . U ntersuchungsetappe am,Ende des 2 . S tu d ie n ­ja h re s  d u rc h g e fü h rt . E ine w e ite re  U ntersuchung an e in e r  
T e i lp o p u la t io n  i s t  im F rü h ja h r  1971 in  der UdSSR v o rg eseh en .
0 .2  U ntersuchungsm ethoden
B ei d e r  1. U ntersuchungsetappe kamen fo lgende H ethoden bzw. V e rfah ren  zur Anwendung:
1. S c h r i f t l i c h e  B e fra g u n g 'm itte ls  e in e s  Fragesbogens2 . W ochenprotckoll3. L e b e n s s t i l t e s t4 . L e rn m o tiv te s t
5 . I n te r e s s e n te s t6 . S e lb s tb i ld t e s t7. I . lo ra l tes t
8 . G ruppenbew ertungsverfahren
Im v o rlie g e n d e n  F o rsch u n g sb e rich t werden d ie  E rg eb n isse  der s c h r i f t l i c h e n  B efragung , des W ochenprotokolls und des L e b e n s s t i l t e s t s  d a r g e s t e l l t ,  d ie  E rg eb n isse  der ü b rig en  V erfah ren  l ie g e n  z . Z t. noch n ic h t  vor und werden zu  einem  s p ä te re n  Z e itp u n k t n a c h g e re ic h t .
Die in  den L ochkarten  g e s p e ic h e r te n  In fo rm atio n en  wurden a u f  e in e r  EDVA b e a rb e ite t*  b e re c h n e t wurden d ie  H äufig ­
k e i t s v e r te i lu n g e n ,  w ich tig e  K o rre la tio n e n  und K o n tin genzen . Die S ig n ifik an zp rü fu n g , von P ro z e n tz a h le n  e r f o lg t e  m it dem von Ludwig e n tw ic k e lte n  V erfah ren  zur S ig n i f ik a n z ­p rü fung  zw eier P ro z e n tz a h le n .
0 .3  Zusammensetzung der P o p u la tio n
Die P o p u la tio n  s e t z t  s ic h  aus Ju g en d lich en  zusammen, d ie  von e rw e ite r te n  O berschulen (EOS) und a llg em e in b ild en d en  p o ly te c h n isc h e n  O berschulen (POS) zum Studium an  der ABF "W alter U lb r ic h t"  v o rg esch lag en  und durch B ignungsge- sp räch e  ausgew ählt wurden. D iese Ju g en d lich en  haben d ie1o. K lasse  a b s o lv ie r t  und im Septem ber 1968 das zw ei­
jä h r ig e  Studium  an der ABF "W alter U lb r ic h t"  aufgenommen. Die A usbildung der ABF- S tu d en ten  e r f o lg t  nach L eh r- und E rz ieh u n g sp län en , d ie  au f der G rundlage der P läne  der EOS u n te r  Beachtung der besonderen  E rfo rd e rn is s e  des A uslands­studium s au fg eb au t* s in d  und den A nschluß an d ie  Hoch­sc h u la u sb ild u n g  im k ü n ftig e n  S tu d ie n la n d  g e w ä h r le is te n .An d e r ABF "W alter U lb r ic h t"  b e s te h e n  d re i  S tu d ien zw e ig e , 
e in  m athem atisch - p h y s ik a l is c h e r ,  e in  b io lo g is c h — medi­z in is c h e r  und e in  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h -  te c h n is c h e r .D iese S tudienzw eige u n te rsc h e id e n  s ic h  vor a llem  durch d ie  s tä r k e r e  Betonung einigem  fü r  das s p ä te re  Fachstud ium  p ro filb es tim m en d er U n te r r ic h ts fä c h e r  und P ra k t ik a .
— 2 **
A lle  S tu d en ten  wohnen in  S tuden tenheim en . In  jedem Wohn­
heim a r b e i te n  Heimdozenten., d ie  gemeinsam m it den Gruppen­d o zen ten  und d e r PDJ- O rg an isa tio n  den S tu d en ten  h e l f e n ,  w ic h tig e  Formen des s o z ia l i s t i s c h e n  Zusammenlebens zu f in d e n .
Die s c h r i f t l i c h e  B efragung m i t t e l s  Fragebogen wurde bei a l l e n  S tu d en ten  des 1. S tu d ie n ja h re s  d u rc h g e fü h rt. Für d ie Z u sa tz v e rfa h re n  wurden r e p r ä s e n ta t iv e  S tich p ro b en  au sg e­
w ä h lt .
s l l e _1 g V e r te i lu n g  der G esam tpopulation  nach Seminar -  und
Geschlechtergruppen
Sem inargruppe m ännlich w e ib l ic h _______ ges
A li 1 . 17 5 22A n 2 18 5 23A M 3 17 5 22A B 4 9 16 25A B 5 8 18 26A N 6 14 3 22A N 7 16 6 22A N 8 14 1 o 24A N 9 17 6 23A N 1 o 23 - 23
A N 11 2o 4 24A N 12 9 . 14 23A N 13 - 18 4 22A N 14 1 o 12 22A N 15 , 14 6 2oA N 16 . 8 9 17
gesamt - 232 128 360
$ a b e lle _ 2  s V e r te i lu n g  der G esam tpopulation  nach den S tu d ie n ­zw eigen der ABF______________
S t u d i e n z w e i g ______________________ ;_______ _^____________g e s .
N a tu rw issen sc h a ften  /  Technik 242
M athematik /  P hysik  67B io lo g ie  /  M edizin  51
T abe lle_ 2  : V e r te i lu n g  der G esam tpapu la tion  nach den b is h e r ig e n  ========- S ch u lty p en  und -zw eigen_______________________
Schultypen und S c h u l z w e i g e n ___________________________g es .
EOS (A -  Zweig) 6EOS (B -  Zweig) 244
EOS (K -  Zweig)' 53
PCS, 57
-  5 -
T äbelle_4 : V e r te i lu n g  der G esam tpapu la tion  nach d e r Größe des b is h e r ig e n  W ohnortes
Wohnort ......... ge s .
S ta d t  über 100 000 E. 75S ta d t /O r ts c h a f t  über 3000 E. 21oO rtsc h a f t u n te r  3000 B.[ 75
$a,belle_5 : V e r te i lu n g  der H erkunft G esam tpopulation  nach der s o z ia le n
s o z ia le  H erkunft g e s .
A rb e ite r  /  LPG- Bauer 15oI n te l l ig e n z 14oHandwerker/ S o n s tig e 12A n g e s te ll te 58
T abelle_6  ; V e r te ilu n g  der G esam tpopulation  nach der P a r t e i -  ====-==-= Z u geh ö rigk e it des V a te rs  (B efragung der S tu d en ten )
P a r te iz u g e h ö r ig k e it g e s .
SED 23oandere B lo c k p a rte ie n
j a ,  aber ic h  weiß n ic h t ,  i n  welcher*
21
5n e in 92keine  Antwort 12
E ntsp rechend  der Zusammensetzung d er P o p u la tio n  h an d e lt es s ic h  b e i den ABF- S tu d en ten  um eine ex trem  p o s i t iv e  S e le k tiv g ru p p e .
11* Zusammenfassung und Schlußfolgerungen
-1::. j  r:l s o l l e n  e in ig e  der re lev a n tes ten  Untersüchungs- 
ergcbn isse  sKsammenfassend d a r g e s t e l l t  und zum T e i l  v e r a l l ­
gemeinert werden. E b en so .so llen  Schlußfolgerungen für d ie  
Verbesserung der s ta a t l ic h e n  L e itu n g s tä t ig k e i t  und der Führung 
der FDJ- Studenten durch die FDJ- Leitungen gezogen werden,
1. Zuerst s o l le n  th esen a rtig  die w ich t ig s ten  Ergebnisse der 
Untersuchungen, die das Typische und W esentliche der Ge­
samtpopulation "ABF- Studenten des 1. Studienjahres" b e i  
Aufnahme ih res  Studiums an der ABF "Walter U lbricht"  
c h a r a k te r is ie r e n ,  d a r g e s t e l l t  werden:
1.1 Die p o l i t i s c h -  id eo log isch e  E in s te l lu n g
Die durchgeführte Untersuchung hat ergeben, daß ehe­
maligen Schülerinnen und Schüler der EOS und POS bei 
ih rer  Studienaufhahme mit gut b is  sehr gut entwickeltem  
S t a a t s -  und Klassenbewußtsein an die ABF "Walter Ulbricht"
kommen.
D esgleichen kann e in g esch ä tz t  werden^ daß s i e  d ie  h i s to ­
r isch e  Bedeutung der P a r te i  der A rb eiterk lasse  -  der SED -  
sowie deren führende Rolle beim A-ufbau des Sozia lism us  
in  der DDR v o l l  ak zep tieren .
Die Überzeugung, daß der Sozialism us die k ü n ftige  G e se l l ­
schaftsordnung s e in  und daß er e in e s  Tages im Weltmaßstab 
s ie g e n  wird^ i s t  e b e n fa l ls  gut b is  sehr gut ausgeprägt. 
Trotz d ie ser  F e s ts te l lu n g  darf jedoch n ich t übersehen  ^
werden, daß die Studenten und Studentinnen eine gewisse  
Zurückhaltung zeigen  b e i  ihren  Aussagen, welche d ie  Über­
zeugung vom S ieg  des Sozialism us in  ganz Deutschland zum 
Ausdruck bringen, Hier kann die Haltung der Befragten  
noch n ich t v o l l  b e fr ie d ig en .Während die Probanden f a s t  ausnahmslos in  der Lage s in d .  
Charakter und System des westdeutschen Staates k lar zu 
kennzeichnen und s .  3 .  der westdeutsche A lle in v e r tr e tu n g s ­
anspruch, d ie Nichtanerkennung der Oder- N eiße- F ried en s­
grenze u. a, konsequent zurückgewiesen werden, i s t  das 
Problem des Hörens and Sehens w e s t l ic h e r  Sender io c c  rückt 
a ls  gek lart anzusehen.
Etwa je d e r  d r i t t e  S tuden t kommt m it der Gewohnheit N eet- sen d e r zu hören und zu sehen an d ie  F a k u l tä t .  Nur etw a 47 % der B e frag ten  s in d  gegen d ie  W estsender e i n g e s t e l l t . .  Die H ehrzah l s p r ic h t  s ic h  gegen das Sehen und Hören p o l i ­t i s c h e r  Sendungen au s , h ä l t  es aber n ic h t  fü r  a b le h n e n s- w e r t ,  Musik- und U n terhaltungssendungen  zu em pfangen.
Die Rinder, deren Väter M itg lied er e in er  unserer B lock­
p a rte ien  s in d , machen bei der letztgenannten  F e s t s te l lu n g  
keine w esentliche  Ausnahme,Der A n te i l  derer*, der vor e in e r  konsequenten  E in sch ä tzu n g  z . B. der R ep u b lik flu ch t e in e s  B ürgers der DDR zu rück ­
w e ic h t , i s t  noch zu hoch. Obwohl k e in e r  der B e fra g te n  e in e n  so lchen  S c h r i t t  b e fü rw o r te t ,  s in d  es nur a c h t von zehn P rooanden , d ie  e ine R e p u b lik f lu c h t p r i n z i p i e l l  v e r ­
u r t e i l e n .A u ffa lle n d  i s t ,  daß f a s t  a l l e  S tu d en tin n en  und S tu d en ten  zu e in d e u tig e n  M einungsäußerungen kommen, wenn e s  s ic h  z .B . um F ragen  des K la ssen - und S ta a ts b e w u ß ts e in s , d e r S o l i d a r i t ä  und des s o z ia l i s t i s c h e n  In te rn a tio n a l is m u s  h a n d e l t ,  daß s ic h  a b e r ,  t r o t z  r i c h t i g e r  E in sch ä tzu n g  der w estdeu tsch en  Bundes­r e p u b l ik ,  s o f o r t  n ie d r ig e re  Werte e rg eb en , wenn bestim m te p e rs ö n lic h e  B ereiche des V e rh ä l tn is s e s  zu W estd eu tsch land  b e rü h r t  w erden. (z .B . S ieg  des S o z ia lism u s in  ganz D eutsch­la n d , W estsender hören und seh en , R e p u b lik f lu c h t, D is­k u ss io n  m it W estdeutschen u . a . ) .
So wird z .  B. die Frage, ob der E inzelne im persön lichen  Gespräch mit einem Westdeutschen konsequent se in e  p o l i t i s c h e  
Meinung v er tre ten  würde, nur von s ieb en  von zehn Befragten  
p o s i t i v  beantwortet.
Es wird d e u t l ic h ,  daß es noch n ich t  a l l e n  ABF- Studenten  
gleichermaßen g e l in g t ,  ihre Erkenntnisse und Kenntnisse zum 
Haßstab des persönlichen Handelns zu machen.
Dennoch i s t  d ie B e r e i t s c h a f t ,  g e s e l l s c h a f t l i c h  t ä t i g  zu s e in  
gut ausgeprägt, und 98 % geben an, zu einem späteren  Z e it ­
punkt M itg lied  e in er  unserer B lockparteien  zu werden.Die E in s te l lu n g  zu r Sow jetunion und zum s o z ia l i s t i s c h e n  In te rn a t io n a l is m u s  i3 t  fü r  unsere k ü n ftig e n  A uslands­s tu d e n te n  besonders b e d e u tu n g sv o ll. Die U ntersuchungen 
haben seh r  gute und gute E rg eb n isse  g e b ra c h t. 97 % her S tu d en ten  b e s tä t ig e n  d ie  F e s t s t e l lu n g ,  daß d ie  S ow jetun ion  
der b e s te  Freund des deu tschen  V olkes i s t .  N eg ativ e  Aus­
sag en  werden n ic h t  gem acht. R e la t iv  große U n k la rh e ite n
-* ö
b es teh en  im B ere iche  der w e lta n sc h au lich en  E in s te l lu n g e n . Nur ah h t von zehn B e fra g te n  geben an , A th e is te n  zu s e in .(14 % der Mädchen und 7 % der Jungen haben s ic h  noch n ic h t  e n ts c h ie d e n !)  Das V e rh ä ltn is  zw ischen R e lig io n  und W issen­s c h a f t  kann von den Probanden e b e n f a l ls  n ic h t  e in d e u tig  genug gekennzeichnet w erden.
B e in  V e rg le ic h  der U n tersuch un gsergeb n isse  der Mädchen und Jungen w ird  d e u t l ic h ,  daß d ie  Mädchen f a s t  durchweg b e s s e re  E in s te llu n g e n  ze ig en  a l s  d ie  Jungen. Das v o r l ie g e n ­de M a te r ia l  r e i c h t  jed och  n ic h t  a u s ,  um d ie  U rsachen ex ak t zu  bestim m en.
V erg le ich en  w ir d ie  E rg eb n isse  nach der P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  d e r V ä te r der B e fra g te n , dann s in d  es in  der R egel d ie  K in d e r , deren  V ä te r in  e in e r  u n se re r  B lo c k p a r te ie n  o rg a n i­s i e r t  s in d ,  d ie  d ie  p o s i t iv e r e n  E in s te llu n g e n  z e ig e n . Z w e ife llo s  l i e g t  das d a ra n , daß *in d ie sen  E lte rn h ä u s e rn  e in e  p o l i t i s c h  bew ußtere E rz ie h u n g s a rb e it  g e l e i s t e t  w ird  a l s  in  p a r te i lo s e n  F a m ilie n .
Die a llgem ein  guten Untersuchungsergebnissc sind z w e i f e l ­
lo s  Ausdruck der p o s it iv e n  Erziehungsarbeit d er 'POS und EOS, sowie un seres  s o z i a l i s t i s c h e n  Jugendverbandes und der E l­t e r n  u n se re r S tu d en tin n en  und S tu d en ten .
1*2 E in s te l lu n g  zum Studium und zum Lehrkörper
Überzeugungen werden se h r s ta r k  durch das p e rs ö n lic h e  V e rh ä ltn is  vom E rz ie h e r  zum Ju g en d lic h en  b e e in f lu ß t .  Die u n m itte lb a re  p e rso n a le  Kommunikation i s t  a u ß e ro rd e n tl ic h  w ic h t ig .  Die U ntersuchung z e i g t e ,  daß d ie H eh rh e it der - 
Studenten (74%) den b is h e r ig e n  K la s s e n le i te r  a l s  p o l i t i s c h e t  V o rb ild  a n s ie h t .  Für d ie  p o l i t i s c h -  id e o lo g isch e  E rziehungs^ a r b e i t  an der ABF, d ie  vor a lle m  durch den G rupoendozent 
und d ie  FDJ- G ruppen le itung  in  unm itte lbarem  K on tak t m it den S tu d en ten  g e s t a l t e t  w ird , s in d  dam it g u te  V oraus­se tzu n g en  gegeben. In  der Frage des E in v e rs tä n d n is s e s  
mit der Handlungsweise des b is h e r ig e n  K la sse n le ite r s  z e ig t  s ic h  dagegen, daß nur 64 % der Befragten p o s i t iv e  A ntwort 
geb en , daß s ic h  sogar n u r 24 % m it dem b is h e r ig e n  K lassen ­l e i t e r  einverstanden erk lären . Von Lehrkörper der ABF 
wird erw artet, daß s e in d  M itg lied er  p a r t e i l i c h ,  r ic h tu n g s ­
w eisend, o f fen , gerech t, kam eradschaftlich s in d ,  daß s i e  gute M arx is ten - L e n in is te n  und S ch rittm a ch e r s e in
M-  ^ ^
s o l l e n ,  keine "Phrasendrescher", gute Pädagogen und Fach­
le u te  s in d , gerecht zen s ieren , Verständnis für d ie  Pro­
bleme der Jugend und die Sorgen der Studenten haben, ihnen 
Freund, Berater und H elfer s in d . O ffe n s ic h t l ic h  wird-dabei 
eine  Anzahl E igenschaften genannt, d ie die Studenten an 
ihren  b ish er igen  K la ss e n le ite r  vermißten und d ie  zu e iner  
gewissen Skepsis su se inen  Handlungsweisen fü h r te . In s­
gesamt i s t  a ls o  f e s t z u a t e l l e n ,  daß die jungen Studenten  
mit e in er  r ic h t ig e n ,  e iner  s o z ia l i s t i s c h e n  E in s te l lu n g  
zum Lehrkörper an die ABF kommen, daß s ie  g e w i l l t  s in d ,  
Anregungen desselben a ls  d ie e in e s  ä l te r e n ,  erfahreneren  
Klacecngenoasen zu akzeptieren  und gemeinsam an die Lösung 
der g e s t e l l t e n  Aufgaben zu gehen.
In der E in s te l lu n g  zum Lernen wurde e r m i t t e l t ,  daß 91 % 
der Studenten mit p o s it iv e n  Antworten bekunden, Freude und 
B efried igung am Lernen gefunden zu haben (wenn auch mit 
den genannten D ifferenzierungen , wobei die E in s te l lu n g  
der Mädchen etwas p o s it iv e r  i s t ,  was s ic h  auch in  der 
Praxis immer wieder b e s t ä t i g t ) .  Auch die U n te r r ic h tsd is -  
s i p l i n  wird von 82 % der Studenten sehr p o s i t iv  e in g e -  
s c h ü ts t ,  so daß auch in  d ie ser  w ichtigen  Voraussetzung  für e ine gute Studienärbeit e ine  sehr p o s it iv e  Ausgangs­
p o s it io n  vorhanden is t^  was d ie  Praxis des 1. Semesters 
wiederum v o l la u f  b e s t ä t ig t e .  Bei der M itarbeit im Unter­
r ic h t  gaben 83 % der Studenten e ine  p o s i t iv e  Antwort, 
zwar wieder recht d i f f e r e n z ie r t ,  aber mit einem deu tlich en  
Schwerpunkt auf den Skalenwert 2. Die Praxis z e i g t e ,  a l l e r ­
d in g s , daß die gute M itarbeit an der ABF n ich t automatisch  
f o r t g e s e t z t  wurde, sondern daß der Lehrkörper starke An­
strengungen unternehmen mußte, um eine a k t iv e ,  i n i t i a t i v ­
r e ic h e ,  schöpferische M itarbeit  a l l e r  Studenten zu en t­
w ickeln .
Die Untersuchung über d ie  A nfe r t igu ng  der Hausaufgaben l i e ß  d e u t l i c h  e rkennen ,  daß d ie  b i s h e r  f ü r  d ie  Hausaufgaben a u f ­gewandte Z e i t  fü r  e in  S e lb s t s tu d iu m  an der ABF v ö l l i g  unzureichend war und s e l b s t  nach dem 1. Semester noch keine k o n t i n u i e r l i c h e  Ausnutzung der g a r a n t i e r t e n  S e l b s t ­s t u d i e n z e i t  von t ä g l i c h  3 Stunden b e i  a l l e n  S tud en ten  zu 
ve rze ich n en  war.
Der fa c h l ic h e  L e is tu n g ss ta n d  zu B eginn des Studium s e r ­
s c h e in t ,  wenn man vom N o te n b ild  der Zensuren der 1o. K lasse  der O berschü ler au sg e h t, e b e n f a l l s  a ls  re c h t  g u t .  Die S tu d ie n a rb e i t  des 1, S em esters z e ig te  jed o ch , daß b e i g le ic h e n  Zensuren oder N oten in  E in se ifä c h e rn  a u ß e ro rd e n t­l i c h e  L e is tu n g sd iffe re n z e n  a u f t r a t e n ,  zum T e i l  r e c h t  e r - ,  h e b lic h e  Lücken im S to f f ,  mangelnde F ä h ig k e ite n  und F e r t i g ­k e i te n  i n  den E lem en ta rk en n tn iseen  u. a . f e s t g e s t e l l t  und durch v i e l f ä l t i g e  Fördermaßnahmen au sg eg lich en  werden m ußten.B ei der U ntersuchung über d ie  e r z ie h e r is c h e  W irksam keit, b eso n d ers  in  bezug au f d ie  p o l i t i s c h e  E in s te l lu n g  und d ie  
E ntw ick lung  d er d ia le k t i s c h -  m a te r ia l i s t i s c h e n  W eltan­schauung konnte nachgew iesen w erden, daß e in  n a c h h a lt ig e r  und von den S chü lern  bewußt e r f a ß t e r  E in flu ß  nu r in  den F ächern  G esch ich te , S taa tsb ü rg e rk u n d e  und m it größerem  A bstand auch in  D eutsch zu v e rz e ic h n e n  i s t .  Dagegen wurden d ie  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  und frem d sp rach lich en  F ächer kaum a l s  e r z ie h e r is c h  wirksam  von den S tuden ten  angesehen . H ier wurden (auch wenn man den unbewußten e rz ie h e r is c h e n  E in f lu ß  e in k a lk u l ie r t )  d ie  e rz ie h e r is c h e n  Potenzen  des F a c h u n te r r ic h te s  v ö l l i g  ungenügend g e n u tz t ,
und d ie  AB? h a t h ie r  v i e l  nachzuho len .Als L ie b lin g s fä c h e r  wurden -  v ö l l i g  u n erw arte t und üb er­ra sch en d  -  gerade so lche  F ächer wie M athem atik, P h y sik , Chemie und B io lo g ie  angegeben, d ie  sowohl fü r  d ie  M eisterung der w is s e n s c h a f t l ic h -  te c h n isc h e n  R ev o lu tion  wie auch fü r  d ie  im A uslandsstudium  v o rgesehenen  F ach rich tu n g en  von 
p r o f i l b e s t i  m inder Bedeutung s in d .
in sg esam t i s t  a ls o  f e c t z u s t e l l e n ,  daß auch in  bezug a u f  d ie  E in s te l lu n g  zum Lernen und zum L ehrkörper e in e  a u ß e ro rd e n t- , l i e h  p o s i t iv e  S e le k tiv p o p u la tio n  e r f a ß t  wurde, d ie 'm i t  d ie se n  V oraussetzungen in  den Lage s e in  muß, d ie  sehn hohen A nforderungen der A3F und s p ä te r  des A uslandsstudium s - 
su e r f ü l l e n .
^  hohes KaB an g e a s lie c h r .f ti io R o n  E insionnen  u -.-.i..; ^ ic  unser? ^ - u z ^ l l s t i r ^ h e n  Normen kennen und akzep ­t i e r e n  und daß s i e  in  hohen KaBe b e r e i t  s in d ,  c ic h  norm- en tap rechen dc  d . h . a l s  bew ußter und a k t iv e r  S o s i a i i a t  su v e r h a l te n .  B e i v ie le n  S tu d en ten  i s t  d ie  N o r n in to r io r i -  s a t io n  a l s o  b e r e i t s  w eit f o r tg e s c h r i t t e n  und die in n e re n  Bedingungen s te u e rn  b e r e i t s  das p ra k tis c h e  H andeln.
Daa z e ig t  s ic h  z .  B. d e u t l ic h  an den nachstehend  a u fg e -  fU hrton  U n to rsu chu ng eargeb n issen :So e r k l ä r t e n  s ic h  87 % der S tu d en ten  b e r e i t ,  da8 su  s tu d ie r e n ,  was P a r t e i  und S ta a t  fü r  g e s e l l s c h a f t l i c h  n o t­wendig e ra c h te n . S ie  s in d  a ls o  in  hohem naße b e r e i t ,  ih re  p e r s ö n lic h e n , in d iv id u e l le n  Wünsche, N eigungen, In to re s c e n  d e r höheren  g e s e l l s c h a f t l ic h e n  Z ie ls e tz u n g  unterznordnen-, b sn . s i e  m it ihnen  in  Ü bereinstim m ung za b r in g e n . In  der S tad i 'e n m o tiv a tio n  fü r  e in  Studium  Ü berhaupt über wiegen e in d e u t ig  d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h  w e rtv o lle n  n o t i ?  .,. w ie:Ic h  kann der R epublik  am b e s te n  d ie n e n , wann ic h  s tu d ie re *  Oder: K ein Z ie l  i s t  es*, a l s  W isse n sc h a f tle r  zu a r b e i te n  und m it weitem A bstand fo lg e n  dann d ie  in d iv id u e l l  b e ­to n te n  M otive. A lle rd in g s  h a t nur je d e r  io .  S tu d e n t be i 
der Aufnahme das AB?- Studium s e rk a n n t ,  daß e r  e inm al L e itu n g sfu n k tio n e n  aasüben s o l l .  Die von dar ABF h a ra a s -  gegebeae Losung^ " Jedem S tu d e n t e in e  meßbare A ufgabe, in  der e r s ic h  a l s  L e i te r  bewähren kaan§ d ü r f te  au f d ie  E ntw ick lung  d ie s e s  M otivs n ic h t  ohne E in flu ß  b le ib e n  und muß u n te r  dem E indruck  der U ntersuchung a la  em inen t w ic h tig  and r i c h t i g  e ia g e e c h ä t2t  w orden.
H in s ic h t l ic h  der M o tiv a tio n  fü r  das A uslandsstudium - üborwieger wiederum d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h  bedeutsam en M otive: H in s ic h t in  d ie  R o lle  d e r S o w je tw iesen ach aft und Wünsche, d ie se  
d i r e k t  z a  s tu d ie re n  u . a .  E ines der M otive, das a l s  e in  H au p tan lieg en  des A uslandsstudium s überhaupt angesehen  werden muß, näm lich  Kader zu e n tw ic k e ln , d ie  s p ä te r  in  d e r  L eitu ng  dar K ooperationsbeziehung en  zw ischen der DDR und der SU m aßgeblich  au f Grund ih r e r  fa c h l ic h e n  und frem d­s p ra c h lic h e n  Q u a l i f ik a t io n  fü h ren d  m it w irken können ,
? i r d  e r s t  von jedem 4? S tu d e n t  e rk a n n t.
Auch b e i der Beantwortung d er F rage nach der g e s e l l s c h a f t ­l ic h e n  W ertschätzung e in z e ln e r  B eru fe  und nach dem I n te r e s s e  f ü r  e in so ln o  S tu d ie n ric h tu n g e n  z e ig t  s ic h  a u ß e ro rd e n tl ic h  d e u t l i c h ,  daß d ie ABF- S tu d en te n  d ie  vor ihnen  stehenden . A ufgaben b e i der G e s ta ltu n g  des e n tw ic k e lte n  g e s e l l s c h a f t ­l ic h e n  Systems des S ozia lism us b e i g l e i c h s e i t i g e r  M eiste ru n g  der w is s e n s c h a f t l ic h -  te c h n isc h e n  R evo lu tion  w eitgehend e rk a n n t und b ed eu tun gsvo lle  H in s ic h te n  genenie i h'.-.r.?:.So s t e h t  in  der g e s e l l s c h a f t l ic h e n  tjertsc 'iü tn 'W 'g  .. . .A :  n ic h t  mehr der A rz t, der Z a h n a rz t, der J u r i s t  (cd  . such d er F lu g k a p itä n )  an v o rd e r s te r  S t e l l e ,  sondern  der Mathe­m a tik e r ,  der K y bern e tiker und P h y s ik e r (der A rz t an 4 .S t e l l e )  ab e r auch der Chem iker, der In g e n ie u r  und L eh re r. Bei den .In te r e s s e n  fü r  bestim m te S tu d ie n r ic h tu n g e n  konnte e r m i t t e l t  w erden , daß das gesamte g e s e l l s c h a f t l i c h e  Ansehen bestim m ter B e ru fe 's e h r  gu t m it den  ^ I n te r e s s e  an bestim m ten S tu d ie n ­r ic h tu n g e n  k o r r e l i e r t .  An e r s t e r  S t e l l e  werden w ieder M athem atik , P h y s ik , K yberne tik  und Chemie g en an n t. A l le r ­
d in g s  i s t  das Ih te ra s s b  fü r  te c h n isc h e  S tu d ie n ric h tu n g e n  v i e l  su  g e r in g . H o c h s ig n if ik a n t i s t  dabei d ie V o rte ilu n g c -  
d i f f e r e n z  zwischen Jungen und Mädchen. L e tz te re  se in en  e in  ungenügendes I n t e r e s s e  fü r  te c h n isc h e  R ich tungen ,  d ie se s  muß a ls o  an der ABF z i e l s t r e b i g  en tw ick e lt-w erd en  ( was z .T . 
g e la n g , wie in  der Auswertung der U ntersuchung nachgew iesen w u rde).Auch in  der E in s te l lu n g  zur A rb e it  dom inieren d ie  g e s e l l ­s c h a f t l i c h  w e rtv o lle n  M otive: a k t iv e  M ita rb e it  am Aufbau des S o z ia lism u s ; n ic k t a u f  K osten  an d e re r lebeng etw as fü r  d ie  G e s e l ls c h a f t  N ü tz lic h e s  s c h a f f e n ,  werden an e r s t e r  
S t e l l e  g enann t,Die U ntersuchung über d ie  L e b e n s t i le  z e ig t  das g le ic h e  
p o s i t iv e  E rg eb n is . Die I d e n t i f i k a t i o n  m it g e s e l l s c h a f t l i c h  hoch zu bew ertenden und p ro g re s s iv e n  L e i tb i ld e rn  k o r re ­s p o n d ie r t  m it d e r Ablehnung w eniger p ro g re s s iv e r  L e i tb i l d e r .  
Die S tu d en ten  s te u e rn  ih re  E ntw icklung durch das A nstreben  p o s i t i v e r  L e b e n ss ti le  und das W egstreben von n e g a tiv e n .
Insg esam t z s ig t  d ie  Gruppe d e r  ABF- S tuden ten  a l s o  e in  r e l a t i v  e in h e i t l ic h e s  z ie la n s tre b e n d e s  V e rh a lten  und g le ic h ­
w e r tig e  * B e rh a lte n 3 b 3 fe itsc h a ft im S in n e .d e r  s o z ia l i s t i s c h e n  V erhaltenenorm en, womit d ie  A asgangsthese d ie s e s  A b sc h n itts
d u rch  d ie  U ntersuchung v o l l  bestätigtgn würge,
"*1.y =*
E ine  bedeutende R o lle  o p i e l t  heu te  in  der p o l i t i s c h -  id eo ­lo g isc h e n  E rziehung das reg e lm äß ig e  und sy s te m a tisc h e  S tudium  d er s o z i a l i s t i s c h e n  P r e s s e .  Es konnte in  der U nter­suchung e r m i t t e l t  w erden, daß zwar über die H ä lf te  der S tu d en ten  vor den E i n t r i t t  in  d ie  A3? das "* Neue D eutsch land", das Z e n tra lo rg a n  der P a r t e i ,  g e le se n  haben, daß ab er n u r v ie r  von zehn B e frag ten  a l s  regelm äß ige  HD- L eser be­z e ic h n e t  werden können* Am h ä u f ig s te n  w ird  d e r  T e i l  " P o l i t i k  " g e le s e n , was gegenüber E rgeb n issen  an d e re r U n te r­suchungen a l s  p o s i t i v  zu bew erten  i s t .  Dabei t r e t e n  nwibchan Jungen  und Mädchen ke ine  U n te rsch ie d e  auf*
Der E in flu ß * d es  F ernsehens i s t  e b e n f a l ls  r e c h t  g ro ß . Am 
h ä u f ig s te n  w ird  von den S ta d e n te n  d ie  A k tu e lle  Kamera ge­s e h e n , an 2 . S t e l l e  werden p o l i t i s c h e  Sendungen g en an n t, und zwar ex trem  h ä u fig  im V e rg le ic h  zu anderen P opu la tio nen *  Dagegen h a t das Jug en d fernseh en  o f f e n s ic h t l i c h  e in e n  g e rin g en  E in f lu ß ,  es  s t e h t  m it an l e t z t e r  S t e l l e .  Dar E in f lu ß  des B e s tfe rn se h e n s  kann in  d ie s e r  P o p u la tio n  a ls  u n w esen tlich  b e z e ic h n e t w erden. Nur e in e  s e h r  k le in e  Z ahl von ABF- S tu ­d en ten  gab a n , regelm äßig  oder f a s t  regelm äßig  E c s tfo rn -  
o ch te iln eh m er gewesen zu s e in ,  o f f e n s ic h t l i c h  s p i e l t  h ie r  der E in f lu ß  des seh r p o s i t iv e n  E lte rn h a u se s  der AB?- S tu ­
d en ten  e in e  große R o lle . Die ABF- S tuden ten  l ie g e n  in  d ie s e r  F rag e  p o s i t iv  über dem D u rc h sc h n itt a ac o re r u n te rs u c h te r  
Gruppen.E in  ä h n l ic h e s , wenn in sgesam t a l le r d in g s  w eniger g ü n s tig e s  E rg eb n is  konnte auch fü r  das Hören von Rundfunksendungen nachgew iasen w erden. An 1. S t e l l e  w ird  das Hören der Nach­r i c h t e n ,  an 2. S te l l e  das von p o l i t i s c h e n  Sendungen ( a l l e r ­d in g s  g le ic h s ta r k  m it S ch lagerm usik ) genannt* -  In  der Teilnahm e an Sendungen w e s t l ic h e r  Rundfunksender i s t  dar 
U n te rsc h ie d  d e r ABF- S tu d en ten  zu anderen  P o p u la tio n en  dagegen r e l a t i v  g e r in g , d . k . daß v ie le  S tud en ten  (u n g .fü h r  -  
2 von 3) mehr oder w eniger rege lm äß ig  w e s tlic h e  Sender a b h ö r te n . (Insgesam t geben ?o % der S tud en ten  a n , w e s tl ic h e  
S ender gehör t  zu haben, a l le r d in g s  m it u n te rs c h ie d l ic h e r  I n t e n s i t ä t .  Dabei h ö rte n  d ie  Jungen h äu fig e r  a l s  d ie  M ädchen). E ie d ie P ra x is  des 1. Sem esters z e ig t e ,  s in d  es vor a l l e n  Sendungen über -re s tlich e  S c h la g e r -  und i'm siBUsik,
1*4 Einstellung su den HnaoenkONRanikationsnittoln
M e g e h ö rt w erden , 6 a , . „  i s s t  auch das A rgobnis nach
der F rage nach den b e l ie b te s te n  Sendern  s c h l ie ß e n , wo an '1 . S t e l l e  S o ld a ten sen d er /  F r e ih e i t s s e n d e r  9o4 genannt w erden, d ie  in fo lg e  ih r e r  Auf g a b e h s te ilu n g  e in en  hohen A n te i l  an w e s t l ic h e r  S chlagerm usik  sen d en . D ieses Problem b i l d e t e  und b i l d e t  e in en  erz ieh erisch en T S ch w crp u n k t wahrend 
des gesam ten ABF- Studiums (Kampf gegen den dekadenten  E in f lu ß  der B e e ts c h la g e r ) .  Es i s t  b e i  dem Problem  des Hörens von t'/estsendern  a l le r d in g s  auch k la r  f e s t z u s t c l l e h ,  daß N ach rich ten  und p o l i t i s c h e  Sendungen, sowie Sendungen von ausgesprochenen  H etzsendern  wie R ias  und Sender " F re ie s  B e r l in  " Europa e in e  v ö l l i g  u n te rg e o rd n e te  R o lle  s p ie le n .  Auch D eutsch landfunk und Radio Luxemburg, d ie  in  anderen  P o p u la tio n e n -e in e  gew isse R o lle  s p i e l e n ,  werden kaum g G hcrt.
1+5 E in s te l lu n g  zu N ikroaruppen
Auf d ie  Ü berzeagungsblldung haben d ie  H ik rog rup ren  großen E in f lu ß .  L eider konnte in  d er U ntersuchung durch das Aus­sch e id en  e in e s  M ita rb e i te r s  das V e rh a lte n  in  der S tu d ien ­gruppe n ic h t  a u s fü h r l ic h  u n te rs u c h t  w erden; d ie s  b l e ib t  e in e r  s p ä te re n  U ntersuchung V o rb e h a lte n . E r fo r s c h t  wurde vor a lle m  der E in flu ß  der in fo rm e lle n  F re iz e itg ru p p e n ,d e s  sogenann ten  ^ F re u n d e sk re ise s  U ngefähr 2 /3  d er B e frag ten  
gehH rten  an der O berschule einem so lc h e n  F re u n d e sk re is  a n . Das e n t s p r i c h t  ungefähr den W erten aus anderen  B efragungen. Dabei z e ig t  s ic h  der E in flu ß  des K re is e s  au f d ie  p o l i t i s c h e  M einungsbildung; geben doch 94 % der S tu d en ten  a n , da# a l l e ,  bzw. d ie  m e is ten  M itg lie d e r  d er in fo rm e lle n  Gruppe d ie  g le ic h e n  p o l i t i s c h e n  A nsich ten  v e r t r e t e n  wie l i c  se lb s t* . A lle rd in g s  s p ie le n  ausgesprochene p o l i t i s c h e  D iskussionen  
in  der Gruppe gegenüber gemeinsamen K inobesuchen und d e r a k t iv e n  Teilnahme an S p o r t ,  G e s e l l i g k e i t ,  Nandorn, am ge­meinsamen Lernen u. a .  e in e  g e rin g e  R o lle .Auch b e i  der F rage nach der B e fr ia d ig u n g  d er I n te r e s s e n  w ird , 
d e r  F re u n d e sk re is  m it 53 % 'angegeben , d ie  FDJ- Gruppe m it -4 % dagegen extrem  n ie d r ig  (h in z u  kommt a l le r d in g s  d ie  A n tw o rtp o s itio n  " in  be ideh .& le icherm aßen  " m it 35 %; t r o t z ­dem s t e h t  der F reu n d esk re is  auch dann noch w eit an
1. S t o l l e ^ ) .
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3* *^2 *=*
YJenn auch über den I n h a l t  der I n te r e s s e n  n ic h ts  auogeoagt 
w urde, b l e i b t  doch d ie  Aufgabe b e s te h e n , g e s e l l s c h a f t l i c h  w e r tv o lle  In te r e s s e n  und B e d ü rfn is se  i n 'd e r  FDJ- Gruppe der AB? s t a r k  su  b e rü c k s ic h tig e n  and e in  in te r e s s a n te s  g e i s t i g -  k u l tu r e l l e s  und s p o r t l i c h e s  le b en  su  en tw ickelnd  Das w ird  auch durch d ie  86 ^  p o s i t i v e r  Antworten au f d ie  F rage b e s t ä t i g t ,  ob s ie h  d ie  FDJ- Gruppe mehr um d ie  F r e iz e i tg e s t a l t u n g  h ä t te  kümmern s ö l l e n .  Das e n t s p r i c h t  
auch dem E rg ebn is  an d e re r U ntersuchungen und z e ig t  d e u t l ic h  daß d ie  Bemühungen des Jugendverbandes in  d ie s e r  F rage z i e l g e r i c h t e t  v e r s tä r k t  werden m üssen, wie das in  den P län en  (und z . Ta b e r e i t s  in  d e r P ra x is )  der ABF durchaus vorgesehen  i s t .
bchlußfoigerungen
Das H au p tan lieg en  der I n t e r v a l l s t u d i e  ( IS )  "AB?- G tudonton" i s t  c ß , n ic h t  n u r f c s t s u a t e l l a n  Mao i s t ,  sondern  z u r  V er­
änderung b e iz u tra g e n . B e r e i t s  in den I n te r p r e ta t io n e n  der e in z e ln e n  B ofragungecrgebniaae haben Mir H in re ise  nur %or- besoorang  der A rb e it  geben kennen* A ls A bschluß mUchton Mir nun e in ig e  -S ch luß fo lgeru ng en  fü r
d ie  p o l i t i s c h e -  id e o lo g isc h e  E rz iehung  der d tü d o n to n , d ie  V erbesserung  d er L e i tu n g s tä t ig k e i t ,  f ü r  d ie  Führung des U a te r r ic h ts p ro s e a s e a ,  f ü r  d ie  A rb e it  des L ehrkörpers und fü r  
d ie  T ä t ig k e i t  der F re ie n  D eutschen Jugend und d ie  A u an ah la rb o it fü r  das Studium  an d e r  AB? 
d a r a u s te i le n .H aSstab fü r  d ie  E inschätzung  der B ild p n g o - und E rz ieh u n g s­a r b e i t  s in d  d ie  B esch lüsse  und Dokumente das 9+ und 1c. Plenums des ZK d er SAD sowie der B eschluß  des S ta a tB ra to a  
d er DDR vom 3 . A p r i l  dos J a h re s  "Uber d ie  A e ite rfü h ru R g  der 3 . H ochschulreform  und d ie  Entwicklung, des n o c h e c h s l-  
uecens b is  1975."In  E rg eb n is  d e r U ntersuchungen werden folgondo L ch .irpunkS a c ic h tb a r s
1. B ei den S tu co n ten  i s t  d ie  unbed ing te  Überzeugung hcrauc s ü b i lc e n ,  daß umfassende K en n tn isse  des H arxia::ua Leninism us d ie  V oraussetzung  d a fü r  s in d ,  daß d er H ochschu labso lven t dan A nforderungen d er a o s i a l i r t i r u h o  P ra x is  g e re c h t w ird . Das Studium  des M arxismus- L e ^ ir ic  mua i s t  in te g r ie r e n d e r  B e s ta n d te i l  des *,n;. und rnS  zum ech ten  B ed ü rfn is  je d e s  d tudon to .: . - f  m.
In  d er V o rb ere itu n g  au f e in  A uslandsstud ium  ' *1im U n te r r ic h t ,  a la  auch im FDJ- S tu d ie n ja h r  g r r  .d i nd V.erke der K la s s ik e r  des Harxiamus -  Leninism us ;;a s tu d ie r e n .
2 . Der K lärung  von p o l i t i s c h -  id e o lo g isc h e n  G rundfragen in  im' gesam ten B ild an g a - und E rs ieh u n g sp ro g eo s  g rcB te  Auf­m erksam keit su  widmen.
In  den M itte lp u n k t der E rz ie h u n g s a rb e it  müssenb eso n d ers  fo lgen d e  F ragen  g e rü c k t ^erdon :
-  d ie  H e ra n b ild u n g  e in e r  f e s te n  Verb undenho i t  m it der A rb e i te rk la s s e  und i h r e r  P a r t e i ,  de r R o s ia i is t io ^ h a n  E in h e i t s p a r t e i  p e u ta c h la n d s , sowie m it ih re n , führen-* den R ep räsen tan ten ; g
-  d ie  E rz iehu ng  zur o ffen en  Parteinahm e fü r  fün o <in- l ism u a , smu bewußton B ek en n tn is  zu unserem .^rl, l t : r -  und B a u e rn s ta a t und zum rü c k h a l t lo s e n  BiRC. tr. br.i der S tä rk u n g  and F e s tig u n g  u n se re r  Republil* r u f  cf.* iß  G eb ie ten  und m it a l l e n  K i t t e l n ;
-  d ie  V erm ittlu n g  d e r E rk e n n tn is , daß d e r ln h a l t  tn^'er r  Epoche i n  Übergang v o s  K ap ita lism u s zun i-o p ia li . b e s te h t  and da3 a l l e  E rscheinungsfo rm en  d e r an d e rse tsu n g  zw ischen d ie se n  b e id en  G e rö ll .c!. ordnangon a ls  K la ssen - und n a c h tf ra g e n  a c . r i f f e n  werden müssen;
-  d i e  E r z ie h u n g  zu r t i e f e n ,  bew u ß ten  P r  ;rn d  "  r  t ^cr 
S o w je tu n io n  arid d e r  KPdSU s o w ie  zu  o l l e . ,  r - ' - I  * t i ­
sch en  L ä n d ern , s u g r p r o lo t a r is c h e n  und 
In t e r n a t io n a l is m u s  und zu r C o l i d a r l ^ t  m it a l l e n  axt, 
ih r e  s o z i a l e  und n a t io n a le  F r e i h e i t  kLL-piEncon 
V ö lk e r n ;
-  d ie  E rziehung  zun Haß gegen d en 'w e ä tca a tsch n a  Im p e ria ­lism us und se in e  a n t in a t io n a le  A ggro3oionr- und R ev an ch ep o litik  sowie gegen d ie  m enachcnfe ind liche  UiA- G lo b a ls t r a te g ie ,  d ie  e in e  tö d lic h e  Tcf-'.h? f ü r  den F rie d e n  in . der U e lt b e d e u te t ;
-  d ie  V erm ittlu n g  von G rundkenn tn issen  der s o z i a l i s ­t i s c h e n  l e h r p o l i t i k ,  verbunden m it der B e r e i t s c h a f t  de r S tu d en ten ,* su  je d e r  Z e i t  unseren  s o z i a l i s t i s c h e n  S ta a t  m it de r '.Jaffa zu v e r te id ig e n ;
-  d ie  bewußte U nterordnung d e r p e rsö n lic h e n  I n te r e s s e n  u n te r  d ie - g e s e l l s c h a f t l ic h e n  N otw end igkeiten .
3- Es i s t  no tw endig-^.älie . S tu d en ten  zu e in e r  fu n d ie r te n  v jise e n sc h a f tlic h e n  U cltan schau a^g  s u o r s ie h e n *  Die a th e i s t i s c h e  Propaganda sowie d ie  w e lta n sc h a u lic h e  D urchdringung des U n te r r ic h ts  in  a l le n  Püchern s in d  zu in t3 n s iv io r e n i ( D ie s e  F o rd e ru n g -d ü rfto  n ic h t  nur fü r  d ie  Aß?, sondern  g le icherm aßen  fü r  d ie  V olks­
b ild u n g  -  EOS und POS -  r e le v a n t  s e in . )
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4* Die S tu d ie ren d en  müssen zu der Überzeugung g e fü h r tw erden , daß s ic h  das Hören und^Sehen w e s t l ic h e r  Sender weder m it dem K lassen stan d p u n k t noch m it dem S to lz  e in e s  jungen  S o z ia l i s te n  V ere in baren  l ä ß t .  S ie  müssen e rk en n en , daß d ie se  Sender In s tru m en te  der id e o lo g isc h e n  D iv e rs io n  des K lassengegners  s in d ,  m it denen e r  v e r ­
s u c h t ,  V erw irrung  in  den Köpfen der B ürger d e r  DDR und a l l e r  s o z ia l i s t i s c h e n  Länder zu s t i f t e n .  H u sik - und U n terh a ltan gssen du ng en  b i ld e n  dabei keine Ausnahme.
5 . Durch d ie  Entw icklung e in e s  v i e l s e i t i g e n  und in t e r e s s a n te r  p o l i t i s c h -  g e i s t i g -  k u l tu r e l l e n  und s p o r t l i c h e n  L o lons, sow ie durch  d ie  V ers tä rk u n g  der em otionalen  - ra iA h m g , i s t  d ie  B ew ußtse insb ildung  a l l e r  Jugendfreunde z i e l ­s t r e b i g  zu u n te r s tü tz e n .  P e r s ö n lic h k e ite n  des ö f f e n t ­l ic h e n  Lebens, P a r te iv e te ra n e n ,  S p o r t l e r ,  ii"*€-n;:ckaftlor ( b e s .  A bsolventen  des A u slan d sstu d iu m s), X ü so k ic r, O f f i z ie r e  d e r NVA ü . a .  s in d  in  d ie sen  P ro zess  e in s u -  b e z ie h e n .D esg le ich en  s in d  d ie  F e s t -  und Kampftage der d eu tsch en  und in te r n a t io n a le n  A rbeiterbew egung zu g e s e l l s c h a f t l ic h e n  Höhepunkten im Leben d e r F a k u l tä t  und im besonderen  der FDJ- O rg a n isa tio n  zu g e s t a l t e n .
6 .  Zur U n te rs tü tz u n g  der K o l le k t iv -  und klassenm äßigen  E rz ieh u n g  s in d  enge V erbindungen zw ischen den L e itu n g s ­k o l le k t iv e n  d e r F a k u l t ä t ,  d er S tucen teng rup pen  und K o lle k tiv e n  d er s o z i a l i s t i s c h e n  A rb e i t ,  Jug en d b rig ad enu. a .  h e r z u s te l le n .  In  gemeinsamen V eran s ta ltu n g en  s in d  
d ie  engen , b rü d e r lic h e n  Beziehungen zw ischen A r b e i te r ­jugend  und FDJ- S tu d en ten  zu  f e s t ig e n .  Ä hn lich  ongo K ontak te  müssen Zar K om som olorganisation der S t r e i t ­k r ä f t e  der Roten Armee in  H a lle  g e p f le g t w erden.
7 . Zwischen der A r b e i te r -  und B auern- F a k u ltä t  " .J a lte r  U lb r ic h t?  und e in  b is  zwei G roß b e trieb en  der S ta d t  H a lle  i s t  e in  P a te n s c h a f ts -  bzw. F re u n d s c h a f ts v e r tra g  anzu­
s t r e b e n .
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7* D iese r V ertrag  muß wesentlich dazu b e i t r a g e n ,  den u n m itte lb a re n  E in flu ß  d e r A rb e i te rk la s s e  a u f  den g o - "Gamten B ild u n g s-  und E rz ieh u n g sp ro scß  an der F a k u ltä t  za  v e r s tä rk e n .
8 . Durch hohe S tu d ien an fo rd e ru n g en , g e s e l la c h a f t l io h o  E in s ä tz e ,  P ro d u k tia a s p ra k tik a , Teilnahme an R c r ia -  l i s t i s c h s n  S tu d en ten b rig a d en , v o rm i l i tä r is c h e  Übungenu . a .  s in d  fü r  d ie  S tu c c n tin n e n  und S tu d en ten  e ck te  B ow ährungseituationen  zu  s c h a f f e n .  Nur so  werden s ic  dazu erzogen  w orden, a u f t r e te n d e  S c h w ie rig k e ite n  zu 
überw inden, und e c h te  ßr-f o lg a e r ls b n is a e  werden ..ihnen v e r m i t t e l t .
9 . Das s tä n d ig  s te ig e n d e  N iveau des Auslancsthdiums und d ie  hohen g e s e l l s c h a f t l ic h e n  A nforderungen, d ie  an d ie  k ü n ftig e n  Auslandsstudenten g e s t e l l t  werden 
K üssen, mack a e in e  V erbesse ru n g  der - Auaw. ia rb e i- t 
notwendig* A llo beteiligten I n s t i t u t io n e n  (L e h re r , 
sch u ld  r s k to re n ,;  K re is -  und B e z irk s s c h u lrä te ^  D ire k tio n  und Lehrkörper der AB?)' haben d io  o n ts p r e c t  ndon Vor­
au sse tzu n g en  zu s c h a f fe n . Die o o s ia lo  Zasn.m .cncj5sang d e r  k ü n ftig e n  au siriB dsstu d en ten  i s t  za  v e rb e c re rn .
(Der A n te il  der A rb eiter - und B auernkindor i c t  su  erkS*
1o. Durch d ie  V erbesserung der L e itu n g  id e o lo g is c h -  p o l i ­t i s c h e r  P rozesse  sowie durch  z i e lg e r i c h te t e  a l i -  e e i t l g e  Q u a li f iz ie ru n g  u ic  W eiterbildung, d e r L eitu n g o - fu s k t io n ä rc  und des L ehrkörpers ' der ABF " W alter U lb r ic h t  " s in d  d ie  V orauesetzungcn  fü r  e in e  Erhöhung d e r E f f e k t iv i t ä t  in  U n te r r ic h t  und ^ rz ie h u n g .z u  
s c h a f fe n .Der L ehrkörper w ird dam it in  d ie  Lage v e r s e t z t ,"d ie  E in h e it  von n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h -  tc c im io ck o r und g e s c llG c h a f ts w ic a c n s c h a f t i id h e r  B ildung  und 
m a rx is t is c h -  l e n in i s t i s c h e r  E rziehung  su  wahren und .i r c ^ r  v o l ls tä n d ig e r  su  g e w ä h r le is te n .
Y) K urt K ager, Kode auf dem Io . Plenum "G rundfragen desg e is t ig e n  Lebens im S oz ia lism us"
11. B3 iat notwendig, an dar A3? "«a lte r  Ul^richt^" an der 
Entwicklung eines echten sozialistischen ;.-:hrer -  
Achülervorh'-ltnicaea NaiterHuarbeiton. .-'rscb -.in. r.:* 
erreichen, dam a lle  Gruppe ndosen tan' enge p*-.?üi-::ch. . 
Kontakte au den btudenton ihrer Gruppe I.erct.* -cn, 
vor a llen  sind die Frciseitgontaktc in derüchrnnäi 
der Grup'xan su verstärken. Ec geht um die E.-rtwiokiung 
eines engen Vertrauensverhältnisses^ das eine .'ike 
Fackdosanten durchaus bereits erworben hat; cc ;cktum s tä r k e r e  in d iv id u e l le  A r b e i t ,  sowohl um Förderung der schw ächeren A tuöcnten  wie ab er auch d e r  -bo :;ndercn  
Begabungen.
12 . Die b ta d e n te n  kommen m it e in e r  gu ten  L e rn e in s te l lu n g  su  uns -  wie w ir Nachweisen k o n n ten . .33 muß uns noch b e sse r  g e lin g e n , durch e in e  v o rb i ld l ic h e  ce tk o d isch o  
G e s ta ltu n g  des U n te r r ic h ts ,  durch e in en  sy s te m a tisc h e n  Übergang von d er Achule s u r  ABF ohne g rö ß eren  Sprung genügend E r fo lg s e r le b n ia e e  su  sc h a ffe n  und a l le nd ie  Freude und B e frie d ig u n g  an Lernen su e r h a l te n  und e in  so  s ta r k e s  Absinken d e r L eistu ng en  su  verm aioon.
E in  Schwerpunkt muß dabei d ie  A rb e it au f  dom G ebiet d e r  M athematik s e i n ,  einem fü r  a l l e  k ü n f tig e n  S tu d ie n ­r ic h tu n g e n  n ro f ilb c s tim . on<tcn F ach , . i r d  dock in  Zu* k u n ft je d e r  H ochschu labso lven t (auch der je d e r  be­l ie b ig e n  g p c e llw c h a ftsw ic sö n ü c h a ftlic h e n  L ich tun g ) m it den Grundlagen der e le k tro n is c h e n  b a to n v c -a rh c itu n g  
, d e r « irn u n g sh e iao  moderner Rechonanlagen und hon Grund­sägen  ih r e r  Frogram m iirung v e r t r a u t  gemacht worden. 
A llgem ein nimmt w e ite rh in  d ie  K a th e g a tie ia ru a g  d er d is s o lw is a e n s c h a f te n  s t a r k  z u , wie o ic h .d o s  in  so lc h e n  
b icaoR schaftszw eigon  wie co r B io lo g ie , d a r A o ycho lo g ic , dor Chemie, dar Ökonomie, d e r  O p e r s t ic n i f c r a r h a r j  und L c itu n g sm ia a o a a c h tf t, der R ä tboxatibckoa  h in r u i t t i k
u . a .  s i n n f ä l l i g  z e i g t .  gEs s e i  e r i n n e r t ,  daß d ie  A tadanten  m it e 'r . s r  a rs .g r-  
se ic h n o tc n  E in s te  bang zur M athematik an d ie  - ; - :u l tä t  kamen. B ei den L ie b lin g s fü c h o rn  s te h t  s ie  m it 44 au  d er d p i t z e ,  m it 15 B e s te h t s i e  b e i den In te re s s e : ;  f ü r  das k ü n ftig e  J ta d i in f a c h  an e r s t e r  A to l l e ,  s e in
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g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Aiaehea der Berufe s t e h t  der :.athd;..a- s rt i k  m it einem Durct G ^ n i t t  von 1 ,4 o  (b e i den Mädchen so g a r  r i i t  1 ,2 6 ) wied ru^: a b s o lu t  an  der S p itz e  un d i  m 
^ o te n b i ld  d er Ausi^h^sjdoteh' Rirmt'^<die, Ila thom atik  h in te r  G esch ich te  und S taa tebu rgerkunde m it einem  B u rc l^ c h n it t  
von 1,57 den 2 . P la tz  e in .  Nur 5 % der d tu d e n ten  h a t te n  in  diesem  Fach e in e  D.?ei.Rach e in e n  Sem ester jedoch s t e h t  d ie  M athem atik m it 2,21 an  l e t z t e r  S t e l l e ,  3o d der S ta d e s to n  e r h i e l t e n  e in e  B re i,  3 % e in e  V ie r .
H ie r s in d  in  d er Fachgruppe M athem atik angehend Y arK hdcr- uagen zu s c h a f fe n . Diese s in d  a u f  u n te rs c h ie d lic h e n  Ge­b ie te n  e r f o r d e r l i c h ;  b e i e in ig e n  Dozenten s in d  s s  g rund­s ä t z l i c h  idop lo ,g ische U rsachen, b e i anderen  il in g o l in  d er m ethod ischen  G es ta ltu n g  ? n d 'd e r  fa c h lic h e n  ; u a l i f i k i t i o a *  Insgesam t nuS die E f f e k t iv i t ä t  d u rch  den ä ia s h ts .  j ; i l ? r o -  
g ra m K io rta n ^ h e h fn a io ria ls \ f a K u l tü t c e p o z i f ia c h r  A uf/ahdn- eamRiansen und e in e r  Lernm aschine w e se n tlic h  erhU ht uar^en . Der neue Leitrplan i s t  noch s tä r k e r  a u f  dio. V e r tie fu n g  der G ru nd lag enk enn tn isse  zu  s p z i a i i s i e r e n .
A n d e re r s e i ts  s in d 'j ä h r l i c h e  A nalysen des L o is tu n g c - und In tc l i ig e a z n iv e a u a  und Uber d ie O b je k t iv i tä t  d i r  von den O berschu len  m itgeb rach ten  Koten (k o n k re t m it Nennung der S c h a le ! )  Uber dac M in is te riu m  fü r  Hoch- und FaclodhalK ocon an  dac M in is te riu m  fü r  V olksbildung sa  geben , um auch in  den d chu len  zu Veränderungen in  d e r  L eh rp lan erfU llu n g  zu komr.;en. ^ s  i s t  e in e  immer n ie d e r  .f e a 't s a s te i le n d e 'T a ts a c h e ,  
daß t r o t z  p o s i t i v e r  ß in a to llttn g o n  und g u te r  Noten e r n s t ­
h a f te  M ängel in  den G raac iag en k e /n itn isso n , vo r a llem  in  i h r e r  P e r ^ ig k c i t ,  S ic h e rh e i t  und A nnaad u h g cb are itech aft e le m e n ta re r  S to f f g e b ie te ,  b e i einem  r e l a t i v  großen  f e i l  
d e r  bchU icr f e p ts u a tc i io n  s in d .Ä hn liches ' g i l t ,  nenn auch n ic h t  ganz so k r a s s ,  fü r  d ie  F äch er P iiy sik  und C!iemäe, in  denen e b e n f a l ls  ?;äkrcxd den 11 Bori-esters e i a  .ihsinken  der le is tü n g s e r  abn ieeo  um f a s t  . 
1 /2  Hcto zu v erze ich n en  i s t .
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13. KCl Anfna.-r ..25'cprü.chca-ist mit grb'Derer ^ ic ..erh o lt  au gen'.hr le i s t e n ,  dad t a t s ä c h l i c h  d ie  bee ten  _cwerKar a l c  k ü n f t ig e  Auel R d s s tm a n te n  gowonnon ...rd. .* 3 s e r f o r d e r t  e ine  a-.fitcre -w esen t l iche  Verbeoeornng der Zusa.....:enarbcit i i i t  den Organen dop Voi&s-'*3. "** ( *. M in is te r ium  -Aber d ie  B e z i r k s -  und Xreid -r-.'..
su den D irektoren). Je er fo rd er t  eine vor t r ä t e  
Ö ffe n t l ic h k e itsa r b e it  nur lo p u la r is ieru n g  der e e t  < — 
studitres. As erfo rd ert  aber auch eine grundle ende 
Verbesserung der ^ufnahr.earboit. . . ir  o n n feh lcr , Ja 
das DAtfnah..overfahren sur Klärung von Z * :e ife lä f . l . . :n  
den 'fest von.Raven o in su fäk ren . n is  sp rech fre ier  
- I n te l l ig e n z te s t  g e s t a t t e t . e r  in  kurzer Z e i t ,  exakte 
Auskünfte-über lo g isch  a und k la res  Denken und .,r-  
fasoen  von Beziehungen zu erh a lten  und a l l e  ordnenden, 
an a ly tisch en  und in tegr ieren d en  tpcrn tioaon , .1 : ln  
hhhoron Donkprozossen vorkonaen, zu b e o l i  r e r .  . .a lb e t - '  
v erstä n d lich  c o l i  er nur H i l f s n i t t e l  für ans su f.!*.r?n- 
do dräfungc.gocpräch s e i n ,  aber er e r f a s s t  e ic  I n t o l l l -  
gcazstufe' aesoer a l s  d ie  Analyse der o f t  noch subjek­
t i v  e r t e i l t e n  ZO'Surea.
14. Die f r : a d a p r a c h i i e h e  Ausbildung i s t  e b e n f a l l s  noch :n.ckt 
von genügend hohes: Riveau fü r  d ie  A u fg a e c n s ts l i a n g  der F a k u l t ä t .  Auch h i e r  gab es e r n c t e  ^bcrgnn gcccL n ie r ig -  k e i t e n  (Absingen un o,57 Roten dm 1. .o n o s t e r ,  3o - Breien  und 4 V ieren  i r  der  S o ros fo rnc ton  c pnüber6 A D re ie r  in  den Koten d c ^ ' l o .  K la s s e ) ., Kasan Veränderungen i n  der  G es ta l tu n g  des r e h r p la n e c ,  d ie  auf e in e  s t ä r k e r e  Vorbereitung'  auf  d ie  i s s  l o r ä  f t s -
de hären und sch re iben  nu r i c h t e n  s i n d ,  i s t  kOBScquoni* Kurs auf e ine  spü rbare  Verst. rkang  te c h n is c h e r  . . i t t o i .  zu nehmen^ .äh rend  zur Z e i t  von den 5 J p r  tc'.Gtundcn nur e ine in  e in en  S p ra c h k a b in e t t  e r t e i l t  w i rd ,  mal 
d ie  Frequent so e rh ö h t  worden, daß 3 Stunden i n  U n te r -  - r i e h t  und mindestens 2 ötuadon cor n n ä e r u n t o r r l c h t l i c k a n  T ä t i g k e i t  i n  einem a u c i o - v io o e l l e n  K ab in e t t  worden kann. ...it den I n s t i t u t  f ü r  ^ p r \ c h i n t . n o i v . u .  
Bildung in  n rancenburg-  H a u e ,  D irek to r  Dr. . .o b l - ,  i s t  umgehend verui.*.dn...g. aufnanehmea, um die u^cn
— 2 y  —
Erfahrungen r. it der "kombinierten audio-visuerlcn 
Methode i t  hypnopädischen Ll^moRton" gemacht wurden, 
für den .sinjahreekure nutsbar zu m c.hen.
In  den Fachgruppen M a th e .a t ik , P h ysik  und Chemie c ia d  
s o f o r t  Maßnahmen zur s tä r k e r e n  Förderung der Mädchen in  den m a th e m a tis c h - 'n a tu rw is s e n s c h a f tl ic h e n  fäch e rn  e i a s u i e i t e n .  Dicco 3 Packer s teh en  bei den Mädchen in  der L e is tu n g a re ik e  am S ch lußy in  a l l e n  gab es e in  noch s tä r k e r e s  Absinken der N oten Nie t o i  den Ju n g e r. (M athem atik um o,71 N oten , Chemie o ,62  L a te n , h y .ik  0 ,56  Noten im G egensatz su  den Jungen m it o ,6 o , o ,34 ; o ,28)+  Die H ilfe  muß d i r e k t  vom Lehrkörper or -n io io r t  wo den. Ale :iUA in  e in e n  w ohldurchdacktea ' go to ., z i e l ­s t r e b i g  v e rw irk l ic h t  w erden.
Das g ep lan te  System der p o l i t i s c h -  e i ta n  cha'* lie h e n  E rziehung  d e r .S tuden ten  im F a c h u n te r r ic h t .MM im ?n- s.'. enkang m it der E ra rb e itu n g  d e r Lehr 1"23 . r  den E in ja h re a k u rc  neu su  k o n z ip ie re n  und dann z i e l s t r e b i g  za  v e rw irk lic h e n . Die e r z ie h e r is c h e  i r k s  rk :3 .t der n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  and sp ra c h lic h e n  ."C her i  t 
gegenüber d e r O berschule w e se n tlic h  su e rh ö h en .
Sie Leitungen der FDJ müssen im Zusam enkaag mit d er - 
Organisierung des Kampfes um den T i t e l  " S o z i a l i s ­
t i s c h e s  u tu u en ten ro liek tiv"  noch baasarc ic ü - lc g is c b c  
Arbeit l e i s t e n ,  um a l l e  Studenten von ihrer  i . f l i c h t  
zum in ten s iv en  Studium a la  ihrem era tea  gn  e l - e c k a f l -  
l ich cn  ^uftrag su überzeugen. Mit H ilfe  der Grup on-  
le itu n gen  und der äeinfuaktionüre i s t  dabei **1, ic h -  
s e i t i g  der Kampf um die optimale Nutzung der ^ c lb s t -  
s tu d isK ze it  durch a l l e  Studenten w oltersu fü h ren ,, u.:d" 
d ie  H ilfe  beim. Kampf gegen die Dreien und Vieren su o rga n is ieren . Die T ä t ig k e i t  der Lornaktivs, Lt . :i33..olIe!c- 
t iv e  and d ie in d iv id u e lle n  Patenschaften  sind zu ver­
stärken .
G le ic h z e i t ig  muß d ie  w e i te re  E ntw icklung den m ic t i - : -  g u l tu r c t l e n  Lebens im Internat und die l-r aminierung. 
einer s in n v o l l e n  f r o i e u i t g e s t a i t u n g  2um x 
: l e Ick av ärh e r a l t  bisher sei t r a g e n .
-  2 4 -I I ^ ; U ntercuchun^serK ebnisse
1 . S ta a ts b ü rg e r l ic h e  E in s te l lu n g1 .1 .  S ta a ts v e rb u n d e n h e i t /
F ra a e te x t :  ?Sind S ie  s t o l z ,  e in  ju n g e r  B ürger u n se re s  s o z ia l i s t i s c h e n  S ta a te s  zu se in ? "
j a ,  seh r-1  2 3 4 5 6 7 n e in ,  g a r  n ic h t(F rage  N r. 23)1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  
nach den G ^sch lech teraruD oen  T a b e lle  7* S to lz  a u f  d ie  DDR (Angaben in % )
 ^ g 3 4  5 6 7 k*A. x  '
g es . 62 32 3 1 -  -  -  2 1,41m. 57 36 3 2 -  -  -  2 1 ,46  ,w. 69 25 4 -  -  -  -  2 1 ,3 3
Die v o rlieg en d en  E rg eb n isse  z e ig e n , da'y d e r  
w e ita u s  g rö ß te  T e i l  d e r  J u g e n d lic h e n  m it e in e r  s e h r  p o s i t iv e n  E in s te l lu n g  z u r  DDR an d ie  ABF kommt. 93 % a l l e r  B e fra g te n  äußern  s ic h  s t a r kb ejahen d  bzw. be jah end  zu d e r  g e s t e l l t e n  F rag e .' ' ^
Die V e rte ilu n g  nach  den Ge sc h le c h te rg ru p p e n  z e ig t  e in en  S ig n if ik a te n  U n te rs c h ie d . Die E rg eb n isse  la s s e n  den Schluß zu , daß d ie  Mädchen im a l lg e ­m einen m it e in e r  a u sg e p rä g te re n  p o s i t iv e n  s t a a t s ­
b ü rg e r l ic h e n  E in s te l lu n g  an  d ie  F a k u l tä t  kommen, denn annäheihd s ieb en  von zehn s in d  ausgesprochen  s to l z  a u f  ih re  D D R -S taa tsb ü rg e rsch a ft. Von den 
Jungen bekennen s ic h  f a s t  sech s von zehn a l s  be­to n t  s t o l z  zu i h r e r  S ta a ts b ü r g e r s c h a f t .  Bei Zusammenfassung d e r  P r o z e n ta n to i le  i n  den P o s i­t io n e n .1 und 2 g le ic h e n  s ic h  a l le r d in g s  d ie  Werte an . 94%  d e r  Mädchen und 93%  d e r  Jungen b rin g e n  ih re n  .S to lz  zum A usdruck, B ürger d e r  DDR zu s e in .
— 25 —
2 . V e r te ilu n g  n ach  d e r  s o z ia le n  H erkunft
-'25/-. '
T a b e lle  8 : S to lz  a u f  d ie  DDR (Angaben i n  %)
, ________1 2 3 4 5 6 7 k .A . x
Arbeiter/Bauern 65 31 1 -  -  -  -  3 1 ,3 3I n t e l l i g .  61 31 6 1 -  -  , -  1 1 ,4 6
H andw erker/S o n s tig e  58 34 -  8 -  -  -  -  1 ,5 3A n g e s te ll­t e  56 38 3 - -  -  -  -  3 1 ,46
Wie aus d e r  T a b e lle  e r s i c h t l i c h  i s t ,  b e s i t z e n  v o r a llem  d ie  K in der von A rb e ite rn  und B auern e in e  s ta r k  bejah end e  E in s te l lu n g  zu r DDE. F a s t s ie b e n  von zohn b ean tw orten  d ie  g e s t e l l t e  F rage mLt " j a ,  s e h r " .  Der M itte lw e r t  l i e g t  b e i  1 ,3 3 .Die Zusammenfassung d e r  F r o z e n ta n te i le  i n  d e r  P o s i t io n  
1 e r g ib t  fo lg en d e  Rangordnung:
T a b e lle  9: S to lz  au f d ie  DDR (Angaben in % )
1 . R angp la tz : A r b e i te r /Bauern 652 . " : I n te l l ig e n z  61
3 . " : Handwerker/S o n s tig e  584* " : A n g e s te l l te  56
D iese Rangordnung e r f a h r t  jed o ch  e in e  gew isse Ver­änderung , wenn man d ie  P ro z e n ta n te i le  i n  den P o s it io n e n  1 - 3  b e r ü c k s ic h t ig t .  Es s in d  dann d i e  K inder ^ e r  Handwerker und S o n s tig e n , d ie  den 4 .  R an gp la tz  b e le g e n . D iese Rangordnung d ü r f te  z w e ife l lo s  b i s  zu einem ge­
w issen  Grade d ie  Atmosphäre und d ie  E in s te l lu n g  des 
E lte rn h a u se s  d e r  Probanden w id e rs p ie g e ln .
— 26 —
-  26 -t '*  ^ 13 . V e r te ilu n g  n ach  d e r  P art?e izu r;ehöriK kelt des V a te rs  
T a b e lle  10; S to lz  a u f  d ie  DDR (An aben i n l 3 )
 ^ . . .   ................ . 1 .... -3.,, ,1____________________ k.,A,..x „p a r t e i l o s  54 42 2 1 -  -  -  1 1 ,5 0
t HD 66 28 3 1 -  -  -  2 1,37andereB lo c k p a r te ie n  67 33 -  -  -  -  -  -  1 ,3 3
Die K in d er, d e ren  V ä te r M itg lie d e r  u n s e re r  B lo c k p a r te ie n  s in d ,  e n tsc h e id e n  s ic h  u n e in g e sc h rä n k te r  a l s  d ie  K inder p a r t e i l o s e r  V ä te r . Während s ic h  f a s t  s ie b  n  von zehn B e frag ten  p o l i t i s c h  o r g a n i s i e r t e r  V ä te r  f ü r  d ie  Ant­w o r tp o s it io n  1 e n tsc h e id e n , tu n  d ie s  n u r  r e i c h l i c h  fü n f  d e r  K inder p a r t e i l o s e r  V ä te r .
Die p o l i t i s c h  au fg esch lo ssen e  Atmosphäre i n  den H lte rn -  h ä u re m , d e re n  V ä te r e in e r  u n s e re r  B lo c k p a r te ie n  ange­h ö re n , d ü r f te  Lieh auch h ie r  in  den A ntw orten d e r  Be­f r a g te n  n ie d o rc c h la g e n .
B ei B e rü ck sich tig u n g  d e r  P ro z e n ta n te i le  i n  den P o s it io n e n  1 -  3 g le ic h e n  s ic h  d ie  U n te rsch ie d e  je d o ch  f a s t  v ö l l ig  a n . Insgesam t worden m it 1 ,3 3  (a n d e re  B lo c k p a r te ie n )  und 1 ,3 7  (CHD) ä u ß e r s t  p o s i t iv e  M i t te l  e r t e  e r r e i c h t .Die K inder p a r t e i l o s e r  V ä te r e r r e ic h e n  e in e n  M itte lw e r t  von 1 ,5 0 .
4 . V e r te ilu n g  nach  den b is h e r ig e n  S ch u lty p en  und -zw eiaen
T a b e lle  11^ s* o lz  a u f  d ie  DDR (Angaben i n  %)
  _______ - , .1 ..„ 2  4  5 6 7 k .A . 3EOS/A-Zweig 66 17 17 -  — -  -  ^  1 ,5 0EOS/B-Zjeig 60 33 4  1 -  -  -  2 1 ,4 4HOS/K-Zucig 56 40 2 -  -  -  -  2 1 ,4 4
POS 71 27 -  -  -  -  -  2 1 ,2 7
2 7 -
r  27 -Sowohl d ie  A n tw o rtp o s itio n en  v/ie auch d e r  M ittel-!- w e r t (x^ = ; i + 27)''z e ig e n , daß d ie  ehem ali -:ch S c h ü le r  d e r  POS e in e  b eso n d ers  p o s i t iv e  E in s te l lu n g  z u r  DDR b e s i tz e n  
und d e r  S to lz  a u f  d ie  S ta a ts b ü rg e r s c h a f t  d e r  DDR in  starkem  Maße au sg ep räg t i s t o  S ieb en  von zehn d e r  B efrag ­t e n  wählen d ie  A n tw o rtp o a itio n  1$ annähernd t r e i  von zehn  d ie  P o s i t io n  2o Damit e n tsc h e id e n  s ic h  b i s  au f 2 % a l l e  ehem aligen S ch ü le r d e r  POS f ü r  d ie  P o s it io n e n  
1 und 2oB ei den ehem aligen S ch ü le rn  d e r  Zweige d e r  EOS,werden n ic h t  so p o s i t i v e  Werte e r r e ic h te
Die Zusammenfassung d e r  P r o s e n ta n te i l c  in  d e r  P o s i t io n  1 e r g ib t  fo lg en d e  Rangordnung*
T a b e lle  12: s to lz  a u f  d ie  DDR (Angaben in  ,S)
s=:3ass3!K?=srss)!.
' ' ' . ' :  ^ .* ' 1 - 'Io  R an gp la tz : POS 712o " : MOS/A-Zweig 663 . " : EOS/B-Zweig 604 .  " : EOS/K-Zweig 56
B ei Zusammenfassung d e r  P ro z e n ta n te i le  in  den P o s itio n e n  1 -  3 werden f a s t  durchweg g le ic h e  Werte (von 97 % -  100 %) e r r e ic h teIm n e g a tiv e n  B ere ich  d e r  I n t e n s i t ä t s s k a l a  l i e g e n  k e in e  W erte , e in ig e  Probanden haben jed o ch  d ie  g e s t e l l t e  F rage 
n ic h t  b ean tw o rte te
V e rtc ilu n n  nach  den "tudienzw eiK en d e r  ABF T a b e lle  13: S to lz  au f d ie  DDR (Angaben in  %)
1 2 3 4 5___6 .....Z......___________ ,M ath ./ll3 y s . 55 40 4 1 -  -  -  - -  1 ,5 2B io l./M ed . 75 20 -  -  -  -  -  -  1 ,2 0
N a tu rw is s ./  62 33 3 1 -  -  -  1 1 ,4 2Techno
-  28
-  28 -
D ie .T a b e lle  z e ig t  v o r  a llem  i n  d e r  P o s i t io n  1 U n te r­sch ied e  zw ischen den Probanden d e r  d r e i  S tud ien zw eige , S ig n if ik a n z  l ä ß t  s ic h  a l le r d in g s  n i c h t  nachw eisen .Während es b e i  dem B io l./M ed .-Z w eig  f a s t  a c h t von zehn B efrag ten  s in d , d i e . s i c h  f ü r  d ie  P o s i t io n  1 ( j a ,  s e h r )  e n tsc h e id e n , s in d  es  im N atu rw iss ./T eeb n .-Z w eig ^ n u r sech s von zehn und in  M ath./PhysrZw eig so g a r n u r  etwa fü n f  b i s  
sechs von zehn B e fra g te n . B ei Zusammenfassung d e r  P ro z e n t­a n t e i l e  in  den P o s it io n e n  1 -  3 w ird  je d o ch  d ie s e  D if fe ­re n z ie ru n g  w ied er aufgehobene Im n e g a tiv e n  S k a le n b e re ic h  l ie g e n  k e in e  Werte* Die S tu d en ten  des B io l./M ed .-Z w eig es w eisen  m it A bstand den b e s te n  M itte lw e r t  a u f  (Sc = 1 ,2 0 ) .
F ra g e te x t :  "Es i s t  l e i c h t ,  s ic h  f ü r  d ie  DDR a l s  V a te r­la n d  zu en tsc h e id e n "  ,
j a ,  das stim m t 1 2 3 4 5 6 7 n e in ,  d ie s e r  vollkommen Meinung b in  ic h,n ic h t(F rage  N r. 68)
1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te ilu n g  nach  den G ^sch lcch ter^ ru pp en
T a b e lle  14s E in s te l lu n g  z u r  DDR a l s  V a te rlan d  ==-=======s (Angaben in  %) j
1 — 2___ 3 4  5 6 7 k . Ä . ^g e s .  64 24 5 3 -  3 1 -  1 ,5 9m. 63 22 7 4  -  3 1 -  1 ,6 9w. 69 27 2 -  1 -  1 -  1,41
Die T a b e lle  n a c h t d e u t l i c h ,  daß d ie  überw iegende M ehrheit d e r  ABF-Gtudenten d ie  DDR a l s  i h r  V a te rla n d  a n e rk e n n t.(x  = 1 ,5 9 )*  Der V e rg le ich  d e r  G e sc h le c h te r-  g rup  :cn m acht jedoch  e in e  gew isse D if f  c re n z ie r iu ig  s i c h t ­b a r .  Gegenüber den Jungen (X a  1 ,6 9 )  e r re ic h e n  d ie  Mädchen e in e n  M itte lw e r t von 1 ,4 1 .
-  29 -
** 29 ***Bei B e rü ck s ic h tig u n g  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  d a s  V a te rs  e r r e ic h e n  d ie  K in d e r, deren  V ä te r  M itg l ie d e r  e in b r  im s e re r  B lo c k p a r te ie n  s in d ,  w e se n tlic h  höhere  M itte lw e r te  ä l s  d ie s  b e i  den P a r te i lo s e n  d e r  F a l l  i s t  (a n d e re  B lo ckp arte ien ,: 
w = 1 ,4 2 , SED: x  = 1 ,5 3 , p a r t e i l o s ;  x  = 1 ,7 0 ) .In sg esam t d a r f  jed o ch  n ic h t  üb erseh en  w erden, daß 7 % d e r  A ntw orten im. n e u tra le n  bzw. im n e g a tiv e n  B e re ic h  de;? I n t e n s i tö t s c k a l a  l ie g e n .
In  F o rtfü h ru n g  d e r  A nalyse i s t  cs von d e r t ,  d ie  M o tiv a tio n  f ü r  d ie  p o s i t iv e  v a te r lä n d is c h e  E in s te l lu n g  d e r  ABF- S tu d e n te n  zu e r fa h re n .  E ine Reihe von M o tiv fra  cn i b t  d a fü r  bestim m te A n h a ltsp u n k te .Sin Komplex von zehn M otiv fragen  wurde von uns g e s t e l l t .  (F rag en  38,1 b i s  38 ,10)H ie rb e i z e ig t  s ic h  d ie  fo lg en de  Rangordnung / ü r  d ie  
M o tiv a tio n ;
F fa g e te x t ;  "Die DDR i c t  mein V a te r la n d , w e il d ie  P a r t e i  d e r  A rb e i te rk la s s e  und d ie  Re­g ie ru n g  e in e  k la r e  F r ie d e n s p o l i t ik  b e­t r e ib e n "
j a ,  das i s t  1 2 3 4  5 6 7 d i e s e r  Meinungauch meine b in  ic h  n ic h tf e s t e  Meinung (F rag e  N r. 3 8 ,3 )
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  nachden G o sc h lc c h te r^ ru D D e n _______ . .
T a b e lle  15: E in s te l lu n g  zu r DPR a l s  V a te r la n d  (Angaben i n
1 2 3 4 5 6 7 k .A . *K _________g e s . 90 8  1 -  -  -  -  1 .. 1 ,1 2
* K. , ' -  39' .9  1 ' ' -  -  r  .1 ' 1 ,1 5  <w. . 92 7 1 -  -  - 1 ,0 8  -
M it einem M itte lw e r t  von 1 ,12  bekennen s ic h  f a s t  a l l e  
S tu d en ten  d e r  ABF gur F r ie d e n s p o l i t ik  von P a r t e i  und 
R eg ierung . — 30 —
!<rtwa neun  von zehn b e f ra g te n  Jungen und Mädchen e n t ­sch e id en  s ic h  f ü r  d ie  P o s i t io n  1 . B is  a u f  e in en  S tu d en ten  w ählen a l l e  B e fra g te n  d ie  P o s it io n e n  1 -3 , was s i c h  i n  den a u ß e ro rd e n t l ic h  p o s i t iv e n  M itte lw e r te n  w id e rs p ie g e lt*Die Mädch n  e r re ic h e n  e in e n  p o s i t iv e r e n  Wert (x  = 1*08) 
a l s  d ie  Jungen (x  = 1 ,1 5 )*  S ig n if ik a n z  l i e g t  jed o ch  n ic h t  
vor*
F ra r^e tex t: "Die DDR i s t  m ein V a te r la n d , w e il b e i  unse in e  s o z i a l i s t i s c h e  M enschengem einschaft e n t­s te h t '!
j a ,  das i s t  auch  1 2 3 4  5 6 7 d i e s e r  Meinung meine f e s t e  b in  i c h  n ic h tMeinung (F rage N r. 3 8 ,4 )
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  nach  den G esch lo ch te ra ru p p en  ______ ......
T a b e lle  16: E in s te l lu n g  zu r DDR a l s  V a te rlan d  (Angaben. . i n  D)
1  . .^ . .4 . , . .^ . . . . . ,  6 . .  Z. R . .____________ —ges* 72 22 4  2 -  -  -  -  1 ,3 6m. 68 27 4  1 -  -  -  -  1 ,4 4w. 82 14 4  -  -  -  -  -  1 ,21
Das E rgebn is  i s t  wiederum ä u ß e rs t  p o s i t i v  zu b e ze ich n en , 
wobei d ie  Mädchen wiederum d ie  g e s t e l l t e  F rage s ig n i f i k a n t  p o s i t i v e r  bean tw orten  a l s  d ie  Jungen* Mehr a l s  a c h t  von zehn Mädchen w ählen d ie  P o s i t io n  1 ,  bei den Jun^^en dagegenn u r  etw a s ie b e n  von zehn* A lle  gegebenen A ntw orten l i e g e nim p o s i t iv e n  B e re ich  d e r  I n te n s i t ä t s s k a la *
F ra g e te x t : "D ie DDR i s t  m eiu  V a te r la n d , w e il h i e r  e in eg e re c h te  s o z ia le  Ordnung b o s te h t"
j a ,  das i s t  auch 1 2 3 4  5 6 7 d i e s e r  Meinung 'meine Meinung b in  ic h  n ic h t(F rage N r. 3 8 ,2 )
-3 0 -
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Allgemeine Mufigkeitsverteilung und Voreilung 
nach den GaschlechterKruppen
Tabelle 17t Einstellung zur DDR als Vaterland (Angaben 
===========  ^ i n  %)
1 2 3 4 5 6 7 k.A* x
g e s . 73 22 3 1 1 -  -  -  1 ,3 3m. 70 26 3 1 -  -  j -  -  1 ,3 ?w. 7^ 18 1 -  2 -  -  -  1 ,2 5
Der w e ita u s  g rö ß te  T e i l  d e r  ABF-Studenten b ek an n t s ic h  ohne V o rb eh a lte  z u r  s o z ia le n  Ordnung u n s e r e r  DDR. Hohr a l s  s ie b e n  von zehn B efrag ten  e n tsc h e id e n  s ic h  f ü r  di,e P o s i t io n  
1, bei den Mädchen sind es sogar acht von zehn.B ei a l l e n  g e s t e l l t e n  F ragen  ( 3 8 ,3 /  3 8 ,4 /  3 8 ,2 )  wurde e in e  D iffe re n z ie ru n g  nach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  d e r  V a te r  d e r  Probanden vorgenommen. V e rg le ic h t man h i e r  d ie  A ntw orten in  d e r  P o s i t io n  1 ,  so .vird d e u t l i c h ,  daß d ie  S tu d e n te n , d e ren  V ä te r p a r t e i l o s  s in d ,  gegenüber denen g e r in g fü g ig  a b f a l l  n ,  d eren  V ä te r  M itg l ie d e r  d e r  B lo c k p a r te ie n  s in d . D iese D iffe re n z  w ird  jed o ch  f a s t  aufgehoben , wenn man d ie  P ro z o n ta n te ilo  in  den P o s it io n e n  1 — 3 zusam m enfaßt.
Bemerkenswert s c h e in t  uns zu s e in ,  daß es  e in d e u tig  p o l i t i s c h - id e o lo g is c h e  M otive s in d ,  d ie  d ie  S tu d en ten  v e r­a n la s s e n , ih r e  E ntscheidung  f ü r  d ie  DDR a l s  ih rem  V ate r­
land  zu  t r e f f o n  (Ran p l a t z  1 -  3 ) .
Die n ach fo lgen den  In d ik a to re n  nehmen en tsp rec h en d  d e r  b e re c h n e te n  M itte lw e r te  d ie  P lä tz e  8 ,  9 ,  und 10 d e r  Rang­
ordnung e in .
**'31'**'"
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F ra ^ e te x t :  "Die DDR i s t  m ein V a te r la n d , w e il von m ira k t iv e  M ita rb e i t  i n  a l l e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B ere ich en  v e r la n g t  wird "(F rage N r. 3 8 ,8 )
(x  = 1 ,8 9 )
F ra :? e te x t: "Die DDR i s t  m ein V a te r la n d , w eil w ir  e in enhohen L ebensstandard  haben"
(F rage Nr* 3 8 ,6 )
(x  s  2,02)
F ra n c te x t :  "Die D)R i s t  m ein V a te r la n d , w e il  d ie  DDRhohes in t e r n a t io n a le s  Ansehen g e n ie ß t"(F rage  N r. 3 8 ,7 )
(x  3  2 ,0 9 )
Die angegebenen M itte lw e r te  v e r d e u t l ic h e n , daß auch b e i  d ie s e n  In d ik a to re n  gu te  W erte e r r e i c h t  werden und d ieS tu d en ten  z u r  vorgegebenen P ro b lem atik  p o s i t i v e  C in s te l -  lu n  en b e s i tz e n .Beim V erg le ich  d e r  d czc h lech te rg ru p p en  t r e t e n  t e i lw e is e  D iffe re n z e n  au f, e in e  S ig n if ik a n z  l ä ß t  z ie h  je d o ch  n ic h t  nachw eiccns Co s in d  es z . B. b e i d e r  F rage N r. 3 8 ,7  f a s t  sech s  von sehn Mädchen (x  3 1 ,8 0 ) ,  a b e r  b e i  den Jungen 
(x  3 2 , 25) n u r knapp vLer von zehn , ude s ic h  f ü r  d ie  P o s i t io n  1 e n tsc h e id e n . 5 ^  d e r  A ntw orten d e r  Mädchen und 9 % d e r  A ntw orten d e r  Jungen l ie g e n  im n e g a tiv e n  S k a lo n - 
b e r e ic h .S ig n i f ik a n te  U n te rsch ied e  t r e t e n  b e i  d e r  B eantw ortung d e r  F rage N r. 38,8 a u f .  Neun von sehn Mädchen (Zusammenfassung d e r  P ro z e n ta n to ile  in  den P o s it io n e n  1 und 2 ) e rk lä re n  ih r e  B e r e i t s c h a f t  z u r  a k tiv e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  M ita r b e i t ,  b e i  den Jungen dagegen s ie b e n  von zehn*Die S tu d e n te n , d e ren  V ä te r  p a r t e i p o l i t i s c h  o r g a n i s i e r t  s in d ,  e r re ic h e n  f a s t  durchweg b e s s e re  M itte lw e r te  a l s  e tu d e n te n  p a r t e i l o s e r  V ä te r .
-  33 -
 ^ \Die fo lg en d en  In d ik a to re n  aus dem o* g . Komplex nehmen im E rg eb n is  d e r  Auswertung d ie  m i t t l e r e n  Rang­p lä tz e  e in .  Auch h i e r  fügen w ir  d je e r r e ic h te n  M i t t e l ­w erte  b e i*
F ra g e te x t :  "Die DDR i s t  mein V a te r la n d , w e il i c h  h i e r
e in e  g u te  S ch u l- und B e ru fsau sb ild u n g  e r h a l te "  (F rage Nr* 38 ,1 )
(x  = 1 ,4 3
F ra g e te x t :  "D ie DDR i s t  mein V a te r la n d , w e il S p o rt und K u ltu r  se h r  g e fö rd e r t  w erden"(F rag e  N r. 38 ,9 )(x  = 1 ,4 7 )
F ra g e te x t!  "D ie DDR i s t  mein V a te r la n d , w e il h i e r  meine p e rs ö n lic h e  F r e ih e i t  g e s ic h e r t  i s t "(F rag e  N r. 3 8 ,1 0 )(K =:= 1 ,4 8 )
F ra g e te x t :  "D ie DDR i s t  mein V a te r la n d , w e il m ir  u n se re  
f o r t s c h r i t t l i c h e n  A u fb au erfo lg e  im ponieren" (F rag e  N r. 38 ,5 )
( x  = 1,76)
A lle  In d ik a to re n  wurden nach d e r  I n t e n s i t ä t s s k a l a  1 -  7 bean tw odet!d .h .  j a ,  d as  i s t  auch  1 2 3 4  5 6 7 d i e s e r  Meinung b in  
m eine f e s t e  Meinung i c h  n ic h t  *
Zusammenfassend kann g esag t w erden, daß d ie  s ta a ts b ü rg e r ­l i c h e  E in s te l lu n g  d e r  ABF-Ctudenten m it  gu t b i s  s e h r  g u t '  e in g e s c h ü tz t  werden kann*
-  33 -
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2 . K lassenm äßige P o s it io n e n  und p o l i t i s c h e  G rundein- s tc l lu n ^ e n2 .1 .  E in s te l lu n g  z u r  SED
F ra n e te x t;  "D ie K3D i s t  d ie  s t ä r k s te  und e r f o lg r e i c h s te  P a r t e i  i n  d e r  deubnchen G esch ich te"
das i s t  auch 1 2: j  4  5 6 7 das stim m t n ic h t  meine Meinung
(Frage Nr* 25-,8)
-  ß4 -
.  A llgem eine H ä u f ig k c i ts y c r tc i lu s g  und V e r te i lu n g  hachden G eschlech terK rupoen
T ab e lle  18s E in s te l lu n g  zur SEI (Angaben in  %)
1 2 3 4 5 6 7 . k.A* xg e s . 87 9 2 1 - 1 -  1*17Klo 87 9 3 - - r 1 - 1 ,19W c 90 8 - 2 -  . - <* -  1 ,1 4
Wie d ie  T a b e lle  au sw ^ is t, b e jah en  annähernd ne<:n von zehn S tu d en ten  d ie  Frage u n e in g es ih räü .h t, Beim V er­g le ic h  d e r  G ^sch lech terg ruppcn  e rre io ro n  d i e  Mädchen 
e in en  goringfßf% S p o s i t iv e r e n  M itte.U ;ert, A lle  Ant­w orten  d e r  Mä-icheh l ie g e n  im p o s it iv e n  Ska-. B e re ic h ?  während etwr. 1 % d e r  b e f ra g te n  Jungca s t a r k  cb--^nond 
. a n tw o rte te  Der M itte lw e r t a l l e r  Probanden b e t r ä g t  1,17s.Die g le ic h e  F rage wu^de u n te r  Berück,. ich ti;gung  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  d e r  V ä te r  d e r  B e frag ten  a n a l y s i e r t .  Auch h i e r  s in d  es  etwa ne?m von zehn S tu d e n te n , d ie  
s ta r k  b e jah en d  an tw orten .
F ran te x t*  "D er Auf!) u des S o z ia lism u s  in  d o r  DJR i s t  n u r  u n te r  d e r Führung d e r  SED zu v e rw irk lic h e n "
d as  i s t  auch 1 2 3 4 5 6 7 das stim m t n ic h t  
meine Meinung (F rage  N r. 2 5 ,7 )
-  35 -
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  n ach  den G esch lech te r^ rap p en
T a b e lle  19* E in s te llu n g  zu r HED ======-===<: (Angaben in  %)
._____________ 3___ 2___ ............................... ...........k . A ^ ,_ ^g e s . .85  11 3 1 -  -  -  -  1 ,22 .m. 83 12 3 1 -  -  1 -  1 ,2 6
u . 87 10 2 1 -  -  -  -  1 ,1 5
Das E rgebn is  i s t  e b e n fa l ls  s e h r  p o s i t i v  zu b e u r t e i ­l e n .  Mehr a l s  a c h t von zo^m S tu d en ten  b e ja h e n  u n e in ­g esch rän k t d ie  führende R o lle  d e r  i a r t e i o  F a s t  noun von zehn. Mädchen en tsch e id en  s ic h  f ü r  d ie  P o s i t io n  1 , b e i  den Ju n te n  a c h t von zehn , d e r  U n te rsc h ie d  i s t  n ic h t  s i g n i f i k a n t .  D iese T a tsach e  s p ie g e l t  s ic h  auch in  den M itte lw e r te n  w id e r.
Die überw iegende M ehrheit d e r  B e fra g te n  b e s i t z t  som it e in e  a u ß e ro rd e n tl ic h  g u te  E in s te l lu n g  z u r  P a r t e i  d e r  A rb e i te rk la s s e  und e rk en n t d e re n  fü h ren d e  R o lle  beim Aufbau des S o z ia lism u s v o rb e h a l t lo s  a n .
V e r te i lu n g  nach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  des  V a te rs  
T a b e lle  20s E in s te l lu n g  z u r  SED (Angaben in  %)
— ............   . . . . t — a —j _3— 5. n  _p a r t e i l o s  79 15 5 1 -  -  -  -  1*29'3D 89 8 2 1 -  -  -  -  1 ,1 7
an d ere  81 19 -  -  -  -  -  -  1*19B lockpar­t e i e n
-  36
Die T a b e lle  z e i g t ,  daß d ie  S tu d en ten , de ren  V ä te r M itg l ie d e r  d e r  SED s in d , e in e  beson dere  p o s i t i v e  E in ­s te l lu n g  z u r  SED haben , c ie  e r re ic h e n  e in en  M itte lw o rt von 1,17* F a s t neun von zehn B e frag ten  e n tsc h e id e n  s ic h  f ü r  d ie  A n tw o rtp o s itio n  1 .  Die S tu d en ten  d e r  in  den and eren  B lo c k p a rte ie n  o r g a n i s i e r te n  V äte r und p a r t e i ­lo s e n  f a l l e n  demgegenüber l e i c h t  a b , zeigen  jed och  eben­f a l l s  e in e  se h r  p o s i t iv e  E in s te l lu n g  zu r SED. D ie M it te l ­w erte  l ie g e n  b e i  1 , 1 9  bzw. 1,29*
2 .2 .  E in s te l lu n g  zum S ic a  des S o z ia lism u s
F ra g e te x t t  "Auch in  W estd eu tsch land  w ird es  d er A rb e i te r ­k la s s e  und den m it i h r  verbundenen K rä ften  g e lin g e n , d ie  s o z i a l i s t i s c h e  Ordnung zu e r r ic h te n  "
so i s t  es  1 2 3 4 5 ,6. 7 n e in , das -o tia a t n ic h t(F rage Nr. 2 4 ,J)
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e rte ilu n g  n ach  den G eschlech terK runoen
T a b e lle  21: Überzeugung vorn S ieg  des S o z ia lism u s i n  =========== W estdeu tsch land
(Angaben i n % )
1 2 3 4  5 6 7 k .A . "
g e s . 48 26 1 5  6 2 3 -  -  1 ,9^m. 45 25 14 7 3 4  2 -  2 ,1 0w. 54 25 15 4  1 -  1 -  1 ,7 4
N lr je d e r  2 . Ju g e n d lic h e , d e r  an d e r  ABF s t u d i e r t ,  i s t  vom S ieg  des S ozia lism us i n  ganz D eutsch land  f e s t  ü b e r­z e u g t. J e d e r  10 . w äh lt e in e  A n tw o rtp o s itio n , d ie .im  n e u t r a le n  bzw. im n e g a tiv e n  B e re ic h  d e r  S k a la  l i e g t*Die Zusammenfassung d e r  P r o z e n ta n te i le  in  den P o s it io n e n  
1 -  3 m acht jed o ch  d e u t l i c h ,  daß f a s t  a c h t von zehn Be­
f r a g te n  e in e  p o s i t iv e  A ntw ort geben .
-  37
Beim V e rg le ic h  d e r^G each lech te rg ru pp en  e r r e ic h e n  d ie  Mädchen e in en  M itte lw e r t  von 1 ,74  und d ie  Jungen von 2 ,1 0 . S ig n if ik a n z  l i e g t  je d o c h  n ic h t  v o r . D ie D if fe re n ­z ie ru n g  n ach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e it  d e r  V ä te r  e r g ib t  k e in e  w e se n tlic h e n  U n te rsc h ie d e . Der Ü berzeugungsgrad d e r  Be­f r a g te n  vom S ieg  des S o z ia lism u s in  ganz D eu tsch land  kann m it g u t e in g e s c h ä tz t  worden.
F ra g e te x t* "Die g e s e l l s c h a f t l i c h e  Zukunft g e h ö r t  dem S o z ia lism u s"
so i s t  e s  1 2 3 4 5 6 7 n e in ,  d as  stim m tnicht(F ra g e  N r. 25*1)
A llgem eine, H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  nach  den G oschlcchterK raonen
T a b e lle  22: Überzeugung vom S ieg  des L ozia liem u s im N e lt-m aßstab
(Angaben i n  %)
1 2 3 4 5 6 7 k .A . x
90 8 -  1 -  -  1 -  1,12
89 9 -  1 -  -  1 -  1 ,1 694 6 — — — — — — 1 ,0 6
F a s t  a l l e  B efragen  s in d  davon ü b e rz e u g t, daß dem S o z ia l i s ­
mus d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Zukunft g e h ö r t .  D ie Mädchen e n tsc h e id e n  s ic h  ohne Ausnahme f ü r  d ie  P o s i t io n e n  1 und2 . (x  = 1 ,0 6 ) .  Boi den Jungen b e ja h en  93 % d ie o o  F rag e , i h r  M itte lw e r t l i s  ;t b e i  1 ,1 6 , da e in ig e  Jungen e in e  n e u t r a le  bzw. s t a r k  v e rn e in en d e  P o s i t io n  b e z ie h e n . Das G esam tergebnis i s t  m it e h r  g u t zu beze ichnen^  Boi d e r  V e r te i lu n g  n a c h  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  d e s  V a te rs  
ergeben  s ic h  ä h n lic h e  p o s i t i v e  W erte. L d i g l i c h  b e i  
K indern , d e ren  V ä te r  M itg lie d  e in e r  anderen  B lo c k p a r te i 
s in d ,  t r e t e n  e r in g fü g ig e  U n te rsch ied e  a u f .  Dennoch e n t­
sch e id en  s ic h  auch b e i  ih nen  95 % f ü r  d ie  P o s i t io n e n  1 und 2 .
-  37 -
g e s .m.
w.
-  38
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S ta rk  au sg ep räg t i s t  d ie  Überzeugung d e r  ABF—S tu d en ten , daß s ic h  d ie  S o z ia l i s t i s c h e  G e se llsc h a ftso rd n u n g  im Welt­m aßstab d u rc h se tz e n  w ird . E ine  D if fe re n z ie ru n g  zw ischen den G esch lcch terg rup pen  l i e g t  h ie r b e i  n ic h t  v o r .
2 .3 . E in s te l lu n g  zu W estdeutsch land
F ra g e te x t!  "Das h e u tig e  W estdeu tsch land  s t e l l t  e in e  s tä n d ig e  K rie g sg e fa h r  f ü r  Europa d a r"
so i s t  e s  1 2 3 4  5 6 7 n e in ,  d as  stim m tn ic h t(F rag e  N r. 2 4 ,5 )
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  nach den GeschlechternruD ioen
T a b e lle  23! E in s te l lu n g  zu  W estdeutsch land  (Angaben i n  %)
1___2_______ 3  6 7 Je.A. ^g e s . 87 9 2 1 1 -  -  -  1 ,1 3m. 86 12 -  1 1 -  -  -  1 ,2 0w. 91 6 2 1 -  -  -  -  1 ,1 4
F a s t neun von* sehn  S tu den ten  b ez ieh en  d ie  P o s i t io n  1 .Zwischen den C esck lcch te rg ru p p en  b e s te h e n  k e in e  s ig n i f ik a n te n  U n te rsc h ie d e .
E ine A nalyse d e r  V e r te ilu n g  nach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  des V a te rs  macht d e u t l i c h ,  daß xie B e fra g te n , u e ren  V äte r p a r t e i l o s  s in d , g e r in g fü g ig  schwächere E rg eb n isse  au fw e isen . Nur etw as m c h f a ls  a c h t von zehn e n tsc h e id e n  s i c h  f ü r  d ie  P o s i t io n  1 . Boi K indern , d e ren  V ä te r  M itg lie d  e in e r  u n s e re r  B lo c k p a rte ie n  s in d ,  wählen etw a neun von zehn B e frag ten  d ie  P o s i t io n  1 .Um d ie  E in s te llu n g  zu W estdeutschland  d i f f e r e n z i e r t e r  zu u n te rsu c h e n , w u rd en ,w e ite re  F ragen  y s t e l l t ,  z .  B .t
-  39 -
"Warum s o l l t e  W estdeu tsch land  n ic h t  f ü r  b e id e  d eu tsch e  S ta a te n  sp rech en  d ü rfe n , i n  W estdeu tsch land  l e b t  doch d ie  M ehrheit o l l e r  D eutschen" (F rage  Nr. 71)
"Die N ichtanerkennung d e r  O der-N ciß e-F ried en sg ren ze  durch  
d ie  w estd eu tsch e  B undesreg ierung  i s t  e n tsc h ie d e n  abzu­
lehnen" (F rag e  N r. 2 4 ,7 )
"Die Argumente d e r  Bonner R egierung gegen den Atomwaffen­s p e r r v e r t r a g  s in d  unbegründet und d ie n en  im p e r ia l i s t i s c h e n  Z ie len " (F rag e  N r. 2 4 ,4 )
Die A nalyse d e r  A n tw o rtv e rte ilu n g en  z e ig t  b e i  a l l e n  Fragen s e h r  g u te  b i s  gu te  E rg e b n isse . Der A llo in v e r t r c tu n g s -  
anepruch  wird e in d e u tig  surückgcw iesen* F a s t a l l e  B e frag ten  ($6 bzw. 97%) w ählen d ie  A n tw o rtp o s itio n  1 . Zwischen den G esch loch terg rup pen  t r e t e n  n u r se h r  g e r in g fü g ig e  U n te rsc h ie ­de a u f .  Der M itte lw e r t  b e t r ä g t  1 ,0 8 . F a s t d ie  g le ic h e n  E rg eb n isse  werden b e i  d e r  Beantw ortung a l l e r  anderen  
Fragen  (O d er-N e iß e -F ried en sg ren ze , A to m w affen sp errv ertrag ) e r r e ic h te
A bschließend zu diesem  Komplex v e r s e tz te n  w ir  d ie  S tu d en ten  in  d ie  S i tu a t io n  e in e r  D isk u ss io n , i n  d e ren  V e rla u f  s ie  einem a u s lä n d isc h e n  Freund e in e  k u rze  C h a r a k te r i s t ik  d ia  V e rh ä l tn is s e  i n  W estdeu tsch land  geben m ußten.
Die von den S tu d en ten  genann ten  C h a r a k te r is t ik a  zu den V e rh ä ltn is se n  i n  W estdeu tsch land  k onn ten  i n  v i e r  K a teg o rien  zusammengefaßt werden!1 . W estdeu tsch land  b ed ro h t den F ried e n  in  Europa und in  d e r  ganzen Welt2 . I n  W estdeu tsch land  b e s te h t  e in  s ta a ts m o n o p o lis t is c h e s  
H e rrsc h a fts sy s te m
-  39 -
— 40 —
3 . W estdeu tsch land  i s t  e in  S ta a t  d e r  p o l i t i s c h e n  und s o z ia le n  U n g e re c h tig k e it4 .  Die In n e n p o l i t ik  d e r  w estd eu tsch en  R egierung i s t  r e a k t io n ä r
Bei d e r  A nalyse d e r  gegebenen A ntw orten e r g ib t  s ic h  f ü r  d ie  v i e r  a u fg e fü h rte n  K a teg o rien  d ie  n ach fo lg en d e  Rang­ordnung (F rage N r. 73):
T a b e lle  24: C h a r a k te r is t ik  des w estd eu tsch en  S ta a te s=3==-====== (Angaben i n % )
K a teg o rie
100 
89 61 
55
Aussagen w ie: "h o h er L eb en sstan d ard "  (7  x ) ,  "ho herS tand  d e r  Technik" (1 x ) ,  "v e rh ä ltn ism ä ß ig  v i e l  p e rs ö n lic h e  F r e ih e i t  f ü r  a l l e  S ch ich ten "  (1 x )  t r e t e n  n u r  s e h r  s e l t e n  a u f .
2o4o E in s te l lu n g  zu W estsendem
F ra g e te x t:  " < i e  b e u r te i le n  S ie  das Sehen und Hörenw e s t l ic h e r  Sender?"
1 . ic h  le h n e  e s  e n tsc h ie d e n  ab und t r e t e  dagegen a u f  - 2o ic h  hö re  und sehe n i c h t ,  w e il ec s ic h  n ic h t  g e h ö rt 3o i c h  b in  zwar gegen das Sehen und Hören p o l i t i s c h e r  Sendungen, n ic h t  ab e r gegen M usiksendungen4 . ic h  b in  n ic h t  gegen das Sehen und Hören von Sendungen a l l e r  A rte  d as  muß je d e r  m it s i c h  s e lb s t  ausmacheno
(F rag e  Nr^ 35)
— 40
-  41 -
1e R an g p la tz : 4
2 . " : 23s " : 14 .  " : 3
— 41 —
1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V o rte ilu n g  nach den G eschlech terK ruppen  _______ _
T a b e lle  25: E in s te l lu n g  zu A 'estsendem  (Angaben i n % )  
___________ 1 2 3 4 k . A . ________________34 13 45 926 13 52 948 13 32 8
F a s t fü n f  von zehn B efrag ten  wenden r i e h  gegen das Sehen und Hören w e s t l ic h e r  Sender^ indem s i e  s ic h  f ü r  d ie  
P o s it io n e n  1 und 2 e n tsc h e id e n . F a s t  das g le ic h e  R e s u lta t  w ird  jedoch  b e i  d e r  E ntscheidung f ü r  d ie  P o s i t io n  3 e i c h t - '  b a r .
B ei d e r  A nalyse d e r  G esch lech terg rupp en  t r e t e n  s ig n i f ik a n te  U n te rsch ie d e  a u f .  Mehr a l s  sechs von zehn b e f ra g te n  Mäd­chen sp rechen  s ic h  gegen das Sehen u n i Hören von d e s t-  sen d ern  ausg b e i  den Jungen nu r v i e r  von 2ehn . In  b e id en  G ecch lech terg ruppen  b e s ie h t  etwa je d e r  zehn te  S tud en t d ie  A n tw o rtp o s itio n  4 :
" i c h  b in  n ic h t  gegen das Schon und Hören von Sendungen a l l e r  A r t ,  das muß je d e r  m it r i e h  s e lb s t  ausmachen"
2 . V e rte ilu n g  nach  den b is h e r ig e n  S chu ltypen  und -z w e ite n  
T a b e lle  26: E in s te l lu n g  su dest;.endcr.n  (Angaben i n  %)
— _____- 3 ___ 2___ 2 4 R*A.HOS/A-3ueig 1? -  83
ECS/B-Zwcig 32 11 48 9EOS/K-Zweig 52 8 32 , 3
POS 29 23 37 11
-  42 -
-  42 -Seche von zehn B efrag ten  des K-Zwciges d e r  EOS e n t­sch e id en  s ic h  f ü r  d ie  P o s it io n e n  1 und 2 , dagegen n ic h t  e in ­mal zwei von zehn des A-Zweiges* Mehr a l s  a c h t von zehn Probanden des A-Zweiges e n tsc h e id e n  L ieh f ü r  d ie  P o s i t io n  3 . M it Ausnahme des A-Zweiges g ib t  j e d e r  10* d ie  P o s i t io n  4 an<?
3° V e r te i lu n g  nach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  des V a te rs
T a b e lle  27: E in s te l lu n g  zu e s ts e n d e m  (Angaben i& %)
-  _______ 1 2 3 4  k .A .p a r t e i l o s  21 15 54 10 -SED 38 12 42 8 ^an dere  B lock- 4? 10 38 5 -
Parteien
Die p o s i t i v s t e n  Angaben werden von den K indern  gem acht, deren ^ätcr M itg lie d  e in e r  d e r  B lo c k p arte ien , s in d .  H ie r s in d  es  annähernd sech s  von zehn B e fra g te n , d ie  s ic h  gegen das Sehen und Horen von '.e s ts e n d e m  aussprecheno  Die 
K inder d e r  P a r te i lo s e n  e r re ic h e n  schw ächere V erte , d ie  U n ter­sch ied e  la s s e n  s ic h  jedoch  s t a t i s t i s c h  n ic h t  s ic h e r n .Die Angaben f ü r  d ie  P o s itio n e n  3 und 4 s in d  u n b e fr ie d ig e n d  hoch .
4 .  V e r te i lu n g  nach  d e r  s o z ia le n  H erkunft
T a b e lle  28: E in s te l lu n g  zu ..'e s tsen d em  (Angaben i n  %)
*"*  1 2 ______ 3_______ 4 k .A .A rb e ite r /B a u e rn  28 18 50 3 1
I n t e l l i g e n z  45 7 37 11 -*H andw erker/San- 17 17 66 -  -s t i g e
A n g e s te l l te  .28 10 43 19 -  '
Zwischen den A ntw orten d e r  K inder d e r  e in z e ln e n  s o z ia le n  K lassen  und S ch ic h ten  z e ig e n  s ic h  w e se n tlic h e  D ifferenzen *Bei Zusammenfassung d e r  E rg eb n isse  i n  den P o s i t io n e n  1 und 
2 e r g ib t  s ic h  fo lg en d e  Rangordnung:
-  43
Tabelle 29: Einstellung zu Westsendern (Angaben in%)
1 und 21 . R an rro litz  I n te l l ig e n z  522 . " A rb e ite r /B a u e rn  46
3s 7 A n g e s te ll te  384* " H andw erker/Sonstige 34
Der A n te i l  d e r  E ntscheidungen  f ü r  d ie  P o s i t io n  3 i s t  in  a l l e n  v i e r  T e ilp o p u la tio n e n  u n b e fr ie d ig e n d  hoch! Das G le iche  g i l t  f ü r  d ie  P o s i t io n  4 (Ausnainae"Handwerker")*
E in s te l lu n g  z u r  R e p u b lik f lu c h t
F ra g e te x t:  "E in  B ürger d e r  DDR b e n u tz t  e in en  d ie n s t l i c h e n  A u fe n th a lt  im k a p i t a l i s t i s c h e n  A usland zu r 
F lu c h t nach  W estdeutschland* Welche Meinung haben  S ie  dazu?"
1* ic h  v e r u r t e i l e  das ganz e n tsc h ie d e n  2* d a rü b e r kann man n u r  u B rte ile n ?  wenn man d ie  Gründe k en n t3 . ic h  v e r u r t e i l e  das n i c h t ,  das i s t  P r iv a t ­
sache (F rage N r. 27)
1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  noch den G eschlechteraruD D en
T a b e lle  30: E in s te l lu n g  z u r  R e o u b lik f lu c h t(An;?aben i n  %)
—  - ------- - 1 2 3 k*A*g e s . 82 18 -  -m. 78 22
w. 90 10
Etwa a c h t von zehn Jungen und neun von zehn d e r  be­f r a g te n  Mädchen v e r u r t e i l  n  den ü c h r i t t  d e r  R epublik ­f lu c h t  e n tsc h ie d e n . Der U n te rsc h ie d  i s t  s ig n if ik a n t*Die A n tw o rtp o c itio n  3 " ic h  v e r u r t e i l e  das n i c h t " ,  w ird 
von keinem d e r  S tu d en ten  gew ählt*
V e rte ilu n g  nach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  des V a te rs  T a b e lle  31: E in s te l lu n g  z u r  R e p u b lik f lu c h t == = = ===== (Angaben i n  %)
   2 . 3 k .A ._________;
p a r t e i l o s  75 25 -  -SAD 86 14and ere  B lock- 86 14 -
Parteien
Die K in d er, d e ren  V ä te r  e in e r  d e r  B lo c k p a r te ie n  angehören , 
e r r e ic h e n  b e s s e re  .'e rte  a l s  d ie  d e r  P a r te i lo s e n o  S ig n if ik a n z  l ä ß t  s te h  je d o ch  n ic h t  nack  /e is e n . F a s t  neun von zehn von ihn en  v e r u r t e i l e n  d ie  R e p u b lik f lu c h t ganz e n tsc h ie d e n .
E in s te l lu n g  z u r  Sow jetunionF ra g e te x t:  "D ie S ow jetunion  i s t  d e r  b e s te  Freund desd eu tsch en  V olkes"d as  stim m t vollkommen 1 2 3 4 ß 6 7 d as  stim m tn ic h t(F rage  N r. 31)1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  nach  den G eschlechternruD D cn
T a b e lle  32: E in s te l lu n g  zu r S ow jetun ion  (Angaben i n  %)
44 -
_____________ 2___ 2____^ ___ 4 _ 5 6 7 k .A .g e s .  76 21 2 1 -  -  -  -  1 ,2 9m. 72 25 2 1 -  -  -  -  1 ,33
w. 82 15 2 1 -  -  -  -  1 ,22
99 % a l l e r  B e fra g te n  e n tsc h e id e n  s ic h  f ü r  d ie  P o s it io n e n  1 -  3 und äu ß ern  s ic h  dam it s e h r  p o s i t i v  z u ^ lo r  vorge­gebenen A ussage. F a s t a c h t von sehn Probanden b e jah en  d ie s e  Aussage so g a r u n e in g e sc h rä n k t. Der n e g a t iv e  
B ere ich  d e r  I n t e n s i t ä t s s k a l a  w e is t  k e in e  d e r te  auf*Oer M itte lw e r t  d e r  Mädchen l i e g t  m it 1 ,2 2  h ö h e r a l s  d e r  d e r  Jungen von 1 ,3 3 .
Die V e rte ilu n g  n ach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  d es  V a te rs  
und nach d e r  s o z ia le n  H erkunft d e r  Probanden e r g ib t  
k e in e  nennensw erten  D if fe re n z e n . A lle  e r r e ic h te n  M i t te l ­
w erte  s in d  m it s e h r  g u t b i s  g u t zu kennzeichnen*
-  45 -2a7s E in s te l lu n g  zum s o z ia l i s t i s c h e n  In te rn a t io n a l is m u s
F ra ^ e te x t :  "Jemand s a g t ,  daß e ic h  je d e r  junge Mensch i nu n s e re r  R epublik  m it den noch von den im p e ria ­l i s t i s c h e n  M ächten u n te rd rü c k te n  V ölkern  v e r ­bunden fü h le n  muß und s t e t s  b r e i t  s e in  s o l l t e ?  d ie se n  V ölkern zu h e l f e n .",e ic h e  Meinung haben S ie  dazu?
1 .  i c h  b in  j e d e r z e i t  dazu  b e r e i t  und Jü rdc  auch  e in  g rö ßeres  O pfer b r in g e n  2* ic h  b in  z u r  H i l f e  im Rahmen m ein er M ögli h -  k e i te n  b e r e i t  \
3 . ic h  b in  z u r  H ilfe  b e r e i t ,  wenn an dere  auch  etw as tu n4 . ic h  b in  kaum d rz u  b e r e i t ,  denn an dere  V ölker in t e r e s s i e r e n  m ich n i c h t(F rag e  N r. 32)1 .  A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V r t e i l u n g  nach  den G o sch lech terarup oen
T a b e lle  33: E in s te l lu n g  zum s o z i a l i s t i s c h e n  I n te r n a t io n a — = = = = = = = =  lism us
(Angaben i n  %)
_____________ 1 2 3 4  k .A .______________ _g e s .  30 69 1 -m. 28 71 1
w. 33 6? -  -  -
Es s in d  wie b e i  d e r  F rage 31 ( E in s te l lu n g  z u r  S ow jetun ion) wiederum 99%  a l l e r  Probanden? d ie  d ie  A ntw ortvorgaben 1 und 2 w ählen. L e d ig lic h  1 3 d e r  Ju n ten  e n ts c h e id e t  s i c h  f ä r  d ie  P o s i t io n  3.
— 46 —
46 -
3 .1 .  E in s te l lu n g  zum Atheism usF ra f ie to x t: Nie würden S ie  s ic h  s e lb s t  e in sc h ä tz e n ?
^  S ind S ie :1 .  ü b e rz e u g te r  A th e i s t ,
2 o ü b e rze u g t von e in e r  R e lig io n  und deren  G o tt,3 . Anhänger a n d e re r  A uffassungen ,4 .  b e i  d ie s e r  Erage noch u n en tsch ied en ?"
(F rag e  N r. 34)1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e rte i lu n g  nach  den G eschlechteraruD D en
T ab e lle_ 3 4 : E in s te l lu n g  zum A theism us (Angaben i n ; j )
   1 ___________ ^______ 4 ... ..... k , , ^ . .........g e s .  83 2 5 10 -m* 84 3 5 7 180 -  6  14
Etwa a c h t von zehn B e fra g te n  b eze ich n en  s ic h  s e lb s t  a l s  A th e is te n . J e d e r  zeh n te  tu d e n t g ib t  jed o ch  an , i n  d ie s e r  F rage "noch u n en tsc h ied en "  zu s e in .  Beim Ver­
g le ic h  d e r  G esch loch terg ruppen  i r d  d e u t l i c h ,  daß d e r  A n te i l  d e r  noch u n en tsch ied en en  Mädchen (14 %) hö h er a l s  
b e i  den Jungen (7 ) i s %  d e r  U n te rsch ied  i s t  jedochn ic h t  s ig n i f i k a n t .  F a s t  je d e r  10 . S tu d en t w ä h lt  d ie  P o s it io n e n  2 und 3 . Das E rgebn is  z e ig t  in sg e sa m t, daß e s  notw endig i s t ,  d ie  a th e i s t i s c h e  Propaganda i n  dam B ild u n g s- und E rziehungsprozeß  sowohl d e r  EOS n ie  d b r ABF zu v e r s tä rk e n .
2 . V e rte ilu n g  nach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  des V ate rs  
T a b e lle  35: E in s te llu n g  zum A theism us (Angaben i n % )
 ____' ..... .............1....    a ... ........... 2 ...'____ 4 k .A .
p a r t e i l o s  68 4  8 20 -
SED 89 -  5 6andere  B lock- 85 5 -  10 -P a r te ie n
3 . W eltanschauliche E instellu n g
— 47 -
F a s t neun von zehn S tu d e n te n , d e ren  V ä te r  d e r  SED ange­b o re n , w ählen d ie  P o s i t io n  1 und b eze ich n en  d ic h  dam it s e lb s t  a l s  A th e is te n . Ein ä h n l ic h  g u te s  E rg eb n is  w ird  auch b e i  Jen  K in dern , d e ren  V ä te r  and eren  B lo c k p a r te ie n  ange­h ö re n , e r r e i c h t .  Beim V erg l i c h  m it den K indern  f a r t e i -   ^ l o s e r  t r i t t  e in e  w e se n tlic h e  D if fe re n z  a u f , denn von ih n e n  s in d  es n u r  annähernd s ieb en  von zehn , d ie  s ic h  a l s  A th e is te n  b eze ich n en . S ig n if ik a n z  l ä ß t  s ic h  jed o ch  n ic h t  n ach r/e isen . J e d e r  5a von ih n e n  g ib t  a n / 'n o c h  u n en tsc h ied en "  zu s e in .
3 . V e r te i lu n g  nach  d e r  s o z ia le n  H erkunftT a b e lle  36; E in s te l lu n g  zum A theism us _ (Angaben in  iS)
  - J  - J L - .  J  — 4 H.A.A rb e ite r/B a u e rn  79 3 6 11 1I n t e l l i g e n z  89 1 . 4  6 -H andw erker/S onstige  50 -  25 25 -A n g e s te l l te  84 -  3 13
E ine r e l a t i v  k l a r e  E in s te l lu n g  zum A theism us w ird  b e i  den K indern  d e r  I n te l l ig e n z  ( f a s t  neun von zehn wählen d ie  P o s i t io n  1 ) und denen d e r  A n g e s te ll te n  s i c h tb a r ,  d e u t l ic h  d i f f e r e n z ie r e n   ^ i c h  d i e  Hin ,e r  d e r  H andw erker, indem n u r j e d e r  2 . von s ic h  a n g ib t ,  A th e is t  zu s e in .J e d e r  4 .  von ih n en  e n ts c h e id e t  s ic h  f ü r  d ie  P o s i t io n  3 od er g ib t  a n , "noch u n en tsc h ied en "  su  s e in .  Von den 
K indern d e r  A rb e i te r  und Bauern b e z ie h e n  zwar etw a a c h t von zehn d ie  P o s i t io n  1 ,  jed o ch  i s t  je d e r  1 0 ."noch u n e n tsc h ie d e n " . ^
Auf d ie  den Probanden d i r e k t  g e s t e l l t e  F rag e : "G lauben S ie  an G ott?" (F rage N r. 6 9 ) ,an tw o rten  neun von zehn e in d e u tig  m it " n e in " . B ei d e r  
A nalyse d e r  G esch lcch te rg ru p p en  t r e t e n  k e in e  w e se n tlic h e n  D iffe re n z e n  a u f .  Anders i s t  das B ild ,  wenn d ie  P a r t e i ­z u g e h ö rig k e it  d e r  V ä te r  i n  d ie  A nalyse e inbezogen  w ird .
Ns s in d  dann d ie  K inder d e r  V ä te r , ...ie M itg lie d  d e r  SED 
s in d ,  d ie  d ie  g e s t e l l t e  F rage zu 95 % v e rn e in e n .
J e d e r  1 0 . S tu d e n t, d essen  V a te r  p a r t e i l o s  i s t ,  b e ja h t  d ie  
F rag e .
-  47 -
-  48 -
- 48 -
E in s te l lu n g  zum V e rh ä ltn is  von R e lin io n  und W issenschaft F ra n e te x t :  "Wie b e u r te i le n  S ie  d ie  B eziehungen zw ischen R e lig io n  und W issensch aft?"
1 ; s i e  s in d  u n v e re in b a rCg s i e  haben n ic h t s  (o d e r  s e h r  w enig) m it­e in an d e r zu ta n  oder s tö re n  s ic h  n i c h t3. ti.ie ergänzen s ic h  g e g e n se itig -4 .  Za Z t. k e in e  f e s t e  Meinung(F rag e  Nr. 72)1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te ilu n g  n ach  den GonchlßchterKruDMen  ______________   .
T a b e lle  37: E in s te l lu n g  zum V e rh ä ltn is  von R e lig io n=========== ^Rd W issenschaft
(Angaben in  %)
1 2 3 4 k .g e s . 70 22 3 5 -m. 70 22 3 5 -72 21 2 3
Mehr a l s  neun von zehn S tu d en ten  e n t cheidon  s ic h  f ü r  d ie  P o s it io n e n  1 und 2 , 5 % d e r  B e fra g te n  b e s i tz e n  jedoch  " z .  Z t .  k e in e  f e s t e  M einung". Zwischen den G esch lech te r^  gruppen t r e t e n  k e in e  U n te rsch ie d e  a u f .
2 . V e r te i lu n g  nach  d e r  P a rte izu w ch ö riK R eit des V a te rs
T a b e lle  33: E in s te l lu n g  zum V e rh ä ltn is  von R e lig io n  und========== W issenschaft  *
(Angaben in  %)
_ ___________ 1 2 3 4 k .A ._______p a r t e i l o s  61?ED 75an d ere  Block­p a r te i e n  56
Dia P o s itio n e n  1 und 2 w ählen neun von zehn d e r  B e frag ten  d e re n  V ä te r p a r t e i lo s  bzw. M itg lie d  d e r  'RED s in d . D* h . , daß etwa je d e r  10 . d i e s e r  b e id e n  Gruppen noch n ih t  in  d e r  
Lage i s t ,  das V e rh ä ltn is  von R e lig io n  und W issenschaft 
r i c h t i g  su b e u r te i l e n .  Bei den K ind ern , de ren  V äter 
M itg l i  d e in e r  d e r  anderen  B lo c k p a rte ie n  s in d ,  i s t  d e r  
A n te i l  d e r e r ,  d ie  d ie  P o s it io n e n  3 und 4 b e z ie h e n , etw as 
h ö h e r (15
28 4 718 2 4 1
29 5 10
4 .  E in s te l lu n g  zu r P o l i t i k  und g e s e l l s c h a f t l i c h e n  A k t iv i t ä t
4 . 1 . P o l i t i s c h e s  I n te r e s s e
F ra g e te x t :  "V erfö lgen  Hie d ie  p o l i t i s c h e n  E re ig n is se ? "m it großem 1 2 3 4 5 6 7 n e in ,  p o l i t i s c h eI n te r e s s e  E re ig n is s e  i n t e r ­e s s ie r e n  m ich n ic h t(F rage  Nr. 3 3)A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e rte ilu n g  nach  den Ge- sch lcch te rc ru D n en   -    ^
T a b e lle  39: P o l i t i s c h e s  I n te r e s s e  (Angaben in  %)
_____________ 1 2 3 4 5 6 7 k .A . x
g e s . 68 29 2 1 -  -  -  -  1 ,3 5m. 72 26 2 -  -  -  -  -  1 ,32
w. 83 15 -  1 1 -  -  -  1*40
97 % d e r  S tu d en ten  (Zusammenfassung d e r  P r o z e n ta n te i le  i n  den P o s i t io n e n  1 -  3) äußern  s ic h  zustimmond. Von den Mädchen ä h lc n  mehr a l s  a c h t  von sehn d ie  P o s i t io n  1 ,  von d n  Jungen n u r  s ieb en  von zehn; d e r  U n te rsch ie d  i s t  s i g n i f i k a n t .Bei d e r  V e rte ilu n g  nach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  d e s  V a te rs  ergeben  ic h  k e in e  nennensw erten  D if fe re n z ie ru n g e n . 95 % bzw. 98%  a l l e r  B efrag ten  b ez ieh en  d ie  P o s it io n e n  1 und 2 .
4 .2 t r P o l i t ie c h e r  S tandpunkt
F ra g e te x t:  "Haben S ie  I h r e r  Meinung n ach  e in en  f e s te np o l i t i s c h e n  S tandpunkt?"
1 .  j a ,  das kann ic h  von m ir behaup ten
2 . so u n g e fäh r i s t  es
3.  das kann ic h  kaum behaup ten4 . n e in ,  das kann ic h  noch n ic h t  von m ir b e ­haup ten (F rage  Nr. 28)A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e rte ilu n g  n ach  den G esch leck te rg ru op en  ____________   ^ _________T a b e lle  40: P o l i t i s c h e r  S tandpunkt (Angaben in  %)
-  49 -
1 2 3 4  k .A .
g e s . 53 A4 2 1 —
m. 52 44 3 1 -/ '.V . 53 45 2
-  50 -
-.50  '  - -97 % a l le r 'P ro b a n d e n 'g e b e n .d ie  P o s itio n e n . 1 und 2 an und ^iäubea* e in e n  f e s te n  p o l i t i  ch en d O t^ d p u n k t zu h ab en . Zwischen den G esch lcch te rg rap p en  g ib t  e s  k e in e  U n te rsch ied e^  Auch b e i  d e r  V e r te ilu n g  nach  d e r  P a r t e i ­z u g e h ö rig k e it  des V a te rs  l ie g e n  96 d -  100 d a l l e r  ge­gebenen  A ntw orten im B ereiche d e r  P o s it io n e n  1 und 2 .
4 .3*  G e s e l ls c h a f t l ic h e  A k t iv i tä t  ,F ra g e te x t :  ".7ären S ie  b e r e i t ,  i n  e in e r  FO J-L eitung d e r  ABF " d a l t e r  U lb r ic h t"  m itz u a rb e ite n ? "
1 . ja  
2 a n e in (F rage  Nr. 30)A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  h ach  den G eschlochtergruD D en___________________ ______ _T a b e lle  41 : G e s e l ls c h a f t l ic h e  A k t iv i t ä t  (Angaben i n  %)
1 2 k . Aag e s . * 84 13 1m. 83 1788 11 1
Oie B e r e i t s c h a f t ,  e in e  FDU-Fanktion zu übernehm en, w ird 
von etw a ncht von zehn b e f ra g te n  S tu d e n t n  b e j a h t .  Der P ro z e n ts a tz ,  d e r  e s  jedoch§a,blehnt (13  i s t  zu  hoch.Die Mädchen ze ig en  m it 88 % e in e  etw as g rö ß ere  B e re i t ­s c h a f t  a l s  d ie  Jungen (83 % ). Dabei muß b e r ü c k s ic h t ig t  w erden , daß es  noch v ie le  andere M ö g lich k e iten  g i b t ,  ge­s e l l s c h a f t l i c h e  Funktionen  auszuüben . Dennoch kann es kaum b e f r ie d ig e n ,  wenn etwa j e d e r / 5 .  n ic h t  b e r e i t  i s t ,  , F unk tionen  in  d e r  FDJ zu b e k le id e n .
4 .4 .  P a r te im i tg l ie d s c h a f tF ra g e te x t :  "Können S ie  s ic h  v o r s t e l l e n ,  daß S ies p ä te r  einm al in  e in e  "unserer p o l i t i s c h e n  
P a r te ie n  e in t r e te n  werden?"
1 . j a ,  das kann ic h  m ir g u t v o r s t e l l e n
2 . j a ,  das wäre denkbar3c das kann ic h  m ir k a  m v o r s t e l l e n
4 .  n e in ,  das kann ic k  m ir n ic h t  v o r s te l l e n
(F rag e  N r. 37)
-  51 -
-  51 -
1s A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e rte ilu n g  nach  den G aech lech tera ruu oen
T a b e lle  42 : P a r te im i tg l ie d s c h a f t  (Angaben i n  %)
' _______  1 2 ß 4 k .A ._________ _
gese 68 30 1 1 -
m. 69 29 1 1tv. 67 32 1
Aus d e r  T a b e lle  " i r d  e r s i c h t l i c h ,  daß d ie  B e re i ts c h a f t  d e r  A BF-Studenten, zu einem s p ä te re n  Z e itp u n k t M it­g l i e d  e in e r  u n s e re r  B lo c k p a r te ie n  zu ?;erden, seh r s t a r k  au sg ep räg t i s t .  99 % d e r  Mädchen und 98%  d e r  Jungen e n tsc h e id e n  s ic h  f ü r  d ir*  P o s it io n e n  1 und 2* Nur 1 % d e r  Jungen n enn t d ie  P o s i t io n  4 " n e in , das kann ic h  m ir n ic h t  v o r s t c i l e n " .2o V e rte ilu n g  nach  d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  d es  V a te rs
T a b e lle  4 3 : P a r te im i tg l ie d s c h a f t  (Angaben i n  %)
1 2 3 4 k .A ,p a r t e i l o s  52 45 2 1OKI) 74 25 1and ere  B lock- 67 33 -  -
Parteien
D rei von v i e r  b e f ra g te n  S tu d e n te n , d e ren  V ä te r  M itg lied  d e r  SED s in d ,  e n tsc h e id e n  s ic h  f ü r  d ie  P o s i t io n  1 . Dagegen äußern  s ic h  d ie  S tu d e n te n , d eren  V ä te r  e in e r  anderen  B lo c k p a r tc i angehören  o d e r p a r t e i l o s  s in d , e n t­sch ied en  zu rü ck h a lten d e r*  A u ffa lle n d  i s t ,  daß n u r je d e r  z w e ite ,  d e ren  V a te r  p a r t e i l o s  i s t ,  d ie  A n t- o r tp o s i t io n  1 
.z äh lt* Z ieh t n an  jed o ch  d ie  P r o s e n ta n te i le  i n  den P o s it io n e n  1 und 2 zusammen, so e r h a l te n  a i r  ä u ß e rs t p o s i t iv e  a r te *  In  a l le n  d r e i  Gruppen l ie g e n  dann d ie  E rg eb n isse  zw ischen 97 % und 100 Nur 1 % d e r  K inder 
p a r t e i l o s e r  V ä te r geben d ie  P o s i t io n  4 a n ," n e in ,  das 
kann ic h  m ir n ic h t  v o rs te l le n " *
Die a llg em e in  g u ten  b i s  s e h r  g u ten  E rg eb n isse  d e r  U ntersuchung s in d  z w e ife l lo s  Ausdruck d e r  g u ten  E rz iehun g s­und B ild u n g s a rb e it  u n se re s  s o z ia l i s t i s c h e n  B ildungsw esens, des Jugendverbandes und n ic h t  z u l e tz t  d e r  E l te r n  d e r  Probandeno
E in s te l lu n g  zu  den M assehkom m unikationäm ittolnT ag esze itu n g en
Im fo lg en d en  i s t  zu b e rü c k s ic h tig e n ^  daß d ie  S tu d en ten  d e r  ABF aus a l l e n  T e ile n  d e r  R epublik  kommet. Es war d e sh a lb  n ic h t  m ög lich , d ie  B e z irk sz e itu n g e n  d e r  SED- B e s irk s le i tu n g e n  sowie d ie  T ag esze itung en  d e r  Block­p a r t e i e n  im e in z e ln e n  zu b e rü c k s ic h tig e n *  - i r  b esch rän k ten  uns d esh a lb  au f d as "ND" und d ie  H ä u f ig k e it  des Lesens des "ND" und d e r  "Jd"F ra g e te x t :  "d e ich e  d e r  n ach s teh en d  genannten  Tag sz c itu n g e nhaben S ie  im l e t z t e n  S c h u lja h r  g e le se n ?"
1 .  t ä g l i c h  bzw. nahezu  t ä g l i c h
2d einm al oder m ehrere H aie w ö ch en tlich
3. einm al o d er m ehrere Male m o n a tlich4 . s e l t e n e r  a l s  einm al m o n a tlich
5 .  so  gu t wie g a r  n ic h t
1 .  "Neues Deutschland"2 . "Junge ,e l t "  (F rag e  Nr. 9)
1 . A llgem eine H ä u fig k e it V erteilu n g  T a b e lle  44 : Lesen des "BP" (Angaben in  %)
1 2 3 4 5 k .A ._________ _
g e s . 38 25 15 7 14 1
38 % (annähernd  v i e r  von zehn B e fra g te n )  waren b e r e i t s  v o r  ihrem  E i n t r i t t  in  d ie  ABF a l s  " rege lm äß ig e"  ND- L e se r  zu b eze ich n en . M it g ro ß e r W a h rsc h e in lic h k e it i s t  
anzünehmen, daß in  den E lte rn h ä u se rn  d ie s e r  Probanden d as  ND a b o n n ie r t bzw. regelm äß ig  g ek au ft w urde. Je d e r  
4  B e fra g te  (25 %) h a t  einm al o d e r m ehrere Male wöchent­
l i c h  im ND g e le s e n . 22 % (3 .  und 4 .  P o s i t io n )  s in d  ge­l e g e n t l i c h e  L e se r  des ND gew esen, und 14 % haben das ND so n t  n ie  g a r n ic h t  g e le s e n . Z ä h lt man d ie  P ro zen t­
a n t e i l e  d e r  e r s te n  b e id en  P o s it io n e n  su-ammen, so z e ig t  
s i c h ,  daß über d ie  H ä lf te  d e r  B e frag ten  (63 %) b e r e i t s  
v o r  E i n t r i t t  in  d ie  ABF zu ND-Lesem g eh ö rt haben .
-  54 -2 . V e r te i lu n g  n ach  den G asch lech te ra rap p en  T a b e lle  45 : Lesen des "ND" (Angaben i n  %)
1 2 3 4 5 k .A . .m. 44 17 16 8 13 2w. 28 38 13 5 16
S ig n i f ik a n te  U n te rsch ied e  ze ig en  s ic h  in  den b e id e n  e r s te n  P o s it io n e n :  Jungen gehören h ä u f ig e r  su  den tä g l ic h e n  
L ese rn  des ND a l s  Mädchen (4 4  % gegenüber 28 % ). Dagegen s in d  Mädchen h ä u f ig e r  a l s  Jungen i n  d e r  2 . P o s i t io n  v e r ­t r e t e n  (38 % gegenüber 1 7 %) .  (Auch andere U ntersuchungen z e ig e n , daß Jungen h ä u f ig e r  d ie  T ag esze itu n g  le s e n  a l s  Mädchen. I n  d e r  h i e r  b e f ra g te n  P o p u la tio n  i s t  d i e s e r  U n te r­s c h ie d  a b e r  n ic h t  so d e u t l i c h . )
3. V e r te i lu n g  nach  den b is h e r ig e n  S ch u lty p en  und -z w e ite n  T a b e lle  46s _ Lesen des "ND" (Angaben in  %)
1 2 3 4 - . 5 _ k .A .EOS (B-Zweig) 38 24 15 8 14 1EOS (K-Zweig) 36 34 15 2 11POS 36 23 16 5 18 2
S c h ü le r  d es K -Zueiges d e r  SOS b e fin d en  s ic h  etw as h ä u f ig e r  u n te r  d e r  2 . P o s i t io n  (d e r  U n te rsc h ie d  zu den b e id e n  anderer Gruppen b e t r ä g t  10 bswo 11 %).
4 .  Beziehungen zu anderen  FragenH ä u f ig k e it  des ND Lesens in  A bhäng igkeit von d e r  H äufig ­k e i t  des Sehens p o l i t i s c h e r  Sendungen in  F ernsehen
(F ragen  Nr. 2 3 ,1 /1 3 ,3 )F ür Mädchen z e ig t  s ic h  h i e r  e in  s ig n i f ik a n te r  Zusammen­hang (c h i^  = 34 , K = 0 ,2 6 ) .D ie je n ig e n  Mädchen, d ie  h ä u f ig  p o l i t i s c h e  Sendungen des 
F ernseh en s sehen  und h ö re n , gehören etw as h ä u f ig e r  a l s  an d ere  zu den h ä u fig e n  "N D "-Lcsem . Für Jungen könnte h i e r  k e in  Zusammenhang n ach g eu iesen  w erden.
-  55 -
Ju n ie  W elt
1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n gT a b e lle  47s Lesen d e r  " J '"  (Angaben in  %)
1 2 3 4 5 k .A .Ges? 68 8 9 5 9 '  1
58%  d e r  B efrag ten  haben t ä g l i c h  bzw. nahezu t ä g l i c h  d ie  "J.Y" g e le s e n . Nur u ngefäh r e in e r  von sehn B e frag ten  h a t  d ie  "JW" so g u t vie n ie  gelesene 14%  (3° und 4* P o s i t io n )  ge­hören  zu den "g e le g en tlich cn "L ese rn o
2 . V erte ilu ng : nach den G esch lcch te r^ ru p n en  
T a b e lle  48s Lesen d e r  "Je"  (Angaben i n % )
 _____— 1 2 3 _ 4 _ 5  . .  koA.ms 68 '  7  9 5 10  1
69 9 t l  - 5 ?
In  besug  a u f  d ie  H äu fig k e it des Lesens d e r  "Jd"  g ib t  e s  
zw ischen  den G esch lech te rn  k e in e  nennensw erten  U nter­s c h ie d e . Die b i s h e r  in  m ehreren anderen  U ntersuchungen nachgcw iösenon U n tersch ied e  in  bezug- au f d ie  H ä u f ig k e it  des L esens d e r  T ageszeitung  zw ischen Jungen und Mädchen können f ü r  d ie se  P o p u la tio n  f ü r  d ie  " J f "  n ic h t  nachgew iesen werden^
3. V e r te i lu n g  nach den b is h e r ig e n  S ch u lty p en  und - z  .e in en  T a b e lle  49 : Lesen d e r  "J,Y" (Angaben in  %)
- ____ :___________1 ____ .,,...2   3 , 4 , 5____EOS (B-Zweig) 70 7 7 4 11 1EOS (K-Zweig) 74 4 11 8 4
POS 55 11 18 9 7Die b e f ra g te n  PO S-Scküler s in d  w en iger h ä u f ig  u n te r  den* 
t ä g l ic h e n  L esern  d e r  Jungen -.'eit zu f in d e n  a l s  d ie  EOS- D chülere .
*** 55
-  56 -*4 .  B eziehungen zu anderen  FragenFür Mädchen kann e in  schw acher Zusammenhang zw ischen H ä u fig k e it  des L esens d e r  'JN " und d es  Sehens d e r A k tu e lle n  Kamera nachgew iesen w erden. (F ragen  N r. 2 3 ,2 /1 3 ,2 ) .  D ie je n ig e n  Mädchen, d ie  h ä u f ig e r  a l s  andere d ie  A k tu e lle  Kamera säh en , le s e n  auch etw as h ä u f ig e r  d ie  "JW".(c h i^  = 27; K = 0 ,2 3 )
H ä u fig k e it  d es  Lesens bestim m ter T e i le  d e r  T ax c sz e itu n a
F ra g e te x t:  "d e ich en  T e i l  d e r  Tageszeit;ung haben S ie  imle t z t e n  S c h u lja h r
1 . t ä g l i c h  bzw. nahezu t ä g l i c h  '  2 . e inm al o d er m ehrere Male w ö ch en tlich3 . einm al oder m ehrere Male m o n a tlich4 . s e l t e n e r  a l s  e inm al m o n a tlic h
5 . so g u t wie g a r  n ic h t  g e le sen ?"(F rag e  N r, 11)1 , A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n gT a b e lle  50$ Lesen bestim m ter T e ile  d e r  T a ie s z e itu n s  ==^======^ (Angaben in  %)
1 2 3 4 5 k.A,
1 . S p o r t t e i l 54 31 9 2 4 1
2 . L o k a ln a c h ric h te n 52 34 7 3 3 13 . P o l i t i k 70 28 1 1 - -4 . W ir ts c h a f ts n a c h r ic h ­te n 19 53 21 4 2 1
5 . N a tu rw is se n sc h a f t/T echnik 37 47 14 1 1 1
6 . F i lm - /F e m s e h k r i t ik 12 35 30 14 8 1
7 . K u ltu r/K u n st 12 35 36 12 4 1
8 . Roman 22 14 10 12 43 1
Am h ä u f ig s te n  w ird  e in d e u tig  d e r  T e i l  " P o l i t ik "  g e le s e n , im U n te rsc h ie d  zu den E rgebn issen  a n d e re r  U ntersuchungen. Das i s t  e in  s e h r  p o s i t iv e s  R e s u l ta t .  An 2 . S t e l l e  ra n g ie re n  d e r  S p o rt­
t e i l  und L o k a ln a c h ric h te n . An 3 . ^ t e l l e  fo lg e n  N atu rw issen ­
s c h a f t  und Technika Etwas s e l t e n e r  w ird  d e r  k u l t u r e l l - k ü n s t -
-  57
-  57 -l e r i s c h e  T e i l  ( e in s c h l ie ß l ic h  F ilm - und F e m s e h k r i t ik )  ge­le s e n  sowie d e r  Roman. Dabei i s t  zu b e rü c k s ic h t ig e n , daBr z .  B. im "HD" k e in e  R om antortsetzung g ed ru ck t w ird* Das G esam tbild  z e i g t ,  daß d ie  B e fra g te n  im V e rg le ic h  zu anderen  P o p u la tio n en  s e h r  in te n s iv  d ie  T ag esze itu n g  le se n o
2o V e r te i lu n g  nach  den G esch lech tercrun exnT a b e lle  51s Lesen bestim m ter T o ile  d e r  T a ic s z e itu n a  
(Angaben in % )  -  g e r a f f t
1 2 - 5 k..
1 . S p o r t t e i l DL 56 29 4 1VL 48 34 3 **2 . L okalnach rich -m .48 39 4 1t e n S7.59 25 2 1
3. P o l i t i k EL 71 27 — 1
68 30 - -4 . W irtsc h a ftB - m. 21 53 3 1n a c h r ic h te n w, 14 55 2 1
5 . N atu rw issen * / DL 48 45 — 1Technik w, 16 51 2 1
6 . F i lm - /F e m - DL 9 31 10 1s e h k r i t i k w. 18 43 3 1
7 . K u ltu r/K u n s t m. 6 31 6 1w. 23 42 2 18o Roman DL 22 10 43 1w. 20 20 42
D eu tlich e  U n te rsch ie d e  werden b e i  N a tu rw isse n sc h a ft und Technik s i c h tb a r ,  d ie  von Jungen w e s e n tlic h  h ä u f ig e r  v e r ­
f o l g t  werden a l s  von Mädchen. Dagegen le s e n  Mädchen w esent­l i c h  h ä u f ig e r  den k u l t u r e l l e n  T e i l  (K u ltu r /K u n s t, F ilm - und F e r n s e h k r i t ik ) .  W eiter le s e n  Jungen h ä u f ig e r  d en  S p o rt­t e i l  und W ir ts c h a f ts n a c h r ic h te n , Mädchen dagegen h ä u f ig e r  L o k a ln a c h ric h te n . I n  bezug a u f  P o l i t i k  g ib t  e s  k e in e  nennens­w erten  U n te rsc h ie d e . Die b e f ra g te n  Mädchen d i e s e r  P o p u la tio n  
s te h e n  in  d ie s e r  Frage w e it ü b e r  dem D u rch sch n itt*
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3° V e r te i lu n g  nach d e r  P a r te iz u g e h ö r ig k e i t  des V a te rs
T a b e lle  52: Lesen bestim m ter T e i le  d e r  T aeesza itn n g=========== (Angaben i n  %) -  g e r a f f t1 2 5 k.A .
1e S p o r t t e i l  p a r t e i l o s  54 33 4  -SED $2 32 ßan d ere  B lock- G2 14 5 -P a r te ie n2o L o k a ln a c h ric h te n
-  5S -
p a r t e i l o s 58 36 1SED 52 32 4an d ere  Block­ 38 38 5p a r te ie np a r t e i l o s 74 25 —SED 69 30an d ere  B lock- 67 29 -
3 . P o l i t i k
Parteien
4 . d i r t s c h a f t s n a c h r ic h te n  p a r t e i l o s  SEDan d ere  Block­p a r te ie n5o N a tu ru is se n sc h a f t/T e c h n ik
14 58 1 1
20 53 3 —29 43 5 -
p a r t e i l o s 35 50 1 1SED 38 45 1 owan d ere  Block­ 33 57 OBSp a r te ie n
6 o F ilm -F e rn s e h k r i t ikp a r t e i l o s 14 33 3 1SED 13 36 10 CH?an d ere  Block­ 5 43 5p a r te ie n7« K u ltu r/K u n s tp a r t e i l o s 10 40 1 1SED 13 33 5an d e re  Block­ 5 52 10p a r te ie n
8 . Roman p a r t e i l o s 20 16 42SED 22 13 44an d ere  Block­ 24 14 29p a r te ie n
Z e i t s c h r i f t e n  und I l l u s t r i e r t eH ä u fig k e it  des Lesens bestim m ter Z e i t S c h r i f te nund I l l u s t r i e r t e n
F ra ^ s te x t :  "Welche d e r  n achsteh end  gen an n ten  Z e i t s c h r i f t e ntzuo I l l u s t r i e r t e n  haben S ie  im l e t z t e n  S c h u lja h r
1 . regelm äßig
2 . h ä u f ig  
3 o manchmal4c n ie  gelesen? '*  (F rage Nr<. 10)
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1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g
T a b e lle :  53^ ^ s e n  b es tim m ter Z e i t s c h r i f t e n  und I l l u s t r i e r t e n  = (Angeben, i n  %)
____________!________ ...________1  2 3 4 k .A .
Von den  J u g e n d z e i ts c h r i f te n  werden d ie  "U ran ia" und "Jugend 
und T echnik" h ä u f ig e r  g e le s e n . Die "Junge G en era tio n "  . i r d  von 65 % n i e  und von 22 % n u r  ma c h n a l g e le s e n . Auch das Jugendnagazin  "Neues Leben" v/ird von 41 % n i e ,  von 41 % n u r 
machmal g e le se n . Die H ä u f ig k e it  des Lesens des "Neuen Lebens" d e c k t s i c h  u n g efäh r m it d e r  H ä u f ig k e it  d es  Lesens d e r  "Armee- 
R undschau". Von den Z e i t s c h r i f t e n  v e rd ie n e n  d ie  "F F ", d ie  "F ür D ich " , d ie  "NBI" und d ie  "N ochenpost" Erwähnung. In sg esam t e n t s t e h t  n ic h t  d e r  E in d ru ck , daß d ie s e  P o p u la tio n  zu  den b e­so n d e rs  in te n s iv e n  L esern  m e h re re r  Z e i t s c h r i f t e n  o d e r  I l l u s t r i e r t e n  z ä h l t .  H ie r  muß -  b e d in g t zum T e i l  auch  f ü r  d ie  J u g e n d z e i ts c h r i f te n  -  b e r ü c k s ic h t ig t  w erden, w elche Z e i t­
s c h r i f t e n  oder I l l u s t r i e r t e n  d ie  E l te r n  a b o n n ie r t  haben  o d er reg e lm äß ig  k au fen .
Junge G enera tionJugend und TechnikNeues LebenArmee-Rundschau
U ran iaF ilm sp ic g e lN ochenpostZ e i t  im B ild
F re ie  S e itNBIF ür Dich
Funk und F ernsehen
8 4 22 65 112 14 36 37 1
8 9 41 41 1
7 11 38 43 122 13 32 33 1
2 8 28 60 2
14 10 29 45 14  8 36 50 2
7 9 37 45 215 <8 47  19 121 17 28 33 1
33 12 20 33 2
60
60
2 . V e r te i lu n g  nach  den G esch lech te ra ru p p enT a b e lle  54: Lesen bestim m ter Z e i t s c h r i f t e n  und ======3= =  I l l u s t r i e r t e n  (Angaben i n  %)
1 2 3 4 k*A+Junge G en era tio n m. 7 3 23 65 2w. 9 5 20 66 1
Jugend und Technik m. 17 18 43 22 1w. 2 9 24 64 1
Neues Leben m. 6 10 41 41 2w. 10 9 39 42 -
Armee-Rundschau m. 8 16 43 32 1w. 5 3 28 63 1
U ran ia m. 26 11 32 29 1Wo 16 15 30 38 1
F ilm sp ie g e l m. 2 7 23 66 2w. 2 1 1 37 49 1
Rochcnpost m. 13 11 28 46 2w. 14 9 33 44 1
Z e it  im B ild m. 3 6 41 . 47 2w. 5 1 1 28 55 1
F re ie  R e it m. 8 9 40 41 2w. 4 11 31 53 1
NBI m. 14 15 48 21 1, w. 16 23 45 16 1
F ür D ich m. 14 16 26 42 2w. 33 19 31 16 1
Funk und F ernsehen m. 29 13 19 37 2W. 38 11 23 27 1
D e u tlic h e  U n te rsch ied e g ib t e s zw ischen den Ge s c h le c h te mi n  bezug a u f  d ie  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e n  Jugend­z e i t s c h r i f t e n  "U ran ia" und "Jugend und T echnik" $ d ie  von m ännlichen  B e frag ten  h ä u f ig e r  g e le se n  werden a l s  von weib­lic h e n ^  Mädchen le se n  h ä u f ig e r  a l s  Jungen d ie  F ra u e n z e it­s c h r i f t  "F ür D ich" sowie d ie  "FF". Die "Für D ich" w ird a b e r  
von Jungen ebenso  h ä u fig  w ie d ie  NBI und h ä u f ig e r  a l s  andere  
I l l u s t r i e r t e n  ge lesene
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5*3. Kinobesuch
Hiufiakeitr des Kinobesuches
Fragetext: "#ie oft waren Sie in letzten Schuljahr ========== ^  g ia o ? "
1. ungefähr ein- bis dreiaal monatlich
2. seltener als einmal monatlich 
3* gar nicht
(Frage Nr* 12)
1. Allgemeine Häufigkeitsverteilung 
Tabelle 55: Kinobesuch (Angaben in %)
1________ 2________ 3 k.A.
ges. 52 47 1 1
Nur 1% der befragten Jugendlichen war im letzten 
Schuljahr nicht im Kino. 52% waren ein oder mehrere 
Male monatlich im Kino* 47% waren seltener als ein­
mal monatlich im Kino. Diese Zahlen können nicht wei­
ter interpretiert werden, da der Kinobesuch stark ab­
hängig ist vom Filmangebot and von der Gelegenheit, 
aus einem größeren Angebot auswählen zu können. Es 
zeigt sich aber, daß der Kinobesuch eine nicht zu 
unterschätzende Rolle in der Freizeitgestaltung der 
Hälfte der befragten Jugendlichen spielt.
2. Verteilung nach Geschlechtergruppen 
Tabelle 56: Kinobesuch (Angaben in %)
 ^ —  2 3 k.A.
m. 56 41 1 1
w. 43 57 - -
Es zeigt sich, daß mehr Jungen als Mädchen in der
1. Position anzutreffen sind. Auch in anderen Unter­
suchungen konnte nachgewiesen werden, daß Jungen 
etwas häufiger als Mädchen ins Kino gehen.
— 62 —
— 62 —
3. Verteilung nach den bisherigen Schultypen tmd -zsreisen ^ 
Tabelle 57: Kinobesuch (An aben in %)SSMSSHSSHSaaSSSB-
' ---- -- -^--- 1 2 3 k.A.
EOS (B-Zweig) 49 49
EOS (E-Zweig) 62 36 2
POS 46 52 2
Schüler des K-Zweiges der EOS sind häufiger unter der
1. Position zu finden*
4. Verteilung nach der Parteizugehörigkeit des Vaters 
Tabelle 58: Kinobesuch (Angaben in
— .....   2......    &?A,, , '
parteilos 57 43 - -
SED 49 50 1 - ^
andere Block- 57 43 - -
Parteien
5-4. Fernsehen
Häufigkeit der Teilnahme an einzelnem Sendearten 
Fragetext: "Sahen Sie im letzten Schuljahr nachstehend
genannte Fernsehsendungen?"
1. täglich bzu. nahezu täglich 
2* einmal oder mehrere Male uöchentlich
3. einmal oder mehrere Male monatlich
4. seltener als einmal monatlich 
5* so ;ut vie gar nicht
(Frage Nr. 13)
63 -
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1. Allgemeine Häufigkeitsverteilung
-R-m— ans::—atts
1 ? 3 4 5
in %)
1. Jugendfernsehen 3 19 44 20 13 2
2. Aktuelle Kamera 64 26 4 2 2 1
3. polit.Sendungen 12 62 1J 3 3 1
4. Unterhaltung 
(Schlager,Tanz, 
Revue) 6 34 41 13 5 1
5. Abenteuer/Krimi 14 42 34 5 4 1
6. Fernsehspiele 6 47 36 7 3 1
7. Spielfilme 12 54 27 3 2 1
8. Sportsendungen 21 45 20 8 6 1
9. Sendungen zu natur­
wissenschaftlichen 
und technischen 
Problemen 11 41 34 9 5 1
Da der Anteil derjenigen, die das westdeutsche Fernsehen 
sehen, nicht sehr hoch ist (vgl- unten), kann davon 
ausgegangen werden, daß sich die .Verte in erster Linie 
auf Sendungen des DFF beziehen. Zunächst weisen die Verte 
eine starke Femsehteilnahme aas. Die .Verte unter der
1. und 2. Position dürften charakteristisch sein für die­
jenigen, die die betreffende Sendeart so oft wie möglich 
sehen. Genau genommen, ist es nicht möglich (selbst, 
wenn das westdeutsche Fernsehen einbezogen wird), täglich 
bzw. nahezu täglich das Jugendfernsehen zu empfangen .
Es müssen die fließenden Übergänge zwischen den einzelnen 
Positionen berücksichtigt werden. Am häufigsten wird 
die Aktuelle Kamera gesehen: 9.0 % (1. und 2. Position).
An 2. Stelle folgen politische Sendungen (74 %), Sport­
sendungen (66 %), Spielfilme (64 %). An 3. Stelle folgen 
Abenteuer/Krimi (56%), Fernsehspiele (53 %) und Sendungen 
zu naturwissenschaftlichen und technischen Problemen 
(52 %). An 4. Stelle folgen Unterhaltungssendungen (40
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und an letzter Stelle das Jugendfemsehon (22 %)-jeweils 
1* und 2. Position. Das Jugendfernsehen steht nicht nur 
deshalb an letzter Stelle, weil es im Schnitt Tinv 
wöchentlich gesendet wird: 20% sehen es seltener als ein­
mal monatlich und 13 % so gut wie gar nicht. Unterhaltungs­
sendungen werden in dieser Population seltener gesehen als 
im Durchschnitt, dagegen werden die Aktuelle Kamera und 
politische Sendungen extrem häufig gesehen.
Die Verteilung läßt auch deutliche Unterschiede innerhalb der 
Population erkennen. Diese Unterschiede können aber auch dar­
auf surückgefuhrt werden, daß die Gelegenheit zum Fernsehen 
nicht überall gleich vorhanden ist.
2. Verteilung nach den GeschlechterKruDpen
Tabelle 60: Sehen beRtimnta^ Fernsehsendungen (Angaben in %)
1 2 2 4 5 k.A.
1. Jugendfernsehen *. 2
w. 4 3 434$ 2019 14 2 12 2
2. Aktuelle Kamera m. 62
w. 68
28
22
5
2
1
4
2 1 
3 1
ß. p & itisc h e  Sendungen^
w^. 8
61
64
20
18
25 2 1 4 1
4 . U n te rh a ltu n g  
(Schlager, Tanz, Revue)
m. 19
w. 6
48
30
25
49
3
9
4 1 
4 1
5 . Abenteuer/Krimi m. 19
w. 6
48
30
25
49
3
9
4 1 
4 1
6. Fernsehspiele m. 6
w. 6
47
46
34
38
8
6
3 1 
2 1
7. S p ie lf i lm e m. 14
w. 9
56
51
24
34
3
3
3 1 
2 1
8. Sportsendungen m. 24 
w. 14
45
45
17
27
8
8
5 1
6 1
9. Sendungen zu 
ncturwicsenschaftl
m. 15 
.w. 3
49
25
2746 417 3 1 8. 1
und technischen 
Problemen
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Von Jungen werden häufiger gesehen: Unterhaltungsaendungen, 
Abenteuer und Krimis, Spielfilme und Sportsendungen. Wesent­
lich häufiger sehen Jungen Sendungen zu naturwissenschaftli­
chen und technischen Probienen. Diese .Unterschiede können 
(mit Ausnahme de3 ltzten) eventuell darauf zuruckg -führt wer­
den, daß Jungen insgesamt häufiger und länger fernsehen.als 
Mädchen - wie andere Untersuchungen zeigen.
3. Verteilung nach der Parteizugehörigkeit des Vaters
Tabelle 61: Sehen bestimmter Fernsehsendungen (Angaben in%)
1 2 3 4 5 k.Aa
1. Jugendfemsehen
parteilos 1 16 45 23 14 1
SED 3 19 46 19 11 2
and. Blockp. 10 19 24 24 24 -
2. Aktuelle Kamera 
parteilos 54 34 7 3 2 _
SED 67 25 4 2 1 1
and. Blockp. 81 10 - 10 -
3. politische Sendungen 
parteilos 5 64 25 1 4 _
SED 13 63 18 4 1 1
and. Blockp. 24 52 14 *— 10 -
4d Uhterhaltungssendungen 
(Schlager, Tanz, Revue) 
parteilos 3 41 39 11 5
SED 7 30 44 13 5 1
and. Blockp. 10 33 38 10 10 -
5. Abenteuer/Krimi
parteilos 11 47 34 2 7
SED 11 40 36 7 2 1
and. Blockp. 33 33 19 5 10 -
6. Fernsehspiele
parteilos 3 42 4ß 9 2 _
SED 7 50 33 7 2 1
and. Blockp. 14 43 24 10 10 -
7. Spielfilme
parteilos 10 53 30 4 2 _
SED 13 56 26 3 2 1
and. Blockp. 14 52 24 10 -
8. Sportsendungen
parteilos 18 45 27 5 4 _
SED 20 45 20 9 ä l 6 1
and. Blockp. 33 38 10 10 10 -
9. Sendungen zu naturwissp 
und techn. Problemen 
parteilos 10 39 38 9 4
SED 11 40 33 10 5 1
and.Blockp. 10 48 33 — 10 -
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4* Beziehungen zu anderen Fräsen
Für Junten und Mädchen kann ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen der Häufigkeit des Sehens der Aktuellen Kamera 
und der Einstellung zur Informationspolitik der DDR nach­
gewiesen werden. (Fragen Nr* 13,2/34,1)
Diejenigen, die eine positive Einstellung zur Informations­
politik der DDR haben,sehen etwas häufiger als andere die 
Aktuelle Kamera.
Jungen: chi^ = 82; K = 0,30 ^
Mädchen: chi^ = 83; K ss 0,40
Für Mädchen kann ein signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Häufigkeit des Sehens politischer Sendungen und der 
Einstellung zur Informationspolitik der DDR gesichert 
werden. (Fragen Nr* 13,3/24,1)
Diejenigen Mädchen, die eine sehr positive Einstellung 
zur Informationspoiitik der DDR haben, sehen etwas häufiger 
als andere politische Sendungen des Fernsehens, 
chi^ = 78; K = 39
Für Jungen kann ein signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Häufigkeit des Gehens politischer Sendungen des Fern­
sehens und der Häufigkeit des Hörens politischer Sendungen 
des Rundfunks nachgewiesen werden. (Fragen Nr. 13,3/60,5).
Die Jungen, die häufiger politische Sendungen des Fern­
sehens sehen, hören auch etwas häufiger als andere poli­
tische enduhgen des Rundfunks, 
chi^ ss 38; K = 0,20
Aus den Prozentverteilungen der Kontingonztäbellen läßt 
sich erkennen, daß die Jungen, die häufiger als andere 
politische Sendungen des Fernsehens sehen auch etwas häufiger 
als andere politische Sendungen für die Programmgestaltung 
des Fernsehens wünschen.
Programmwüasche
Fraaetext: "Bitte stellen Sie sich vor, Sie wären Programm­
gestalter beim Jugendfernsehen, und sollten für 
einen längeren Zeitraum nach Ihrem persönlichen 
Geschmack Sendungen für junge Leute zusamnenstel-
len. Welche sen^earten würden Sie aufnehmen, und
w ie v ie l  Z e i t  würden S ie  d a fü r  e in c e tz e n ?
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Sie haben die Möglichkeit, bei jeder Sende­
art zwischen den obeastehenden Minuten "ala Sende­
dauer" su wählen* Bitte setzen Sie also hinter den 
,endearten, die Sie aufnehmen möchten, die Nr* für 
die vorgegebenen Minuten in die Klammer ein!" 
Sendedauer:
1* 5 Minuten
2. 15 Minuten
3. 30 Minuten
4. 60 Minuten
5* 120 Minuten -
1* Sendungen zu wirtschaftlichen Problemen
2. Sendungen zur politischen Ent icklung in der DDR
3. Sendungen zur politischen Entwicklung in West­
deutschland
4. Sendungen zu außenpolitischen Problemen
5. Sendungen mit ausschließlich, unterhaltendem 
Charakter (Schlager, Tanz, Revue, Show usw.)
6. Sendungen über Vergangenheit und Gegenwert der SU 
7* Reiseberichte
8. Sendungen über Beziehungen"junger Menschen
9. Sendungen über naturwissenschaftliche und 
technische Probleme
10. Sendungen über spannende Abenteuer und Kriminal­
fälle
11. Sportsendungen
12. Sendungen über das Leben junger Leute in 
anderen Landern
13. Sendungen mit ernster Musik
14. Spiel- und Fernsehfilme
13. Ferncehspiele zu aktuellen Problemen des 
sozialistischen Aufbauc in der 3DR 
16. ................
(Frage Nr. 18)
— 68 —
Für die Auswertung wurde die 1# Position (5 Minuten) 
mit 0 Minuten belegt. Im folgenden werden jeweils die 
Durchschnittszeiten für die einzelnen Sendearten aufge­
führt.
1. Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach 
den GeschlechterKruspan _______  "
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Tabelle 62: Durchschnittliche Zeiten und Rangplätze 
========== fRr ^ie einzelnen Sendearten.
- ges.
min.
Rangplatz m
min.
u
min1 . Wirtschaft 1 5 ,4 15 . 1 5 ,6 14 ,92 . pol. Entny* DDR 2 5 ,7 1 4 . 2 4 ,0 28 ,53 . pol. Ent v. WD 26 ,9 1 3 . 26 ,6 27 .54 . Außenpolitik 28 ,2 12 . 29 ,0 26 ,95 . Unterhaltung 6 4 ,2 2 , 65 ,7 61 ,5
6. SU 32 ,0 1 1 . 30 ,0 35 ,3
7 . Reiseberichte 33 ,9 1 0 . 33,0 35 ,68 . Bez. jg. M enech.47,9 6 . 4 3 ,8 35 ,4
9 . Naturwiss./
Technik
4 5 ,3 7 . 5o,7 35 ,7
1 0 . Abenteuer/Krimi 53 ,9 4. 56,1 4 9 ,71 1 . Sport 50 ,9 5. 5 3 ,3 46 ,51 2 . jg. Leute and. 
Länder
4 0 ,2 8 . 36 ,6 4 6 ,8
1 3 . ernste Musik 36,0 9 . 2 9 ,6 4 7 ,71 4 . Spiel-/Femseh-
filme
79 ,8 1 . 78,6 82 ,2
1 5 . Fernsehfilme/ 
soz. Aufbau DDR
6 1 ,4 3. 57 ,5 6 8 ,3
Mit einer Zeit von 79*8 min. rangieren Spiel- und Fern­
sehfilme an der Spitze der Programmwünsche. An 2. Stelle 
folgen Unterhaltungssendungen (64,2 min.). An 3. Stelle 
folgen mit 61,4 min. Wünsche'nach Fernsehspielen, die sich 
mit Problemen des sozialistischen Aufbaus beschäftigen.
Es folgen dann Abenteuer- und Kriminalfilme (53,9 min.),
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Sportsendungen (50^9 min), Sendungen über die Beziehungen 
junger Leute (47t9';"aih*.) , 'S^dnngw' ^tut^ssenschaft^.'
liehen und technischen Problemen (4%3 min.), Sendungen ' 
über das Leben junger Leute in anderen Ländern (40,2 min.) 
Sendungen mit ernster Musik (36,0 min.). An 10. Stelle 
rangieren mit 33,9 min. Reiseberichte,
Auffallend ist hierbei, daß unter den ersten zehn Rang­
plätzen Sendungen zu Jugendproblemen zweimal auftauchen, 
einmal in der Kopplung mit Berichten von anderen Ländern, 
reine Reiseberichte aber dennoch auf dem 10. Platz liegen. 
Die letzten fünf# Rangplätze sind ausschließlich durch 
Sendungen zu wirtschaftlichen und politischen Problemen 
belegt (15* Rangplatz Wirtschaft, 14. politische Eht-  ^
Wicklung DDR, 13. politische-Entwicklung üD, 12. Außen­
politik, 11. Sendungen zur SU).
Direkte Forderungen nach politischen Sendungen erscheinen 
nur in der Verbindung mit Fernsehspielen zu aktuellen 
Problemen des sozialistischen Aufbaus in der DDR. Diese 
allerdings auf den 3. Rangplatz. Die Rangordnung zeigt 
deutlich^ die Notwendigkeit, Filme, Fernsehspiele, Unter­
haltung und jugendspezifische Fragen verstärkt mit 
politischen Auseinandersetzungen zu verbinden.
Auffallende Unterschiede zwischen den Geschlcchtergruppen 
zeigen sich bei den Wünschen zu folgenden endungen (ins­
besondere in der Rangordnung): Mädchen möchten mehr zu den 
Beziehungen junger Leute sehen (4. Rangplatz) mit 55,4 min 
und Jungen 7. Rangplatz mit 43,8 min. Jungen dagegen mehr 
Sendungen zu naturwi s senschaft liehen und techni sehen 
Problemen (6. Rangpl, mit 50,7 min.) Mädchen 9* Rangpl. 
mit 35,7 min. Ebenso möchten Jungen mehr Sendungen zn 
Sport (5* Rangpl* mit 53,3 min.; Mädchen 8. Rangpl. mit 
46,5 min.). Der größte Unterschied ist bei den Wünschen 
für Sendungen zu ernster Musik. Hier wünschen die Mädchen 
bedeutend mehr Sendungen (6. Rangpl. mit 47,7 min.) als 
die Jungen (11. Rangpl. mit 29,6 min.). Alle weiteren 
Unterschiede betreffen jeweils nur Verschiebungen um einen RangplatSö
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Auch durch diese Population werden die Ergebnisse der 
Grimma-Studie in bezug auf Unterschiede bei den Wünschen 
für die Programmgestaltung zwischen Jungen und Mädchen 
im wesentlichen bestätigt.
2. Verteilung nach der Parteizugehörigkeit des Vaters
Tabelle 63: Durchschnittliche Zeiten und Rangplatz für
===== die einzelnen Sendearten
parteilos Rangpl. 
min.
SED
min.
andere Block­
parteien min.
1. Wirtschaft 15,1 15. 15,8 13,6
2. pol.Entw. DDR 27,5 14. 25,4 22,1
3. pol.Entw. WD 28,3 12. 26,6 27,8
4. Außenpolitik 27,8 13. 28,3 25,7
5. Unterhaltung 69,1 2. 63,2 60,0
6. SU 32,1 11. 32,1 30,0
7. Reiseberichte 40,3 9. 31,6 33,5
8. Bez. jung.Mensch.52,9 5. '6,5 45,7
9. naturwissensch./ 46,3 
techn. Send.
7. 45,7 44,2
10. Abenteuer/Krimi 55,5 3. 52,5 72,0
11. Sport 52,5 6. 51,0 54,0
12. jg. Leute and. 
Länder
42,1 8. 40,5 37,5
13. ernste Musik 39,1 10. 36,1 27,9
14. 8piel-/F$msehf. 86,4 77,7 78,5
15. Fernsehspiele/ 
soz. Aufbau DDR
54,8 4. 65,1 60,7
Ein deutlicher Unterschied zeigt sich hier für Abenteuer- 
und Kriminalfilme zwischen den Gruppen der Zugehörigkeit 
des Vaters zur SED und parteilosem Vater einerseits und der 
Zugehörigkeit des Vaters zu einer anderen Blockpartei anderer­
seits (2. Rangplatz mit 72 min). Allerdings gehören zur 
letzten Gruppe von der Gesamtpopulation nur 21 Studenten, 
es kann daher nicht interpretiert werden. Auffallend ist, 
daß sich in bezug auf die Wahl politischer Sendungen bei der 
Gruppierung nach der Parteizugehörigkeit des Vaters nur
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-  71 -m inim ale B if fc re n z i  rungen z e ig e n . D ies h e iß t^  daß d ie  Z u g eh ö rig k e it d es  V aters  au e in e r  P a r t e i  n ic h t  s ta r k e s  p o l i t i s c h e s  I n te r e s s e  notw endig e in s c h lie ß t*
5.5* RundfunkHä u f ig k e i t  d e r  Teilnahme an e in z e ln e n  S en d ea rten  F ra g e te x t:  äH örten  S ie  im l e t z t e n  S c h u lja h r  n ach fo lg en d  ge­n an n te  Rundfunksendungen 
1 * t ä g l i c h2* einm al o d e r  m ehrere Male w ö ch en tlich
3 . einm al o d er m ehrere Male m o n a tlich4 .  s e l t e n e r  a l s  einm al m o n a tlich  
5 + so  g u t wie g a r  n ic h t? "
(F rag e  N r. 16)1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g
T a b e lle  64: Hören bestim m ter Rundfunksendungen (Angaben
1 2 3 4
in  %)- 5 ......k .A ,
1 . O perettensendungen 1 6 20 30 42 1
2 . Opemsendungen* k la s s .2biUSJLH 7 21 29 40n Schlagersendungen 3? , 37 19 5 14o N ach rich ten 84 12 i 1 1 1
5 . Sendungen aus dem p o li t .Z e itg e s c h e h e n 39 44 1 1 3 2 1
6 . W irtschaftssendungen 3 36 36 16 8 1
7° n a tu rw is s .  und te c h n . Sendungen 7 31 35 19 8 1
8 . Sportsendungen 17 35 23 ' 14 11 19 . H ö rsp ie le 2 11 24 32 31 1
84 % hören  t ä g l i c h  bzw. nahezu t ä g l i c h  N ach rich ten  im 
R ad io , 12 % einm al o d er m ehrere Male w ö c h e n tlic h . An 2 . S t e l l e  fo lg e n  p o l i t i s c h e  Sendungen und S c h la g e r . An 3 . S t e l l e  dann Sportcendungeng an 4 .  S t e l l e  fo lg e n  n a tu r ­
w is s e n s c h a f t l ic h e  und te c h n is c h e  Sendungen sow ie W ir ts c h a f t  
Sendungen. W eniger g e f r a g t  s in d  O pere tten sen d u n g en , Opern­
sendungen und k la s s is c h e  Musik sow ie H ö rs p ie le .
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2° V e r te ilu n g  nach  den G esch lech te rc ru n o enT a b e lle  65: Hören b estim m ter Rundfunksandiine-am (Angaben in.;
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' -  -
1 2 3 4
%)
*L k .A .
1 . O perettensendungen m. — 5 15 27 52 1
w. 3 9 29 36 23 —
2 . O pem cendungen, m. 1 6 14 29 49 1k la s s .  Musik W o 5 9 34 27 24. —
3. S chlagersendungen m. 39 3^ ' 19 5 1 1
w. 32 41 20 4 4
4 . N ach rich ten m. 34 12 1 1 2 1
w. 84 13 1 1 1 -
5 . Sendungen ans dem m. 38 45 13 2 3 1p o l i t :  Z e itg e ­ w. 43 43 7 5 2 ' —schehen
6 . R ir tsc h a fts se n d u n g e n -m. 4 37 35 15 8 1
w. 2 34 37 19 9 —
7 . n a tu rw iss*  und m. 1 1 35 33 14 6 1te c h n . Send. w. 1 22 38 27 12 -
8.1 Sportsendungen 19 40 20 12 9 1w. 13 26 28 17 16 -
9 . H ö rsp ie le m. 2 10 22 34 31 1
w. 2 12 27 27 30 1
U n te rsch ie d e  zwischen den G esch lech te rn  g ib t  e s  i n  f o l ­genden P o s it io n e n : 1 . Mädchen h ö ren  h ä u f ig e r  a l s  Jungen 
O p e re tte n -  und Opemsendungeng 2 . Jungen h ö ren  ö f t e r  a l s  Mädchen Sportsendungen  und n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h ­te c h n is c h e  Sendungen. In  bezug a u f  N ach rich ten  und 
p o l i t i s c h e  Sendungen können d ie  an anderen  U ntersuchungen f e c t g e s t e l l t e n  U n te rsch ied e  zw ischen Jungen und Mädchen h i e r  n ic h t  b e s t ä t i g t  w erden.
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5*6. Sehen 'und Hören von W estsendern 
Vorbemerkung:Bei d e r  F ra g e , i n  weichem Umfange von den A BF-Studenten N estsen d er gesehen  und g e h ö rt w urden, müssen w ir  uns a u f  d ie  Angaben d e r  S tu den ten  b e ru fe n . Es i s t  zu verm uten , daß d ie  Angaben etw as p o s i t i v e r  a u s f a l le n  a l s  d a s  R eal­v e r h a l te n .  E in V e rg le ic h  s tir  F rage Nr. 35 ( s ic h e  T ab e lle  25) z e i g t ,  daß d ie  E in s te l lu n g  zum Sehen und Hören von R est­
sendern  e in  n ic h t  so p o s i t iv e s  B ild  e r g ib t  wie d ie  Aus­sagen  zum ta ts ä c h l ic h e n  Sehen und Hören von J e s tc c n d e m .Auf Grund des in  anderen  U ntersuchungen nachgew iesenen s ta rk e n  Zusammenhangs zw ischen  E in s te llu n g  zu und t a t ­
s ä c h lic h e n  Hören und Sehen von R estsen d e rn  kann  angenommen - w erden, daß d ie  7,'erte r e a l  etw as g rö ß e r  s in d  a l s  es  in  den 
T a b e lle n  zum Ausdruck kommt. A n d e re rs e its  muß jed o ch  ge­sehen w erden, daß es s i c h  b e i  den ABF-Ctudenten um e in e  p o s i t iv e  Ertremgrupp'e h a n d e l t .  Der Unfang d es  ; ebene und Hörens von 'e s ts e n d e m  d ü r f te  auch r e a l  n ie d r ig e r  l ie g e n  a l s  in  anderen  P o p u la tio n e n .
R estd eu tcch es  F ernsehenH ä u fig k e it des ehens d es  w estd eu tsch en  F ern seh ens F ra g e te x t:  ahen S ie  im l e t z t e n  S c h u lja h r  Sendungen d esw estd eu tschen  F e rn se h e n s? "
1 . t ä g l i c h  bzw. nahezu t ä g l i c h
2 . einm al o d er m ehrere Male w öchentlich  . 3 . einm al o d e r m ehrere Maie m o n a tlic h
4 .  s e l t e n e r  a l s  einm al m o n a tlich  
5 * neinF- -
(F rage  N r. 19)
1 . A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g
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T a b e lle  6 6 : Sehen des w estdeu tschen  F ern seh en s (Angaben &
%)1 2 3 4 5 k<iA.
T:es. 3 6 7 13 " 71
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Die M ehrzahl d e r  B efrag ten  g ib t  a n , im l e t z t e n  S c h u lja h r  k e in e  Sendungen d es .w es td eu tsch e n  F ernsehens gesehen  zu haben (71 %)* 13 % sahen s e l t e n e r  a l s  e inm al m o n a tlich  Sendungen des w estd eu tsch en  F e rn seh en s . 3 % d e r  B e frag ten  sah  t ä g l i c h  bzw. nahezu t ä g l i c h ,  6 % einm al o d er m ehrere H aie w ö ch en tlich  Sendungen des w estd eu tsch en  F ern seh en s .Z ä h lt man d ie  P ro z e n ta n te i le  d e r  e r s te n  d r e i  P o s itio n e n<yzusammen, so' kann g e sag t w erden, daß IS  % a e r  B efrag ten  
m in d esten s einm al im Monat Sendungen des w estd eu tsch en  F ernsehens gesehen  haben.
2 . V e r te ilu n g  nach  den G esch lech ter^ ru ppenT a b e lle  67: Sehen des w estd eu tsch en  F ernsehens (Angaben i n  %
- - - - -  ^  ^  ^  ^  ^  ^  
m. 3 8 8 15 66 -
w. 2 4 5 9 79 -
Jungen sehen etw as h ä u f ig e r  a l s  Mädchen Sendungen des w estd eu tsch en  F ern seh en s . Das stim m t m it E rg eb n issen  a n d e re r  U ntersuchungen ü b e re in .
° B eziehungen zu anderen  Fragen Für Jungen kann e in  s ig n i f ik a n te r  Zusammenhang zw ischen d e r  H ä u f ig k e it  d es  Sehens von V estsendem  und d e r  s t a a t s ­b ü rg e r l ic h e n  E in s te l lu n g  nachgew iesen w erden. Jungen m it ex trem  p o s i t i v e r  s ta a t s b ü r g e r l i c h e r  E in s te l lu n g  sehen etw as w eniger 
Sendungen des W estfernsehens a l s  a n d e re .
(F rag g iN r. 1 9 /2 3 )c h i^  = 48 ; E = 0 ,2 2 xFür Jungen und Mädchen kann e in  s ig n i f i k a n te r  Zusammenhang zw ischen H ä u fig k e it des Sehens von Sendungen des W estfern­sehens und E in s te l lu n g  zu r In f o r m a t io n s p o l i t ik  d e r  JDR nach­gew iesen w erden. (F ra g s tN r. 1 9 /2 4 ,1 )  D ie je n ig en  B e frag ten  m it p o s i t i v e r  E in s te l lu n g  zur I n f o r m a t io n s p o l i t ik  d e r  DDR sehen w en iger h ä u f ig  Sendungen des " 'e s tfem seh en so  
Jungens c h i^  s  88; E = 0,31Mädchens c h i^  = 40; E = 0 ,28
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Für Jungen und Mädchen kann e in  s i g n i f i k a n t e r  Zusammenhang 
zw ischen E in s te l lu n g  zum Sehen und Hören von le s ts e n d e m  und d e r  H ä u f ig k e it  des Sehens von Sendungen des w est­d eu tsc h en  F ernsehens nachgew iesen w erden. (F rag e  N r. 19 /3 5 ) Jungen: c h i^  = 64; K = 0 ,3 0Mädchen: c h i^  = 63; K = 0 ,4 0Für Jungen kann e in  s ig n i f ik a n te r  Zusammenhang zw ischen d e r  H ä u fig k e it  d e s  Sehens von Sendungen des w estd eu tsch en  F ern seh en s und d e r  Überzeugung vom S ieg  d e r A rb e it  r -  k la s s e  i n  d e s td e u tc c h la n d  nachgew iesen w erden. (F ragen  Nro c h i"  = 20 , K = 0 ,2 0  1 9 ,1 /2 4 ,3 )
F ü r Jungen und Mädchen kann e in  s i g n i f i k a n t e r  Zusammenhang zw ischen der H ä u fig k e it d es  Sehens von Sendungen des w estd eu tsch en  F ernsehens und d e r  E in s te l lu n g ,  das zu 
s tu d ie r e n ,  was P a r te i  und S ta a t  a l s  notw endig e ra c h te n , f e s t g e s t e l l t  w erden. (F ragen  K r. 1 9 /8 6 )Jungen: c h i^  = 62; K = 0 ,26
Mädchen: c h i^  = 49; K = 0,31
W estlich e  R undfinksender
H ä u f ig k e it  des Hörens w e s t l ic h e r  R undfunksender F r a a e te x t :  "H örten  S ie  im l e t z t e n  S c h u lja h r  w estd eu tsch eRundfunksender?
1 .  t ä g l i c h  bzw. nahezu t ä g l i c h2 . e inm al oder m ehrere Male w ö ch en tlich3. einm al d e r  m ehrere H aie m o n a tlich4 . s e l t e n e r  a l s  einm al m o n a tlich
5 * nein%  . '(F rag e  Nr. 20)
1* A llgem eine H ä u fig k e itsv e r te ilu n g :
^s^---§-ä=A . Hören w e s t l ic h e r  R undfunksender (Angaben i n  %
' - _______  -1 2 3 4 * 5 k .A . 'g e s . 8 23 18 21 30 <*
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Die Teilnahm e an Sendungen w e s t l ic h e r  Rundfunksendungen i s t  
w e s e n tl ic h  h ö h er a l s  d ie  Teilnahm e am w estd eu tsch en  Fern­seh en . Das mag dam it Zusammenhängen, daß d ie  Teilnahm e am w estd eu tsch en  Fernsehen i n  d e r  R egel d e r  Zustimmung d e r E lte rn  b e d a r f ,  während d i e  E l te r n  das Hörea w e s t l ic h e r  R undfunksender durch  ih r e  K inder n ic h t  v o l l s t ä n d ig  k o n tr o l ­
l i e r e n  können. Von d re i  B e fra g te n  h ö r t  u n g e fäh r e in e r  n ie  
w e s tl ic h e  R undfunksender, e in e r  e inm al/m ehrere  Male öder s e l t e n e r  a l s  e inm al m o n a tlich  und e in e r  t ä g l i c h  b i s  
e inm al/m ehrere  Male w ö ch en tlich . I n  bezug a u f  d a s  Hörem w e s t l ic h e r  Rundfunksender u n te r s c h e id e t  s i c h  d ie s e  Popu­l a t i o n  w en iger d e u t l ic h  p o s i t i v  von anderen  P o p u la tio n e n  a l s  d as  beim w estdeu tschen  F ernsehen  d e r  F a l l  i s t ,
2 . V e r te i lu n g  nach  den G esch ieh .terK runoenT a b e lle  69: Hören w e s t l ic h e r  Rundfunksender (Angaben in % )
1 2 ß 4  5 k .A .m. 9 25 22 22 21 1
6 17 11 20 46 -
Jungen h ö r te n  h ä u f ig e r  a l s  Mädchen w estd eu tsch e  Rundfunk­
se n d e r . Das e n ts p r ic h t  den E rg eb n issen  aus anderen  U nter­suchungen.
3° Beziehungen zu  anderen  Fvaaen
Für Jungen und Mädchen kann e in  s i g n i f i k a n te r  Zusammenhang zw ischen dem Hören von W estsendern und d e r  E in s te l lu n g  zum Sehen und Hören von d e s tse n d e rn  nachgew iesen werden (F ragen  Hr. 20 /35)°Jungen: c h i^  = 103, K = 0 ,3 9Mädchen: c h i^  = 6 8 , K = 0 ,4 2
Für Jungen und Mädchen kann e in  s i g n i f i k a n te r  Zusammenhang zw ischen d e r  H ä u f ig k e it  d es  Hörens von V estsendem  u n d .d e r  
E in s te l lu n g  zu r In fo  m a tio n s p o l i t ik  d e r  Di.)R nachgew iesen werden (F ragen  N r. 2 0 /2 4 ,1 .) .
Jungens c h i^  = 37$ K = 0 ,2 0
Mädchen: c h i^  = 60; K = 0 ,3 4
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-  77 -F ü r Jungen e r g ib t  s ic h  e in  s e h r  schw acher Zusammenhang zw ischen  d e r  H ä u fig k e it  d e s  H örens von Sendungen d e r  W estsender und d e r  E in s te l lu n g ,  d as  zu s tu d ie r e n ,  was P a r t e i  und S ta a t  a l s  notw endig e ra c h te n  '^ ra g e n  N r. 2 0 /8 6 ) .  D ie je n ig e n , d ie  s t ä r k e r  d as  Notwendige s tu d ie re n  w ürden, h ö ren  etw as w eniger h ä u f ig  R e s tse n d e r. c h i^  = 3 7 . K = 0 ,20
B e l ie b te  RundfunksenderH ä u f ig k e it  d e r  Nennungen f ü r  e in z e ln e  Rundfunksender
F ra  e t e x t :  " e lc h e s  s in d  Ih re  b e l i e b te s t e n  Rundfunksender?(auch  so lc h e , d ie  au ß e rh a lb  d e r  DDR l i e g e n ! )  Nennen S ie  d ie s e  b i t t e  in  d e r  R eih en fo lg e  d e r  
B e l ie b th e i t  ( n ic h t  mehr a l s  fü n f  S e n d e r)!"(F rage  N r. 15)(Im fo lg en d en  werden a b so lu te  Z ah len , n ic h t  P ro zen tw erte  
a n g e fü h r t .  S ie  s in d  in  R e la tio n  zu s e tz e n  zu r Gesam tzahl d e r  B e frag ten  = 360)T a b e lle  70: B e l ie b te  R undfunksender (Angab n  i n  a b so lu te n= = = = = = == =  Zahlen)
1 .  Radio DDR 1 /11  und D 3R -R egionalsender
2 . D eu tsch land send er3 . B e r l in e r  Rundfank/DT 644 .  S o ld a te n s e n d e r /F re ih e its s e n d e r  9045 . Radio Luxemburg6 . D eutschlandfunk7 . w estd eu tsch e  Sender (a u ß e r  D eatsch lan d fu n k ) 448 . Sender aus dem k a . i t a l i s t i s c h e n  Ausland (a u ß e r  Radio Lux mburg) 289* S ender aus dem s o z ia l i s t i s c h e n  A usland 69
I n  d e r  H ä u fig k e it  d e r  Nennungen s te h e n  an d e r  S p itz e  in  Übereinstimmung m it den E rg eb n issen  a n d e re r  U ntersuchungen 
d e r  S o ld a ten cen d e r und d e r  F r e ih e i t s s e n d e r  9*%o 
An 2 . S t e l l e  f o lg t  d e r  B e r l in e r  Rundfunk m it DT 64 .
251127308
37326
12
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An 3 . S t e l l e  fo lg e n  Radio DDR I  und I I  und an 4 . S t e l l e  d e r  D eutsch landsender*  An 5 . S t e l l e  fo lg e n  S ender aus dam 
s o z ia l i s t i s c h e n  Ausland* An 6 .  S t e l l e  fo lg e n  dann w estd eu tsch e  Sender (a u ß e r D eu tcch lan d fu nk ). Damit h : b t  s ic h  d ie s e  P o p u la tio n  d e u t l ic h  p o s i t i v  von anderen  ab .
R angfolge d e r  B e l ie b th e i tT ab e lle  71 s B e lie b te  Rundfunksender n ach  den fü n f  =========== RangDOsitionen_________ .
(Angaben in  a b s . Zahlen
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1 2 3 4 51a Radio DDR 1/11  u . R eg ion alsend er 58 96 55 31 11
2 . D eu tcch la rd sen d er 9 26 -':-6 23 23
3 . B e r l in e r  Rundfunk/DT 64,161 72 44 21 10
4 a S o ld a t n s e n d e r /F re i -h e i ts s e n d e r i d 117 91 49 15
5c Radio Laren u rg 3. 3 10 4 6
-.3^ D eutsch landfunk 2 2 2 3 3
7. w estdeu tsche  Sender (a u ß e r DF) 4 8 9 13 i o
8 . Sender aus k ap . Ausland (a u ß e r RL) 8 6 8 4 2
9 . Sender aus d es  so g . Aus- 5 lan d 6 13 31 14
Auch d ie  H ä u fig k e it d e r  Nennungen in  den e in z e ln e n  R angposi­t io n e n  v e r d e u t l i c h t ,  daß in  d i e s e r  P o p u la tio n  DDR-Sender (v o r  a llem  1er B e r l in e r  Rundfunk m it DT 64) zu den b e l ie b te s t e n  Sendern z"hlen* Der D eutsch landfunk  und Radio Luxemburg, d ie  in  anderen  U ntersuchungen w eit h ä u f ig e r  genann t w urden, s p ie le n  in  d ie s e r  P o p u la tio n  k e in e  z e n t r a le  R o lle*
Es wurden im e in z e ln e n  fo lg en de  S ender g e n a n n t, d ie  i n  den  e in z e ln e n  K a teg o rien  oben zusammengefaßt wurden:1 . Sender F re ie s  B e r l in  Ißm al
2* S a a r lä n d is c h e r  Rundfunk 4mal
3= Radio P rag , 30mal
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4. Sender Freies Europa 6mal
5. Bayrischer Rundfunk 8mal
6. RIAS Berlin 5mal
7. BBC 11mal
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Diese Aufzählung zeigt, daß es unter den Befragten in 
kleinerer Zahl jugendliche gibt, die ausgesprochene Hetz­
sender, wie RIAS oder .' ender Freies Europa, zu ihren be­
liebtesten Rundfunksendern zählen. ^
Regelmäßiges Hören von Rundfunksendungen
Einen weiteren Zugang zur Frage, welche Rolle westliche
f  '  -  -
Rundfunksender bei den Befragten spielen, bietet die folgende 
Frage:
Fracetext: "Gibt es Rundfunksendungen, die Sie im letzten
Schuljahr regelmäßig hörten?"
1. ja
2. nein
"Renn ja, welche Sendungen waren das?" ....
(Frage Nr. 14)
Tabelle 72: ReKelmäßiaes Hören von Rundfunksendungen 
=-= =ss (Angaben in %)
— ______- _______1 2 k.A.
ges. 60 39 1
m. 58 41 1w. 64 35 1
60 % der Befragten haben bestimmte Rundfunksendungen regel­
mäßig gehört. $4 % Mädchen gegenüber 58 % Jungen.
Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende Sendungen:
(Wir nennen nur solche Sendungen, die häufiger als 10 mal ge­
nannt wurden)
1. Die Sendungen von DT 64 wurden in. gesamt" 143 mol genannt* 
Das zeigt, daß DT 64 bei den Befragten eine große Rolle 
spielt. 143 Befragte hörten re eimäßig die Sendungen von 
DT 64. Das ist eine außergewöhnlich starke Resonanz eines 
Rundfunksenders.
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2+ 50, B e fra g te  geben an;, -regelm äßig  d ie  N ach rich ten  im lh?ndfunk g e h ö r t su  haben . J
3 . D ie Sendungen d es  S o lia to n a a n d e rs  bzw., des., P r e i h e i t s -  s e n d e rs  904 v/urden von 33 B e fra g te n  rege lm äß ig  g ehö rte4 .  Die S ch lag errev u e  h ö r te n  16' B e fra g te  - reg e lm äß ig  ?5 . Es fo lg e n  e in e  Reihe Nennungen i n  b e sa g -a u f  la s  Hören, v o r  Schlagen— und Tanzmusik,, - d a ru n te r?
-  SF-Beat- ,(SFB) & S ch lag er k ä m e  a e l l , und^ e r ik a n i s c h e  E i t p a r ^ e  u .  a*
D ate i s in d  d ie  Nennungen von SaBAuygen* u le 'T a u  v e s v l i e ta a  ' R u r iia ik a n s ta lta &  g esen de t rau la n ?  s s - i ß  s i c h t  s e h r  ast-lTe:!., Das i ; ' t  e in  w e i te r e r  Hiuwois d a f ü r ,  daß d ie  .e a ts c n d o r  ln  d i e s e r  P o p u la tio n  n ic h t  eiax- o-oicho h a llo  o lo  lu.anderen  P o p u la tio n e n .
6* In sg esam t z e ig e n  d ie  Nennungen e in z e ln e r  Sendungen, d ie  1 regelm äßig:.-gehört w erden, e in e  b r e i t e .  P a l e t t e  u n te r ­s c h ie d l ic h e r  I n te r e s s e n .
7. 30 B e fra g te  hö ren  reg e lm äß ig  E ö rsp ie le o
-  r i -
5* ^ i a a t e l iu a g  3P3B LehP&&rpa% <aad sap sch u le
i i a o te i lu n a  zue b is h e r ig e n  K la s s e n le i te r  der Jberccfiu lo
An d e r Aß? " R a ite r  U lb r ic h t ' wurde e in  s t r a f f e s  System  ce r  e in h e i t l i c h e s  E rziehung in n e rh a lb  und au ß e rh a lb  des  ^ U n te r r ic h ts  n u fg eb au t. In  diesem  s p i e l t  der G ruprondosont 
( K la s s e n le i te r )  e in e  z e n t r a le  R olle*  In  enger Zusammen­a r b e i t  r i t  d e r  G ruppen le itung  der FDJ v e rw irk l ic h t  e r  d ie  durch  d ie  s t a a t l i c h e  L eitun g  g e s t e l l t e n  ^ r s io 'u n  emufgabon in  s e in e r  Gruppe. Für das s o f o r t ig e  M irksanw ordjn s e in e s  d in f lu  acs  i s t  neben s e in e r  e ig en en  I n i t i a t i v e ,  Z i e l s t r e b ig ­k e i t ,  P lan m äß ig ke it und p o l i t i s c h e n  w irke n k o i t  vo r a l l e s  d ie  b is h e r ig e  E in s te l lu n g  zun K la s s e n le i te r  n ic h t  u n w ich tig .
F ra n e te x t :  " bann Die s e l b s t  L ehrer w ären, werden Die dann genauso handeln  wie Ih r  l e t z t e r  K lao .ten lw ite r? "
j a ,  genau so  1 2 3 4 5 6 7 n e in ,  v U ll ig  an d e rs(F rag e  A r.üo )
1. A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  a u f  V e r te i lu n g  nach den Gc ch iech to rn ru o p en
T ab e lle  73 : U m s te llu n g  zum K la s s e n le i te r  (An abenin  -  )1 2 3 4 5 6 7 s
24 24 18 8 8 8 8 3 ,1c
26 27 19 6 7 8 7 2 ,9322 17 19 11 1o 9 12 3 ,4o
J e d e r  4 . S tu d en t i d e n t i f i z i e r t  s ic h  ohne jo d en  Vorbe­h a l t ,  sogar je d e r  2 . ohne g rö ß ere  V o rb eh a lte  r. 1 t  se in e r, 
b is h e r ig e n  K la s s e n le i t e r .  Aus d e r T ab e lle  g e h t jed o ch  auch h e rv o r , daß ungefähr je d e r  4 . daa V e rh a lte n  cos. K la s s e n le i te r s  a b le h n t ,  je d e r  12. so g ar a b s o lu t .Die M itte lw e r te  z e ig e n , daß f a s t  ao v i e l  ^ tu c c n to n , d ie  das V e rh a lten  des K la s s e n le i te r s  a k z e p tie re n , eo v ie le n  ge 'c n ä b o rs te h a n , d ie  e ic h  au ihm n e u t r a l  v e rh a l te n  bzw. ihn  ab iohnen .
-  $2 **
gas,
b e t r a c h t e t  man d ie  AU-cagen von d e r G e c c M sc h tc r^ e s i^ to n  . -aca , co i s t  s ig n i f ik a n t  f c .o tg a s te i io a ,  duh aic* < j;ix  größerem InCe ohne g rö ß ere  V o rb e h a lte  id  . . . '  . * :( 53 ' ) a l s  d ie  Rädchen (39 E ) .*.*nch d ie  Zahl d e r e r ,  d ie  d ie  H u stiu ig aw airo  doc .... : e .-  l i i t c r a  ab ieh n en , i s t  b e i den Mädchen grE&or a l s  co i te". Jungen (31 E sn  22 -).
Ux d ie  U rsachen fü r  d ie se  r e l a t i v  g e rin g e  Vorbild.-M rEun; 
eu e r m i t t e ln ,  i s t  eo s ic h e r  n ic h t  n a l a te r e s a a a t ,  d ie  e n t ­w erten  zu u n te rsu ch en , d ie  a u f  d3e F rage nach den ,r..artu:?-;.en an coa L ehrkörper der AEF gegeben wurden.Zu f a s t  loo  E worden erwa t e t :  hohe w enachlicho . .u .I i  t ä t e n ,  V e rs tän d n is  fü r  die, Probleme d er Ja g e n d , V ertrauen  und n u to , A ar.e rac3 ch a ''tlich e  Zaoaw e n a rb o i t  a u f  a l l e n  G e b ie te n , vor a llem  auch a u f  j- o l  .s c h a f t l ic h e n  G e b ie t ,  in  d e r '. iJ -A rb c tt;  
ab er auch so lch e  E ig e n sc h a fte n  wie: niemand v e rz ie h e n , n ic h t  n a c h trag en d  s e in ,  g e rech t e n ts c h e id e n , oa jokü iv  und R onss-
ie h e r  l i e h  s in d  gerade d ie s  so lch e  E ig .-A cchaftoa, d ie  v ie le  w ehrcr an den O berechulcn ver la se n  la s se n  u.id <.io oudurch AnlaS zu o iaon  gespannten  L e h re r-  E chH lor- V e rh ä ltn is  3 ia d .
..ic  f rü h e re  U ntersuchungen von F r ie d r ic h  neigen (v o r 1.Jugend h e u te , b . 153)* g ib t  cs  in  c o r  E in s te l lu n g  iur.. o h ro r e in e  s ig n  f ik a n te  A bhängigkeit von d e r  ^chu lpcsJL icn*  .*cr a l l e n  konnte e r d e u tl ic h e  U n te rsch ie d e  zw ischen u.id
d ta d te c h u le rn  uac!...eisen (LundsehK lar .;: isb n  2 . o 'n o  
a. 19 höhere I d o n t i f i s ie r u n g  auf n l s  de r Dnrc- an g ab ).
-  82 -
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2 . V c r te ilu r .g  nach den b is h e r ig e n  S ch u lty p en  und -  z w 'i jc n
-  83 -
1 2 3 4 5 6 7
ROß (A-Zweig) - 17 17 17 - 5o 4 ,4 3
.3 3 (B -Zw eig)2l 27 18 9 8 7 9 2 ,7 3
ßOS (R-Z.?eig)23 17 19 8 13 13 8 3 .12
POS 41 16 23 5 4 5 - ? ,2 6
Nagen d e r  zu g e rin g en  P o p u la tio n  s o l l  eher d ie  tC ':"2 *r de:A- Zweiges k e in e  Aussage gem acht w erden. D eu tlich  s ic h  a b , daß e ic h  d ie  S c h ä le r  der POS f a s t  do? - t i t  so  s ta r k  m it ihrem  K la s s e n le i te r  id e n t i f i z ie r e n - w ie  d ie  S c h ü le r  der LOS und daß die- ablehnenden A ntw orten nu r 14 i* b e tra g e n , 
zw ischen  den Zweigen d e r ROS dagegen keine  nonnoexsurton  U n te rsch ie d e  a u f t r o te n .A ls e in e  Ursache d ie se r  A rscheinung  i s t  anzuner.uen, daß in  den ,0S d ie  gesamte Atmosphäre v e r s a c h l ic h t  i s t ,  daß d ie  S c h ü le r  e in  höhe es w is s e n s c h a f t l ic h e s  N iveau und dam it e in e  höhere U r te i l s f ä h ig k e i t ,  v o r a llem  e in e  K r i t i s c h e r :  i n -
s t o l l u i g  b e s i tz e n .V ie le  L ehrer f in d en  auch n ic h t  den p e rsö n lic h e n  A C .itjk t,
3 .  ß .  in  der a u ß e ru n te r r ic h t l ic h e n  A rb e it ,  m iter ^ -c u c h e  s in d  w e se n tlic h  s e l t e n e r  usw. Rin w e ite re r  Grund i c t  s i c h e r ­l i c h  d e r ,  au f den auch F r ie d r ic h  ( a .  a .  L .)  iiin -m in t*  Die r o s -  S c h ü le r  kommen durchweg von Landschulen oder aus sc h u le n  der K le in s tä d te .  H ier i s t  a b e r  der a llgem eine  3 o s ia lo  Aaatakt in t im e r ;  vor a llem  w irken s ic h  d ie  v i e l f ä l t i g e n  ß : ;c .nungon und Beziehungen . i t  den J i te rn h a u s  p o s i t iv  a u s , so  daß 
h ie r  d ie  L e h re rp e rsö n lic h k e it  s t ä r k e r  a l s  gasseo  e w e rte t 
w ird .
-  84 -
-  34 -Qi!'"P r a r a te x t :  " B e tra c h te n  S ie  ih r e n  l e t z t e n  K la s s e n le i te r  a l s  V o rb ild  f ü r  Thron e igenen  p o l i t i s c h e n  S tandpunkt ?"
j a ,  v ö l l ig  1 2 -  3 4 5 6 7 n e in ,  im gegen-. t e i l( ? r i  *3 .,r* 31)
1 . i t lig o n e in e  H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V orteilunm  nach con G o a c h L o c h t c r m r u p n e n ______
la b c l le 7 5 :  K la s s e n le i te r  a le  o d l i t io c h c s  V o rb ild
6
(An oben in  M)
2
ges. 34 31 9 12 4 5 6 2,5?
m. 35 3o io 12 5 3 5 2,49
a. 3o 32 1o 12 2 8 6 2,69
Das E rg eb n is  z e i g t ,  daß d ie  I d e n t i f iz i e r u n g  mit de 
p o l i t i s c h e n  n u f t r e t e n  cor L ehrer besser i s t  a l s  mit 
ihrem allgemeinen Verhalten. Go i d e n t i f i z i e r t 's i c h  jeder3. J ta d c n t  ohne jed e  E insch ränkung , je  2 von 3 so g ar . ohne g rößere  E inschränkung  m it s e in e n  K la s s e n io i t  r .
Im p o s i t iv e n  b k a la a b e rc ic h  i s t  d e r U n te rsch ied  n i la c h s a  Jungen und Mädchen g e r in g fü g ig , a l le r d in g s  s te h e n  d a r \_ v o rb e h a ltlo s e n  Zustimmung von 35 ' der Jan  e r  nu r 3o - de r Mädchen, gegenüber, in  n e g a tiv e n  3 k a ls n b o r : ic h  
13 ' . Ablehnungen s e i  den Jungen , 16 *1 b e i den : T eben. 
'In sg esam t e r g ib t  s i c h ,  daß f ü r  3 von 4 b o fre  a te r  o t ; .-  den ten  der K la s s e n le i te r  (wenn auch a l t  g e r l  een E in ­schränkungen) p o l i t i s c h e s  V o rb ild  war. Das i s t  e in  a u ß e ro rd e n tlic h  p o s i t iv e s  ^ rg e d n is ,  zumal j a  -  wegen d.,r p o s i t iv e n  p o l i t i s c h e n  H altung der ,*äf- . ./5 to n te n . -  n a tü r l i c h  von einem p o s i t iv e n  V orb ild  gesprochen  .erden
V iele  Lehrer der Oberschale haben ea a l s o  verstanden,  
ihre  Gch-ilcr e ich  " se lb s t  sunt Be-n'csronc con su nc an" 
(Rubinatoin),  a ic  su e inen "persönlichen Jag!."" a e t  
an die o l ta n cc h a u l ich -  p o l i t i s c h e n  ^ e n t n l . c '  o r -  
so :en. ( J r i  d r ic h ) . oe daß s i e  von den Dchülern a l s  
der ä l t e r e  und erfahrenere mitkäupfor geachtet  m r d ' n .
-  85 -
5.R Erwartungen andon Lehrkörper der AB#
Un den Studenten die Möglichkeit za geben, ihre Erwartungen 
a8 den, fKr sio vBliig neuen Lehrkörper zum Ausdruck za 
bringen, wurde die offene Frage gestellt: " Wag 
; Sie von künftigen ABF -  Dozenten ?"
Sie Aussagen wurden in 4 Rategorien susatmengefaset. 
folgende Eigenschaften werden genannt:
Aatanorio 1: Er so ll hoho xoraliocho uali
Im einzelnen werden genannt: öf .. i t ,  Gerechtigkeit, Raxaradscha t l l c ' s c i ' ,  : i -  ' fühlungcvermhgon, LencchcnverotaabRic, ?3r- stündnia für Jmendprohlaae, 1c nid, i j l . a  Verein *enom;!3nRgit, Konsaqaons in -5 .
Handlungen;, entgegenkommend, nicht .i c!i,r^ JR&. niemand vorziehen, fröh lich , lu s t ig ,  hu orvo ll, freundlich, objektiv u .a .
Gesa nt sprden: Vor trauen, und in
dar ,*rboit, Hilfe auf allen Gcaiotan, freund 
und Half er' sein, Intora&eon für die . argen 
der Studenten sei gen, fachliche Unter tetaang*. 
ge een, gute Zuea.. enaraeit auf alten -lociaton, 
Unterstützung in der fEJ- Arbo; t-u, a.
^ t o n p r ic ^  Er a c n .j^ n ,^ o r ,
-  hrrirtet wird ira einzelnen: hohes fachliches 
mieten .und, Rönnen, vielseitige .fach 1!ehe Inte­
roasen, reale Zensurenc.teilung, /uSor fRda- 
gogc sein, keine unbegründete Sirmd s zeigen, 
gute Hilfe bei dar Vorbereitung ar.f dis ^na-  ^
laaccatudiun, go ren usw. t j .
Aiteiorie 4: Er soll eine sozialistische PersUdAdc^^cit roir
Im einzelnen „orüoa genannt: guter *: .i. t ,cci^
socialietische. Persönlichkeit, ;c ;. ' * d *,
keine k ICInbOrgorlichch aiclcit.. 1:7 .,
keine Phrasen dr schon, riclt^s 'ro ­
deln, parteilich auf treten, ... 
dt ncpuBKt zeigen usw.
-- . A  g S - . ' '  ' '  "
P ra n o te a t :  Las e r  K arten Gic von Ih re n  k ü n ftig e n  ^osSEton(Präge h r .  34)
A ligo^o ino  H ö u f ig k e i ta v e r te i lu n g  hnd Vor te iJu n g  nach donGo3ckl3ckter;*ra:pah*" -______. .' *' , ' ' .. ^
T a b e lle  76: Erwünschte b in o n ^ c h a fte n  e in e s  Dosontoa (Angaben in  ?;) - V .*
*- 86 **
gC3. m. r .K a te g o rie  1: hohe m o ra lisch e  "*] 57 .'4 D lQ u a litä te nK a te g o rie  2 : H ilfe  u d U n te r-  tStützung geben 61 58 63Kategorie 3: guter Fachmann 'und .Lehrer } 64 66 CoKategorie 4.: abz. Persönlich­k e it  3? 3c 33
87 ii a l l e r  Studenten (84 h. der Jungen und 9 ' ht der iiädchen) or arten  hohe Rciaiiache Q ualitäten , 61 j  e r­warten Hilfe und Untorstütsang.*in der fachlichen und go- ce i lsch a f t l ic h o n  * rb o i t ,  64 <;, daß e r  ein  guter äach..ann und Lehrer i s t  u :d nur 31 ^ erwarten, daß er 3- ic ' l ie t i s c h e  Persönlichkeit i s t .  n a tü r lich  g ib t so -u trn  die lo ts te  uaaaio su übe;legangen Anlaß. ..nt,vod.-r i s t  es fü r  die Studenten, eine S e lb s tv e rs tän d lich k e it ,  da.„ ein  Dozent ein putar M arxist- Leninist i s t ,  da-.- or p a r te i ­l ic h  a u f t r i t t  asN., u d  s ie  ge on diese srrartang des­halb n ich t e x p l iz i t  an. (E irauf deu te t ja  auch d .s r  eb- n is  d;.r Frage noch een p o li t isch en  Vorbild des .s.ltc.,oh- lo i to r s  h in , bei t j f  3/4 der Utudenton oi.no bejahende .ntwert gaben), (der aber die Erfahrungen h i t  dOi.; g o - ' canton Lehrkörper der Oberschule sind so sch lech t, d:a..- an n ich t x=o.;F er a r t e t ,  auf j - t e a  F a ll  ruß dir . r^ b lo -  . a t i k  noch genauer Unterpacht werden.
-  87 -
4.1
.  37 -
L in s to l la n g  zum Lernen
P r a r e to x t :  " Äußern S ie  s ic h  b i t t e  e inm al su f c l :  nder A assage: Das Lernen in  d e r g c h a ie  ü e r o i t c t  Mir Froude u id ^ ß e fr ie d ig a n g "
j a ,  i^ a a r  1 2 3 4 5 6 7 n e in ,  g a rn ic h t(F rage :J r. 74)
1 . A llg ex e in e  H g a f iR k a i ts v o r te i la n g  und V e r te i le n ;  nach den O esch lach tern rapn en
T a b e lle 7 f : B in s tc llu a K zum Lernen
( A n g a b e n in %) -  -
1 2 1 4 3 6 7 k.A 5 ,
g o c . 13 62 16 6 1.5 o 1 .5 2,21
2 R * 10 5c 19 9 1 0 0 1 2 .3 2
16 58 io 2 2 0 0 2 2,e1
Die T ab e lle  a e i g t ,  das je d e r  8 . S tu d en t ohne ^ in -  -^.achränkuag ax-L ernen  Freude u n d -B efried igu ng  f i n d e t ,  b e i den Jungen i s t  es  je d e r  1o*, S ei den Mädchen je d e  6, 
H iiin t san  jed o ch  d ie  2 uetirr:ungon  .x it  g e r in g e r  g i s ­s e  Kränkung dg.su, so  e r h ä l t  aan  75 X* dar G esn^ tpapa- l a t in n , . 'd i e  e in e  s e h r  p o s i t iv e  E in s te llu n g  sar; Lernen l i i t s r i a g t  (b e i den Jungen 7o %. b e i  den l.üdchen 34 )* g in e  v ö l l ig  ablehnende H aitang  niKHt k e in  S tu d e n t e i n ,  
e in e  ablehnende nur 1 ,5  t-? d e r G esab tpepu la tifon , n u r  5 'S tu d en ten - insgesam t (A n tR o rt^ o s it io n  5)
2. V e r te ilu n g  nach den b is iK irig en  S chu ltypen  und -s?^eigen
T a b e lle  78: E in s te l lu n g zun Lernen—----------------  (A n;a o n  in b )
1 2 3 4 5 6 7 k.A X
EOS \ : ,(A-S'xoig) - 5o 17 17 17 - -LOS(B-Z?;eig)12 62 16 7 2 - — . —EOS(K-Z'.-;eig)13 58 21 2 2 -  4POS 18 66 11 5 -  -
,17
-  8^ -
2,6o
2 ,24
: ,1 7 -2 ,o 4
nHch. h i s r  . s o ü  Ubir con A- Zr;eig. angea dor sn  . : .r J  : '*  ^ c -  p u l.* tio n  k e in e  .ussüpo g e ia c h t .werden. 'J3 ..sc i.;k  ü 'o ;. d  ^d .L e in e  p o s i t iv e  Zu^ahre d e r L e in o iu s to l lu n g  von D- ä . ' l g '  Uber den n -  Z-reig; zur LOS nu. v e ise ic h n o n  i s t .  j e i  Z u r... j.-ga- fa seu n g  d er P ro s e n ta n to ile  ln  den A n t7 j. 'r tp o s it iö n jn  t  und 
2 e r h ä l t  :.an in  der LOS f a s t  ubereinstiK K ung (L - Z o i  ; 74 
A- Z e i g  71 L). Gegenüber d er POS i s t  aber L ieder e l ä  s i g ­n i f i k a n te r  U n te rsch ied  f e s t s t e l l b a r  (84 *.v).Die en to  i.o iscade Ursache d ü r f t :  eö h l d a r in  su. sehen  s e in ,  daß de.e ,ä a s ra h lv e rh ü lta ia  an den POS noch v i e l  gU nsti .er i s t ,  a ls o  t a t s ä c h l i c h  d io  o tudento 'n  a i t  der b e s te n  h e rn -  e lh s t e  iu np  (und n a tü r l i c h  auch e in e r  s e h r  p o s i t iv e r .  -p o li­tis c h e n . .-.i.nstjtiiung) .an d ie  F a k u ltä t  d e le g ie r t  ..er 3 , . . - j  'an oen ü.t noch n ic h t  durch. äng ig  e r r e i c h t  nurde ( h 'e r  S e is la s 'n o c h  v i e l f ä l t i g e  s u b je k t iv e  .oeiente e in e  . . o l 'o ,  s .  ... B-ciieä d ie  jc -.u len  n ic h t  ih re  i e ie tu n g s s t  r,: t : a  c k i io  - oder ih re  F u ia tio n ä ro  v e r l i e r  , n ,  n ; i l   ^ .:. Le tb i tu rü  pcbn isso  " v e r s c h le c h te r t  " w orden, b sn .. s  te  ^ a to r . J ! ., i c n . l t  werden nähten  u se . ) .j s  kann a l s o  e s t '- m io H t  werden, d ä t junge. L sncehrn  : . i t  i n e r  se h r  p o s it iv e n  L e rn e in s te l lu n g  ah  d ie  F a k u ltä t 
ko: Jtonv' an d ie s e  p o s i t iv e  E in s te l lu n g  g i l t  ca vca e r s te n  Jnäa an anauim üpfoa, uri d .s  Z i e l ,  f a c h l ic h e  ROchctl i c t n  n , ::u e r r e ic h e n ,  ic  i s t  in  der L ege! je d o ch  f e s t s ü s to i - e n , .  cnK ( io  g u te  L e rn e in s te l lu n g  noch n ic h t  g e p a a r t i s t  ;a it gu ten  Lern­
end b tu d ie n a e th o d a n . Daß es  au v i e l  & ra f t und uf.t nd e r ­f o r d e r t ,  d ie  gu te  L e rn e in s te l lu n g  in  g u te  Noten u .n u j - .n c - n .
D eshalb i s t  5 in  Hauetacxühen des 'LehrkU roere in  den e r s te n  
äonaton  cos neuen b tu c ie n ja h r e s ,  d ie  a tu L o n to n .in  c i c  h o th o -  d ik  der J ls s c n s c h a f t l ic h c n  A rb e it - e i'ns u f Uhren, t*ia- ..Lasen 
e in  o fU h rt aerdon in  d ie  n r . c i t  K it d e s  Lehrbuch, ...it L .'ch - ooh lago .to rkaä a n d /P a b e lie n , in . d ie  Nutzung von lo ^ u g e n ta tio h a ^  in  d ie  r a t i o n e l l e  A rb e it in  B ib l io th e k e n , in  d ie  F e r t i g k e i t  der A n fertig u n g  e in e r  r a t i o n e l l e n  U n te r r ic h ts -  ( s p ä te r  
- jo rlo su n g s-)  N a c h s c h r if t ,  von Aonapokton, E xzerp ten  und B ib l io g r a f ie n ,  in  d ie  g ü n s tig s te  äe tho de  .dos L en o rio r.-sc  
in  den v e rsch ie d  nen Fächern' aax*. Denn d ie  Freude am Lernen 
,.*ird K'-'h, wie a i r  ber-'-ita s a g te n ,  nu r e rh a l te n  durch s tä n ­
d ig e  - .r fo ig a e r ie b n ie s o ,  d ie  durch gute S tudienr:bthoden xnoent
-  89 =-
,4 ..in sch ü tn an g  cor U n te . r i c h t s d i s z ip l in
<lnc .v;330&tliche Voraucsctsung fUr. den Unterrichtnor?olg i s t  gcio U n te rr ich tcc isu ip lin  ( r i e  n a tü r lich  ur;:ckohrt die UaSorrichtodiasipliE  iu  U n te rr ich t und durch e in  goss:.ton Unterrichtaproseß e n t r ie g e l t  werden .naß).
U ra g o te x t: " s ie  sc h ä tz e n  *jie Ih re  U h te r r i c h t s d i s s ip l i c  i:n l e t z t e n  H ch u ljah r e in ?  "
se h r  gu t 1 2 3 4 5 6 7 v ö l l ig  u n d in z i--* l i n i e r t  ( r ra -a  ä r.78 )
1. A i l i ro e in e  H ü u f ig k e ita v o r to ilu n g  und V o ite i lu n -  nach
i..-belle 79: UntecrichLadicnSplin----------------- Tacn in  A) '
1 2 3 4 5 6 7 k.A. x
33C. 7 44 31 11 5 - 1 1
n . 7 39 32 14 5 - 2 1 7 7***
u . 6 5o 32 6 5 - - 1 2.52
, ,.,rgcanis zeig 4*  ^ **ur jeder 14. der Gesa.'. tg o r . la t io n(au ch  je d e r  1*. Ju n g e , ab e r nur je d e s  16. hädchen) a ic  
U n te r r ic h tc d ic s io l in  a l s  a u sg e z e ic h n e t o i a a c h i t n t .  ,:.lo p o s i t i v  (A h tJ o r tp o s it lc n e n  1 b is  3) sch ä tz en  dagegen 82 ; d i r  Gern tp c p a la t ia n  (78 ^  d er Jungen und 88 j d e r ääcchoa) ih r e  U n te r r ic h ts t  i e 'i i p i in  e i n .  A is v ö l l ig  u n d i s z ip l in i e r t  
sc h ä tz e n  s ic h  nur 4 Jungan e i n /  a l s  u n d i s z ip l in i e r t  i . s -  
gos ent nu r 6 'g.Daß d ie  Aädchon ih re  ä i s r . i p l i n  a l s  b e c c a r .c ln s c h ä t s p n ,- süiBxrt K it unseren  la n g jä h r ig e n  g rfa h rm g e n  (.urch na ä s c r -  
i n .in s g e s  x t  i s t  f a s tn u s u c i ie n .-d o ß  s e i  e in e r  a e lb o to in rc h ä tz a n g  K it einein p o s i t iv e n  h r g e s a is  von 82 A e in e  gu te  .ng s-g -S iü ic n  gegeben is t*  ..onn .3 von lo  S tuden ten  K it e in e r  
g u ten  D is z ip l in  das , s J -  stndiumi B eginnen , so  kann a s ,  s ic  auch Lie i'r .n is  z e i g t ,  kau;:. D is s ip l in v a ra tö ß e ,  schon a r  k e in e  e ru o to n  v e rs to ß e , und. e r s t  r e c h t  ke in  " B is z i l i n -  s ra b le x "  rp s e n . L e ise r i s t  u ie  S i tu a t io n  in  v ie le n  .;Ct*aicn
— 9o —
1' f
noch s o ,  - daß d ie  Lehrer e in en  -großen T e i l  i h r e r  & ra lt  
fü r  d ie  A u fre c h te rh a ltu n g  der D isz ip lin -  auf.venden nKcnon* D;geg.3H kann san  an d er AhP schön davon sprechen^ c a i 
d ie  Überwiegende M ehrheit der S tu d en ten  über e in e  ee-.-uBte s i o s i p l i n  v e r f ü g t ,  d . h . b e i e tw aig en  V erstößen  a h g iv  in  deren  V e rh in d e ru n g * e in g re if t*
2 . V e r te i lu n g  nach den b is h e r ig e n  S ch u ltyp en  und - s r e i  an
T-s:—s=s in-a't
1
:en
2
in  XI 
3
 ^ ' ' 
4 5 6 7 k.*:.* X
DOS (A-Zweig) 17 67 17 - - - — 2.17
EOS (B—Zweig) 6 38 37 12 5 - -- 2 2,73
DOS (A-Zweig) 4 38 34 15 8 - - 2 2 ,84
POS 13 64 16 4 2 - - 2 2 ,16
Bie b e s te  D is z ip l in  b r in g e n  a l s o  d ie  S ch ü le r d03 j.-3 "e ig o c  and' d e r  POS m it ,  d ie  s c h ü ie r  dee B - und A- Z .;o i;ec  re is e n  ke ine  3 ig A if ik a n ta h  U n te rsch ied e  a u f .  Oie Ursache fü r  d ie  gu te  D is z ip l in  der DOS- S ch ü le r sehen  w ir w ieder in  d e r b e sse re n  Auswahl d ie s e r  ^ch U ier.
6*5 H i t a r o i t  in  Unte r i e h t
.L ine große Bedeutung fü r  d ie  Z ie l s t e l lu n g  der ^3;*- " . .a l t e r  U lb r ic h t"  bat d ie  M ita rb e it  in  U n te r r ic h t .  D iese P c r^ a -  
l i a r  ung in  en geren , in  der S c h u lp ra x is  Ü b lichen , J ia a e  i s t  so g ar su  w enig, um d is  g e s t a l l t e n  fa c h l ic h e n  Z ie le  su  '
e r r e ic h e n .  In  S inne der 3 . H o ch sch a lre f rn: geh t ec  v ie lm ehr un d ie  Entwicklung der s c h ö p fe r is c h e n  P o tenzen  co r s u m a n te n , u;.. d ie  Entw icklung der s e lb s ts tä n d ig e n ,  w ies nsc!"3 f t  l i c h e n -  p ro d u k tiv en  A rbeit*  Im B eschluß des s t a i t s r a t o c  zur f s r t -  
füh rung  d e r 3. H ochschulreform  w ird  dazu g e s a g t:  '-ge i s t  notw n d ig ,  das ge a s te  Studium  su einem  w issen c h h f t l i c h -  
p re e u g tiv e n  Studium urszcgesta lten*  Das b e d e u te t vor a l l e n ,  des I n h a l t  und d, s System d er A nasilt.trng an den p o r c p s x t i -  v iech oa  .ufgaben zu ü b e rp rü fe n ..*  Von Beginn des ^^uiiam cfl*" f 'i ld  C O öt2—
sc a f t l i c h -  'rofuktivor r'<ti s o : t  in  den r . 'eccnechnftl ich 'n  
d .en cc K sirk e is , in  ^ r b e i t s -  undForschungsgem cinschaftoa- * - . c t., 31 -  r  ^ - " ' ' *
Ü e ^ t  a l s o  wiederum e in  se h r  g u te s  B igebaia  v o r .V e rg le ic h t  ;ian d ie  Aussagen .jedoch dor c n t e r r i c h te p r a n io  dos 1* HeNchters^ so  sjki men s i e  n i c h t  mit" dor i i r k l i c h h ö i t  . ü b e re in .  Zwar von Gruppe zu Gruppe se h r  u h te re c h l  d l i c h f  kann^man ab e r  kaun davon s p re c h e n ,  daß ueiüe a l s  5c $ rege lm äß ig  - a k t i v  -rcitarboi.ten  ( i n i ^ n c h o n  Qrup en  u.^ .d Fächern i s t  e s  sogar nu r 1 /4  d a r  S tu d e n te n !)  
h ie r  e r g i b t  s i c h  f ü r  d ie  Führung dos U n ta r r ic h ta p rc s g a c o s  a l s o  e in e  ech te  Aufgabe: s o f o r t  an d ie  gu te  i i t a r b t i S ,  e ie  au f  d e r  O berschule g e n e ig t  wurde, ansuknUpfon, n i c h t  hommurgon auf^omran l a s s e n ,  d ie  s i c h  n e g a t iv  a u f  d ie  i i t -  
a r h c l t  a u s o i ru e n ,  n ic h t  z u la o se n ,  daß e in ig e  e tu d o n te n  z u e r s t  e inm al e in e n  g eobach to rs tand pu nk t beziehen  u . '*.
J in o to l lu z R  zu r  Jriac igunR  der Hausaufgaben
h in 'w ic h t i g e r  B e s ta n d te i l  des U n te r r ic h tsp ro a e a so n  i s t  d ie  
s o r g f ä l t i g e  A n f e r t i u c g  c : r  H eusaufgaben, d i e - i s t  e i t e  — r i c h t ig e  * y.qrm co r  ^buhg und F estigung  deu im Un or i c h t  
behande lten  J t o f f s .  ine -enfgssondo ^ inach h tsaä j;  di*eon w ich tigen  i e i i s  co r  b ch ü le ra rc -o it  i s t  r e l a t i v  sch w 3 ?flg .. 'ro  oe doch vor a l le n  d ich tig , den Gchöpferiucien o : tc i l  .zu e rfassen . Zumindest im 1. seaactcr sind die ^ tu  ernten rech"zu sehr b e s treb t ,  die Hausaufgaben rezeptiv^*sn e r­ledigen. Lac wir .jecoch anstreben, l a t  der ^sei tang von "Rauaacfgahenerledigea" zum* schöpferischen dolun.etcdium, in  den. suemst der behandelte d to f f  schöpferisch durchdacht und vciia tS ndig  ^ngeei 'nct wird und in  den e r s t  fm.tch die - o i-en tliehen  ( s c h r if t l ic h e n  oder pündlichea) defg ucn e r ­led ig t  worden, d ie  dieeor e b e ra n g  vollzogen wündef looll  ^i n .dor 2. Befragung e r m i t te l t  werden. Zur-Peatstri-MAg der ^aegangssituatien beschränkten mir unb auf die o .tü toH ung der gditr, die du rchschn itt lich  für eie Anferti um ' der ha uaauf gaben auf tauende t  wurde, n a tü r l ic h  e rh ä l t  . '^ :4 a d . t  nur eine r e la t iv e  Hinsicht in die i iu e te i lu n g  "::a den* haue- -cufgaben.. Denn diese Zeit kann in tärkeia iiaße von cor ufgaoensteliuag durch den Lehrkörper ab hangen, u-.d muß noch kein Ausdruck der eigenen I n i t i a t i v e ,  des oi *r . l ; i  oa usw. coli;. *** 93 *-
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reit e ffek tiven  i.ethoc.e:i car- wissonseha tlichen  v r . -t ra u t  su Rachen und ru s3lsot&ndigon 3chöpfsrisc!.e.. tieis'^uhgcn zu befö.hiA.en".An dar 3?* i:uß ber;;ts,an* ciecoa hohe Z ie l .'.'irder. Das rocrh ^ht sl durch die Teilnahme der ..änderten s:A etudente ; . ; o i t ü t r . i t ,  an dün -üiybpi idoi in  ...:thoAatik, iiiysik , Chemie und B io log ie , durch den e t t -  s tr-e it  in  .cer rusAischeA Sprache, durch den Lberc.'tnar- .*;c t s t r e i t .  durch die Arseit in. den atad ieakol en tiv  n und .7i3K '!i3rhaftlichon AtadentonsirAoln und vor a l t e r  durch die selbständige Anfertigung e iner J a h r e j^ r .e i t ,  in  der die eAli.Gt'tnuig; Lösung eines irobl:s .s  Alt scLeaNutseß fü r  die fukulKRt, oder die schöpferische ..A.encung vonruenanntaa.SeaatznaßigKeiton hachsuv;. '.3?n ist*
? r (.ie e sci.3nferi-.-ch3 Micsonachaftliche Arbeit d ir  s t a -  A jn ten , t i e  e ia  Z ie l cor A-P- Ausbildung i s t ,  i s t  dir "M itarbeit in  Unterricht" in  horkS ialichoR ßinse elno ^ r ich tig o  Vorstufe.
I r a x c t e x t  : "Ais s c h ä ts s n  ß ie  I iiro  m t a r b o i t  i n  U n te r r ic h tdes le tz ten ' Schuljahres e in  ?"
sehr at 1 2 3 4 5 6 7 sehr s (Präge c rach i r .7 9 )
'A'ilge're-inc Adnfi -Aoac'lechtcihrai Aitelren ts  Ve r t i l t r und Verteilung M
^abeiie  31: i ' i t a rte 1t i  i U nterricht t. . ARGSn in  )
2 3 . 4 5 6 . 7 ..
gos. 17 45 21 1o 5 2 *t
R. 16 45 22 11 4 2 - 2.43
RA ; - 13 46 19 8 7 2 *- . .. - 2.47
<c seigt sich, daß ir urchachRltt- jeder 6* Atadcrt seine 
i t a r re it  ohne jede ^inochrHRkung als sehr gut ses *. ebnet, 
eire gute iita rhe lt  schätzt f i s t  jeder 2. ein. I r r r :c  t r ir  
von 83 A der Atudentea eins rasitive^.nt'sort auf die 'rago 
Aach der iitarasit - ic o .en. arischen Jungen und NAchen 
j-e.tehcn dabei keine' signifikanten Unters hiedo. insgesu t
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PraK C tcxt: 1. " . . i s v i e l  S tunden enötig&R S ie  b i s h e r  wöchent­l i c h  im a l lg em e in en  fü r  d ie  n n f e r t i u n g  I h r e r  Haaeaufgawen ?2. "ü iev io l Stundon davon en tf ie len  auf uac
wochenande (S ax& t.a  oder Sonntag)?
3. w iev ie l s tund en  e n t f i e l e n  w öch en tl ich  au f  d ie  ^ ia b l in g s fü c h o r  ?"
Dia Ant o r tv erg abe  l a u t e t  in  jo d e -  T e l le :
##OA*TtW&* + C t u^OÜCOK*(Trage H r.76)
1. Allg- eine H äafighoitcvcrteiltm g and Vcitoiius'.* sich den Gescniechtergrugcen
l a b e I l e  82: Z e i t  f ü r  d ie  Hausaufgabeny " — . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n - , . . - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(AK 'a .en i n  j)
o-5  h 6-1o h 11-15 h l6 -2o  h über 2c h
Ip s .  16 36 28 12 8
n .  21 4o 24 1o 5
w. 9 26 34 17 15
Das s r  e b n is  z e i g t ,  daß ungefähr 2 /3  der B efrag ten  6 b i s  15 S tunden in  der  ..ocha, a la o  t ä g l i c h  ( e in s c h l .  ^onnabend/ Sonntag) 1 b is  2 Stunden Hausaufgaben e r l e d i g t e n ,  j e d e r  8 . c c n ö t ig te  jedoch  16 b is  2o Stunden und je d e r  ^2. sogar aber 2o s tu n d en  ( a l s o  rund 3 Stunden an  T ag). Alu k ü rn e s to  Z e i t  wurde 1 s tu n d e ,a l s  lä n g s te  wurden 4o Stunden wUcDontlich angegeben. B e t r a c h te t  man e ie  U n te rsch ied e  von Jungen and 
büdchen, so s t e l l t '  mau f- s t ,  daß d ie  l'ädchen mehr H eit a u f -  w.nc.on a l s  d ie  Jungen, z .  w. 32 ä  D'idchon (a la o  jddo  3 . )  b en ö tig en  s e h r  a l s  16 s ta n d e n ,  o e i  den Ju  .gen-d V ie ren  nur 
15 b ( a l s o  j e d e r  7 . ) , .  auch in  der A atcgoria  11 b i s  15 - tundon  
s te h e n  24 b b e i  den Ju n g en ,3^ ; b e i  den Düechcn n e o n ü b o r .  V erg le ich en  wir d ie  ang.o .ebenen Z e i te n  m t  den von u?3 ge­s t e l l t e n  D in ina lfo rd o ru ug oc  von t ä g l i c h  3 ^-tunm .n ,  d iso  r d .2o . tu n k e n  w öchentlich  (b e i  e i n e r  g a r a n t i e r t e n  > ' h  n t s t ^  i e n -  s o i t  in  I n t e r n a t  von 1 5 .oo b is  t3 .o c  U hr), s& s i g t  s i c h ,  daß ehsc in te n s iv e  n r e o i t  "a  l e i s t e n  war und i s t ,  u; d io  ^ tue.cn ten  an e in  ko n tin  i e r i i e h o o  und in te n s iv e s
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-  $4 -c t M i u a  sa  ge Chncn. Ae b e d u r f te  g roßer Anctren'.un cn hör Grup endosonten  und der FDJ- L e itu n g en , d ie S tu den ten  nur 
E inha ltung  und Ausnützung d a r  S e lb e ts ta d io -a s o i t  nu ge­
wöhnen. V ie le  S tud en ten  .-haben je d o c h - in a v lc c h a a  e r k a n n t ,  daß d ie se  H in d e c t s e i t  noch n ic h t  a u s r  ^cht und , i e  s t u ­d ie re n  deshalb  auch in  den Abendstunden und an  Sonntag 
lä n g e r  a l s  vorgesehen . Die näch s te  Befragung wir^ ^  kon k re te  ^nracen  l i e f e r n .  Für d ie  wochenaaden.Kur'en 
fo lgen de  Angaben gemacht: ( 2 . T e i l  de r  Frage Dr. 7 6 ) :
T a b e lle  83: Z e i t  f ü r  d ie  Hausaufgaben an den ..ochcnondon 
...------. . ------- ... (Angaben in m)
_______  0 h 1-3 h 4-6 h_______7-1o h
ges. 14 53 25 3
m. 19 6o 21 o
<3. 5 55 32 raO
Die T ab e lle  z e i g t ,  daß d ie  überw iegend e 'L eh rh eft d e r  S tuden ten  b e r e i t s  daran  gowBhnt w ar, auch am . o c l  i.ende etwas Z e i t  der f a c h l ic h e n  A rb e it  s u  widmen. Ungefähr j e d e r2. v c r re c h a a tc  1 -  3 s tu n d e n ,  b e i  den Jungen j e d e r  4 .
(b e i  den hädchen jedoch  je d e  3 . )  v s r re c h n o te  4 -  6 d tu n d aa , 8 ß d e r  ädchon b rauch ten  so g ar  b i s  su  1o Stunden f ü r  d ie  a r le d ig u n g  der Hausaufgaben. A l le rd in g s  d a r f  n ' c h t  
ü b e rseh en , daß f a s t  j e d e r  5 . Juage ac  Aochoncnde n i c h t  a r b e i t e t e  (b e i  t.en Häcchea dagegen nur jede  2 c . ! ) .  fü r  d ie  Be w ältigung  d e r  f a c h l ic h e n  .Aufgaben ic 't  da. i  :.. mb mt e in e  gute  V orausse tzung .Der 3. T e i l  der Frage H r. 76 ergab  fo lgende ^ n t . c r t -  v c r t e i lu n g :
T ab e lle  84 : Z e i t  fü r  d ie  Hausaufgaben in  den l i o b l i n r c -  .......— fäch e rn(Angaben i n  J  4 *^"
 _^__  0-2 h 3-6 h 7-1o h
g e s .  51 43 ' 6
a .  53 38 4
w. 32 58 1o
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Üaa Brgabais ze ig t ,  dam 6er bbciKiegpRdo l o i l  d ir A-ir .*:m (94 ) für die mioclingaffcher re ia tiv  neaig Beit,!*, .a .pc-durchöchaitt. 2o Hiautaa bla hdchetena 1 dtuado an... <. t .ach dieses grgebnio i s t  a ls  g o s it iv  nu^  .orten. a l t  33 doch, daß die an die AB? delegierten ttueenten a l le  f*.eher u d nicht nur die vom Intercodo her bestimmten . . le l l in g s -  fücher in die rogeLuüi-ige arbeit ciggosiehoBo Insgesamt kann &aa den Komplex Hwu-aufgabcn ao sinoch .tsen: die Einstellung zur Erledigung der Hau.aufm.ben i s t ,  von dar­auf ge wenceten Zeit her gesehen, durchaus a ls  gut c lnsa-  cchvtsen. allerdings genügte die b'sher aufgo .' n. te g e lt  an der ? .k r ltä t nicht and ec näßten größere Anctr.-ntr. in zur Gseöhnung an eine.intensive Arbeit aufgebracht w;r.on. Die Arbeit an l.ochcneade war für v ie le  ßtudenten schon - is s t  -  verständlich und machte keine dchwierigkeiten. idente gab ea keine Probleme in Bezug auf die Lieslingcfächor* Droßlae gab es an dar Penaltyt vor allem durch eine /GerForderung in der ^ufgab3ict9-lang,ao z. D . i n  3nsci3ch und fothe-  aatik , s .  P eil a&ch in dt- .itebürg rkande. Bio nächste Be­fragung s o l l  auch hier genauere Brgebaiese zeigen.
6 .7  F achlicher Leistungsstand zu Beginn des htudiars
Die erfolgreiche Absolvierung dos AB?- Jtudiama u:d damit der gute Btart für das Auslandsstudiums hängen in  starkem AaÄc von der Fertigkeit und Sicherheit der ,legendärkennt- nisae ab, die die Jtucenton von ihren Ooerschulo.'i -Atbringen.< Die A&A'angsoituatioa i s t  zunächst nur in d'fi Beton erfaß­bar, die die otudenten van den ooerochulen ml ^rig en. Be
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z e ig t  s ic h  jed och ic^ jedem J 
nur r ln t iv e  iAistusgsanggbe
Ahr ern eu t, deij die I iäcu ren  
s in d ,  6 io  von v ie lem  subjek­
t iv en  B in flg ssoa  abhUngon, s .  S . von der su b jek tiven  3cn-  
s iorung dos Lehrers, vom R laacendurchocanitt, von a l l # g e -  
e.einen ßchulniveaa usw. A llerd in gs müssen wir su eret. e in ­
mal von den e r t e i l t e n  Boten aae gehen and aanohmon, n ie  
a e i in  ob jek tiv  e r t e i l t :
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1 p ^ ^ i  M*jr-2 *r^ QÜHjT^!
T a b e l le 8 5 /  A bscJiu^noten  de r  1o+ X iasse". ..... (An. Äßcon in ...
1 2 ? 4 $ x Ranne
1 .S taa tsb ü rg erku nd e 49 49 2 - - 1,53 1.
2.G6&chlcht9 49 49 2 - - 1.53 1.
3 . D eutsch 36 59 5 - - 1,69 7,
4 . R u ss isch 43 51 6 - - 1,62 6.
5.KathOLiatik 48 47 5 - - 1,57
6 . Physik 44 54 2 - ** 1,58 e .
7 . Chemie 44 52 4 - - 1,6o 4*
a .B io lo f t ie 43 53 4 - - 1,61  ^4
V e r te i lu n g  nach den 'Gose h lc c h to r i ru p p e n
-Ja c c l le  86: Abschiußnote n der i o . Rlac:se -  Juanen------------------- (Art; \3bjR in <j)
1 2 3 4 5
1 .S taa tsb ü rg e rk u n d e , 5o 48 2 - - 1,52 1.
2* G esch ich te 5c 48 2 - - 1,52 1.
3. D eutsch 31 63 6 - - 1.76 5 .
4 . R a s s is c h 35 57 8 - - 1,72
5 . Mathematik 51 46 3 ** 1,53 2 .
6 .  Physik 48 51 1 - - 1,52 1.
7 .  Chenie 45 51 4 - - 1,59 3 .
8 .  ß i o l c g i e 45 52 3 - 1,59 3.
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^. Jk t-* ^ . I l e  87: Abschlußnoton
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der l o . Rlaase -  Rädchen
tordnuAg1 2 ? 4 2 Raa;1. Ataatcbürgerkunde ^7 52 1 1,54 2 .
2 . Geschichte 48 51 1 - - 1,54 8 .
3 . Deutsch 47 51 2 - - 1,55 3*
4 . Rassisch 58 4o 2 - - 1,44 1 .
5 / Kathematik 44 48 a - - 1.64
6 . Physik 3$ 6o 4 - - 1,68 7.
7+ Chemie 41 54 5 - - 1.63 4 .
8. uiclogie 41 54 5 - - 1,65 6 .
Die Auswertung der Koten in den SchwcrpunKtfächcrn soir.t, daß 
eine fachlich gut varbe pitets Auswahl von Studenten an die A3? 
aüfgeBoaaan wurde (zumindest, wenn man vom Notenbild aus geht), 
de Rborwiegen in allen Fächern die Koten 1 und 2, die jeweils  
annähernd dio Hälfte a l le r  Noten ausmachen. Die Dreien kO!.Tmen 
in sehr geringer Zahl vor (von,2 A bis 6 %). Allerdings sind 
sie etwas stärker in den beiden Fächern vorhanden, die fä r  die 
erfolgreiche Aufnahme des Auslandsstudiums von ausscklu* ebender 
Bedeutung sind, nämlich mit 6 % in Russisch und 5 ^ .in hathe- 
matik. Hier deuten.aich ber its  schwächen an, die an der Fakultät 
Alt den hohen Anforderungen gerade in diesen rückcrn nur schwor 
.su ä-erw inden sind* I
trdaot man d ie  Fächer nach den e r z i e l t e n  D urchschnitten , so l ie g e n  
an s t e l l e ,  Jtautsbärfovkando und G eschickte, an 2 . L atte  Awtik, 
an 3 . Physik , an 4 .  Chemie, an 5. B io lo g ie ,  an &. Kkntiwch und 
an 7 . Deutsch. V ergle icht man d ie se  Rangordnung!m it d e r ,  die s ic h  
auch cor Gcockieckterr-oeition er i b t ,  so  orhü lttran  fo lgen d es  
dr. obnic: !
Rangordnung. bei den Jungen: gtaAtsbärgerkunde, G esch ick te , Physik, 
Latkonatik , Chemie, B io lo g ie ,  Ruscls&h, Deutsch  
AoRgcrdaang bei den Räochen: R u ssisch , atactsb'HrArkuado, Gosckihh-t e ,  Deutsch, Chemie,\K a th o .a tik ,  
B io l o g ie ,  Physik. \
Kan kann a ls o  goradezu von e in er  Inversion  oprcchch. äh n n d  t o i  
den Jungen neben Jtawtsbürgorkund  ^ u.id Geschichte ^ie Käthematik
-  98 -
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und lla turv i-sjncchaftea  an der ^piüse iio. ca, öle sprachen 
(einschl. der liutto. spräche) das.-RchlaRUcht bilden, sind cs 
lei den L^dchen neben den aeaeiischafta^iu^eacc.La'tliehen 
.'"chorn ger.'do die Sprachen, die an der upitso li' in, .clhronddie Mathematik und Natur. "^5 f*s0*10*'harten  den* it *sc h ie l der . i k cb i i io n . "io d . r ... < . -*.L . ..
... :" ;3torü ausce jehon hat , un schon .-iesst 31*'0 AU. 's e r  ciotmicaiai.; de? io.istan ,OH 3U -C OCR.
1* . l i -e :  eine a3u,i*i,3te33sver te i lu c^
i a . e i l e  88: Noten an hnde des 1,. Desasters. ......—" — '— (Anrn on in
1 2 4 5 " 3 .
1; ^taatabdr iJfkuRdc 22 63 16 - 1,90 2.
2. Geschichte 16 76 8 - - 1 ,-3 '...*
3. Deutsch 9 72 19 - - 2,oO 5*
4. Ausciccä 16 5o 3o 4 - 2,15 6.
5. llmtho.:.atik 14 59 3o 3 - 2,21 7.
6 . Physik 17 62 19 2 ** 2,o6 3*
7* Chemie 14 64 22 - - 2,o? 4.
8. Diologie 25 68 7 - i , a i 1.
2. V erteilung nach den Gesch. hi ckterKrupsen
Tabelle 39 : Noten der Junten an hnde des 1. domertoro. .... . 7' —.... — . (na .a  en in . -
1 2 3 4 3 g ;*:aniordnuna
1. s t a  tsbürgerkunde 26 61 13 - 1,87 2.2. Geschickte 19 71 1o - - 1$9o 3*3 . Deutsch 7 7o 23 - - 2,17 7.4. Rassisch 16 5o 3o 4 - 2,25 8.5* matherratik 18 52 27 3 - 2,13 6.6. Physik 22 61 16 1 - 1,96 4.7. Chemie 2o 64 15 1 - 1.97 5.C. Diolocie 27 67 6 - 1,79 1.
— 99 *
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Tab o l le  9o : Koten de.r Mäcchon am hndo dos l.-j'C'(Angaccn i n  1 7 2 3 4 X .ßhAordnung1* S taa tsbü rgerkunde 16 64 2o - 2 ,o4 4*
2* G eschich te 14 77 9 - -  . 1 ,96 3 .
3 . Deutsch 14 77 9 - - 1 ,94 2 . ,
4 . R ussisch 22 51 24 3 - 2 ,o 8 5 .
5* K a th c ra t ik 7 56 34 3 - 2 ,35 8*
6* Physik 12 56 3c 2 - 2 ,2 4 6.
7 . Chemie 7 59 34 - - 2 ,2 5 ^ 7 ,
8 . B io lo g ie 22 7o 8 - - T.
V e rg le ic h t  san  d ie  T ab e lle n  68 -  9o m it den r  ?-3 -  87(A bschlußnoten der 1s. K la s s e ) ,  so s t e l l t  f e s t ,  da3 in  
a l l e n  Pachern sowohl b e i  d e r  G esam tpopulation wie auch böi .Jungen und Mädchen e in  Absingen su  V erzeichnen i s t .  'iOHCS b e t r ä g t : in  Math&ematik 0,64 Koten" R ussisch o,57 K" Physik o ,48" Chemie o,47 !!" Deutsch o,39 n" S ta a t s b ü r g e r ­kunde 0,27" G esch ich te 0,27" B io lo g ie o ,2o
s in d  d ie  Hoten b e i den rlädchen in  c o r
Batik (o ,7 1 )  und ccn naturwicsonacha 't i lch en  ff.chsrn  
Physik (o ,5 6 )  and Chemie (o ,6 2 )  abgefa llen*  J c i  t n Jungen war das e b e n fa lls  in  der Mathematik ( o ,6 o ) ,  hinnaioxmt 
a ls  2 . Pach jedoch h e s s is c h  mit 0 ,5 3 .  
während es  in  den Zeugnissen der Io* Klasse "reien
nab, tre ten  s i c  j e t z t  besondere in  den Schw-*,r*un:t Fächern 
v erstä rk t  auf (Mathematik 34 Physik 3o b , är.s . ir ch  24 
Chemie 3d ^ ) .  Vieren gab es  vorher überhaupt n ic h t ,  in  
R u ssisch , Mathe a t ik  und Physik , a ls o  in  ( ea für d s
-  1oo
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kLhrftige jtu d iu r  in  den n c i c tc n  Rieht un/pn profilbcrt.!:. ca den F ächern , t r e t e n  s i s  j e t z t  dagegen m it 3 bs*x* 2 . a u f .
i . tp o p u ia t io a :  1. B io lo g ie ,
2 .  S taatsbU rgorK aaua 3* Geschichte4 .  PhysikChemie
6 .  Deutsch
7 .  I.ü33iSCh8. Mathematik
Jungen: 1. B io lo g ie2. 3ta<tsbUr erkunde 
3  ^ Geschichte
4 . Physik5. Chemie6 . Mathematik
7 . Deutsch 
'1, Fas isch
.acchcn: 1. B io lo g ie2 . Deutsch
3. G eschichte
.
3. hans ischG. Physik
7*8 . Mathematik
G e n e re l l  rü ck te  a l s o  d ie  B io lo g ie  vom & ./7 . P l a n  a u f  r r1. i n t e ,  be i den Jungen g ib t  eg nur g c .nm tpo^a i ' n-ea .-n tl ichch  U n tersch ied e ; d ie  s e id ,  n g e rn e ! 'l ie h  -- Fächer l i e r e n  jedoch  an l e t z t e r  J tn i 'L c . noi een fäechon i s t  f u n r i  
von der e r s t e n  a u f  d is  5* J t e i l e  g e rü ck t ,  deutsch  von der au f d ie  2. nach v rn  und Mathematik s t e h t  m it a t l ich n .
DaB e in  g e n e re l le s  ^bsinken  der  Foton a u f t r e t e n  x d rd c ,  a r  
c r . ' .a r tcn  and L ioerrasc it n i c h t .  Ala Ursachen i i s  :on v o r :  kd-ho.'.e A nforderungen; s t a r r e r e  J e ib a t ä a d ig k e i t  i n  de r  arb-a
-  1ol =-
v ie le  Lhc.tcn mußten geschlossen /werden,* um e in  e .-o h o tu c h e sMiveau su  e r r e i c h e n ,  Umstellung a u f  neue ß tud loom ithccen' * * / um ... Bohr -nachdenklich  mui jed o ch  s t iy m e n , daß i.erwdj. d ie' 'eher e in  sehr starKe#Absih^ch gcf vqrseichhen habim, dievon ooeoacerer, j a  entscheidender 3edcatang für mar ich-ege gefunden m r ö s n ,  F a k u l tä t  zu ' . e h C i r -s t a c i u a  s in d .  H ier mR;non M it te l ,  und 1 ü .: e in e n  re ib u n g s lo se s-  Übergang an die l e i s t e n ,  - r  . t ä t l i c h  i s t  n a c h , daß d ie  ö c h j ie r ig k . io e n .  . gerade in  den Fächern a u f t r e t e n ,  d ie  au e/nem nokr hoheni- ro s o a to a ts  a l s  i i o b l in g s f ä c k e r  angegeben morden, i s t ^ r o a u e -  i o c i g k e i t  i e t  es  a la o  n i c h t .  Man muß [g ründ licher b e i den 
,t3fnahK 3iesprächen vergehen. '!
außerordentlich  bod-nkiich Buß auch d^s w esentlich- stärk ere  Absinken der Mädchen in  der Mathematik unc den HatKiK-tanan- 
sek a ften  stimmen. ...ird zur besonderen Förderung der Machen  
genügend getan ? <tir glauben, daß die b ish er igen  -.uinais en - 
uuaureickend s in d . DaS die Mücchea durch so lch e  fr  obni aa 
n ich t in  der Absicht bestärkt werden, Mathematik, t.atur.'.iacon- 
ochaften* und Technik zu s tu d ieren , d ü rfte  klar ac.'n. klor  
sind  R'.- ehünd konkrete PUrdaruagcmalnaRaen not o z s ig .*.hc'oaaf.it i s t  d ie  vorgesehene Z i e l s t e l l u n g  w e i te rh in  za  v e r ­fo lg e n :  Aarn f  am fa c h l ic h e  h ö c h s t l e i s tu n g e n ,  Keine h r . : ia a  und V ie ren  in  den B chsoFpuagtfüchera .
6+8 M iaflnS des U n te r r ic h te s  a u f  d ie  p o l i t i s c h -  id e o lo g is c h e  Jn tm ick lan g  der d tuden ten  '
Schon s e i t  langem s t r e c k e n  wir in  d e r  .Pädagogik von dar l i n k o i t  von Bildung und a rg ieh u eg  und w issen , ca.. . i c  Hau t -  
fcris j e d e r  .-irziehuag der U n te r r ic h t  i s t .  5s &ann keiae.^Trennan i n  d e r  B ild u n g , v e r t r e t e n  durch den F acM cso n t o d c rg la d k ia h re r  und s o z i a l i s t i s c h e r  S rz ieh u kg , v e r t r e t e n  durch den Urappen- d cen t oder K l a s s e n l e i t e r ,  den s o z i a l i s t i s c h e n  Jag.::.. ar..-;nd 
and d ie  b f f e n t i i c h r o ä t  geben., i s t  ao e r  n ic k t  s o ,  daß c ioi . ,  J i ld u a g s g a t  l iegenden  e r z i e h e r i s c h e n  Potenzen wogontan 
w irk en . Genossin U o n e c k e r ,  M in is te r  f ü r  V o lk sb ild u n g , e r k l ä r t e  a u f  den Kongreß über d ie  A ufga .ea  der p'-f u i  ckon 
.ism cns 'ckaft am 21. 5. 1965: 'M.'ir e te h a u  au f  den ,.;t u i  t ,  daß d e r  Prozeß der P e r s ö n l ic h k e i t s b i ld u n g  in  s e l z o r  ta k . : i t  ia n b a r  i s t  and z i e l s t r e b i g  g e fü h r t  werden nuß* l a t  ... wir den U n te r r ic h t  a l s  e in en  ^ re se ß  der F e r s ö n i ic !w e l l s  i i c a n g  b e t r a c h te n ,  i s t  k l a r ,  daß c ie  V e rm it t lu n g  von Koantr ton
— 1o2 —
bewußt m it der H erauab ildahg  von E in s ic h te n ,  iins r l ia n g c n  u 'd ^ V e rh a l t  ns,? ia e n  zu v e r b i n d e n , i s t .  " In  den S ie l e n  und Aufgaben" darf p r ä z i s i e r  ten  Lciirpiäno ;;cr8on in  7. .e ise  ä iilpp lsö  .u 'cb cK , eie $ies& Auf abe nu Vc 
i s t ,  'xig'-: j e d e r  F a c h u n te r r ic h t  auöh e i  Aon- Joi'-jr'n r . '--- -c n ^ c b a a l ic h - rp h i lo s o p h ic c h e n  fi^ziehuhg zu i*? 'c tc:: ' '. .
*L;r uns i s t  oa nun wichtig f  s t p ü s t o i l a n , '  in..*J r j t  .-*'.*730
1 e m te i l u n g  an. den ^-chul-n b e r e i t s  e r f ü l l t  , i r :  .  *sas an der <BF w ird  an dar. V erw irk lichung  d ic c e r  naf-'nbi ! L , t r ^ i ;
* ?r e i t e t .  Im pnkiinsarsn nrbaitapro^'.r jimm cor . i  = -
boiSt oa: "Die ^e.xUhangon um d ie  woit a ^  chau lich - . ;
und -.ciürpolitische' Durchdringung des Fa^hunter.j^ r; : in l  
zu verstärk en . Die j t s f  'riäno s in d  uatd^' diese... . * . * t -  
nuikt laufend zu ergänzen. Die Aoerdiniaraag der .? 'Ir *; 
in t  in  einem ^yatan der, p o l i t i s c h -  nelfnmcehaallr .r -  
shehung zu f ix ie r -n " .
i ' r n p e te x t :  *6ibt es  U n te r r i c h t s f ä c h e r , - e i e  Ihnen f ü r  d i r
foatigu ag  Ihr?r p o l i t i s c h e n  urd WQlta:meranlich3K 
Anschauungen besonders v i e l  ge Dien hu 3 -  ?**
1. j a2 . n e in
,.enn j a ,  welche U n te r r ic h ts fä c h e r  3 ind os ?( zwei Angaben g e s t a t t e t )
1. Mathematik2. Physik 3v Chemie4 . B io log ie5. G eschichte6 . ätaatsbür .erkunde7. D-atsch3. R ass isch  (Frage h r .  77)
1. A llgem eine l iä u f ig k e i tc v e r te lU tm g  und V erte i lu n g  nach den G esch lech ta rg rup sen
T a b e lle  91: P o l i t i s c h -  ic c c lo a is c h e r  3 in f lu 2  das U n terrich ts&35SSSSSS5S5—CSS  ....*..«1.*-«;.   f-h— ........................................(Angnoen in  ) !  
j a  __ ______ n e in
-  1o3 -
Dir hoho t'-röseKtnahl von baj^hcncoh Auccagcn ra r  durchaus s^u erwarten. e rs taun lich  i s t  im rerhin, da .^ es bei 5 5 a lic r^R tu -  ' ücuton nein U nterrichtsfach gogeoah haben c o l i ,  dac ococsdorc v ie l  sur w eltancchau lich -.po lf tischen g rz ie .ung  he^ foirdtiH
- S.., )i l l l3_32 : Fächer, nie sesondero vie 1 cur wsl tn.'kc'maloch—""**' — SIS* C olitis her: .rsickung dar otacontm n uoig trn*?Khaben (Anr*aedn in ß]cc H. -1. Hathe a t ik m 3,'3 4,3 1.62. ihyaik 5,8 6,o 5,53. Chemie 3,,1 2,6 3.9e io lo  :io 6<,1 7,4 2,15. Gcrchic!hto 63, 66,7 7o,36. btantsbürgorKunde 73, 76,6 S c,57. Deutsch . 16,,2 16,1 16,4husciack 3,,9 3.5 4.79. andere ?. icher 1,,4 o,9 2,31o,.keine na'^wort 5.3 7,4 1.6
. io  iian e r n e n n t ,  s te h e n  (orv.'crtumgngemäß) s t a  to b H rie rh an ce  ax t G esch ich te  m it 73 H bz ... 68 -.,? an d e r  . p i t s e .  Die ab .o ichujigen  
b e i Jungen und Habchen s in e  g e r in g .  A ls D r i t t e s  f o l g t  D eutsch , ;.i i a s a r .  noch je d e r  6 .  S tu d en t a l s  besonders . r ic h t ig  a h g ib t .  
Demgegenüber f a l l e n  d ie  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  und s p ra c h ­l ic h e n  Pacher , beinahe nur D ed eu tu n g o lo c ig k e it  ab .  D ia l r g i e  and . hysik  geben noch j e c e r  15. S tu d en t a n ,  M athematik, Chemie uni h e s s i s c h  nur n o c h . je d e r  25. b i s  3o. S tudent* Hs d a r f  a l s o  gos h l a ß f o i g e r t .f e r n e n ,  d a l  d e r  U n te r r ic h t  i n . d i e . a n  fJ'.chorn d ie  o rc ia h .  r i s c h e n  Potensen kaum wirksam und bewußt .o.'.ockt ha t und t a t s ä c h l i c h  nur e inen  g erin g en  B e i t r a g  l e i t e t e *
6*9 L ieb lin ssfäch a r
In der U ntprrichtspraxis kann ran immer wieder P o s t s t e l l e n ,  da3 
aus den u n tersch ied lich sten  Gründen (e igen es  I n t e r e s s e ,  in t e r ­
essan ter  U n terr ich t , anschaulicher und methodisch gut a u fge-  
ba ter  U n terr ich t, guter hehrer, überragende LahrerporsUhlich- 
k o it  ns.?.) gew isse Fächer von den Schülern bevorzugt worden.
?ür die Vorbereitung auf e in  Hochschulstudium and für das Aus­
landsstudium im besonderen kann cs n ich t g le ic h g ü l t ig  n e in ,
-welche Fächer das s in d .   ^ :
-  lo4 -
Frage toxt:",'.eiche Fächer waren Ih re  L ie b i in g s fü c h e r  ?"(Frage Xr. 75)
Z.vei A ntw orten ^ r o n ^ g e a  ta-t tet^ d ie  Fächer yjaren l : i c h t  vergo- goeoh, je d e  B ee in f lu s -u n g  z .  B. durch  d ie  vcr;c^3^eno  R e ih e n fo lg e ,  zu ve rn o id en . Be waren im Fragebogen r.ur 2 -lo o rc  F e ld e r  m it der R eihenfo lge  (1 .  und 2. Liccliagefnch) 
vorgegeben, al3o
1.
2,
1. A llgem eine ä ä u f ig & c i ts v e r tc i lu n g  und V e r te i lu n g  Rach den
Geschlechtergru^nen
ggbellg_23& L io o l in ^ s fä c h e r  (A n g a c n  in  g )
1 .Antwort a.Antwort 1 .U .2 . Rang-
Antaort ordn.
t* Mathematik Ras . R. w. aes. m. %?. g e s .34 36 36 10 1o 9 44 1.
2 * Phy3ik 14 16 9 17 23 7 51 2 .3. Chemie 13 11 16 1o 12 8 23 3.4. B io lo g ie 9 9 9 10 8 14 12 4.5. Geschichte 4 5 2 7 9 3 11 8 .6. Staatsbürger­kunde 2 3 0 3 4 2 5 1o.7. Deutsch 4 3 5 8 3 17 12 7.
8. R ussisch 8 4 15 8 4 14 16 6.9 . mng./Franz. 2 2 2 8 8 8 1o 9.1o. Zeichnen 2 1 3 2 1 4 4 11.11. Musik 6 6 6 11 12 Io 17 5^12 . andere Fächer 1 2 1 5 6 2 6 -  .13. keine Antwort 1 2 2 1 0 2 2 -
Bp e r g i b t  s i c h  u n te r  B a rä c M ic h t ig u a g  b e id e r  A ntw orten d ie  fo lg e n d e  Rangordnung der H e b l in g s f ä c h c r^
Käthe a t i k ,  P h y s ik ,  Chemie, B io lo g ie ,  Musik, KuoRi':ch, D eutsch , G e s c h ic h te ,  S taa tsb ü rg e rk u n d e , Z e ichnen .Dan Ergebnis muß zumindest a ls  überraschend, 09 u nicht gerade­zu a ls  sen sation ell bezeichnet werden. Daß als 1 .  L ie b l in g s - -  fach  cio Mathematik mit s o lc h  großen*' Abstand ( b a i  ^o r ersten  
Antwort s i t  34 ' ge enübor 14 A< beim 2 .  Fach P h y s ik ) !  an der
1o5 -
H pitsc  l i e g t ,  .hat en wir be i den in  Mathematik :.'.u"tr'* .. .E c h 'i e r ig k c i te n  und den r e l a t i v  großen Anctrengun/cn, dl?Fach o r f o r d e r t ,  n ie  e rw a r te t .  .Ro i u t  ganz o f f e n s ic h t l i c h ,  daß der Mathor.atikbeechluß des Poli-tb.Kroa.'-.'und./dop; K in is t0r r 3 S.ps und d ie  Bewegung ;der. Säthen^tikolyiapiadcn, M athexiatikzirxol, MithBii. Sommerlager u. a . re ich e  Früchte in ,d e r  E in s te l lu n g  b r e i t e r  T e ile  unserer äugend zur Mathematik ge tragen  h a t .  Daß auf ton f o l  nndea P la tzen  mit r e l a t i v  hohen Prozentzahlen  die Matur- m iGjinschaften fo lgen , z e ig t  wie s ic h  s p ä te r  noch awcLwoiaen lä ß t  -  daß d ie  überwiegende H ehrheit..der i'rebaat-en d ie  h o l le  d ie se r- /R o her fü r d ie  moderne W issenschaft und Technik unm damit fü r  ih r  k ün ftig es  Fachstudium, ab e r  auch insgesamt fü r  d ie  H elg to rong 'der w issen sc h a ftl ic h -  technischen  Revolution"ermannt h a t .d u  den Lberraechuigcn gehört e b e n fa l ls  das sehr sch leck te  Aa­se  neiden der Fächer g tautsburgerkunde und G eschickte, d ie auf den h in te ren  P la tz e n  l ie g e n ,  B taitsbürgorkunde aowar a is  v e r l e t z te s  Fach mit hbr 5 'ä in  beiden Antworten. Da die AB?- d tadouten  ohne sehr positive-. E in s te l lu n g  zu f a s t  a l l e n  gese iiseka  t l i c h c n  a d  p o l i t i s c h e n  Fragen erkennen la s s e n ,  b l e ib t  nur dar .ckluß ü b rig , daß der S taatsbürgerkunde- und G each ich tan n ts r i ich t  die ic h ä lo r  an v ie le n  dchulen n ic h t  b e g e i s t e r t ,  b is  n ick t emotional pack t,  daß vielmehr zu e in s a i t i g  v e rb a l und i n t e l l e k t u e l l  s e ta n t  u n te r r ic h te t  w ird . Nur so i s t  u nsere r Meinung nick c'eweo .r* e a -  n ie  so e rk lä r e n .Daß das Fach Russisch den 6 . P la tz  e in n in a t ,  muß ebonfmiie a la  p e s i t i v  gew erte t werden. Bei den Mädchen nimmt es l i t  25 ßach der Mathematik mit 39 % v o r  der Chemie mit 24 B und ^ i t, 23 A den 2 . P la tz  e in! Für. d ie  sp rach lichen  AKfga.oa der F ak u ltä t  \  s inn  a lso  von der In tem osenseite  her gute Vorsums;tHuhgjn gsgsion*-
Insgoo mt kann a lso  e in g esch ü ta t  werden: Für die Fächer, i i o  im künftigen  Fachstudium des s o z ia l i s t i s c h e n  Auslands p r o f i l b s s t i R -  nRRd s in d ,  l i e g t  e i a  sehr großes In tp ro sse  vor. Bai auch E tap ts --  bürgerAunde und Geschichte in te re s s a n te  Fächer s in d ,  w ird:der 15 U n te rr ich t an der Fakultät. - zu zeigen naben.
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7 . S tudienm otivation
7,1 btudienmotive fü r  e in  Stadium im allR oaeinea 
Pra% etext:"Aus welchen Gründen möchten bie
1* !Ma sp ä te r  Sin mögliohst hohes ^igkoKKen zu haben2. um sp ä te r  e in  hohes Ansehen %u gonießen3. R e il  ic h  fü r  die Probleme Meines künftigen  ß tu t f e n -  fachea großes In te re s se  b e s i tz e4+ am sp ä te r  a l s  W issenschaftler a rb e i te n  za höhnen5. HR sp ä te r  K ollek tive  s o z i a l i s t i s c h e r  Häuschen l e i t e nzu können6* um.meinem S ta a t ,  der DER, so gut wie möglich za dienen7. andere Grande . . . . . .  (andere Antworten möglich)(F rage  H r .32)
1. Allgemeine H ä u fig k e itsv e r te i lu n g  und V erte i lu n g  nach den Geschiechteraruppen _____ ___________ _
^abe lle_% g, a tu d ie n n o t iv a t io n  (Angaben in  H)&Q3* a* T7„1. hohes Einkommen 16 2o 102* hohea Ansehen 4 5 33 . In te re s se 52 ßo 564+ W iscenschaftler s e in 41 43 335. K o llek tive  l e i te n 11 12 96 . der DDR dienen 67 62' . 777* andere Gründe 3 4 -
Als Hauptgrund fü r  d ie Aufnahme e ines  .Hoche chulst.udiums geben 2 von 3 Studenten an , daß s i c  durch das b tudiun  dar DDR am bes ten .d ien en  können. Die Xätchcn s t e l l e n  dabei mit 77 % einen w esen tlich  höheren p rozentualen  A n te i l  a l s  die Jungen mit 62 %. Dieses Ergebnis i s t  sehr p o s i t i v  zu w erten , denn es zeugt wiederum v o n .e in e r  guten a ta  to bü rg er-  lichen  ö in a te l la n g  der S tudenten und vom VarhahmencoiB eine.? t i e f e n  Z la s ic h t  in  die g e s e l l s c h a f t l ic h e n  ZoEa^enhingc. .Es kann a lso  an der ABF n ic h t  schw erfa llen , d ie  ßtudonten za der E in s te l lu n g  zu e rz ie h e n , daß das Stadium fü r  s ic  ih r  e r s t e r  und w ich tig s te r  'g e s e l l s c h a f t l ic h e r  A uftrag  und
1o7
nicht etwa Privatangelegenheit i s t .  m
An 2* ß'tolle eteht mit xd*. 5o 3 ohno stärkere Diffcron-, 
zierung irwicchen Jungen und H^dchen a ls  ßegr i^Hkig für e in .' 
ßtudium daa Interesee an den Problemen cor künftigen 
Ut'adionxi'chtKRg. mach das is t  ein in öi cem ?'; -. mir 
positiv  su wertendes Motiv*
An 3+ Stelle wird die Absicht genannt, als ..i ma'tlor
zu arbeiten. (41 ^ der Gooamtpc ulatioa mit *e.r.*.i.gcy 
Differenzierung awiechen Jungen 43 3 und HHdckmm 3ß 
nuch das is t  eine gesellschaftlich wertvolle f * 1..; muwg, 
da ja  die Zahl der Aioseaachaftie? mit der .,nt<;.ic.t'*r*.m äor 
Wissenschaft zur Hauptprccuictivkraft progressiv .rn.mc ct. 
Allerdings muß in der weiteren Motiventwicklung .wachtet
-t
werden, gaS sich noch wesentlich mehr StudOit-r .1.-"; 
Zielsetzung zu eigen machen, dann die knappe H 'l fte  der 
Gecamtpopulation ist für di so Auf mbeustollu .;. -aohsu 
gering. Die Mehrheitvder Ausiaadsatucerlon ist 1 vimmaa- 
eckaftliche hadorreaorvo ansuBohen.
Hit deutlichem Abstand wird mit 1 6  3 und starker Differen­
zierung zwischen Jungen (2o3) und Mädchen (1o,i) .1c Grund 
emge geben, später ein n&glichet hohes dinkommor. zu baden 
und .schließlich mit nur 4 f. um ein hohes Ans.-hem zu ge­
nießen. Diese stärker individuell gefärbten lotivo spielen 
also nur eine untergeordnete Rolle und müssen, da stets 
swoi Motive angegeben werden konnten, im Zusu..: anbang.mit 
dem anderen Motiv gesehen worden (ale Beispiels Ich stu­
d iere, weil ich der DDK dienen und ein hohes DinAo.mmon haccn 
w ill*  Das Gewamtmotiv ist durchaus sehr positiv, zena wao 
der Gesellschaft nützt, s o l l  auch dem Ringe lach nützen and 
in der ü&ergangeperiode sp ie lt  der materielle Anreiz die 
Rolle eines positiven Stimnldns).
Hit 11 3 wird angegebene um später Kollektive c o z ia l is t i -  
achor Menschen leiten su körnen, also,nur jeder p.J.tadcat 
gibt dieses Motiv an*(Die Dif^ereäsiorahg 'sä&s.ohan Jungen 
und Mädchen ist re lat iv  gering ). B-ts ist  natürlich für 
die ii'Caag der künftigen Aufgaben v ö ll ig  unbefriedigend* 
Dieses Motiv muß sich noch während das A3F-otudlüma ver­
ändern. Denn, schon an der ABF gehen die Bemühungen dahin,
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j s c o n  atüdöRtoR zu bef§hlgpn+ a l s  L e i te r  von K o l l e k t i v e n . t ^ t i g  z s  s e i n .  Bao w ird s p a te r  ix. B eruf a l s  w is s o n a c h a f t l ic h  a s n ^ j -  b i l d  t e r  Kader von f a a t  a l l e n  e r w a r t e t ,  bzw. w ird von v o rn h e re in  
a l s  gece 1 lo c h a f  t . l i c h  notwendige Z ie l s o te l l i i h g  i i c ^ l i z i t  e r w a r t e t .  Dip Losung: "Jedem Freund e in e  meßbare Aufgabe, in  dor e r  e ic h  a l s  L e i te r  bewähren kann", d ü r f t e  a u f  d ie  U n tw ick lung-d ieses  R o tiv s  n ic h t  ohne E in f lu ß  b le ib e n .Sie n äch s te  Befragung näß te  d ie  Entw icklung ze ig e n .
2 . V e r te i lu n g  nach d e r  P a r te iz u K e h b r iR k e i t  des V aters
* 1o3 -
hohes  ^ Einkom- . men
hohesAnaeh-on
I n t e r ­e s s e K isa e n -s c h .worden
K ollek ­t i vI p i t e n
derDDRd i e ­nen
andereGründe
p a r t e i l o s  22 2 55 4 t 13 65 3KKD , 17 5 5o 41 1o 69 3anders  B lock ­p a r t e i e n  29 5 38 38 1o 76keineAntwort 1o 10 7o 4o lo 6o
a n a ly s ie r t  man die Angaben, so  z e ig t  s i c h ,  daß d ie  Kinder, deren 
L itern  M itg lied  der SED s in d , d ie  w e r tv o l ls te  H o t iv a t ie a  neigen:
69 S w ollen  der DDR dienen, 41 % w ollen  „ iso en ö ch a ft lo r  worden,5o ä geben I n t e r e s s e  an und nur 22 ^  geben p e rs ö n l ic h e  2,'otive a n .  An 2 . 3 t e i l e ,  s teh en  d ie  K in der , d e ren  V äte r  anderen B lo c k p a r te ie n  angohören . d ie  geben zwar bei. dem K o tiv ,  der DDR d ienen  zu  w o l le n ,  m it  76 5 b iho  höhere Quote a l s  d ie  K inder a n ,  deren  V äte r  d e r  LED angehören . Beim R o tiv  W ia se n sc h a f t ie r  s in d  es  je d o ch  n 6 r  38 % b e in  I n t e r e s s e  nur 38 % und b e i  den p e rs ö n l ic h e n  K o tiv cn  dagegen 34 g ,  a l s o  l i e g t  e ine  hohe in d iv id u e l l e  oder s u b je k t iv e  R & tlva- t i a a  b e i  d ie se n  K indern  vor (wiederum m it w er tv o llen  g e c a i i -  a c h a f t l i e h e n  R otlven  g e p a a r t ) .  AR Schluß s teh en  d ie  K inder -par­t e i l o s e r  E l t e r n :  65 % cor B e fra g te n  w ollen  der DDR d ie n e n , 41 % i . ic ao K o ch a f t le r  werden und 55 '-3 aus I n t e r e s s e  s tu d ie r e n .
Die p e r s ö n l ic h e n  L o tive  s ind  m it 24 . angegeben.Fapt wan d ie  Angaben über d ie  S tu d ieaK otivatloe  su cam cn , so  
muß man zu der F e s ts te l lu n g  kommen, daß gc e l io c h a f t l l c h  wert­
v o l le  . o t i v e  überwiesen, dal d ie  persön lichen  Rotivc mit g o s e l l -
-  1o9 -
achaftlichcn gopa-.uct .sind und eine untergeordnete Kollo spielen.;-%u entwickeln sind aenonderg .zwei Llotiye; oinxKil alc diocencchaftlcr pu arbeiten und Kollektive,sn le i te n .
.2 "otive für das Studium im sozia lis tischen  Ausland ^
Neben den Motiven für die Aufnahme eines studiuma -Über­haupt ia te re so ie r t  natürlich  besonders, weshalb die Stu- draten ein  Studium in  befreundeten Ausland .ollen.
Pra.-etext: " Rar um möchten Sie im soz ia lis tischen  unland studieren"?
1. weil ich mir gewisse Vorteile davon ver­spreche, . .2. woil.ee mir von Lehrern und Altern empfohlen wurde,3. n e il  ich gern e ia  aadaroe Aand donmn* lernen möchte,4. wall ich mir davon elna Vertlefua: c rFreundschaft' nur Sowjetunion c=.a,5.* weil ich 'ao.13, daß die Jirccnac; .. *h in der Sowjetunion und den, anderen so- . Stauten sehr weit entwickelt i s t  und ich Fiellernen, kann,6& weil ich s-Rter an der As wickln:.-. dar ou- 'ra"tinsnbegiohaBgaa Krischen den .... *Landern an führender Atolls n . a l t e ,7. aaa anderen ürtinden . . . . . ( s w e i  A. r.,..r' .amügl ca) ; P.CT
1. Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung i c h  dra GeschieehtergrucKeMu ^
Tabelle 96: llotive für das Auslandsstudium (An aaon in 
— -     -       '
1 . V o r te i le 11 . .  15 3a u f  Empfehlung 19 .  2o .  163 . and eres  Land konnenlernen 39 < - 39 30V er tie fu n g  der F reu n d sch a f t  s u r  SU 16 11 23
5 . v i e l  le rn e n 91 8o 326 . Teilnahme an K o op era tio ns­beziehungen 23 23 23
7 . andere  Gründe 3 3 3
Die A nalyse dop Motivs z e i g t ,  daß wiederum d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h  w e r tv o l le n  Motive d ie  dominierende Rollo s p ie le n d  über So 3 
d e r  S tu d e n te n 'h a b e n  d ie  überragende Bedeutung der Sow jatw iseon- sch aft .  e rk a n n t  und w ollen  desha lb  d ie  gebotene G e leg en h e it  n u tz e n ,  um d ie  f o r t g e s c h r i t t i n s t e  ß i s e e n s c h a f ^ d i r e k t  in  den Lande su s t u d i e r e n ,  in  dem a io  e n tw ic k e l t  wurde. Das i s t  das H auptm otiv , daß mit großem Abstand aa  d e r  S p i t z e  s t e h t .  Es l ä ß t  s i c h  wiederum m it den Aussagen in  Verbindung b r in g e n ,  desh a lb  su  s t u d i e r e n ,  um 
der DDR am b ee ten  dienen su  können und um a l s  W iss e n s c h a f t le r  zu  a r b e i t e n .  Dazu i s t  cs eben no tw end ig , v i e l  za  le rn e n ,  und d ie  S tu ­
den ten  haben e r k a n n t ,  daß d ie s  in  d e r  Sow jetunion  am b e s te n  m öglich i s t .
Die noch w o ite rfü h rea d e  M o tiv a tio n ,  näm lich  an  füh ren der  S t e l l e  
die K ooperationsbeziehungen  zwischen den s o z i a l i s t i s c h e n  Ländern 
oRtwic.cln su h e l f e n ,  e i n  Motiv mit b e r e i t s  p ro g n o s t is c h e n  C h a ra k te r ,  da es a u f  d ie  T ä t ig k e i t  der S tu d en ten  nach dem Studium g e r i c h t e t  i s t ,  s p i e l t  jedoch  nur b e i  jedem 4* Probanden e in e  R o l le .  Unter den f ü r  e i n  A uslandsstudium  o b je k t iv  notwendigen Gründen s t e h t  d ie s e r  a t e r  i t  an e r s t e r  b t e l i e .  D eshalb i s t  e s  no tw endig , d ie se  
o b je k t iv e  Z ie l s e tz u n g ,  d ie  s .  B. d ie  -Notwendigkeit- der v o l l s t ä n d ig e n  und s ic h e re n  B eherrschung de r  . ' . icacn sch a fts^p rach e  des G as tlan d es  o in e c h l ie & t ,  in  dar E rz ie h u n g sa rb e i t  w e i te r  zu e n tw ic k e ln .  J e d e r  
Absolvent der ABF muß m it d ie s e r  k la r e n  Z i e l s t e l l u n g  s e i n  Aus­lan dss tud iu m  aufnehmen. Es i s t  eben m it  höheren  Erwartungen v e r ­bunden a l s  e i n  Studium in  der R ep ub lik .  N a tü r l i c h  s p i e l t  auch das Z i e l ,  d r e h  das Auslandsstudium* e in  an d eres  Land k cn aen le rn o n  zu können, e in e  große R o lle .  39 3 geben d ie s  a l s  Grund an . Daß aber 
auch dadurch (ode r  besonders dadurch) e in e  V e r t ie fu n g  d e r  Deute.ch- bow jo tiechon  F reu n d sch aft  möglich i s t ,  d ie  j a  f ü r  d ie  ABF e in e  en tsch e id en d e  H olla  s p i e l t ,  w ird nur von jedem 6 . der G es.m tpo- 
p a la t lo B  e r k a n n t ,  bzw. zum Ausdruck g e b ra c h t .  A lle rd in g s  i s t  h ie r  d ie  D if fe re n z ie ru n g  zwischen Jungen und Mädchen seh r  s t a r k ,  bahrend b e i  den Jungen nur je d e r  9 .  d ie s e n  Grund a n g ib t ,  i s t  es  b e i  den Mädchen f a s t  jede  4. Eine r e l a t i v  geringe  R olle  s p i e l e n  d ie  M otive, daß man s i c h  vom A uslandsstudium  p e rs ö n l ic h e  -fort i l e  , e r h o f f t  (Mädchen 3 3 ,  Jungen jed och  15 3) und daß man es  a u f  
Empfehlung aufnahmen w i l l .  ( r d .  2 o 3 ) . Für den e r s t e n  ^ n s to a  s p i e l t e  cs n a t ü r l i c h  e in e
111 -
K ollo , daß .on  von F reu n d er ,  E l te r n  oder Lehrern em pfohlen w urde, denn so  populär'% und a l lg em e in  bekann t i s t .  das .Auslandsstudium --' noch n ic h t . - -  * r*-.. l l E l r ä - .
2 . V e r te i lu n g  nach der P a r te i z u g e h ö r ig k e i t  des V aters
la b c i io  97: Votive für das Auslandsstudium (Angaben in  V)
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Vor- au f  anderes  F reund- v i e l  Hoope- anderet e i l e  Empfeh- Land s c h a f t  i e r -  r a t i o n  Gründekennen- zu r  3U nen m itle rn e n  g e s t . .  ,lung
p a r t e i l o s  7 17LED 1o 2oanaeroB lock­p a r t e i e nkeineAntwort
\
24
1o
5
3o
46
35
33
6o
1o18
19
1o
85 26
80 21
81 29 
6o 3o
1
3
Boi den gesellschaftlich w e r tv o l le n  K otiven t r e t e n  zw ischen den K indern  der Angehörigen der LED .und 'der anderen  B lo c k p a r te ie n  ke ine  s ig n i f i k a n te n  V e r to i iu n g s d i f f e r e n s e n  a u f .  ( v i e l  le rn e n  80 V bsw. 81 V; A oopera tionsbesiehungen  en tw icke ln  h e l f e n  21 % bsw. 29 B; F reu n d sch a f t  zur tiU 18 % bzw. 19 ^).. B oi den V o r te i le n ,  d ie  man s i c h  von einem A uslancsatudium  v e r s p r i c h t ,  c te h e n  jedoch  
1o B b e i  Kindern von LED- K i tg l io d e r n ,  24 ^  Kinder a n d e re r  B lock­p a r t e i e n  gegenüber. Boi ihnen  i s t  der A n te i l  r e i n  p e ra b n l ic h o r  V otive ( b e i  Vorhandensein g e s e l l s c h a f t l i c h e r  V o tive )  a l s o  w esen t­
l i c h  h ö h er .
112
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8. Binotellang zu Studium, Arbeit und Beruf
6.1 I n t e r e s s e  f ü r  bestimmte S tu d ie n r ic h tu n g e n
Ptir e i n  A uslandsstudium  werden vorwiegend S tu d ie n r ic h tu n g e n  v o rg eseh en , d ie  f ü r  unsere Forschung und BatW icklung, fü r  u nsere  G ro ß in d u s tr ie  p ro filb es t im m en d  s in d ,  d ie  s i c h  vor 
a l lem  au s  den E r fo rd e rn is s e n  der w i s s e n s c h a f t l i c h -  te ch n isch en  R e v o lu tio n  ergaben und f ü r  d ie  im s o z i a l i s t i s c h e n  Ausland 
b e s te  S tud ienbad inguageh  v o r l i e g e n .  So-werden f ü r  e in e  Reihe von B e ru fe n ,  de ren  A usbildung in  d e r  Republik  durchaus e in e  große H o lle  s p i e l t ,  z .  B. Lehrer und L andw irt ,  k e i n e r l e i  P lä t z e  vorgesehen . Für andere  w ie d e r ,  z .  3 .  d ie  Humanmedizin, bestim m te R ichtungen dea Haachinonbauea u . a .  g i b t  os nur 
e in e  g e r in g e  Anzahl van P lä t z e n .  Schon in  d e r  A a a w a h la r te i t  d e r  S c h ü le r  wird d esha lb  e in s  gowiaso Vor O r ie n t ie ru n g  and dam it auch V o rso r t ie ru n g  vergenopnen, d ie  n ic h t  &hoc E in f lu ß  au f  d ie  nachstehend  e r m i t t e l t e n  E rg eb n isse  s e in  worden. Für d ie  S tu d ien ieak u n g  i s t  e s  j e c o h f a l l s  von großem In to ro c o o ,  
su e r m i t t e l n ,  m it welchen V o rs te l lu n g e n  die S tu d e n te n  in  Bezug': a u f  ih re  F a c h s tu d ie n r ic h tu n g  zu uns komnog.
F r a g e t e x t :  " Reiche S tu d ie n r ic h tu n g e n  i n t e r e s s i e r e n  d ie  besonders  ?"
D rei A ntw ortvorgaben: 1. Diplom- Hatheisatiker, .2 .  K y b ern e tik e r3. Diplom- P hysiker
4 .  Diplom- Chemiker5 .  Diplom- B io loge6 .  A rz t
7 .  Zahnarzt8. Diplom- In g e n ie u r  f .  In sch in o n b au
9. Diplom- In g en ieu r  f .  Technologie."10. Diplom- In g e n ie u r  f .  A u tcm a tia io - '  rung  (Steuer-,HoS-üLld R cgo ltoc im ik )11. D ipeln ia-Ingen ieur f .  Rechenauto­maten12. Diplom- In g en ieu r  f .  KP- Technik13. Diplom- In g en ieu r  f . H a l b l e i t e r -  Technik
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.14* D ip lo iü-Ingcn ieur f ü r  ^er:^kraft7?erko15. D ip lon -  In g e n ie u r  fai* V erkeh r3 techn ik16. Diplom- ih g e n io u r  f ü r  Bau^Gon -*
-1.7* so n s tig e .  R ich tungen  g'( d r e i  Antworten mSglich) (Frage H r. 85)
1. Allgemeine H ä u f ig k e i t s v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  nach den
Tu*b e l l e  98: I n te r e s s e n f ü r  be stimmte S tud ie n rich tu ng on
.Kangpl - g es .
(Angaoon in ,K) ' '
1 .  Rangplatz  2*Rangplatz 3g e s .  m. w. g es .
1 . K a th m n t ik e r 15 14 16 8 " 52. K y bern e tik e r 7 8 5 13 63 . P hy sik er 12 13 11 8 94 . Chemiker 12 1o 16 7 5
5. BidLogie 8 6 11 6 .66 . A rs t 5 1 12 6 4
7. Z ahnarz t 5 3 8 3 2
8. K asch. Ing en ieu r 4 6 2 5 2
9 . Technologe 1 1 4 1 21o. Ä u to :; .a tis ie re r 7 9 5 11 n11. KcchO'iaLektroniker 4 4 0 1o 812. HF- Techniker 3 5 0 4 2
^3. H a lb le i te r -T e c h n ik e r 4 6 0 2 614. K crn k ra f tw e rk s -In g . 3 3 2 6 7
15. V crk ek ra teck a ik e r 2 0 2 116. B auingen ieur 2 1 5 2 4
17. so n s t.D ich tu n g en 6 7 3 2 2
Die Antworten c . ig e n  d e u t l i c h ,  dau s i c h  b e i  den In  eiossoh. an  ge­
w iesen S t  udieiar 1.chtungen. A nalogien su  den E in s te l lu n g e n  su  b e -  a 'ti.- i tan . B eru fen  e rg e b e n ,v a rg l .  8 .6 .  Auch b ; i  den Rt'ddicnwKnschen* dom inieren d ie  L atkc& atik , P h y s ik ,  K ybernetik ' und Chemie (Jungen 45 B, KHdchon 4$ ^ ) ,  a l s o  f a s t  j e d e r  2 . S tuden t mbchte in  e in e r  d ie s e r  schw erpu hk tr ich tu ng cs  s t u d ie r e n .  Grobe- I n t e r e s s e  l i e g t
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auch f ü r  d ie  m ediz in ischen  und b & lag isck e iy S tu d ie n r ich tu n g en  v o r .  
I n t e r e s s a n t  i s t  h ie r  e in  D if fe re n z ie ru n g  zwischen Jungen^ und 
Mädchen, s .  'B'^<B}uSan;zediziR: RJungcn 1g*5, Mädchen 1 2 * .B io lo g ie :^ . ^Jungen *6 M, Mädchen 11 ^ g H i e r  t r i t t  d e u t l i c h  e in  n e g a t iv e r '
Trend z u ta g e .  ..enz auch der l& t& en a tik e r  im Ansehen d e r  Rädchen m it 1 ,26  .veitaus an d e r  S p i tz e  l i e g t ,  so z e ig t  s i c h  doch i n  d e r  P r a x i s ,  daß atm rk m at'M m atik in tcnsive  S tu d i  n rich tu n g en  von e ines , g rößeren  T e i l  der Rädchen gemieden worden. A l le rd in g s  ze igen  s i c h  im Aus­weichen a u f  B io lo g ie  und Chemie große U n k la rh e iten  über den I n h a l t  dos Stadiums in  d ie se n  Fächern in  de r  Gegen wart'. So werden - in  d e r  B io lo g ie  nur G r e n z g e b ie te - s tu d ie r t ,  d ie  heute f a s t  e i n  r e in e s  R a t h e i a t i k -  P h y s ik -  Studium d a r s t e l l e n ,  wie d ie  B io n ik ,B io k y b e r ­n e t i k ,  B io p h y sik , G ene tik , M ik ro b io lo g ie ,  Biochemie u . ä .  Im 
in te n s iv e n  M athem atik- und P h y s ik u n te r r i c h t  der en tsp rech en d en  Gruppen t r e t e n  dadurch n a t ü r l i c h  e r n s th a f t e  Probleme a u f .Für te c h n isc h e  S tu d ie n r ic h tu n g e n  i n t e r e s s i e r e n  s i c h  29 E de r  S tu d e n te n ,  a l s o  knapp je d e r  3 .  Es f a l l t  jedoch  a u f ,  daß es b e i  den Jungen 37 ^  ( a l s o  t a t s ä c h l i c h  j e d e r  3 . ) ,  b e i  den Mädchen jedoch  nur 18 ( a l s o  knapp je d e  6 . )  s i n d .  B ei gen au erer  U ntersuchung kommt noch h in z u , d aß ,e s  b e i  den Rädchen vorwiegend ao lch e^R ich -  tu n g o n - wie A r c h i t e k tu r ,  P las te , im Bauwesen, Technologie in  der L e ic h t in d u s t r i e  und ä h n l ic h e ,  a l s o  ke ine  te ch n isch en  Schw erpunkt- r ic h tu n g e n  o in d .  H ier l i e g t  a l s o  e i a  großes Versäumnis d e r  Schule 
vor* Die s e i t  Jah ren  g e s t e l l t e  Forde ungs mehr Mädchen in  te c h ­n ische  B eru fe  h a t  s i c h  immer noch n ic h t  in  der e r f o r d e r l i c h e n  Q u a n t i t ä t  d u rc h g o s e ta t .  H ier l i e g e n  auch fü r  d ie  S tudiO Bbaratung an der AB? e in e  große Aufgabe, d ie  m it noch b e s s e re n ,  vor a l le m ' s p e z i e l l e r e n  M it te ln  a l s  b is h e r  g e lö s t  werden muß.
: -Bei. den,.. Jungen über wiegen, in  den te ch n isch en  R ich tungen  dagegen ;s o lc h e ,  d ie  b e i  cor D elogierung den Schwerpunkt bilden-: A utosa-t i s a t i o n ,  h o c h f r e q u c n s te c h n ik , ( E le k t r o n ik ) , .H a lb ie i te r t e c ^ m ik ,^ R e c h e n s le k tro n ik ,  Maschinen- und K raftw erksbau . D e u t l ic h  ze igen  
s i c h  je d p c k 'a n c h  b e s t i i r t ^  Mängel: i n  der  in  grööcreB r Zahl be­n ö t ig te n .  Technologen (&es. im Schwermaschinenbau)' l i e g e n  nur 1 fj 
I n te r e s s e n  v o r ,  ebenso im Bauwesen, wo.im hoch- und Betonbau e i n  -w esen tlich , -größerer. B ed arf  vor l i e g t .  B e t r a c h te t  was d ie  an 2 .bzw. 3,. B t e i l e  genannten  R ich tungen , d ie  e in e .g e w isse  D ioponi- b i i i t ü t  a n ö e u ta a , . s o  s t e l l t  Man f e s t ,  daß h ie r  e in ig e  öchwerpuRkt- r lc h ta n g c n  noch s t ä r k e r  v e r t r e t e n  s in d .  ^ die K y berne tik  mit
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13 Automation m it 11 %, R och en e lck tron ik  m it 1o w-, K ra f t ­werke m it 6 %, dagegen M athem atik, P h y s ik ,  Chemie, B io lo g ie  n ich t  in  der  massiven K o n zen tra t io n  a u f t r e t e n  wie b e i  den 
Angaben an 1. S t e l l e .
Insgesam t i s t  f e e t z u o t e i l e n ,  daß d ie  I n te r e s s e n  su  s t a r k  auf gewisse Schwerpunkte g e r i c h t e t  s in d ,  daS fü r  d ie  te c h n isc h e n  R ich tungen a b s o lu t  su  wenig Bewerbungen v o r l ie g e n  werden.
Das hat sar F o lge , daü e in ig e  Studienrichtungen v ö l l i g  von 
Absolventen der ABF b ese tz t  worden, während/in anderen Rich­
tungen z u sä tz l ic h e  Bewerber der TB Dresden und anderer tech ­
n isch er  Hochschulen für.das Auslandsstudium gewonnen und ohne s p e z i e l l e  Vorbereitung d e le g ie r t  werden müssen. In e in ig en  
Richtungen wird dann sogar der Kern von AB?- Absolventen  
fo h len .
Hier müssen in Zukunft Veränderungen b e r e i t s  bei der Auswahl 
der.Studenten  getroffen .w erden .
8 .2  E in s te l lu n g  su den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E rfordernissen  b ei  der K ahl der atudienrichtRha __________   '
Die E in s ich t in  die g e s e l l s c h a f t l ic h e n  Xujam.enhänge i s t  e in  
guter Gradmesser für den e rr e ich ten  B ew uS tae insstand . L ieg t 
dock h ier  e ine echte Bew'-ihrungs- and EatscheiduR j3Situation  
v o r , in  der der m arxistische F r e ik o it s b e g r i f f  auf e in e  kon­
krete. S itu a t io n  ohne jede p la to n isch e  Erklärung angewandt worden muß.
.'.ir s t e i l e n  deshalb die nachfolgende Frage, d ie nach unserer 
Auffassung su den Kernfragen gehört r.
Frage t e x t : ."Sind S ie  b e r e i t ,  das zu s tu d ie r e n ,  was .S ta a t  u /d  
P a r t e i  fü r  g e s e l l s c h a f t l i c h  notwendig e r a c h t a f  ?"
-  H3 -
j a ,  ohne jode . -  ^ ? n e in , ich  lege  B 'er td a -ginschrünkuRg  ^ ra u f ,  meine S tu d ien rich ­tung nur nach meinem I n te r e s s e  zu  bestimmen. (Frage Nr. 86)
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Allgem eine HHofi;K93tavex3eiluBg and V e r te i lu n g  nach denGoochLechte r^ ru o ^en
la b o l l e  99 B e r e i t s c h a f t ,  das su s t u d i e r e n ,  was der S ta a t—------—-----  and P a r t e i  fo rd e rn
(Angaben in ) *** * *^**
2 3 4 x
E). 15 46 19 13 3 2 2 2,5?15 43 2e 14 3 2 3 2,6?18 49 17 11 2 2 1 2,41
soi'f't  ^ 0 ^  1; d ie über wie,gende h.ehr hoiton  über goe-e licch aftlich e  ...inqichtcn verfügt,und bor.-it i a t ,  
d nach s u  handeln, ean*auch nur e$Na je d e r  7 .  a tu d o n t  ohne 
Jede iinociJrönKang b a r  i t  i s t ,  den d tu d le n p la t s  nach  den g a c c l lB c h a f t l i c h e n  A rfc rd e rn iso o n  su  wählen, so i s t  doch 
der t e i l ,  d e r -d ies  xdt e in ig e n  Binfänden su tun  b e r e i t  i s t ,  
r e l a t i v  hoch und beträgt Knapp 2/3  der G eai^tpopulation. Kan 
darf jedoch nicht Hbercahen, daß r d .  2of& ic. neutralen  oder n e g a t iv e n  sh a lo nbo rc ich  geantwortet haben, dac i s t  ix r .a rh in  
j e d e r  5* Student. -Und on g ib t  so g a r  9 S tucen tcn ,  d ie  jede Be­
rücksichtigung der g e s e l l s c h a f t l ic h e n  belange t o i  der S tudien­
wahl ableim en'und nur die i n d i v i d u e l l e n  In teressen  g e lte n  
la s s e n ,  dabei a l so  8 Kärgliche Studenten. Bei den Blechen i s t  eis S itu a t io n  otwco boc-cr a la  hei den Jargon.
Vo?- t o i lang nach de il. U , C2h ö r ig e n  Sehr l^s.,-0'igon and --ty^on
l a b i l e ICCH Stubi (Ar gaben in )
1 2 3 4 5 6 7 k.A.
10b (b -Zweig) 1? 17 33 1? 17 — - 17 2,6o(B -Zweig) 14 4z 21 13 3 2 3. - 1 2,51'.OS (K-Zweig) 19 43 11 17 4 2 2 2 2 ,47i-'OS 23 48 16 9 2 - -. 2 2,16
Das hr gebnis w'i'cdo rar di.3 Schüler  ^J* .1? rOS aber
d ie gr döero o sc h a l t ver'.' ögen. B ei ih ren po n 87 'Sdar Antworten in  p o s it iv e n  Skalenoer ich  und f a s t  jeder 4. 
Student i s t  ohne Ainschiänkartg b e r e i t ,  die g e s e l l s c h a f t l ic h e n  -^ -o rdar^ l3 ' 'o  su a k e e n t io r^ n .  Die Ursache schon w ir /.jeder in
cwr/ g rö ß e ren  nasM ahlver'hültn lS ' <*or iO S -S chaie r.
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.Zwischen. te e  Zweiges der äOU gib t ec nur eine geringe Difforoaa, beeten fa l le n  die Antworten der Bchülor.aus den kombinierten
3. V erte ilu n g  nach der so z ia le n  HerKuaft
Tabelle 1o1: -Bereitschaft das- su s tu d ieren  was Uta t  undP a r te i  fordern(Angaben in  )
1 2 3 4 5 6
, 13 46 18 15 3 3 2 2,62I n t e l  i  'Qns 17 44 21 11 4 1 3 2,54Handwerker/Sonst. 8 42 17 25 8 - 2,33A n g e s te l l te  ' 24 41 17 1o - 2 5 2,46
hie T ab elle  führt z u f o lg e nder At*-*-i<;sOrdnung:
1. Rinder dar AnaaKtsiiten
2. " der Intelligenz
3 . " der A rb e i te r  und Bauern4* " der Handwerker
Unter den crci ersten Kategorien sind die Unterschiede, nur 
gering. .Das ist  n'cht verwunderlich und atinnt mit anderen 
Untersuchungen vö llig  Uber in. F r i  a c r i  c -h schreibt in 
'? Jugend heute" d* 65: "Nacii 1945 haben sich in der ÜR die 
.m^onooedingungon und eie eosiale Zucs :js-nsetsu:.g der noch 
bestehenden Klassen und Schichten stark gcwnsColt*^oiahe 
chichten, wie die der Angestellten oder dar Intel i*ons 
rekrutieren sich harte su einem großen Teil aus den besten 
Ar'ften der Arbeiterklasse... Dementsprechend hat sich auch 
die Einstellung dieser sos alen bchicktea soniarbtiechoa 
t-taat von Grund auf verändert."
Die in .vielen Untersuchungen fe tgootollto .Ausglsichctend nz- 
i;* Verhalten der Arbeiter, Bauern, Intelligenz und Angestellten 
wird also durch die e Untersuchung bestätigt.
3x3 die Kinder der Handwerker stärker adfsllan,- hat aichor 
tiefere Ursachen im noch vork ndoaen stärkeren Inöivimaliemua 
der mioin -rodusonton.
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3. V e r te i lu n g  nach ton  <j$adi3AS.';3ig3a cor
T u bello  1o2: B e r r i t s c k a r t .  d . s  su  s t u d i e r e n ,  w.;s Jcaa t —-— ""—— - und P a r te i  fo rd e rn   . -(Angaben in  M)
1 2 3 4 5 6 7 x
M ath ./P hy s , 15 46 23 9 -  3 -  2 ,433 i o . / i o d .  25 45 14 12 4 -  -  2 ,23X a tu rg 'ia s . /T ech n . 15 44 18 15 3 2 4 2 ,63
Dhc .,rgabnis z e i g t ,  daß d ie  J tu d c x ta n  des B io l . /M e d .-  Zwcigss d ie  g rößere  B e r e i t s c h a f t  bekunden; j e d e r  4 .  i s t  ohne E inschränkung b e r e i t ,  das su  s t u d ie r e n ,  was g e f o r d e r t  w ird , 84 % w ollen d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Belange berück­s i c h t i g e n .  Js f o l g t  cor M ath ./P hya .-Z w eig , der e i c h  i n  
den P o s i t io n e n  1 und 2 n i c h t  van S a tu r r ia o . /T e c h n .-Z w e ig  u n te r s c h e id e t ,  der aber i :  n o u tr  len  und n e g a t iv e n  H kalän- 
ber i c h  b e s se r  i s t .  Von den s t a r k  i n d i v i t a a H a t i s c h  e i a g e - ,  s t e l l t e n  S tuden ten  (A ntw ortvergaben 6 und 7) geh ö rt  die M ehrheit m it 6 M dem N a tu rw is s . /T e c h n .-g x e ig  an .
4 . V e r te i lu n g  nach der  P a r te i z u g e h ö r ig k e i t  des V a te rs
T ab e lle  1o3: B e r e i t s c h a f t ,  das su  s t u d i e r e n ,  as b ta  t  und  ' P a r t e i  fo rd e rn   '   .(Angaoen in  )
1 2 3 4 5 6 7 x  , '
p a r t e i l o s  9 43 27 16 2 1 1 2 ,67'  MMK 18 46 16 13 3 2 2 2 ,53andere  M bckpart. 24 57 14 5 -  -  -  2*oo
Die g rö ß te  -E in s ich t in  d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Mot .'cadig- k e i t e a  b e i der <akl des S tu d ie n p la tz e s  ze igen  d ie  R inder de r  Angehörigen der  B lo c k p a r te ie n .  Mit e in e n  M it te lw e r t  von 2 ,o  gegenüber 2,53 (SED) und 2 ,67  ( p a r t e i l o s )  i s t  e in e .  . 
s i g n i f i k a n t e  - Vor t e ' i l u n g s d i f f e r e a s  vorhanden. Im ablehnenden S k a le n b e rc ich  g ib t  es h ie r  überhaup t keine Aussagen, l e d ig ­l i c h  im n e u t r  len  Ber eich l i e g e n  5 M't so daß s ic h  fü r  95 -%
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e in e  p o s i t i v e  Antwort e r g i b t .  Da cs  e ic h  b e i  den ß lo ck freu n d eh  durchweg um aoicho h a n d e l t ,  d ie  in  der N a tio n a len  F r o n t ,  .in  den V o lk sv e r tre tu n g e n  und in  ih re n  P a r te i e n  e in e  a k t iv e  R o l l e ' s p i e l e n ,  i s t  a l s o  e in ' g u te r  e r z i e h e r i s c h e r  d in f lu ß  a u f  ih r e  K inder f e e t z a -  a te l le n . rZ w is c h e n  den Kindern de r  SAD M itg l ie d e r  und d e r  'p a r t e i ­losen, A i te rn  f a l l t  vor a l le m  a u f  ^  daS d ie  e r s t e r e a  genau doppelt oo s ':a rk  ohne joden V orbehalt  ou.cti.: ...cn, a l s o  m it 1 a n tw o rte n ,  ho n s t s in d  d ie  D iffe ren zen  n i c h t  seh r g roß . N achdenklich  naß a l l e r d i r h ß  otlA.=:3n, daß i n  ablehnenden B ere ich  b e i  den -hindern der SAD- M itg l ie d e r  p ro z e n tu a l  f a s t  doppelt  so v i e l  Aussagen v e r ­
l i e f e n  wie b e i  den R indern  der P a r t e i l o s e n  (7 ^  zu 4 N ). Auch b e i  d e n .a u o o iu t  i n d i v i d u a l i s t i s c h  antw ortenden S tuden ten  s in d  7 ( a b s o l u t ) ,  das s in d  2 M, R inder von nDD- M itg l ie d e rn .
B.3 g i t s t e i l u R R  zur A rb e it
F ra  - e te x t :  Renn man s i c h  m it jungen Menschen u n te rh a l t . , ,  kannman d ie  v e r s c h ie d e n s te n  S tandpunkte h ö ren , warum s i e  gern e in e r  b e s tä n d ig e n  A rb e i t  nachgehan, g in ig e  
d ie s e r  Aussagen haben wir a u fg e s c h r le b e n .  i r  h ä t t e n  gern von Ihnen gewuDt, inw iew eit d ie se  auch fü r  Sie s a t r o f f e n . "
Pie vorgeebcenen Antworten l a u t e n :
1. P e i l t i c k  b e f r i e d i g t ,  etwas' n ü tz l ickes zu sch a ffen2 . nwil mir das 'Leben sonst la n g w eil ig
3. w e il ick gut verdienen und mir etw...s4 . w eil  
i s t  ,
Are;
/
3 it  gru n d sätzlich  für den Lo eensunterhalt.notw endig
5. w e il ich n ich t auf aosten  anderer Loute  le sen  w i l l6 . w eil d ie P f l i c h t  su r  A r b e it -g e s e tz l ic h  fe c tg e lo g t  i s t
7 . w e il ich beim Aufcau des S o z ia lism u s ! .d th e lfen  möchte8^ v^ !L3. ich einmal hervorragendes le isten 'm öchte
j a ,  den ä tim ne 1 2 3 4 5 6 7 n e in ,  dem stimme - .ic h  v o l l  su  ick  überhaupt n ic h t  so,(Frage N r.37)
— 12o —
— **
1 . ^ l l ro a o in o . l lo h f in ro i t c v e - ' wG Ü.lang
fa 'b e l l e  1o4: B i n s t e l l a n a su r A rb e i t (An.gaben i n ; ) .
1 2 y3 4 5 6 7 *y j:angordA.
1. etwas H ü ts l ie b es  s c h a f f e n  ,64 26 6 4 1,52 3.2 . heben s o n s t  l a n g ­w o l l i g  ' 45 25 12 - 7 4 3 4 2,21 6*3. gut v e rd ie n en ,  etwas l e i s t e n  41 28 13 1o 3 1 2,25 . 7,4, g r u n d s ö t s l i e h  f ü r  L e b e n su n te rh a l t  notwendig, 66 18 6 ' 3 3 2 2 1,7o 5 .5. n i c k t  au f  Losten  an d e re r  leben  78 11 4 2 1 1 3 1,45 2.6 . g e s e t z l i c h e  P f l i c h ^ 16 11 11 5 4 13 3,23 8.7 . Aufbau des S o s i a -  l iskms 'h e l f e n  75 17 4 ^ 3 — 1 — 1^39 1.8. Hervorragendes l e i s t e n  57 23 11 3 o,5 H«, o,5 1,66 4.
Die Ausvjertung s e i g t ,  da" die . g e s e l l s c h a f t l i c h  w a r tv o i - c n  itOtive -jriecor an 1. 3 t e i l e  s te h e n :  A k t iv e r  AuTaau cos ^ o s i a -  Üs.-ins wird an 1. s t e l l e  genann t , 75 f- e r k l ä r e n  s i c h  dafür  ohne ^ inccdrünkuag  c o r c i t ,  nur 1 ... s t i s n t  n ic h t  cm,AR 2. s t e l l e  wird genannt:* ich  < i l i  n i c h t  au f  Aceton an d e re r  A.eu.ta- l a b en ,  o i r  L c t i v ,  das v o l l a u f  den Geoetsen der s e s i a -  
l i c t i s c h e a  l io ra l  und k th ih  genügt^ h i e r  e r k ü r e n  e i c h  sogar  73 ahne ^inocr.z lnnnnr da r . i t  e in v e r s t a n d e n  ( in s g e s  a t  
s t l  .wen 93 a su).* AR 3.  3 t e i l e  s t e h t  das B e d ü r fn i s ,  etwas l i 'a t s l i c h e s  na ackaffeB. (96 a  Z r s t i n h a n g ) .Die ß td rk c r  p e r s ö n l i c h  gefj-.rbten .. o t i v e ,  die  n a t ü r l i c h  e in e s  w e r tv o l l e n  Aernos n i c h t  e n tb eh ren ,  Stehen an den l o t s t e n  a t o i l e n :  g r u a d s ä t s i i e h  sax , e ü o n c u n t e r h f l t  h o t i ß ,  ic toa ,B O öct  Inno.. '-eilig, r o t  v e r e i  nen new. an l e i s t e r  S t e i l e  s t e h t  das h e t i v s  w e i l  d ie  ^ r b e i t  w e s e t s l i c h e  P f l i c h t  i s t .Inc *cs <rt kenn an a l s o  e i a c c b h t s e n ,  da^ e ie  S tuden ten  der  ,.-dj:r rr i t  e i n e r  e hr guten i i n u t o i l a n n  nur n r b o i t  dos ..rtadima anfnehnen.  Das sei.gt s i c h  c g i t e r  auch b e i  A r b e i t c c in s ö t s e n ,  bei der  TS ti  ' r c i t  in  der S tm sn to a 'p r ig ad e  usw.
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T a b e l le  1o5: Hinct-o lluR g d e r  Jungen zur A rb e it (Angut en in:6)
1 2 3 4 5 6 7 x Hangordn.
1. etwas f u tß l i c h o s  s c h a f fe n 53 29 7 ' 6 1,62 3.2. Leben so n s t  iany.-üi.li;-'. 44 25 13 7 4 3 4 2,3o 7 .3. gut verd ienen  etwuc l e i s t e n 43 29 14 Cs 3 2 2 ,o9 6 .h' ^ g r u n ü c f . t s l . f ü rLohofiG'antcp&alt-notwendig 68 17 7 3 3 1 1 1,67 5 .5. n ic h t  a u f  Aasten an d e re r  laben 81 9 3 1 2 i 3 1,45 1,6. g e s e tz l i c h eP f l i c h t 33 13 11 12 6 6 19 3 ,4o 8.7. /tufbau des S o z ia ­lism us n i t h e l f an 7o 2o 5 3 2 1,47 2 .8. H ervorragendesl e i s t e n 52 32 11 4 - - 1 1,74 4 .
T ab e lle  1o6: U inste l l h 3 g .d e r  ..!'gehen sur Arh e i t  (An a on i n
1 a 3 4 5 6 7
9
.X . hengeren.
1 o e t . '.*30 SHtsHchec s c h a f f e n 73 2i 5 2 1.34 2 .f f t e n  son s t  la n g w e i l ig 5o 25 1o 7 3 2 3 2 ,o5 6 .
3 . gut verd ienen  etwas l e i s t e n 38 25 9 13 7 5 3 2,52 7 .
4 . g ru n d sä tz l ich -  fü rhebeK cuRtorhalt notwendig 63 22 5 2 2 3 3 1 ,78 5 .
5* n ic h t  a u f  l ö s t e n  a n d e re r  laben 74 15 5 3 1 2 1,47 3.
6 . g e s e tz l ic h eP f l i c h t 38 2o 12 9 4 1 16 2 ,92 8.
7 . Ciüfbaa des Sozia l ism us  c . i t -  h c l f a n 83 12 d 1 1,24 1*8 . Hervorragendesl e i s t e n 66 22 Io 2 1,5o 4 .
— : 2 2 *°
In der Rangordnung cor Motive g ib t  cs keine gravierenden Uhter- schiedo zwischen Jungen und Mädchen, noi c.cn Jun.s -n l ie g e n  auf 
den v o rd eren  Hangpints n: n ic k t  auf Rosten  anderer leb en , Aufbau 
dca a ö s ia l io & a s  n i t k a i f o n  und N ü tz lich es  sch a ffen , b e i  den Mäd­
chen e b e n f a l l s ,  nur s te h t  h ier  der Aufbau des 3osi.:liz:.Euc an 1.
3t o l l e .  As z e ig t  e ich  jedoch bei den Maschen (man ernennt das an den M ittelw erten wie auch an den Aussagen ohne jo d o .d in -  -cchränkung (1 .  S p a lte ) ,  dah die H e ft ig k e it  der ucragon höher 
i s t .  ( s .  M. Aufbau des d o o ia l isn u s  n itk o ife n :  Jungen 1 ,47  
Mädchen 1,24; N ütz liches sch affen  : Jungen 1,67 Mädchen 1 ,3 4 ) .
Ins esan t i s t  a ls o  die M iactollung zur Arbeit sowohl h o i den 
Jur.gza wie auch bei den Mädchen sehr pc.M tiv.
8 .4  L e b e n s s t i le *
Ala sehr gewichtige personale V orhalten ., rdlnga.g Jugendlicher  
eine, komplexe - lo i tb i ld h a f te  V erhaltens- uoter aasusohon ( v e r g l .
A i  e b s c h and V ö r w e r g 1966, 3 . 128 f f . ) .  Borea grm itt-  
lung und B eein flu ssu n g i s t  b e i Jugendlichen von besonderem Mert, 
da d iese  das dam Verhalten zugrunde liegende (su b je k t iv e )  Norm­
end ..-ortsystem in  M sag auf d ie  objektiven  g e s e l l s c h a f t l ic h e n  
dornen- und o r tb o g r iffe  entscheidend aushauen und d if fe r e n z ie r e n ,  
die e r m it te lte n  ie j tb i id k a f te a  Verkaitenokosalexo -  kurz a ls  
Mabcnsctile bezeichnet -  er lauben , b ish er ige  ,..rüiot.uigcr;ah- 
na'.mon in  ihrer E ffe k t iv itä t  zu ob jek tiv ieren  und zukünftige  
orniaheri rhe Schwerpunkte zu kennso.'ebnen.
Der durch anrogungon der s o w je t i sc h e n  esn io lo g an  0 1 s  c k a n s -  k i  and L i  s s o w s k i  am Z U  e n t w i c k e l t e ' h e b e s s s t i l k a t a l o g  e n t h ä l t  12 a r b a i t s b e z ö g a a & 'L e b e n s s t i l e ,  mit denen s i c h  die  
?rodaaöca anhand e i n e r  7 -* t ä t i g e n  I a t e n a i t ö t c s x a l a  i d e n t i f i ­z i e r e n  bzw. d ie  s i e  ablehnen können ( v g l .  den O r i g i n a l -  M a t e r i a l -  
bogen. -  Z u s ä t z l i c h  haben wir d ie  im Masstvorsach nur  a l s  Typ 
1, 2 ... b e z e ic h n e te a  L e b a a c e t i le  n i t ' e i n e r  a n sc h a u l ic h e n  Be- se ickaang  v e r sch o n ) .  Im Rohmen d e r  B ro tan te rsuchußg  der  I n t e r -  v a i l a t u ö i e  (13) "ABF- Otudenten" wurden d ie  L e d e n z z t i le  der ...tadenten e r m i t t e l t :
Die w esen tlich sten  Jrgebaicae. d ieser  T e i la ta c ie  s t e i l e n  wir 
Mn folgenden in  knapper Form dar.
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S k a ie n p la td  4 z e ig t  s i ä e  n e u t r a le  ( n ic h t  anerkennende und n ic h t  ab leh nen de)  B in s te l la n g  zu den L e b e n s s t i le n  an . iR'.ufige A nt- \  h a r te n  im Sinne der P o s i t io n ' 4 b e i  mehreren L e b e n s s t i l e n  würde aaf^fehlG R de L e i tb i ld e r  der  S tuden ten  verw eisen .
1* A llgem eine H ä u f ig k e i ta v e r^ e i lu n g  f ü r  L h a le n p la ts  4 ^ n e u t r a le  n i s s t c l l u n a )
T a b e l le  1o7: A li^eaa iaaa  I d e n t i f ik a t io n s s t r r b .o n  (Angaben in
. r-
Typ 1 2 3 4 51 6 7 8 9 1o 11 12
Allgemeines idantifikationastrobon
S k -P ly  -  9 6 38 31 5 17 1 1 2o 21 214
Die Z ah len  v e rd e u t l ic h e n ,  daß d ie  u n te rs u c h te  bopui t i o n  a  u s. g o p r  ä  g t  e L e  i t  b i  1 d.e r f  -1 r d.i es u k ü n f  t  i  g e  G e a t  a  1 t  u n g d e s A r  b c i  t  s -
v o r h a 1 t  c n s b e s  i t  s t .  I d e n t i f i z i e r u u g s o b je k tewerden-von der über"roßen H e h rh e it  der.Studenten  k l a r  b e u r t e i l t ,a k z e p t i e r t  oder a b g o le h a t .  L e i t b i l d e r  bes tehen  a l s  V e rn a l te n a -  bediagung und s in d  e r z i e h e r i s c h  ln  Rechnung su  s t e l l e n .  Die nn- s p r e c h b a r k e i t  fü r  L e i tb i ld e r  i s t  g roß . (D iese r  D-fund u n te r ­s c h e id e t  d ie  S tu te n te a g ra p p c .d e u t l i c h  von anderen Pornönan- grup ca  -  v g l .  s .  B. ISA, Abschn. L e b e n s s t i l e ) .
Aber d ie s e  a llgem eine Aussage h inausgehend , i s t  aa su aa rk e n , daß e in ig e  e in z e ln e  L e b e n ss t i le  h ä u f ig e r  a l s  andere n e u t r a l  
b e u r t e i l t  werden: Typ 4 ,  5* 1o, 11 und 12.Bioo w e is t  b e r e i to  a u f  L e i tb i l d  -  I n h a l t e  h in .  Drei von ,1o Jungend l i e h e n  s te h e n  den " l iu s k o la rb o i to r " and " P a s s iv -  Z u friedenen"  n e u t r a l  gegenüber, d ie se  L e b e n s s t i le  werden von e i n e r  fo i lg ru p p c  
n ic h t  b e u r t e i l t ,  s i e  b e s i t z e n  ke inen  A u ffo rd e ju n g o ch a ra k te r .  Analoges g i l t  fü r  2 von Io Jugeudi^chen;f^r.,.den,: ."Zurückha 1 tendeh^. den "G c itungsfr- 'ud igen"  und " U n d is z ip l ih io r te h " .  m ADie Befunde s in d  pädagogisch p o s i t i v  e in su c c h ä tz e n ,  in s o fe rn  d ie  n e u t r a l  e r le b te n  L e b e n ss t i le  gewisse Verhaltens:.yg%gel -  
Ausweichen vor g e i s t ig e n  A nforderungen, P a s - i v i t ü t  e t c .  -  a u f -  
.'joiüen*
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I d e n t i f i k a t i o n a g r a d  H it  den e in z e ln e n  L e b e n s s t i le n
1* A llgem eine H ä u f ig k e i t s v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  nach  den ScRlnaFaruppen   -  *
T a b e l le  1o8: I d e n t i f ik a t io n s g r a d  mit den e in z e ln e n  Itebcno- — -— - — ----- S t i l e n  __________.( d u r c h s c h n i t t l i c h e  S k a le n p lä tz e )
Typ 1 2 3 4 5 6 ? 8 $ lo  11 12
. -  124 -  .. ^ :
ges.^ n g p l a t z 1 .31 2 ,76 1 .93 ,5
3 ,8
9 CD 2 ,35 4 ,411 1,52 1 .93 .5 3.37
4 .21o 4 ,812
?ei3brf.A 2 i ; 3 2 ,7 1 .9 4 ,o 3 ,5 2 ,2 4 ,8 1.6 1,6 3 ,2 3 .7 5 .0r M ^ 1 ,4 2,1 2,1 4 ,o 4 ,1 2 ,8 4 ,7 1 .9 2,1 3 ,7 4 .4 4 .3' " 12 1 ,3 2 ,7 1 ,6 3,5 3,6 2 ,3 3 .9 1.3 1 ,5 3 ,3 4 ,4 4 .9
" - 34 1 .3 3 ,4 1 ,9 4 ,3 3 ,3 2,1 4 ,4 1,4 1 .7 3.-3 4 ,o 5 ,5" 16 1,2 2 ,6 1 .8 4 ,0 3 .7 2,1 4 ,6 1,4 1,7 3,1 .4 ,6 4 ,3
Die d e r t e  f ü r  d ie  Gesamtgruppe d i f f e r e n z i e r e n  fü r  d ie  e in z e ln e n
L e b e n s s t i le  b e t r ä c h t l i c h .  A ls  bevorzug te  L e b e n ss t i l*  e rg eb en  a ic h  a u f  den R an gp lä tzen  1 -  5* Der " S o z ia l e " ,  der  "N euerer" ,  ^ ^ " p o l i ­t i s c h  A k t iv e " ,  d e r  "P f l ich tb ew u ß te"  und der  " L e i t e r " .  D iese L e i t ­b i l d -  O r ie n t ie ru n g  -  d ie  e in z e ln e n  E ig e n sc h a f te n  können dem O rig i­n a l  -  i i a t e r i a l b i a t t  entnommen werden -  s in d  e r z i e h e r i s c h  au ß e ro rd e n t­
l i c h  p o s i t i v  e in z u s c h ä tz e n .  S ie  decken s i c h  w eitgehend m it w esent­l i c h e n  E ig e n sc h a f te n  der s o z i a l i s t i s c h e n  P e r s ö n l ic h k e i t  und s ic k e rn  e in e  g e s e l l s c h a f t l i c h  w e r tv o l le  E n tw ick lung .1a  besonderen  i s t  ansumerken, daß fü r  k ü n f t ig e  L e i tu n g s tä t ig k e i t  
der S tu d en ten  g ü n s t ig e  V erha lteasm uS tor a n g e s t r e b t  w erden.Abgolabnt werden d ie ,a u f -d e n  l e t z t e n  R angplätzen  s teh en d en  Lebens­
s t i l e  4# 5 ,  7 ,  11* 12; a l s o  der " H u s k o la r b a i t e r " ,  " P a s s iv -  Zu­f r i e d e n e " , " N a t e r i e l l e " ,  ."Geitung3frou.<a..ge" und " U n d i s z ip l i n i e r t e " .  
Ohne a u f  d ie  e in z e ln e n  E ig en sch a f ten  d ie s e r  L e b e n s s t i le  e in su g e h en , i s t  e in su ach ä tzen* ' daß d ie  Ablehnungen e b e n f a l l s  e r z i e h e r i s c h  p o s i t i v  su w erten  sind* Dia en tsp rech en d en  L e b e n ss t i le  v e rk ö rp e rn  n i c h t  i n  k o n z e n t r i e r t e r  R eise  d ie  H erkaaic  e in e s  s o z i a l i s t i s c h e n  Manschen, e n t h a l t e n  auch weniger p o s i t i v e  T e i lsü g e .  D i  o I  d e n t i -  f  i  k a  t  1 o n m i  t  g e s  e 1 1 a c h a f  t  1 i  c h h o c h z u b o w e r  t  e n de n b u n d p r  o g r  e s e i  v e n  " -  125 -
L e i t b i l d e r n  k o r r e s p o n d i e r t  m i t  d e r  A b 1 c h n R n g w c n i  g c r  p r  o g r* o s c i  v o r  L o i  t  -b i  1 d e r .  D i  e 3 t  u d o n t  c n s t  e u e r  R i  h r  e R n  t  -?.* i  o k I  u a g e a r  c h A a a t  r  e b a n p o o. 1 t  i  ? e rL e 3 c" n a a t  i  1 e a a  d H 3 g a t  r  e b e n v o n n c g a -t  i  v c a  h e b c n s a t  i  1 e n .Tabelle 1o8 e n th ä l t  auch die Zahlen für die fünf untersuchten Geslnar-gruppen gesondert. Differenzen der M ittelwerte für die einzelnen hebenüstilo bestehen von Grappa sa Graupe in  p rak tisch -  e rz ieh erisch  unbedeutender L c lco .Die I c c n t i f i s ie r a n g  mit den lebeaoc tilan  i s t  in der Gesamtgrappo offenbar sehr gleichförm ig, mikrograp.oen- sp e z if isc h e /  (Seminargruppe) BssoRöarhGitoa t re te n  ueitostgehead sorück.Die-AßP- Dtodontan seigen also ein e in h e i t l ic h e s ,  E ie lo r io a t is r te o  Verhalten und g le ich a rtig e  V c rh a lten sb o r .i tsc i ia f t . 'd ie  in  Rinne daa so z ia l is t is c h e n  ...'rsiehnagssiolea liegen .
5 n ia a te l ia a a  zur persönlichen Perspektive nach des e tu d iu a
Rine grobe Bedeutung für das persönliche Vorhalten hat das Pcr- spehtivbewußteein jedes Menschen. Aach für einen Jugendlichen genügt es n ic h t ,  nur an das Margen su denken. Bei der Aufnahme dos A3?- Studiums darf der Blick a lso  n ich t nur z. B. auf eine gute Abschlußprüfung g e rich te t  se in ;  s ie  i s t  nur das nahsie l der Studenten.. Rs genügt aber auch noch n ic h t ,  c ich  Gedanken über den Ausländsaufenthalt and d as Auslandsstudium su  machen. Riese S e it  i s t  swar e in  w ichtiger, j a  v ie l le ic h t  sogar der ontcchelc.egate leben* abaehnitt cor ABF- Gtadentea. Trotzdem int-auch diese S eit  immer noch Vorbereitung auf die e igen tliche  produktive T ätigkeit in  der so z ia l is t is c h e n  G ese llschaft.  Des­halb naß der Blick der btudeatea b e re i ts  heute ? -  8 Jahre - vorausgerich tet nein , um j e t s t  die r ich tig en  Mntscheldungon ( s .  B. fü r  die At'ndienrichtu'ng and dne -Stadienland) sa t r e f fe n .
P rägetex t: " Beabsichtigen Die nach dem ^todiam
1. a ls  W issenschaftler in  der hehre und Forschung e in e r  U n ivers itä t  oder Hochschule.2. a ls  MissonschaftlcF in' cor Forschung und Entwicklung einer w issenschaftlichen .Einrichtung der so z ia l is t is c h e n  Praxis3. a ls  Konstrukteur in  der volkseigenen Industrie4. a ls  D ir tsck a fts -  oder.technischer Funktionär (L e ite r)  in  der Produktion
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5* im s t a a t l i c h e s  G ocaadhoits^asen  a l s  A rz t/Z ah n a rz t6 . in  andoren Berufen
za  a r b e i t e n " .  * (Frage g r .  84)
1 . A llgem eine H ä u f ig k c i ts v e r to i lu n g /ü n d  V e r te i lu n g  nach  den G esch lech te r  arupsen  ______ ,_________    _^____'
Tab o l l e  1o9: B eruf l i e h e  P e rs p e k t iv e (Angab en in X)
gß.P. m. w.
W issen sch a f t le r an  U n iv e rs i tä t /H o c h s chule 3 7 1o2 . in  der s o s .  P ra x is 68 72 623. .K onstrukteur in d e r  I n d u s t r i e 5 6 34. h e i t e r  in  der P.rodukblon 1o 11 9^ * A rs t /S a h n a rs t 8 3 166. B onatiges 1 1
Die T ab elle  n e ig t ,  daß über 2 /3  (b e i  den Jungen f a s t  3 /4 )  der 
Studenten s p ä te r  a ls  b i s a e a e c k a f t l o r ' i n  der P ra x is  a r b e i t e n  w o lle n ,  Für d i e . r e i n  w ie sen aC h a ft l ic h c  T ä t ig k e i t  i s t  das s i c h e r l i c h  
e ine  a ls  p o s i t i v  e in su sch S tso n ce  T end .n z . Daß a l l e r d i n g s  nur j e d e r  16* a ls  W isse n sc h a f t le r  an e i n e r  Hochschule a r b e i t e n  w i l l ,  w ird  den s t e l l e n d e n  rr der uhg-cn dar Hochschulen an h o c h q u a l i f i z i e r t e n  Kadern s i c h e r  n ic k t  g e r e c k t ,  h r f r r a l i e h  i s t , d a ß  s i c h  ^ekr Läd- chcn (1c ß:) a ls  Ja n g en (7 st) fü r  eine iß t i& i tc i t  an e in e r  Hochschule oder U n iv e r s i t ä t  i n t e r e s s i e r e n .Baß von den 4o ,5  *j der S tu d e n te n ,  d ie  e in e  te ch n isch e  R ichtung e ia a c k la g e n  worden, n u r 4 ?; a l s  K o nstruk teu r und 1o X a l s  A b te i*  
lan g e-  oder B e t r i e b s l e i t e r  a r b e i t e n  möchten^. s c h e in t  nach  unseren  E rfah rungen  su g e r in g  su  s e i n .  N a tü r l i c h  i s t  auch f ü r  d ie  t e c h ­
nischen Richtungen d ie  F o rschunga- und in tw ic . iu n g s a r b e i t  d ringend  -notwendig, aber auch gute K o n stru k teu re  und O rg an isa to ren  der P ro du k tion  werden b o n S t ig t .
Insgeea. t  . i s t  jedoch  wieder, f e c t s u s t e l l e n ,  daß d ie  v o r l ie g e n d e  
Tendenz, s ic h  in  d e r  Hauptsache e in e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n ^ T ä t ig k e i t  
zu w idsen , bei der Entw icklung d e r  W issenschaft za  e in e r  H aupt- p ro d a k t . iv k ra f t  r i c h t i g  i s t  und a  sere  v o l l e  U n te rs tü tz u n g  f in d e n
auß .
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Für d ie  Wahl d er k ü n ft ig e n  S tu d ie n r ic h tu n g  u n d :dam it d e s  
k ü n ft ig e n  B e r u fs  i s t  das g e s e l l s c h a f t l i c h e  A nsehen d er  e in ­
z e ln e n  B e ru fe  und"das in  d ie s e n  B eru f sa ^ erw a rten d e  g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e  P r e s t ig e  n ic h t .o h n e  h in f lu ß .
E r a x e te x t :  "Ordnen d ie  b i t t e  d ie  fo lg e n d e n  B eru fe  en tsp r e c h e n d  
d er g e s e l l s c h a f t l i c h e n  .W ertschätzung, d i e  S ie  
ih n en  b e in a s s e a ,  in  d ie  S k a le n w e r te  1 b i s  7 e in ! "
a u ß e r o r d e n t l ic h ^a n g e se h e n  1 2 3 4 5 6 7 g a r n ic h ta n g eseh en
F olgen d e. Berufe' wurden v o rg eg eb en :
1+ Agronom  
. 2 .  A rz t3*' AußeahaKcclskanfMann
4 . B e t r i e b e s o s lo lo g e
5 . S h en ik o r  
D ip lo m in g en ie u r
8.6 L instolluka su bestimmten Berufen
d:
SB O
7 .  F iu g k a p ita n
8* In d u str ie ek o n o ia  
9* J u r i s t
1 0 . A lem p n erm cister  ( s e lb s t ä n d ig )
1 1 . A y b e r n e t lk e r
12 . Lehrer
1 3 . M asch inenbauer (F a c h a r b e ite r )
1 4 .. M athem atiker
1 5 . - O f f i z i e r
1 6 . P h y s ik e r
1 7 . Z ah n arzt (F rage N r. 8 1 )
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1. A llg a x c ia e  H ilu f ib k o i ts v c r te i lä n ß
T a b e lle  11o: G e s e l l s c h a f t l i c h e s  ARashea b c a t im n tc r  B crafe(An "J
1 $ 3 4 5 6 7 X RangordaUBg
25 34 25 1c 2 2 2 2,39 14.# A rs t 59 31 -6 3 - - 1 1.53 4 .3^ .AkSeakant:.aaafr,3aan "25" 44 18 7 3 2 1 2,24 1 2 .
4 . B e t r i e b s -c o s io lo g c 1o 32 28 16 6 4 4' 2 ,95 15.5. C koiikor 58 32 8 1 - - 1 1.59 5 .O* D ip l . i n g . 53 8 1 2 - - 1,67 7*? .^ ia g ^ a e it 3n33 36 16 9 4 2 2,24 42.8^ In d .ü k . 34 38 17 7 ,.-3- 1 - 2,11 I o .9^ J o r i s t 29 38 19 ü 3 3 - 2,31 13.1 o . Klem pner-*^*r*- ? r* ^  T5 9 16 26 19 13 11 6 ' 3 ,67 16.11. her66 26 5 3 — - 1.49 3 .12* bohren 63 26 5 3^ 1 1 1 1,61 6 .13. bOv-üOj/ 23 43 15 3 1 1 2,18 11.1% *  ^ ^ 67 27 - 5 1 1,4o 1.13. 43 34 8 6 1 1.5 1 .5 1,91 8 .
1 6 . P h y s ik e r 65 28 5 1 1 - 1,44 2 .17. S ahn ara t 33 44 13 5 3 1 1 2,06 9 .
io  3iaaBdsaRg e r g ib t  f olgonde fArs trHorpnang: -r a t h e n a t i k e r ,  F& ysiker, K y b ern e tik en , 
r s t ,  Chemiker, Lehnen, D ip l .  Ing*,.O f f i z i e r ,  Z ah n a rz t ,  I n d . -  ükpnös,'
F a c h a rb e i te r ,  F IcgK apltüa,: AHßeKhaadclskaafkann, J t i r i s t , Agronos^ h o t r ie b s s ü ä i& lo g e ,  K le sp se r r ie is te r*
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2* Verteilung nach den Goschlechtergrunpon
T a b e l le  111: G e s e l l s c h a f t l i c h e c  Anaeben bestim m ter B eru fe  —  b e i  den Zungen- (Angaben i n  ?j)
1 2 3 4 5 6 7 3  Rangordnung
1. r y:r;^r 23 35 25 12 2 2 1 2,44 122 . A rs t 56 33 , 6 3 - - 1 1,56 3 .3 . A ußenhaadels-kaufmann 19 48 19 8 3 2 1 2,34 1o4 . Z e t r i e b s -co s io lo g e 9 23 3o 18 6 6 3 3,13 145 . Chemiker 52 36 1o 1 - 1 1.65 4 .6 . D ip l . I n g . 47 39 11 1 2 - - 1,67 5 .7 . p lu g k a p i tä n 28 36 18 1o 5 3 - 2,37 118 . Ind.ükonom 32 36 18 8 4 1 1 2,2o 9
9* J u r i s t 22 39 21 9 4 4 1 2,51 131c. Klcmpner-n e i s t o r 11 13 25 21 13 12 5 3,7o J 511. K y b ern e tik e r 61 31 4 3 1 - - 1.54 2^12. Lehrer 58 27 8 4 1 1 1 1,74 6$13. F a c h a rb e i te r 26 41 21 7 3 1 1 2,34 1c14. L a th eK atik o r 62 3o 7 1 - - - 1,47 i .15. O f f i z i e r 42 33 11 8 1 3 2 2,11 7 .16. P hy sik er 63 3o 6 1 - - - 1,47 l .17 . Z ahnarzt 29 44 17 5 3 1 1 2 ,18 8
B ai den Jungen e r g i b t  e i c h  fe lg en d e  Rangordnung:
K a th e sa t iK c r ,  P hy s ik e rs  
K y b e rn e t ik e r ,  A r z t ,
Chemiker, D ip l . -  I n g . ,L eh re r ,  O f f i z i e r ,Z a h n a rs t ,  I n d . -  ,&cnom, F a c h a rb e ite r , 'A K S eah a n co lsk aa fsaah , 
* F lu g k a p i tä n ,  A graa tn ,J u r i s t ,  B e t r i e b s s o a io lo g e ,  
ÄlaspnermeiGteF*
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Tabdlc 112: G e o e i la c h a f t l ic h o s  Ansehen bestim m ter Berufe b e i
-  13c -
den Mädchen(Angaben i n  %) - -
1 2 3 4 5 6 7 'X' Rangordnung
1 . Agronom 27 33 26 9 2 1 i 2 ,3o 14.2 . A rzt 63 26 6 5 - - - 1,47 5.3 . Außenhandels- Kaufmann 36 35 17 5 3 2 1 2 ,o5 12.4 . B o t r i e b s -  o cs io lo g e 12 44 25 13 5 1 2 ,63 15.5. Chemiker 69 24 5 2 - - - 1<47 5.6 . D ip l . l a g . 63 31 3 1 2 - - 1,52 6 .7 . P lu g k a p itä n 48 33 13 7 3 1 - 2 ,o o 11.8. Ind.-Ökonom 39 39 15 5 - 2 1 ,95 I o .9 . J u r i s t 46 31 15 5 2 1 - 1,94 9 .lo .K lem pner-m e is te r 6 22 3o 16 12 9 5 3,6o - 15 .11 .K y b ern e tik e r 74 2o 5 1 — - 1,38 3.12 .L ehrer 72 23 3 2 - - — 1,37 2.13 .F a c h a rb e i te r 32 45 14 c: 2 2 - 2 ,o9 13.14 .M athem atiker 77 2o 2 1 — - — '*23 1.1 5 .O f f i z i e r 6o 35 2 2 1 - 1,53 7 .
16 . Physiker 71 23 2 2 2 - - l , 4 o 4 .17 .Z ahnarz t 41 45 6 5 2 - 1 1,84 S.
Bei den Mädchen e r g ib t  s i c h  fo lgen de  Rangordnung:
M athematik, L e h re r ,K y b e rn e tik e r ,  P h y s ik e r ,
A rz t ,  Chemiker,D ip l.  I n g . ,  O f f i z i e r ,Z ah n a rz t ,  J u r i o t ,
I n d . -  Ökonom, F la g k a p it 'ä a ,ARßenhandelokaufmann, F a c h a r b e i t e r ,Agronom, A lem pnerm eister, B e t r ie b a s o s io lo g e *
V erg le ich t  man d ie  au f  g e s t e l l t e n  Reihen der Rangordnung, so e r h ä l t  
man e in ig e  d e u t l ic h e  Gruppierungen:
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1. Gruppe: Der K äthem atikor, P h y s ik e r  und K yb ern e tiker^  Hei den
Mädchen sind Physiker and Kybernetiker v er ta u sch t ,  
und der Lciirer sch ieb t  s ic h  a u f  den 2 . P la tz  vor* J
2 .  Gruppe:' A r z t ,  Chomiker, D i p l . I n g . , (L eh rer), O f f i s i b r ,  Z ahnarz t
in  g le ic h e r  R eihenfo lge  b e i  Jungen 'und  Hänchen*
3. Gruppe: Ind us tr ied k oacm , F a c h a r b e i t e r ,  P lo g k a p i tä a ,  Aoßen-
h?.neeickaufmann. Bei den Mädchen ruckt der J u r is t  
aas der 4* Gruppe an die e p it s o  der 3. Gruppe vor,  
der Facharbeiter s te h t  in  d ieser  Gruppe an le t z t e r  - 
s t e i l e .
tädchen 1^8 Jungen 1,47" 1,38 n 1,54" 1,53 2.11" 2 ,oo tf 2 ,3 ?" 2,63 !t 3 ,1 3l i e g t  mit 3, 6o, bsw. 3.7o
Gruppe: ( J u r i s t ) ,  Agronom, B e t r i e b s s o z io lo g e ,  K leap n c r-x e l s t e r .
G enerell f ä l l t  a u f ,  daß b e i  den Rädchen zwar f a s t  c io  g le ic h e  
R e ihenfo lge  in  d i r  Rangordnung en ts ta n d , aber bei den m eisten  B erufen  e ine  höhere Bewertung vorgcnomoBn n o rd e .
Bo s .  3 .  M athematiker
Kybernetiker 0"f^s*^3r 
Plugkapitün  B etr icb sa o s io lo g c  
Bur beim Klcnpneraoist 
e in e  r e la t iv e  uboroinstinnurg vor.
Von Bedeutung i s t ,  daß die bpitsengruppe von.solchen Berufen  g e b i ld e t  w ird, d ie fü r  d ie  Lösung der Cogenwartsaufgabon, nämlich  
die Goatn-. lang dos entw ickelten  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Syc.toas des Aosa&ismus bol g le ic h s e i t ig e r  Durchführung und Meisterung der 
w ic s c n u c .a f t l ic h -  technischen Revolution von großer Bedeutung 
sind* Im Programm der PhD heißt c s :  * Die wachsende Bedeutung der 
Mathematik,' Phyolk, Chemie und der B io lo g ie ,  der K y b e r n e t ik ,  
Automation, A laktroteckaik und anderer Zweige der B ic c o n c h a f t s -  
tech a ik  für das üaehstom der Produktivkräfte erford ert e g ,  d ie  
w ig sen ock aft lich ea  Erkenntnisse zum Gemeingut des Volkes zu 
macken" (Programm der 33 D, 3 .  2 6 ) .
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F r a g e t e x t : " Es wiyd heute  v i e l  daVon gesprochen , daß i n  den- n ä c h s te n z e h h  Jah ren  au to m atisch e  T a k t s t r a s s e n ,k y b e rn e t isch e  S te u e r -  und, R egcisystene. und d ie  e le k t ro n is c h e  D a ten v e ra rb e itu n g  v o r l ie g e n d  den C harak ter der P ro d u k tio n  in  der DDR be'ctlBaan 
.Herden".Dolche Meinung haben S ie  dazu ?
Antwortv.orgaben:1 . in  den n äch s ten  sehn Ja h re n  wird d ie  Produk­t i o n  in  d e r  DDR d ie sen  S tand  e r r e i c h t  haben
: 2* ic h  b in .v o n  d i e s e r  Entwicklung ü b e rz e u g t , ^ g laube a b e r ,  daß ih r e  V erw irk lichung  in  der ', - DDR noch etwas lä n g e re  Z e i t  i n  AnsprücheaehKon w ird
3. von d ie s e r  Entw icklung w ird  v i e l  gesp rochen , ic h  glaube a b e r ,  daß da noch v i e l  Z uk un fts ­musik dabei i s t
4 . ich' glaube n i c h t ,  daß. d ie  P ro d u k tio n  der, BBR in  meinem Leben d ie se n  S tand e r r e ic h e n  w ird ,  von e in s e in e n  B e tr ie b e n  v i e l l e i c h t  abgeeshen (Frage Hr. '89.) '
8.7  E instellung  zur w issen sch aftlich - technischen Revolution
1. A llgem eine häRfi ; , k a i t s v a r t c i in  g und V e rte i lu n g  nach denG eack lech te rg ruppen  _____  ^
^  ,  ' < * -   ^ '  '  ' .  '  . . . . < "T a b e l le  113: E in s t e l l u n g  zu r  w is o e n s c h ä f t l ie h -  te ch n isch en  D evolution
-(Angädcn in -J
1. P ro d u k tio n  wird d ie sen  .Stand-, e r r e ic h e n  . 52  ^ 5o 552 . w ird  noch etwas län g ereZ e i t  dauern  46 48 433. v i e l  Zukunftsmusik 2 2 2
4 .  P ro d u k tio n  in  der DDR e r r e i c h t  d ie sen  Stand n ic k t
TS?!
Die Hälfte der Studenten ist also davon überzeugt,. Haß in den 
nächsten zehn Jahren die wissenschaftlich- technische Revolution 
in \der DDR im wesentlichen gemeistert ist (was nicht heißen soll, 
daß dann die Entwicklung nicht weitergeht). Die andere Hälfte der 
Probanden ist ebenfalls von der Meisterung der wissenschaftlich- 
technischen Revolution durch die Arbeiterklasse und die eng mit 
ihr verbundene Intelligenz überzeugt. Nur setzt sie den Zeitraum 
langer an. Insgesamt liegt eine außerordentlich positive Ein­
stellung mit viel Vertrauen in unsere Kraft vor. Nur wenige Stu­
denten (2^) haben sich dafür entschieden, die gemachten Aussagen 
als " Sukunfstmusik" anzusehen;/ sie haben also noch nicht erkannt, 
was tagtäglich in unseren Betrieben auf der Tagesordnung steht.
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Einstellung zur Beru fstätigkeit der Frau
Fraaetext für Mädchens
"Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer zukünftigen'Berufs­
arbeit?"
1. die Berufsarbeit mit der Eheschließung aufgeben
2. nach der Geburt des ersten Kindes aufhören
3. nach größeren Anschaffungen aufhören
4. wenn die Kinder klein sind, zeitweise aufhören
5. möglichst ständig im Beruf bleiben
Praaetext für Jungem.
"Welche Vorstellungen haben Sie von der weiteren Berufsarbeit Ihr 
Ehegattin, wenn Sie verheiratet sind?"
1. sie soll die Berufsarbeit mit der Eheschließung aufgeben
2. sie soll nach der Geburt des ersten Kindes äufhören
3. eie soll nach größeren Anschaffungen aufhören ^
4. sie soll, wenn die Kinder klein sind, zeitweise aufhören 
5o sie soll möglichst^ ständig im Beruf bleibend
(Frage Nr. 53)
1. Allgemeine Häufigkeitsverteilung
Tabelle 114: Berufstätigkeit der Frau (Angaben in %)
1 2 3 4 5 k. A.
ges. 2 4 -1 41 51
Die Antwortpositionen 1 - 3, die auf eine vorübergehende Berufs­
tätigkeit der Frau ausgerichtet sind, werden nur von 7 % der 
Befragten gewählt* Demgegenüber erkennen 3 von 1o Befragten die 
Berufstätigkeit als Lebensaufgabe der Frau ah, wobei sich knapp d 
die Hälfte von ihnen für eine zeitweilige Unterbrechung zugunsten 
der Betreuung und Erziehung von Kleinkindern ausspricht.
Diese Einstellung spiegelt die neue gesellschaftliche Stellung 
der Frau in unserem sozialistischen Staat wider* Die Arbeits- 
tätig&eit außerhalb der Familie ist nicht mehr Vorrechtdes 
Hannes. Die Frau tritt gleichberechtigt ins Berufsleben ein. 
Entscheidend-dabei ist, daß ihre Berufstätigkeit nicht nur 
für die Seit, in der sie noch nicht verheiratet ist (Pos. 1),
;  - ' - ' - , ' - y . ^-  135  -
oder als Mittel zur Erreichung eines gewissen Lebensstandards'
(pos. 3) bejaht, sondern als Lebensinhalt im allgemeinen akzep­
tiert wird. Positiv ist außerdem, daß in der Berufsarbeit der 
Frau keine alternative zur Mutterschaft gesehen wird. Die Frau 
soll und will nicht zugunsten der Berufsarbeit auf eine Familien­
gründung verzichten. Men sucht vielmehr nach Möglichkeiten, beide 
Lebensaufgaben sinnvoll miteinander zu vereinen (vgl. Pos. 4).
2. Verteilung nach den Goschleehter^ruBpan
Tabelle 115: Berufstätigkeit der Frau (Angaben ln
1 2 3 4 5 k. A.
m. 2 7 1 49 4o ' . 1. '
w.. - : - - 27 73, . .= , "  < "
Bia Vergleich der Einstellungen beider Geschlechter in dar Frage 
der Berufstätigkeit der Frau ist von außerordentlicher Relevanz* 
Berufliche Gleichberechtigung setzt einerseits die Bereitschaft 
der Frauen zur Mitarbeit voraus, verlangt aber andererseits von 
den Männern, daß sie sich als Berufskollegen und Ehepartner den
Problemen der Berufstätigkeit der Frau gegenüber aufgeschlossen
zeigen. Diä vorliegenden Antwortverteilungen zeugen davon, daß 
' es keine grundsätzlichen Unterschiede in den Einstellungen bei 
den Geschlechtergruppen gibt, d* h. daß.die subjektiven Voraus­
setzungen für die Realisierung der Gleichberechtigung in diesem 
Bereich im allgemeinen sowohl bei/ den befragten Mädchen als auch 
hei den-Jungen gegeben sind.
Denpech ist darauf hinzuweisen, daß in der Tendenz männliche 
Jugendliche stärker als weibliche mit Eiaschränkungen.antworten. 
Während die Mädchen möglichst im Berufsleben stehen möchten, 
gibt aa bei dea Jungen einen geringen Teil (Prozentanteile in 
den Positionen 1 3 zusammengefaßt ergibt 1o %) die in der
Berufsarbeit ihrer künftigen Ehefrau nur eine Üborgahgslösung 
sehen. Auch sprechen sich die kakdax befragten Jungen häufiger 
für eine Unterbrechung der Arbeitstätigkeit der Frau aus, um 
kleine Kinder von der Mutter betreuen sg lassen, als es die 
Mädchen ihrerseits tun.-Die Unterschiede in Position 4 und 5- 
sind signifikant. - 136 =-
Zue Analyse der Motive, die diesen unterschiedlichen Einstellungen 
im einzelnen zugrunde liegen, bedarf es noch weiterer Untersuchungen: 
Vorerst können nur Vermutungen"mitgeteilt werden:
Die Einstellungen der Jungen sind ü. B. weniger darauf zurückzu­
führen, daß sie sich - wie es auf den ersten Blick erscheinen mag - 
noch stärker am konventionellen PraUenleitbild orientieren und den 
Lebenskreis der Frau auf das familiäre und häusliche Aufgabengebiet 
einschränken wollen* Es ist eher anzunehmen, daß die Jungen noch 
nicht in dem Maße wie die Mädchen selbst die Berufsarbeit als eine 
Tätigkeit Ansehen, die die Frau in gleicher Weise wie der Mann be­
darf, um innere Befriedigung und Erfüllung zu finden* Diese Annahme 
scheint insbesondere deshalb gerechtfertigt, weil die Einstellungen 
der Befragten sich wesentlich nur in bezug auf die Frage der Klein­
kinderbetreuung unterscheiden. Pie Jungen glauben^ das Problem sei 
am optimalsten zu lösen, wenn die Mutter für eine bestimmte Zelt 
die Berufstätigkeit unterbrechet Während die Mädchen selbst diese 
Variante seltener ins Auge fassen, d. h., trotz^utterschaftJihre 
berufliche'Entwicklung nicht unterbrechen wollen. Die Interpretation 
geht davon aus, daß sich die befragten Mädchen für eine länger-, 
dauernde und anforderungsreiche Berufsausbildung entschieden haben 
und später einen hochqualifizierten Beruf ausüben werden, der 
vollen persönlichen Einsatz verlangt. Eine Unterbrechung der Arbeits­
tätigkeit kann die berufliche Entwicklung u. U. entscheidend be­
hindern. Diese Erklärung trägt jedoch nur hypothetischen Charakter. 
Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse erlauben nur folgende Fest­
stellung: Die befragten Mädchen begreifen ihre berufliche Arbeits­
tätigkeit als Lebensaufgabe, der sie familiäre Verpflichtungen bei - 
aber nicht unterordnen wollen, während ein Teil der Jungen dem fami­
liären Aufgabenbereich der Frau Vorrangigkeit gegenüber dem beruf­
lichen beimißt.
3* Verteilung nach den bisherigen Schultypen und -zweigen 
Tabelle 116: Berufstätigkeit der Frau (Angaben in
. ' . . 4__ 5 ^ j c . A „  ,
EOS (A-Zr.eig) - 17 = 6? 1?
EOS (B-Zweig) 2 5 1 42' 49 1
EOS (K-Zweig) =: 6 2 34 58 -
' POS 2 - - 38 61
Die hier auftretenden Unterschiede - auffallend ist insbesondere 
die Antwortverteilung bei den ehemaligen A- Klassen-' Schülern -* 
können nicht interpretiert werden, da die Zahl der Befragten gerade 
in dieser Gruppe au gering ist (n * 6).
4  ^ Verteilung nach der bisherigen GrSBe des bisherigen Wohnortes 
Tabelle I1?s Berufstätigkeit der Frau (Angaben in
1 2 3 4 5 k. A.
Stadt über loo ooo B. - 8 - 43 48 1
" ORtsch.3 ooe E. 2 4 1 41 52
Ortschaftu. 3 ceo E. 1 1 = 41 56
Diese Übersicht läßt Unterschiede in den Positionen 2 und 5 
sichtbar werden. Jugendliches die auf dem Dorf horangewachsen 
sind, bejahen die ständige Berufsarbeit der Frau häufiger als 
Stadtkinder. Vermutlich wirkt hierbei das Vorbild der Bauers^ 
frau einstelluagsbildend, die von jeher in den Arbeitsprozeß 
einbezogen war.
5. Verteilung nach der ParteizugahStigkeit des Vaters, differen­
ziert nach den Geschlochternruooen
Tabelle 118s Berufstätigkeit der Frau_. (Angaben in 
    — 5 ko An   _
parteilos m. 5# 32 -
w. 32 68
SED m. 43 48 2
w., 23 77
andere Block- m« 88 6 -
Parteien w. 6o 4o
Im Vergleich zun Gesamtdurchschnltt sprechen sich Jugendliche, 
deren Väter Mitglieder dar SED sind häufiger, Kinder parteiloser 
Väter dagegen seltener für eine ständige Berufsarbeit der Frau 
aus. Die Differenz zwischen den Aussagen der Jungen und denen 
der Mädchen ist in der erstgenannten Gruppe geringer als in der 
zweiten.
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Offensichtlich beeinflußt die politische Atmosphäre im Elternhaus^ 
soweit sich der Heranwachsende mit der politischen Haltung der 
Eltern identifiziert, auch die Einstellung zur Berufstätigkeit der 
Frau. Den Zusammenhang zwischen der Einstellung zu politischen Fragern 
und zur Berufstätigkeit hat F r i.e d r i c h (1966, Jugend heute,S. 128) Aachwaisen können?
5 . V e r te i lu n g  nach den S tud ienzw eigen  d e r  ABF, d i f f e r e n z i e r t  nach den C e sc h le c h te r&rupnen ___  -__________________________
B eruf s tä tig ^ ^ i& .g R r.F .^ g , (A n g g b g ^ R  %)
4 5 k. A.
Mathematik /Physik m. 51 47
w. 24 76
Biologie/Medizin m. 29 59
w. 35 65
Na turwiss./Technik m. ßc 36
- . ' Wo 25 75
Auffallend in dieser Tabelle sind die Antworten der Jungen des 
Biologie/Medizinischen Studienzweiges. Entgegen dem allgemeinen 
Trend sprechen sie sich häufiger für eine ständige als für eine 
zum Zwecke dar gindärbstreuung unterbrochene Berufstätigkeit der 
Frau aus. Der Stichprobenumfang ist jedoch zu gering, sodaß auf 
aine Interpretation dieses Unterschiedes verzichtet wird.
6. Verteilung nach der sozialen Herkunft, differenziert nach den 
Geschlechterarunaen
Xahalia.1&R.S BerufgtätigRait d$.r. FJCAB
4 5 k. A. (n)
Arbeiter/Bauern Mo 56 34 — 9o
Wo 31 69 59
Intelligenz m<? 42 45 95w. 31 69 - 45
Handwerker/Sonstige mo 5o 38 <=. 8
Wo 25 75 ** 4
Angestellte Bo 5o 4o - 38
w. 1o 9e - 2o
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In dieser Aufstellung sollen die Antworten der Jugendlichen ver­
glichen werden, deren Eltern Arbeiter bzw.__Angehörige der Intelli­
genz sind. Bie Angaben der Mädchen sind in beiden Gruppen identisch, 
die der Jungen weisen Unterschiede aut. Söhne aus Arbeiter- und 
Bauernfamilien sprechen sich etwas häufiger als Intelligenzkinder 
für eine zeitweilige Unterbrechung der Berufsarbeit der künftigen 
Ehefrau aus (Pos. 4), während in Pos. 5 die Söhne aus Intelligenz­
familien überwiegen.
7° Beziehungen zu anderen Fragen
Ein signifikanter Zusammenhang konnte bei den Mädchen hinsicht­
lich der Frage nach der späteren Parteizugehörigkeit festgestellt 
werden. (Frage Nr. 53 /37). Diejenigen, die beabsichtigen, einer 
Partei beizutreten, sprechen sich häufiger für eine durchgängige 
Berufstätigkeit aus als die anderen, (chi * 22,o % K * o,18)^
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1o, E instellung zum Freundeskreis
1 0 .1
Fraeeteit: "Haben Sie Freunde "?
1. ja
2. nein (Frage Nr. 4o a)
1. Allgemeine Häufigkeitsverteilung
Tabelle 121: Vo^handan^ain von Punupdan (Angaben in %)
 1 — ____g -— -g e s . 98 1
Der Sachverhalt ist völlig eindeutig: bis auf 2 ^ der Be­
fragten haben alle Jugendliche Freunde. In der ISA erhielten 
wir ähnliche Werte: 96 % Ja- Antworten. Das spricht zugleich 
für die außerordentlich große Bedeutung enger freundschaft­
licher Beziehungen im Jugehdalter.
2. Verteilung nach den GeachleahtsraxnBnan
T^ h<yn<a Vorhandensein von Freunden (Angaben in %)
1 ' 2
m. 98 1w. 99 1
Es ergeben sich keine Abweichungen; obige Aussage trifft 
für beide Geschlechtergruppen voll zu.
1o.2 Zugehörigkeit zum Freundeskreis
Fraaetext: " Es kommt vor, daß einige Jugendliche besonders
eng miteinander befreundet sind. Sie troffen sich 
nach dem Unterricht oder nach der Arbeit, um ihre 
Freizeit gemeinsam zu verbringen, ohne daß diese 
Zusammenkünfte von einer FDJ- oder Sportgruppe, 
Arbeitsgemeinschaft oder anderen gesellschaft­
lichen Organisation angeregt werden. Wenn das 
der Fall ist, spricht man von einem "Freundes­
kreis". Gehörten Sie bisher selbst einem solchen 
Freundeskreis an?"
= ,  14% ^
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1. ja, ich war in einem
2. ja, ich war in mehreren
' ;&. -nein . i (Frage Nr. 41) '
1. Allgemeine Häufinke^*sv*rtailnn*
K&belle 123: Zugehörigkeit zum Freundeskreis Akzagekw
—  ------- - (Angaben in %)
1 2 3 k. A. ^
ges. 56 13 3c 1
Die Antwortverteilung weist auf die gewichtige Rolle von 
"Freundeskreisen" (informelle Frei&eitgruppen)hin. Nur etwa
ein Drittel der Befragten gibt an, nicht einem solchen Freundes
kreis angeh&rt zu haben (die Frage bezieht eich - wie auch
die Folgenden - auf die Zeit vor dem Studium an der ABF, also
auf die Zeit an der Oberschule). Des entspricht den Werten
aus anderen Untersuchungen (ISA, Freiziitstudle Grimma).
Überlegungen zur Leitung von Jugendkollaktiven sollten die
Existenz dieser informeller Gruppen nicht außer acht lassen.
Bei erzieherischen Maßnahmen muß der (positive oder auch
negative) Einfluß in Rechnung gestellt werden.
2. Verteilung nach den Geschlechtergruppen:
Tabelle 124s Zugehörigkeit zum Freundeskreis (Angaben in
1 2 3 k, A. ,
m. 56 13 29 2
w. 57 io 32 1
Zwischen den Geschlechtern sind keine Unterschiede festzu­
stellen.
1o.3 ZusammeasetzuRg des Freundeskreises
FraKetexts "Wer gehört 2u% diesem Freundeskrein bzw. diesen 
Freundeskreisen?" Es waren überwiegend
1. Klassenkameraden
2. Freunde aus anderen Klassen '
3. Freunde au3 anderen Schalen4. Freunde aus dem Wohngebiet
5. Freunde aus der Sportgruppe
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§9. Freunde aus der "Jungen Gemeinde"
7. Freunde aus einer Arbeitsgemeinschaft oder Kultur­
gruppe
8. andere Freunde
(mehrere Antworten möglich) (Frage Nr. 43)
1* iAa?ay,taAJ,Maa
Tabelle 125: Zusammensetzung des Freundeskreises
1 2 3 4 5 6 7 8 k.A.
ges. 77 13 7 13 12 1 3 4 4
Die Klassenkameraden werden eindeutig am häufigsten genannt. 
Erwähnenswert weiterhin lediglich Freunde aus anderen Klassen
Freunde aus dem Wohngebiet und aus einer Sportgruppe, jeweils 
mit ca. 13 % genannt.
(Diese eindeutige Orientierung auf Klassenkameraden geht -
wie s. 33. die ISA- Ergebnisse zeigen - nach der Schulzeit
wesentlich zurück. Bei den im Rahmen der ISA befragten Lehr­
lingen waren es nur noch 4o %, bei den etwas älteren jungen 
Facharbeitern nur hoch 23
Wie die Tabelle ausweist, hat die "Junge Gemeinde" in dieser 
Population so gut wie keinen Einfluß. Nur 3 von 246 Jugend­
lichen geben eine Verbindung an.
2° Verteilung nach den Sasghlaahtararqnne#
Tabelle 126: Zusammensetzung des Freundeskreises
— — ---- (Angaben in /ö)
1 2 3 4 ß 6 7 8 k. A.
m. 74 14 7 16 14 1 6 4 5
w. 84 12 6 8 8 1 3 5 2be—
Es sind kaum Unterschiede zu merken. Auffällig ist nur, daß si 
die Mädchen offensichtlich etwas mehr auf Freundschaften inner 
halb der Klasse orientieren (84 : 74%; signifikant). Die 
Jungen dafür geben mehr Freunde aus dem Wohngebiet und aus 
Sportgruppen an. Die Differenzen sind insgesamt jedoch un­
erheblich.
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lc.4 ^Itor der ^itflicdcr des Freundeskreises
Fragetoxt: ",<ic alt waren die meisten von Ihnen"
1* gleichaltrig
2. älter als Rio
3* jünger ale Sie (Frage Hr. 44)
1. A1 Irene ine Häuf i -^ke i ts vo rtei lunn
T ab elle  127: Alter der Hitslieder doa freuadackreiccs. . ' ( i r t " " s g ä m r " t " — ^ ;-----------------
1 2 3
ges. 92 7 1
Die Zahlen belegen, wie sehr sich die Jugendlichen r hrend 
der Schulzeit auf die ihnen.gleichaltrigen orientieren. 
Biese Situation ändert eich erst nach Absolvierung der 
Schale, s. 3. während der Berufsausbildung (die ISA - 
Jrgebnisae zeigen, daß die Mädchen vor allem sich allmäh­
lich auf ältere Freunde und Bekannte orientieren),
2. Verteilung nach den Geschlechtergrupaen
Tabelle 128: Alter der Mitglieder dea Freundeskreises——   —  (Angaben in i'./) * *
1 2 3
m. 93 6 1
w. 91 8 1
Js sind keine Unterschieds zwischen den Geschlochtergruppen 
su bemerken.
1o.5 Geschlechtliche Zusammensetzung des Freundeskreises 
Sragetexts "Gehorten su diesem Freundeskreis
1. vor allem Jungen
2. vor allem Hädchen
3o etwa gleichviel Jungen und Xädchan 
4* nur Jungen
5* nur KSdchen an?" (frage Nr. %45)
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T a b e lle  129: G e sc h le c h tlic h e  ZasaB seaaotsüng des Frccbdcc.^ ' * k r e is e s  cc*':-,-c. . -g..-. ^ '-7 '; ''- '.^ ^ .:  -* (Angaben in  M) —  ^ .' . 1  *1 - - . , '
Dlo T ab e lle  deck t bem erkönsw erte U n te rsch ied e  - h in s ic h t l ic h  dar gasa.-.ueRsetzüng der F ro u n d eak re ise  a u f :  Die Jungen ge­ben au 5o % a n , da3 ih r e  F re u n d e sk re ise  vor a lle m  aus Jungen b e s ta n d e n ; b e i  den Mädchen dagegen geben nur 28 % aa+ daß 
s i e  v e r a llem  aus Mädchen b e s ta n d e n ; der U n te rsc h ie d  i s t  s i g ­n i f i k a n t .  Bei den Jungen i s t  a l s o  e in e  w eitaus s t ä r k e r e  Be­
vorzugung von G esch lech tsg en ossen  a l s  b e i den Mädchen f e s t ­s t e l l b a r .  Hinsa<% kommt, daß 25 % der Jungen, an g eb en , daß i h r  F re u n d e sk re is  "nur aus Jungen" b es tan d  gegenüber 13 M d er 
Mädchen, d ie  angeben: "Nur aus Mädchen" ( s b e n f a l l a  s ig n i f ik a n t )  
F asson  w ir der b e s s e re n  Ü b e rs ic h t wegen d ie  A ntw ortm U gllch- k e i te a  susannan , so e r g ib t  s i c h :
T abelle l3o : G esch lech tlich e  Zuaanseaeetaang des Preuad&s-kre ie es"
V erteilung nach den GoochlechterKruoocn
nur bsw, vor a llemG esch loch tagenoasen  vor a llem  anderos etwa g leich*G esch lech t v i e l
75 i 2341 8 51
Mach d ie se n  Angaben m ü ß ten .d ie  F reu n d esk re ise  d e r Jungen w esen t­l i c h  h ä u f ig e r /v o r  a lle m  aus g le ic h g e s c h le c h tl ic h e n  Ju g e n d lic h e n  a l s  d ie  d e r Mädchen bestehen*  Mädchen geben d a fü r  h ä u f ig e r  *- gem isch te  " F reu n d esk re ise  a n .
1o.6  c o h lfü k lo n  im F reu n d esk re is
F ra g e t e x t : " F ü h lten  S ie  s ic h  in  Ihrem  F re u n d e sk re is  wohl?"
j a ,  s e h r  1 2 3 4 5 6 7 n e in ,  r a r x ic h t
(F rag e  H r.46)
1* A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g
T a b e lle  131t X ohlfühlen  i a  F ro u n d e a k re is  (Angaben in  b)
1 2 3 4 5 6 7
g cc . 137 9o 18 i
M itte lw e r t x =  1 ,52  - t ro u u n g  s = o,65
Die Baton w eisen a u s , daß s ic h  d ie  Probenden in  ih r e n  F reu n d es- 
k r : i3 e n  seh r w c h lfü h lte n . Das l ä ß t  wiederum au f e in e  hohe Id en ­
t i f i k a t i o n  m it den F reu n d esk ro isen .u ag  ih re n  kchpn vor ha 1 - tcn ad e to ra iR ie ro n d eR  d in f lu ß  sc h lie ß e n *
2 . V e r te i lu n g  nach den G eschlechter,gruppen
Die u n te r  1. g e tro f fe n e  F e s ts te l lu n g  g i l t  i n  vo llem  Umfang auch 
f ü r  b e id e  G osch 'lechtprgr uppen. Die K it te iw a r te  3 ia d  f a k t i s c h  
id o n t ic -c h s  ^  .  1 ,5 2 ; w. .  1 ,53
1o.7 P o l i t i s c h e  .iKaiehton i n l ' r e g a c e o k r e i s
FraH 3t* 'x t: "V erg le ichen  - i e  b i t t e  e in m al d ie  p o l i t is c h e s ,  .\n - c ic h te n  I h r e r  Freunde mir Ih re n  e ig en en  A nsich ten  !"
1 . a l l e  dach ten  so  wie ic h  2* d ie  r e i s t e n  d ach ten  so wie ic h3. d ie  wenigsten  d a c h te n -a o  wie i c h
4. keiner-dachte so wie ick (F rage  F r .  43)
1. ^ilnemeine Häufigkeitsverteilung
T a b e lle  132: P o l i t i s c h e  A nsich ten  i a  F reu n d esk re is  (Angaben  """' -A )
1 2 3 4 k.A
g e s . 18 "76- 6 ' — * —' -g
Die Zahlen w iderep iegela- den s ta rk e n  E in f lu ß  d e r  Freundes* k r e i s e  auf d ie  p o l i t i s c h e  M einungsbildung* 94 6  a l l e r  Be­f r a g te n  geben a n , daß a l l e  bzw. d ie m eisten  d ie  g le ic h e n  
p o lit is c h e n  A nsich ten  vertra ten  wie s i e  s e l b s t .  Man darf 
dem safolge aanohmaa, daß es s ic h  um je w e ils  p o l i t i s c h
1o*3
"kbaogcao" In fo rm e lle  Gruppen h a n d e l t ,  in  denen d e r Ju g e n d lic h e  auch i n  H in b lick  au f s e in e  p o l i t lo c h e n  Probleme B e s tä tig u n g  
f in d e t*  B ei p o s itiv em  V orzeichen  der p b l i t i a c h e a  A nsich ten  l i e g t  d e r p o s i t i v e  H in fluß  a u f  d ie  H in s te l lu n g s -  und V erhaltene* entW icklung au f der Hand/ w eniger g ü n s tig  l i e g t  de r J a c h v c rh a l t  b e i n e g a tiv e n  E in s te llu n g e n  (d ie  a l le r d in g s  b e i  unncror Popu­
l a t i o n  kann geäußert w urden), d ie durch  d ie  Kommunikation im F re u n d e sk re is  z w e ife l lo s  e b e n fa l l s  b e s t ä t i g t ,  ü. U. v e ro t '- rk t  
w erden, u b e r i guagaa zur b in s te i la a g a v e rü n d o r a c g 's o l l te n  darum s to t a  MaBaakasn im H in b lick  a u f  in fo rm e lle  Gruppen im p liz ie r e n ,  denen d e r Ju g en d lich e  aagchU rt.
2 . V e r te ilu n g  nach den G each lech terg rup pen
T a b e lle  133: A nsich ten  im F re u n d e sk re is  (Angaben i n  A)
1 2 3 4 k .A .
m. 19 73 7 -  1w* 15 81 3 -  -
Bio g e rin g en  U n tersch ied e  s in d  s t a t i s t i s c h  n ic k t  s i g n i f i ­kant*
Gemeinsame T ä t ig k e i te n  im F re u n d e sk re isF ra g e te x t : " Was wurde g e ta n , wenn S ie  m it Ihrem F re u n d e sk re is  
Bueapmen waren?" (F rage Nr* 47)
io wurde wie f o lg t  k a t e g o r i s i e r t :
1* G e s e l l ig k e i t  im engeren  S in n e :2* G e s e l l s c h a f t s s p ie le ,  ta a s e n ,  G e b u r tc ta g fo io rn , K la sse n -äbcade3* G e s e l l ig k e i t  m it z w e ife lh a f te n  bzw. n eg a tiv en  I n h a l te n :  " s a u fe n " , "e sse n  und t r in k e n " ,  L i tz e  e r z ä h le n , A benteuer m it nädchon a u s ta u o c h e n , P a r ty s ,  l ä s t e r n ,  gammeln U* ü . .
3* p o l i t i s c h e  D iskussionen  und G espräche
4 . ü b rig e  D iskussionen  und G espräche ( s .  B<, über s e x u e l le  Problem e)5* L ernen , H ausaufgaben, L e rn z irk e lC. g e s e l l s c h a f t l ic h e  T ä t ig k e it ,  g e s e l l s c h a f t l ic h  n ü tc lic h e  A rbeit7* k ö rp e r lic h e  A rb e it8 . Musik h ö ren , Radio h ö ren , Tonband, P l a t t e n s p i e l e r ,  F ern ­sehen (ohne u n te r  9 . a u fg e fü h r te  T ä t ig k e i te n )
9^ B e a t ,  d c h la g o r , ^moderne" M usik^u .ä .
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1c. aktive künstlerische Betätigung:
Zeichnen und Males 
Modellieren
angewandte Kunst (Handarbeiten, Stricken, Sticken, Häkeln,
Batiken,Werkarbeiten In Tcn und Hclz)
Volks- und künstlerischer Tanz
Singen
Musizieren
Komponieren
Schreiben 
Theater spielen*
Kabarett spielen 
Filmen
11. Wandern, Exkursionen, Spaziergänge, Ausflüge, Radfahren, Motorrad 
fahren, Pilze suchen u.ä.
12. aktive techn.- naturwissenschaftl. Betätigung:
Experimentieren, technisches Basteln und Bauen
13. Besuch von Kulturveranstaltungen:
Theater, Konzert
14. aktiver Sport
15. Besuch von Sportveranstaltungen als Z-uachauer
16. Kino
17. religiöse Handlungen
18. Sonstiges: lesen, einkaufen, Menschen Freude bringen, Freizeit 
ausfülien u.a.
1. Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den 
GesehlechtergruoBen -------------- _   ______ _________ ______
Die Kategorien wurden mit folgender Häufigkeit genannt:'
Tabelle: 134: Gemeinsame Tätigkeiten im Freundeskreis
  -  (Angaben in - " '
ges. m. w.
1 . 34 33 372 . 5 8 13* 1 1 1o 114 . 29 24 33
5. 26 26 276 . 2 '2 ' 1
7. 1 -
8. 1$ 21 16
9 . 6 9 1
1 0. 12 11 14
31 29 36
1a . 6 9 -
1 3 . 11 6 21
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Diese Angaben sind insofern besonders aufschlußreich, eie bisher 
kaum Informationen über Tätigkeitsanhälte informeller Gruppen 
vopliegen.
Besonders häufig werden erwähnt: Kinobesuch (3c : 31 % zugunsten 
der Mädcheng signifikant), aktiver Sport {etwa gleiche Verteilung 
bei den Geschlechtergruppen); Geselligkeit im engeren Sinne (dt*)? 
Wandern, Exkursionen, Sp&ziergänge u.ä. (dt.)? übarige Diskussionen 
und Gespräche ( 33 : 24 % zugunsten der Mädchen) ? Lernen, Hausauf­
gaben u.ä.)kein Unterschied). Weniger häufig genannt folgen:
Musik, Radio, Tonband u.ä. (21 : 16 % zugunsten der Jungen): Kultur­
veranstaltungen (21 : 6 % zugunsten der Mädchen); aktive künst­
lerische Betätigung (kein Unterschied); pclitisehe Diskussienen 
(kein Unterschied). In ihrer Bedeutung treten weiter zurück:
Beat, Schlager u.ä. (9 : 1 % zugunsten der Jungen); aktive 
naturwise.- techn. Betätigung ( 9: o % zugunsten der Jungen); 
Geselligkeit mit zweifelhaftem und negativem Inhalt ( 8:1 ^ zu- ' 
gunsten der Jungen); Besuch von Sportveranstaltungen als Zuschauer 
(mit 3 % erstaunlich wenig genannte); gesellschaftliche Arbeit 
(2 ,j)? körperliche Arbeit ( 1%). Religiöse Handlungen werden nicht 
erwähnt.
Befriedige,pg gjR&agaPJKEa.F r a e a ta x t : "Wo fanden S ie  größere Befriedigung Ihrer Interessen?"
1. im Freundeskreis
2. in der FDJ- Gruppe
3. in beiden gleichermaßen
4. in keinem von beiden (Farge Nr+ 49)
Allgemeine Häufigkeitsverteilung
(Angaben in %)
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Die beiden vorgegebenen Faktoren liegen auf unterschiedlichen 
Ebenen; dem Wesen dea Freundeskreisen entsprechend ist von vorn­
herein mit einer Bevorzugung der AntwortmBglichkeit "im Freundes­
kreis zu erwarten* Dennoch kann die Antwortverteilung nicht 
völlig befriedigen. Auf die Positionen 2 und 3 entfallen insgesamt 39 % im Vergleich zu 58 % bei Möglichkeit 1 .  Es müßte exakter unter 
sucht werden, auf welche Interessen die Probanden hierbei anspielte 
welche Interessengebiete demzufolge ihrer Meinung nach im Verbands- 
leben zu kurz kommen. Gesellschaftlich wertvolle Interessen und 
Bedürfnisse werden in Zukunft im Jugendverband stärker berück­
sichtigt werden müssen, wenn die Aufgabenstellung des Verbandes 
(vgl. Grußbotschaft Walter U 1 b r i c h t s an das VIII* Parla­
ment, Staatsratsbeschluß "Jugend und Sozialismus", 9* Plenum, 6. 
Zentralratstagung) bei der Entwicklung eines vielseitigen geistig- 
kulturellen und sportlich- touristischen Lebens (erfahrungsgemäß 
sind die Interessen der Mitglieder besonders auf diese Gebiete 
gerichtet) erfolgreich verwirklicht werden soll. Aut diese Welse 
kann der Zustand überwunden werden, daß gegenwärtig in noch zu 
hohem Maße wertvolle Interessen außerhalb des Jugendverbendes, 
erzieherisch ungesteuert in informellen Gruppierungen befriedigt 
werden.
2. Verteilung Pfch C^Hchlaehtararunnap
Tabelle 136t Befriedigung der Interessen (Angaben in %)
1 2 3 4  3c.A.
m* 64 3 31 2 1w. 48 6  44 2
Es fällt auf, daß wesentlich mehr Jungen als Mädchen den 
Freundeskreis als Ort der InterasaenbefriRigung angeben 
(64 : 48 %). Die Mädchen dagegen orientieren sich stärker 
auf die Antwort&Bglichkaiten "FDJ- Gruppe" und "in beiden 
gleichermaßen" (5o s 34 %;ebenf&lla signifikant). Diesen 
Ergebnis ist vermutlich aut den Hintergrund einer der Tendenz 
positiveren Einstellung der Mädchen zum Jugendverband (wie 
sie in den meisten relevanten Fragen zum Ausdruck kommt; leider 
feh&t aber eine entsprechende Frage, die diesen Sachverhalt 
direkt anzielt) zu sahen.
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1e.1T Vorhandensein einer "fasten Freundin bzw. fegten Freundes 
und ßegründunn für die Blndnn* ;
Pragetext für Jungen: "Haben Sie eine feste Freundin?"
1. ja
2. nein
Frasetext für Mädchen: "Haben Sie einen fasten Freund?"
Io ja
2. . nein
1.Verteilung nach den Geschlechtersrunnen
Tabelle 157s Vorhandensein einer festen Freundin bzw.
------- 9inea, festen Freundes
lAngaben inj&)
Die Ergebnisse liegen Über denen, die wir in 1o.Klassen 
der^POS und EOS in ^rimaa erhielten, dagegen wesentlich 
unter denen, die Röblitz (1964) bei etwa gleichaltrigen 
Schülern der 11. Klasse fand ( m.: 49,6 %, w.: 65,5 ^ 
mit bisexuellen Kotakt). Die Tatsache, daß die Seminar­
gruppen erst kurze Zeit bestanden, hat eich offensicht­
lich hemmend auf das Entstehen (neuer) fester bisexueller 
Beziehungen ausgewirkt. Es könnte auch vermutet werden, 
daß das in Aussicht stehende längere Auslandsstudium au 
einer gewissen Zurückhaltung in dieser Hinsicht nötigte 
Auffallend ist noch, daß - ganz im Gegensatz su anderen 
Untersuchungen (Grimma, R äö b 1 i t z ) - die Warte der 
Mädchen unter denen der Jungen liegen. .Auch das könnte mit 
der Hypotheae einer größeren Zurückhaltung unserer Popu­
lation züsammenhängen, die - wenn die verifiziert werden 
kann - für die Mädchen natürlich iA höherem Maße zutrifft.
Fraaetexts " Was verbindet Sie am stärksten mit Ihrer
"festen Freundin" bzw. mit Ihrem üRfesten Freund"?
(Frage Nr.54
- - &
Die Antworten wurden wie folgt kategorisiert:
1. gleiche oder ähnliche Weltanschauung, 
Überzeugungen, Meinungen, Auffassungen, 
Einstellungen u.ä.,
2. gegenseitiges Vertrauen, Achtung, Verständnis,
guter Charakter u .ä.
3. gemeinsame oder ähnliche Interessen, Neigungex 
Hobbys,
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4. gemeinsame Erlebnisse, Tätigkeiten, Brief­
wechsel
5. Liebe, Zuneigung ^
6. Freundschaft/
?. stark sexuell gefärbte Begründungen
6. sachbezogene Gründe (Lernen, Schule, Nachhilfe­
unterricht, FDJ- Arbeit, Tanz, Chor, Haus­
aufgaben u.R.).
9. Äußerlichkeiten (Figur u.a.)
Verteilung Rath den Geschlechtergruooen
Tabelle 138: Begründungen für die Bindung mit der "fasten
(Angaben in ,o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ksA.
m. 1? 38 13 3 8 1 -  6 -  13
w. 17 37 11 - - - 9 - 6
Sowohl bei den Jungen als aucij^ ei den Mädchen werden an 1.
Stelle ( 33 bzw. 57 %) gemeinsame Interessen und^Neigungen
genannt, gefolgt (mit je 17 %) von gleicher bzw. ähnlicher 
Weltanschauung. Stärker besetzt daneben nur noch die ZatGgorte 
3: gegenseitiges Vertrauen, Achtung. Es fällt auf, daß im Gegen­
satz zu diesen mehr sachbezogenen Kategorien die mehr gefühls­
bezogenen Begründungen (liebe, Zuneigung, Freundschaft) stark 
zarücktreten bzw. überhaupt nicht auftreten, obwohl nach 
"festen Freandschoftsbeziehungen gefragt wurde.
11-! p in s ta l lu n K  zu s e x u e lle n  Beziehungen
F r ä ß e te x t r  "E in  Problem"^ Nahmen w ir  a n , e i a  1 7 - jä h r ig e r  
Junge' und e in  16- jä h r ig e s  Mädchen l ie b e n  e ic h .  Schon nach k u rz e r  Z e i t  gehen s i e  s e x u e l le  Beziehungen e i a .  Wie u r t e i l e n  
3 ie  d a rü b e r?"
1 . ic h  lehne das i n  diesem  A l te r  p r i n z i p i e l l  ab2 . wenn b e id e  g lau b en , s ie  gehören  f ü r s  le b en  zusammen, kann man e ig e n t l i c h  n ic h ts  dagegen haben3. wenn b e id e  n ic h t  s e i t  k u rz e r  Z e i t ,  sondern  schon lä n g e r  bekann t s in d , könnte man n ic h ts  dagegen haben4 . i c h  f in d e  h i e r  n ic h ts  d a b e i , das i s t  P r iv a ts a c h e5 . ic h  habe dazu k e in e  f e s t e  Meinung
(F rag e  N r. 52}
1 . AllKemeine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g
T a b e lle  15#: E in s te l lu n g  zu  s e x u e l le n  Beziehungen (Angaben in.  ^ . . . yj}'
'  ^ - .1 - 2 3 4 ;  , 5 k .A . . \  /  .
g e s . 48 17 2o 9 6 1
48 % d e r  B e frag ten  leb&n s e x u e l le  K ontak te  b e i 1 6 - / l7 -3 ä h r ig e n  p r i n z i p i e l l  ab (P o s .1 ) .  Etwa e b o n so v ie le , 46 b efü rw o rten  In tim beziehungen  (P o s .2 -4 ) .  In  d ie s e r  Gruppe f in d e n  s ic h  9 % (P o s .4 ) ,  d ie  s e x u e l le  K ontakte f ü r  e in e  " P r iv a ts a c h e " h a lte n  und s i e  dam it e in e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Bewertung zu  e n tz ie h e n  suchen? 17 % b i l l i g e n  in tim e  B eziehungen , s o fe rn  P a r tn e r  g la u b e n , f ü r s  Leben zusammenzugehören (P os. 2 ) ;  w e ite re  2o%(P o s .3) stimmen u n te r  d e r V oraussetzung  zu , da8 s i c h  d ie  P a r t ­n e r  schon län g ere  Z e i t  kennen.In  d e r  Tendenz en tsp re c h e n  d ie se  A ntw orten  d en  Angaben^ d io  i n  d e r  Umfrage 66 von S ch ü le rn  aus 1o. und 12. K lassen  gemacht worden s in d .  H ie r  wie d o r t w ird  d ie  U n s ic h e rh e it  d e r  Jugend­l ic h e n  d e u t l ic h ,  m it d e r  s i e  s e x u e l le  B eziehungen bew erten .
2. Verteilung nach denGeschlechtergrupoen
T a h e lla  14o: E in s te l lu n g  zu s e x u e lle n  B eziehungen (Angaben ' — ------   in1 2 3 4  5 ,. Jk . A.
m. 43 17 2o 12 7 i 'w, 56 16 2o 3 5
In  den P o s itio n e n  1 und 4 ergeben  s ic h  a u fs c h lu ß re ic h e  U n te rsch ie d e : Mädchen sp rech en  s ic h  im g rö ß e re r  Zahl a l s  Jungen d a fü r  a u s ,  daß 1 6 / 17 jä h r ig e  p r i n z i p i e l l  k e in e  S ex u a lk o n tak te  haben s o l l te n *  G le ich ­z e i t i g  i s t  i h r  A n te i l  u n te r  denen, d id  In tim b e z ie h u n g e n .a ls  sache R egeichnen, g e r in g e r ,  a l s  d e r  d a r  Jumpen. A n d e re r s e i ts  ist 
d e r  A n te i l  b e id e r  G e sc h le c h te r  an den P o s it io n e n  2*und 3  g le ic h  s t a r k .  A ls U rsache d e r  u n te rs c h ie d l ic h e n  E in s te llu n g e n  d ü r f te n  s o -  
gdh l bestim m te g e s c h ie c h te s p e g if is c h e -B e s o n d e rh e te n  im E rleben  Von L iebesbeziehungen  a l s  auch im V e rh ä ltn is  zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Y e rh a lte a sn o rB p tiw e n .g e lte n  können.
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12. E instellung zur Familie
Fraaetext: " Wie verläugt im allgemeinen des Wochenende in Ihrer 
F am ilie?"
(Welche gemeinsamen Tätigkeiten oder Gewohnheiten 
werden oft oder fast immer wiederhoIt?)"(bi3 zu 
3 Antworten mSglich) (Frage Nr. 57)
1. Gemeinsame Ausflüge, Ausfahrten, Spaziergänge, Sport treiben
2. Fernsehen, Radio hären, Schallplgtten, Tonband
3* Kino, Theater, Veranstaltungsbesoch, Gaststättenbesuch,. E inkaufsbum m el' ^
4. .Arbeiten - im Haus und Garten 
5* Verwandten- /Bekannteabesuch
6* geselliges Beisammensein in der Bamilie, Spiele, Diskussionen, 
gemeinsame Mahlzeiten
7. Besichtigung von Kulturstätten
8. aktives Gestalten^ kult. Betätigung, Basteln, Einkleben^ 
Musizieren
9° Weiterbildung (Qualifizierung, Lernen^ , Lesen, Schulaufgaben
12*1 gemeinsame Tätigkeiten oder Gewohnheiten am Wochenende
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e rte i lu n g  nach den Ge- 
schlechterKruppen _____ ___ _______ ___________ _______
T a b e lle  14o: Gemeinsame T ä t ig k e i te n  o d er Gewohnheiten in  d e r F a m ilie  am Wochenende ________  ' ^ (Angaben in"% f
8
ges. 7o 49 13 26 9 29 1 2 8n . 66 51 i o  26 1c 34 -  3 6
w. 78 45 16 26 7 22 2 2 13
Die Tabelle weist deutli^fmSkierte Abstände hin. Häch der RAhg* 
folge stehen Ausflüge, Spaziergänge und"Auafahr^ten eindeutig 
an der Spitze der Wochenandbeschäftigüngen. Ah 2* Stelle folgen 
der Empfang von Fernseh- und Rundfunksendungen bsw* Schall­
platten und Tonbandaufnahmen. Mit weiterem Abstand werden Ge­
selligkeit und Spiele genannt und auf dem 4. Rangplatz häus­
liche - und Gartenarbeiten. Schließlich rangiert an 5° Stelle 
noch der Besuch von Kino, anderen V eran s ta ltu n g en  oder G ast­
stätten sowie Einkäufen. Verwandten- und Bekanntenbosuchs,
aktive*: ' - -= 15% -
Ge^stalten sowie Besuch von Kulturstätten werden sehr wenig ge­
nannt. Die Ergebnisse sind.in mehrfacher Hinsicht interessant upd 
geben Anhaltspunkte für die Korrektur vorgefaßter Meinungen bzw^ 
zum Erkennen möglieher Schwerpunkte für das Propagieren von inhalt­
lich wertvollen Gestaltungsfaktoeen des Wochenendes.
Während die Besetzung der Positionen für aktive Erholung (Ausflüge, 
Spaziergänge) auf positiv zu wertende Zentrierung des familiären 
Wochenendes hindeutet, scheint es hingegen recht bedenklich, da3 die 
Möglichkeiten der Qualifizierung Über das Buch (Lesen, Lernen) zu 
wenig genutzt werden. Daran ändert auch die Tatsache wenig, daß u.a. 
Rundfunk und Fernsehen ebenfalls der persönlichen und gesellschaft­
lichen Weiterbildung dienen.
Noch ungenügender können die schöpferische Ausgleichsbeschäftigung 
und der Besuch von Kulturstätten weg. Hier sind offenbar durch ge­
zielte Arbeit in den Wohnbezirken viele brachliegende Potenzen au 
erschließen. -
Unter dem Aspekt der Geschlechterdifferenzierungen muß beachtet 
werden, daß die männlichen und weiblichen Befragten nicht nur ihre 
persönlichen, sondern die Wochenendgewohnheiten ihrer gesamten 
Familie einschätzten. Das erschwert eine schlüssige Interpretation. 
Es ist nicht bekannt, ob durch "das Mädchen in der Familie" die 
Wochenend- bzw. Nreizeitgewohnheiten anders gerichtet sind als bei 
dem Schn in der Familie. Narscheinlich spielt das eine gewisse 
Rolle, jedoch sind u. B. die Größe der Familie und das Alter der 
Geschwister entscheidender für spezifische Gerichtetheiten der 
Hochenendtraditicnen. Ein Vergleich der Meinungen von Jungen und 
Mädchen läßt durchgängig einander angenäherte oder auch
fast gleiche Häufigkeiten erkennhh. In der Sicht vom Jungen und 
Mädchen tritt di^leiche Rangfolge der Wochenendgewohnheiten in 
der Familie zutage. Mädchen betonen jedoch etwas stärker die Pos, 1 
(Spaziergänge), dagegen weniger die Jungen die Pos. 2 (Rezipieren _ 
von KKM) (evtl. durch stärkere häusliche Arbeiten bedingt). Weiter­
hin geben männliche Befragte häufiger die Antwort "Geselligkeit", 
während weibliche Befragte sich etwas stärker die Position Lesen und 
Lernen (Weiterbildung * 9)entscheiden.
Die geringen Differenzen in den Nennungshäufigkeiten lassen aber 
keinen Schluß auf achte Unterschiedlichkeiten für "Töchterfamilian" 
und "Schnfamilien" bei der Wochenendgestaltung zu.
'' . " ' . < ' 154 '- - '
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Das trifft analog auch auf die folgende Frage zu:
12.2 Gemeinsame Tätigkeiten oder C^nohnheiten am Abend
Franetext: "Bitte gaben Sie an, waa an den Abenden im allgemeinen 
gemeinsam im Familienkreis getan wird!"
(bis zu drei Antworten möglich) (Frage Nr* 56)
1. gemeinsame Ausflüge, Ausfahrten, Spaziergänge, Sport treiben
2 . Fernsehen, Radio heran, Schallplattee, Tonband
3. Kino, Theater, Veranstaltungsbesuch, Gaststättenbesuch, 
Einkaufsbummel
4. Arbeiten im Haus und Garten 
5+ Verwandten- /Bekanntenbesuch
6. geselliges Beisammensein, in der Familie, Spiele, Diskussionen - 
gemeinsame Mahlzeiten
7. Besichtigung von Kulturstätten
8. aktives Gestalten, kult. Betätigung^ Basteln, Einkleben,
Musizieren
9. Weiterbildung (Qualifizierung, Lernen, Lesen, Schulaufgaben 
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach <2ouaru x asg — ,— —-------------- ,------— — —^ .-------- —------ < * < - , , <
Tabelle 142; Gemeinsame Tätigkeiten oder Gewohnheiten am Abend 
-i-. -— — - (Angaben in %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ges. 3 6 4 18 68 78 16 4 1
m. 4 7 3 21 66 76 16 3 1
w. 2 5 5 15 ?o 6o 16 5 2
Die Rangfolge der Abendbeschäftigungen:
1 . Geselligkeit, Spiele, Diskussionen^ gemeinsame Mahlzeiten2 . Besuche von Verwandten/ Bekannten empfangen bsw. ahstattoa
3. Arbeiten in Haus und Garten
4. Besichtigungen von Kulturstätten
5. Fernsehen, Radio hören
6. Kino, Theater, andere Veranstaltungen besuchen 
7* aktives Gestalten
8^  Auffahrten , Ausflüge
9. Weiterbildung/Quali fi zierang
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Die Rangfolge der Antworten verwundert zunächst, weil sie offensichtlich 
im Widerspruch zu Alltagserfahrungen, aber auch zu anderen Ergebnissen 
von Freizeitunterauohungen steht. Es darf angenommen werden, daß die 
Verschiebung in der Größenordnung der zu erwartenden Antworten aus der 
Fragestellung . werden gemeinsam getan" resultiert.
Die Antworten zu Bosition 6 dürften auf der Grundlage der familiären 
Tischrunde am Abend gegeben sein. Die hohe Frequenz von Besuchen 
(abstatteh und empfangen) ist nicht ohne weiteres erklärbar. Man kann 
vermuten, daß es sich dabei um allgemeine Nachbarschaftskontakte handelt 
wie sie u. U. bedingt durch gemeinsam angrenzende Schrebergärten, Haus­
grundstücke o. ä. üblich sind. ^
Es folgen Kino-, Theater- und Veränstaltungsbesuohe, auch Einkaufsbummel 
oder Gaststättenbesuch. Gemeinsamer Einkauf nach Feierabend erfreut sieh 
steigender HA%i<&theit. Nimmt man den Besuch von Familien in Lichtspiel­
theatern hinzu, so dürfte die relativ hohe Nennungshäufigkeit ohne 
weiteres erklärbar sein.
An4. Stelle stehen gemeinsame häusliche Arbeiten aller Pamilienmit- 
glfbder (Jungen gaben das su 21 %, Mädchen zu 16 % an).
Des gemeinsame lesen und Lernen mit niedrigeren Werten als am Wochen­
ende angegeben wird, muß verwundern; vor allem aber besonders die 
äußerst niedrige Quote gemeinsamen Fernsehkonsums. Hier kann eine 
schlüssige Interpretation nicht gegeben werden; man kann nur vermuten, 
daß in vielen Fällen abendliches Fernsehen nicht zum gemeinsamen 
Familienprogrammy sondern als individuelle Unterhaltung einzelner 
Familienmitglieder gerechnet wurde. Die Unterschiede in den Angaben vom 
Jungen und Mädchen sind so gering, daß auf eine differenzierte Inter­
pretation verzichtet wird.
12.3 Häufigkeit und Beliebtheit von Gesellschaftsspielen
Fraaetaxt: "Spielt man bei Ihnen in der Familie Gesellschafts­
spiele?"
1. häufig 
. - . ' 2. selten . '
3* nie (Frage Nr. 59)
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den Ceachlech-
Rergrupnen----- __---,— ;................    —
Tabelle 143s Häufigkeit der Gesellschaftsspiele ln der Familie
(Angaben in ,j)
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1 2 3 k.A.,
S9S. 25 61 13 1
m. 24 64 11 1
w* 28 55 17
Es darf als erfreuliche Tatsache gewertet werden, daß zu da&
familiären Gemeinsamkeiten das Spiel gehört. Aus deM ähnlichen 
Antwortverteilung der Mädchen und Jungen ist zu schließen,
daß in einen Viertel der in Präge kommenden Pemilien das Ge­
sellschaftsspiel sehr gepflegt wird; 1h sechs von zehn Fami­
lien gehört es zur zeitweiligen Abend- oder Wochenendunter­
haltung. Lediglich 13 % verneinen Gesellschaftsspiele mit 
Eltern oder Geschwistern.
Vpaaetexts "Welche Spiele werden besondere gern gespielt?"
1. Brettsp&ele
2. Kartenspiele
3° andere Spiele (Ratespiele, Mikado, techn. Spiele 
4° Sportspiel. (Trag* Nr. 60)
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den 
Geschiechterarupven --  ^ ...........-
Tabelle 144s Beliebte Gesellschaftsspiele in der Familie 
  (Angaben ln
1 a 3 4 k.A.
ges. 27 61 3 2 7
m. 27 63 2 3 5
w. 2? 57 5 1 io
An 1. Stelle und ganz eindeutiger Spitzenposition rangieren 
Kartenspiele; mit Abstand folgen Brettspiele, während tech­
nische und sportliche Spiele nur vereinzelt (insgesamt in 
18 Fällen) genannt werden. y
Die Dominanz der Kartenspiele wurde bei Antworten der Jungen 
erwartet; die ebenfalls große Antworthäufig$eit bei weib­
lichen Befragten zeigt, daß sich offensichtlich das Karten­
spiel auch in Familien mit Mädchen großer Beleibtheit er­
freut. Man kann aber vermuten, daß eine weitere Frage nach 
der Art der Kartenspiele (Skat, Doppelkopf, Romme u.a.) 
deutlichere Unterschiede zwischen Mädchen und Jungenantworten 
ergeben würde.
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Sportspiele werden ganz wenig betrieben; auch das weist anf
die Notweadigkei t verstärkter Sportpropaganda für Feierabend,
Wochenende und Campinghin.
FartgnBB-EinaE
FraKatext: " Wie würden Sie Ihre Ferien verbringen, wenn Sie 
frei entscheiden kannten?"
1* mit den Eltern bzw. einem Elternteil <
2* mit Freunden oder Komilitonen
3. mit anderen Erwachsenen (Freunde der Eltern oder Verwandte)
4. für mich allein (Frage Nr* 61)
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den
S.9 syhlg^t      -_____________ .____ ........
Tabelle 145: Ferienpartner (Angaben ln %)
' 1 ' 2 r3 - 4 k.A. :
ges. - - - - 2c , '7? '2, - . - *r. -*
m. " . 2o ?6 -- 3 . "
w* 2e 79 — ? —
In der Gesamtaufstellung wird dar Wunsch, mit Gleichaltrigen 
zusammen zu sein, sehr deutlich markiert, Mahr als drei 
Viertel aller Befragten bevorzugen die gemeinsame Perienge- 
staltung mit anderen Jugendlichen* Des ist nicht ungewöhnlich 
und darf nicht zum Demonstrieren eines Generationskonfliktes 
mißdeutet werden. Die gemeinsam verbrachte Urlaubszeit mit 
n?.nseenkameraden oder mit Freunden aus Jugendverband bzw. 
informellen Freizeitgruppen dürfte sehr nachhaltige Reso­
nanzen bei den Jugendlichen erzeugt haben. Aach daB Bestreben 
nach selbständiger Planung und nach parsSnlich intendiertem 
Tageslauf spielt bei dieser Wunschfrage offensichtlich eine
An 2. Stelle rangieren Eitern als bevoMsugte Ferienpartner* 
Ein Fünftel aller durch die Untersuchung erfaßter Mädchen 
und Jungen machten im Urlaub mit ihren Vätern und Müttern 
beisammen sein. Diese Nannungshäufigkait gewinnt insofern an 
Wert und Bedeutung, als die Position 3 und 4 nahezu unbesetzt 
bleiben. Eltern sind außer Freunden die akzeptierten Urlaubs- 
Partner. (?2 van 36a möglichen Nennungen)* Die große Über­
einstimmung von Angaben der Mädchen und der Jungen weist auf
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hohe Konformität der Meinungen über die gemeinsame Urlaubs- 
gestaltung hin.
12.5 VertrauensPartner
Franatext: "In Ihrem Alter gibt es oft Probleme oder Sergen, 
über die Sie nicht mit jedem sprechen möchten. An wen würden 
Sie sich in einer solchen Situation in erster Linie wanden?*
1. an Vater und Mutter
2. nur an den Vater 
3* nur an die Mutter
4. an altere Geschwister 
5° an andere Verwandte
6. an befreundete Bekannte oder Lehrkräfte
7. an gleichaltrige Freunde
8. ich würde das mit mir selbst ausmachen (Frage Nr. 62)
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den 
GeschlechterKruopen
Tabelle 14&s. Vertrauenapartner (Angaben ln %)
 ____ 1 2 3 4 5 6 7 0 k*A.
6 18 3 - = 18 12 -
7 15 3 - - 12 17
5 22 5 1 - 28 4 -
Dominant werden beide Eltern gemeinsam als Vertrauenspartner 
genannt. An 2. Stelle nennen die Jugendlichen ihre Mütter -
aber auch gleichaltrige Freunde - als bevorzugte Ratgeber* 
Ihnen folgt die Angabe von 44 Jugendlichen * 12 %, mit 
diesen Problemen allein fertig werden zu wollen. Erat 
danach werden - und zwar mit Abstand der Vater und (ent­
sprechend der FamiliengröJBen sehr relativ) Altere Ge­
schwister angegeben. Bekannte oder Lehrer fungieren über­
haupt nicht als vertrauliche Ratgeber.
In der Gegenüberstellung der Geschlechter fällt folgendes 
aufs
Beide Eltern fungieren als gemeinsame Vertrauenspartner 
weitaus häufiger# bei Jungen als bei Mädchen,
ges. 42
m. 46
v. 36
16o -
16o -
Die u i t e r  1 f e s ts u s to l io n d e  D iffe re n z  (1o%) v e r s c h ie b t  s ic h  s u g u is to n  der g le ic h a l t r ig e n  F reund in  b e i  ERdcheh (2S%) gegen­
über d e r tna 12.'% n ie d r ig e re n  N encungajhäufigkoit b e i  öoH Jungen . E b e n fa lls  nennen d ie  Mädchen ih r e  H ü tto r  a l a y e r t r d u e h c p ä r tn e r  h ä u f ig e r  a la  Jungen (22 % i 15 %) -  das w ird  ab e r n ic h t  durch en tsp rech en d  g rö ß e re  Angaben d er Jungen f ü r  den V ater a le  Ver­
tra u e  n s p a r tn e r  au sg e g lic h e n ;. d ie  K u tte r  w ird  a llg em e in  ö f te r  . g enan n t.Die Jungen geben s ig n i f ik a n t  h ä u f ig e r  a l s  Kätchan a n , d a ß -s ie "  v e rsu c h e n , ; i t  ih re n  Problem en ohne fremde H ilfe  fo r t ig s u x e rd o n . Des ontäpiScht in  v ie le n  F ü lle n  gegen w ärtig  noch v o rh errsch en d en  
N orm ativen d e r F am ilie  oder Gruppe und d a r f  n ic h t  ptwa a l s  hon- tak tarD tut v e rs tan d e n  w orden.
Rtisa ;.nnfassond  kann a l s  F e s ts te l lu n g  g e l te n ,  daß d ie  E l te r n -  ;c;.mincam oder auch je d e r  g l t o r n t e i l  f ü r  s ic h  -  von s r e i  D r i t t e l  
a l l e r ,  b e f r a g te n  U tu d e n te a -a ls  .e r s te  V ertracaaeoeracnoR  g e lte n ,, während G le ic h a l t r ig e  -  etw a zu einem tcnappea-P ünftc l -  a l s  R atgeber, p ro b lcw aticch an  S itu a t io n e n  a u f t r o to n .  Das d a r f  
a l s  g ü n s tig e s  R e s u lta ta )  harm onischer Fam llioners& dhung und h) f r e u n d s c h a f t l ic h e r  Z aw cn d u n g sb erc itsch aft 
an.'*:-;:ehen w orden.
12.6 A uaciaanderG etsunaen  in  d er F am ilie
F r a g e t e x t /  "HdnehBal b le ib e n  auch A uodinanderoctsnagcn m it den
; l t e r n  n ic h t  a u s .  H e is t  g eh t e s  immer um d ie  g le ich en  Dinge.- G ib t ea  zw is c h e n  Ihnen und Ih re n  . i s e r r  so lch e  
A u s e in a n d e rs e tzu n g e n ? "
1. h ä u f ig
2 . s e l t e n5. co g u t wie g a rn ic h t  (F rage N r. 63)
A llg e .e in e  H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e r te i lu n g  nach den Gc-o ch io ch te rK ru paen  ' -  ^ i.
T a b e lle  147s A use inanderse tzungen  ln  der F a m ilie  (A r*a.O - in  )
1 2 - 3  . k.A
18 49 31 -16 53 3o 122 42 34 1
-  Tbl —
Die u n te r  12.5 50 t r o f f  na F e s t s te l lu n g  v;lrd durch  A a ji .a n  su  o .g .  F rage w eitgehend b q s t ä t i  t ;  Nur in  13 F ä l le n  von loo  
F a^cilien  s in d  n u se in an d o ra itzu n g o n  m it eruFach3enen h in d e rn / h ä u f ig  d e r  F a ll*  (D is F rage k lR r t  ipgoe w^der A a l i f ,  aoeä 
ü p e s i f i k ,  u&ch < ie  ."Hcimldf an  Aus -irau d e ro e isu n g en )*  Dn3 etw a d ie  H ä lfte  a l l e r  B e frag ten  b e s tä t ig e n ,  so lc h e ,A u se in a n ­der e tsu n g o a  s e ie n  s e l te n e  i s t  norm al und d a r f  n ic h t  sexA- rn h ig e n . In  d re i  von sehn F am ilien  g ib t  e s  g a r  k e in e  d e re r-"
t ig a n  K o n f l ik te .  U nter g e s c h le c h ts d i f f e r e n s ie r to s  A spekt r l  I s t  - , ** .das Problem o ffe n , ob Lädchen d ie  b e id en  A aR enpec itioaas 1 ,&ac 3 
etw as h ä u f ig e r  a l s  langen  b e s e tz e n ,  fü r  f a m il iä r e  H arm .nie - 
a u fgesch lossen er  mr' v i  e l l e i c h t  auch k r i t i s c h e r  s in d .  Die Uh**, te r s e k ie d a  s in d  je d o c h .n ic h t  s i g n i f i k a n t .
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  and V e rte ilu n g  n ach  den G csca iech tc rg p u rp ea
T a b e lle  143: A usü inaaderso tsungen  in  der F am ilie  (An accn in  )
F ra g e te x ts  "d e r  k r i t i s i e r t  d ie  dabei, mehr?"
,' 1* Vater2. F u tte r3. beide  g le ic h  (F rage N r. 64)
1 2 3
'!! ??
Die A u fs te llu n g  s c ig t*  daß nu r in  4 van 1o F a l le n  d ie  e l t e r *  l ic k e  K r i t i k  von ,V ater und H u tte r  in  g le ic h e r  R eise  in  In ­t e n s i t ä t  ang cren det w ird .
Das uberw iegen der ä r i t i k h a l tu n g  durch e in  E l t o r a t e i i  w ird  in  etwa g le ic h e r  R e la tio n  g e n a n n t, wobei v ä te r l ic h e  K r i t ik  
nu r e in  w enig s tä r k e r  au sg ep räg t i s t  bsw. s t ä r k e r  van den m ännlichen  und w e ib lich en  Ju g en d lich en  r e f l e k t i e r t  w ird .
Von e in e r  ty p isch  v ä te r lic h e n , im bürgerlichen  '.-Inne v e r ­s tan d e n en  A u toritü tsh a ltaag  kann demnach n ick t wehr d ie Hodo s e i n .  A l le rd in g s  i s t  e ine  annähernd  g le ich e  . r s i o k a n g s f e r r  -  
von beiden  Rltern r e a l i s i e r t  -  auch noch n ic k t . . i n  b e f r i e d i g e n ­
de'? . .o isc  vorhanden* Die d a n b R io n s s t i l e  von V'-.t-ern. a.-d ä i t t d r h
ka.''c*'' sieb in —ook nickt armosliehcn*<
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12 .7  Vertrauensverhältnis in  der Familie
F ra g o to x t: "nehmen w ir a n , Ih re  : l t e r n  e r fa h re n .v ö h  anderen  
otKac' Kber S ie ,  was aber n ic h t ,  d er W ahrheit ' 
e n t s p r i c h t . ,  würden .. I h r e - ß 'i t c r n . d i . ^ e r  iV n-'-* ^ .?abrhoi$ i^hr Glaab3h^schcni:oa aic 2ii-^-i?"
1. n e in ,  k e i n e s f a l l s2. ich möchte das kau^ annehmoB
3 . d ie  könnte schon s e in  
4* j a (Frage N r. 65)A llgem eine H ä u fig k o it3 v e rto ila & g  und V e r te ilu n g  roch  den C cschlechtorR raPE en m
T a b e lle  149: V e r tr a u e n s v e rh ä l tn is  in  der F a ß i l io  (Angaben
. —r— . ' *" ^
U ir r e io e a ,  daß e s  s i c h  b e i d ie s e r  Frage um eiaQ  ech te - 
, - V e rtra u e n s fra g e  h a n d s l t i  s i e  s p ie g e l t  d ie  E in e c h 'ts u n g  d e r 
Ju g en d lich en  über den Grad des Glaubens an  e l t e r l i c h e  V er- 
tra u a n sh a ltu n g  .zum.Kind w id e r.Bue G esam tergebnis und d ie  E in so le rg o b n lseo  w eisen a u s ,  daß d ie se s  V e r tra u e n s v e rh ä l tn is  ä u ß e rs t  p o s i t i v  b ew erte t 
w ird . 95 % a l l e r  A ntw orten b e s tä t ig e n  d ie  P o s it io n e n  1 
und 2 der vorgegebenen F ra g e ; P o s i t io n  4 w ird  g a r n ic h t  
b e s e t z t ,  P o s i t io n  3 n u r in  5 von 1oo F ä l le n .
Auch zw ischen- Ilädchen und Jungen bestehen  k e in e  s i g n i f i ­
k an ten  U n tersch ied e  d er H einangcangabcn. Obwohl *.15.: chon etwas s tä r k e r  d ie  P o s i t io n  1 b e ja h e n , g le ic h t  s i c h  das b e i  
den Jungen in  P o s i t io n  2 w ieder a u s ; KRdchen a i a c  demnach 
etw as s tä r k e r  davon ü b e rz e u g t, daß ihnen ih r e  a l t e r n  unum­
wunden Glauben schenken würden; Jungen u r t e i l e n  e in  we&ig 
z u rü c k h a lte n d e r , ohne daß  man d ie se  U n te rs c h ie d lic h e  
k e i t  überbew erten  d a r f .
12 .8  V e rh ä ltn is  zu  den G eschw istern
Die Fragen 66 und 67 wurden van denjenigen Befragten beant­wortet, die Geochwistor haben. Es is t  soziologisch interes­sant, daß fünf Sechstel unserer Population Gocebmiotcr- kinde; sind. -  163 -
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P ra a e to x t :  " E ie V erstehen  Sie s i c h  m it ih re n  G eschw istern?"
1. au sg eze ich n e t m 2 . gü t - ^
3. z u f r ie d e n s te l le n d
4 . n ic h t  ganz z u f r ie d e n s te l le n d5* s c h le c h t (Frago N r. 66)
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e rte i lu n g  nach  den G osch lech to raruppen  -
T a b e lle  15o* V e rh ä ltn is  zu den G eschw istern  (Angaben in  %)
1 2 3 4 5 k .A .
.g e s . 3c 53 13 ' 2 \  \* 1 g '1 .  W: "
m.. ;. . 23 ' /  55 < 16 ' 1* ' * " . 1 . . <
v.* 34 5o 1o 3 1 -
Hohr a l s  8o % a l le r - B e f r a g te n  b e s tä t ig e n  ih r  g u te s  V e rh ä ltn is  su  B ruder oder ü c h w e s te r - (P o s it io n  j  u n d /2 ) .  w e ite re  13 % geben z u f r ie d e n s te l le n d e s  gemeinsames V ers teh en  a a ,  so  'daß d ie  nega­t iv e n  i<erte m it 3 % ä u ß e rs t  g e r in g  b e s e tz t  s in d .  Dis a l lo o  weist au f e in en  hohen Grad g e s c h w is te r l ic h e r  Harmonie h in ." D ie  Bindung 
an e ie  F am ilie  w ird  u . S. s t a r k  b e e in f lu ß t  von dom V e rs tä n d n is ,  daß G eschw ister fü re in a n d e r  a u fb r in g e n . U nter d ie s e r  Sichtweite i s t  das E rgebn is der e r s te n  und zw eiten  P o s i t io n  b eso n d ers  po­s i t i v  su  w e rte n .
Die n ic h t  ( s ig n i f ik a n te n )  D if fe re n z e n  zw ischen den Angaben B ün alichan  und w e ib lich en  B e fra g te n ü s te h e n  w e se n tlic h e n  im p o s i t iv e n  B e re ic h . ^  'Von den Jungen kosaseh b e i  der Angabe "au sg o ze ich n o t"  g e r in g e re  Kennungen, S ie werden ab er durch  P o s i t io n  2 (g u te s  V ersteh en ) 
g r ö ß te n te i l s  -abge fangen*Etwas g rö ß e re  V orbehalte  m änn licher Ju g e n d lic h e r  z e ig e n  s i c h ,  
b e i P c s i t ib n  3 im V erg le ich  zu  den U&dchen; währejM b e i  iiiacn  d a fü r d ie  Nennungen an te*  P o s i t io n  g ^ e tw a s* d e u tlic h e r  m a rk ie r e n . ,
Die r e l a t i v  g erin g en  U n te rsch ied e  e r la u b e n  k e in e  V era llgem einerung  
etwa in  de* Form, daß Jungen w eniger V e rs tän d n is  fü r  ih re  Ge­sc h w is te r  a u fb rin g e n  oder um gekehrt. -
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12+9 Behandlung d e r  G eschw ister in  d e r F am ilie
P r a x e t o x t : . "K ird  nach I h r e r  Roinung e in  Kind in  I h r e r  F a m ilie  bevorzugt?*?
1 . n e in2 . j a ,  das jü n g e re  a l s  ic h3* j a ,  das g l e i c h a l t r i g e  oder ä l t e r e  a l s  ic h  
i s t  e s  1+ e in  Rädchen
2 . e in  Junge (p räg e  N r. 67) 
A llgem eine H ä u f ix k c lts v e r te i ln n R
T a b e lle  151: Behandlung der Gosch i s t e r  in  der F am ilie  (Angaben
- - - - - - - - - — —  < . ig  tj)- 1 2 3 .
g e s . 8o 2b
Die A n tv /o rtv e rte ilu n g ^ b e i Rädchen und* Jungen i s t  nahesu id e n ­t i s c h ,  oo daß au f B in se lw c rto  v e r z ic h te t  ?Jird . Inogeoam t 
z e ig t  d ie  V e rte ilu n g  e in en  hohen Grad g le ic h b e r e c h t ig te r  Be­
handlung der K inder in  F am ilie n  m it G eschw istern .'
Har e in  F ü n f te l  a l l e r  B rüder und S chw estern  gcnicDcn in  der 
s i c h t  d e r  B efrag ten  e in e  V o rz u g ss te llu n g ; cac s in d  jed o ch  
a u s s c h l ie ß l ic h  jü n g e re  K in d e r . Damit i s t  e in e  g c v lc m  R ech t­f e r t ig u n g  der b evo rzug ten  Behandlung wegen e v t l .  H i l f l o s ig ­k e i t  und U n se lb s tä n d ig k e it  verbunden.
Auf d ie  F ra g e , welchen G esch lech ts  das bevorzug te  jü ag o ro  Kind i s t ,  an tw o rte te n
Rädchen m it io  H "d ie  S chw ester" ,  m it 1o^t: "der B ruder"  Jungen 
m it 13 %:. "der. B ru d e r" , m it 13 ;ß: "d ie  S ch w este r" .Es kann cemaach von e in e r  g e sc h le c h ts ty p isc k o n  Bevorzugung 
jü n g e re r  Rädchen ebensowenig d ie  Rede s e in  wie das Argum ent, 
k le in e  Jungen wRden b ev o rzu g t b e h a n d e lt .  Grund zu  g rö ß e re r  U m sorg theit durch  E l te r n  g ib t  l e d ig l i c h  das n ie d r ig e  Lebeno- a i t o r  d e r K inder in  den F am ilien  u n se re r  B e frag u n g sp o p u la tio n .
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13* Zeltföhd
1 3 .f G esam tzeitfönd
Der tä g l ic h e  Z e itfo n d  (144o m in ) , d e r  ABP- gtudegtpn,,' .g l ie d e r t ' s i c h  in " d r e i  w e se n tlic h e  A b sc h n itte :
- Nachtschlaf
-  U n te r r ic h t  und S e lb s ts tu d iu m  ( e in s c h l .  W egezeiten)-  s t a d i e n f r e ie  Z e i t
( e in s c h l .  Z e ite n  f h r  notw endige V errich tu n g en )
Allgemeine Häufigkeitsverteilung and Verteilung nach den 
SeachleehterarnbDen
Shells 132: Täglicher Zeltfond
'S' '
' i, - &es \ : m . w.
min* % min. % . . min*. %
Nachtschlaf
496.0 34 5oo+o 35 483,0 34
Unterricht und 
Selbststudium 573*6 
(einschl.Hege­
zeit)
4o 570+9 39
y
581.5 4o
Stadienfrele 
Zeit (einschl. 338*8 
notwendige Ver- 
richtang)
24 337*7 24 338.5 24
h. A. 31*6 3" - 31+4 2 32,o 2
g e s . -
l*43o*e too+o 1.440.0 loo+o 1.440+0 lat
Den g rö ß ten  Z eitraum  nimmt d ie  S tu d ie n z e i t  (4 o  %) e in #  o a . 1 /3  des Z e itfo n d s  e n t f ä l l t  a a f  N a c h tsc h la f  (34 %) + sp  daß a l s  *s t a d i e n f r e l e  Z e i t  l e d ig l i c h  noch 24 % d&s G esam tsa itfo ad s  vo r*  b le ib e n *  W esen tliche  U n te rsch ied e  zw ischen den Aufgaben weih* H o h e r  and m änn lich er S tu d ie re n d e r  b e s teh en  n ic h t*
*  1$3 *
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13*2 Z e i t  f ü r  U n te r r ic h t  and S e lb s ts tu d iu m
LohrV erän-Z u r S t u d i e n s e i t z ä h l e n f o l g e n d e d r e i B e r e i c h e ;  s ta l tü n g e n ^  U n te r r ic h t ,  S e lb s ts tu d iu m , Ha'M aufgaben', Prüfunga* v o r b e r  e itu h g e n ,  ^egpzeigen / i n  V erbindung m it dem-StHdium
A llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  und V e rte ilu n g  nach den
T a b e lle  153: Z e i t  f ü r  U n te r r ic h t and S e lb s ts tu d iu m- min* / 3 min* min* 3^ h r  V eran s ta ltu n g en  - U n te r r ic h t , - Roct*
m. w4 ...
33o,o 23 328,o 22 334,o 23S e lb s ts tu d iu mH ausaufgaben 19S+0 14 198,o 14 2o1,o 14R e g e se ite n 45,6 3 44,9 3 46,5 3
g e s . 573,6 4o 570,9 39 581,5 40
A n te i l  d e r L ehrver­a n s ta l tu n g e n  an  d e r G e s a n ts ta d ie n z e i t 53 58 58
Der g rö S ere  T e i l  d e r  S tu d ie n z e i t  w ird  von L eh rv e ra n s ta ltu n g e n  und ob liga tem  U n te r r ic h t  aus ge f ü l l t ,  (ca*  58 % d e r  Qosamt- 
s tu d ie n s e i t )  *  es  h a n d e lt  e ic h  am t ä g l i c h  5 1 /2  Stunden.,Dazu kommen noch r e i c h l i c h  3 S tunden f ü r  S e lb s ts tu d iu m  und H ausaufgaben und c a .  45 M inuten a l s  a e g e z e lte n . 316 ABP- S tu d en ten  waren im U n te rsach u n g aze itrau m  über 9 S tunden ta g *  l i e h  m it S tud ienau fgab en  b e s c h ä f t ig t .  Diese e in d e u tig e  Lorn- 
s l t u a t i o n  i s t  z u g le ic h  d ie  E rk lä ru n g  fü r  den g e rin g en  P r e i ­
s e i t r a u n  d er S tud ierenden*
13*3 S tu d ie n f r e ie  Z e i t
Zur ätudienfreien Zeit gehören folgende Zeltantellei - 
Zeit für notwendige Verrichtungen (Körper -  und 6esuadhoits- 
pflege,nahrangsaafnahaa (einschl. wage-. Warte- und Vorbe­
reitungsseiten), Besorgungea, Wohnuags- und kleiderpflege, 
Krankheit u. a*, gesellschaftliche Tätigkeit, Preiseitgo- : 
u ta l ta n g e n .
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Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den Ge- 
schiechterßrtiDDen
Tabelle 154: Studienfreie Zeit
gea* 
nin. %
m.
min* %
w.
m*
Zeit für notwendige 
Verrichtungen 186,o 13 183,o ?3 189,0 13
gesellschaftliche 
Tätigkeit 31*9 2 29,7 2 34,7 3
Freizeit 12o,9 9 125*0 9 114+8 8
ges. 338,8 24 337.7 24 338,5 24
Anteil der Freizeit­
gestaltung an dar 36 37 34
studienfreien Zeit
Die Hälfte der stuäicnfroien Zelt braucht der ABF- Student für 
Tätigkeiten, die unter dem Begriff "notwendige Verrichtungen"
zusaia-engefaSt werden.
Für gesellschaftliche Tätigkeit - sowohl im Rahmen der FDJ als 
auch für übrige gesellschaftliche Tätigkeit wird täglich 1/2 Stunde 
aufgewendet.
Zur Freizeit stehen den Studierenden noch ca. 2 Stunden jeden Tag 
zur Verfügung, das sind 9 %^dea Geaamtzeitfonds und ca. 1/3 Drittel
der studienfreiea Zeit.
1a Bereich der Freizeitgestaltung werden 22 YerhaltensrnSglichkeitan 
gezählt, auswertbare Angaben liegen für 13 davon vor. (vgl. Tabelle 
155)* '
Folgende Betätigungen wurden nicht oder nur äußerst selten genannt: 
Besuch von Tanzveranstaltungen, Karten- und Brettspiele, Kinobesuch, 
Fernsehen, Besuch von Sportveranstaltungen, aktives Gestalten, 
Wandern und Zelten.
Bas Pehlen von Angaben für Fernsehen und Kinobesuch ist teilweise 
dureh die internatsmäßige Unterbringung der Studierenden bedingt* 
Auffällig ist jedoch da rangelnde Interesse für Sport, besonders 
die sportliche Betätigung der Studierenden.
17o
17o -
Die F r e iz e i tg e s t a l t u n g  k o n z e n tr ie r t  s ic h  a u f :
1 . Besuch k u l t u r e l l e r  V e ra n s ta ltu n g e n2 . H ären von Rundfunk (Sprecheendungen)3 . A usruhen 4+ T h ea te r -5 . Lesen von B üchern , Z e i t s c h r i f t e n  und Z eitu ng en
W eite rh in  werden genannt
(R e ih en fo lg e  n ach  d er H ä u fig k e it d e r  Nennungen)
-  R e ise  -  und W egezeiten zu  F am ilie n an g eh ö rig e n ,-  g e s e l l ig e s  Beisammensein-  M ueikhären-  S e lb s tä n d ig e  w is s e n s c h a f tl ic h e  A r b e i t /Z i r k e l-  S p aziergänge und Stadtbummel
-  Besuch von A u ss te llu n g e n  und Huseen-  Besuch von G a s ts tä t t e n  und Cafde
Die n ie d r ig e n  Z e i t a n t e i l e  f ü r  d ie  F r e iz e i tg e s t a l tu n g  bzw. das 
P eh len  von w ich tig en  P re is e i tv e rh a l te n s w e is e n  s in d  im Zusammen­hang m it d er s ta rk e n  B e la s tu n g  des Z e itfo n d s  durch S tu d io h au fg ab ea  zu seh en .
w e se n tlic h e  U n te rsch ied e  im F r a iz e i tv a r h a l te n  und w e ib l ic h e r  
Probanden b e s te h e n  n i c h t .

Tabelle 155: Gesamtüberblick Mbar die einzelnen Tätigkeiten innerhalb 
dea tätlichen Zeitfonds '
g e s .  - m. v .
min. % min. . ^ Bin.  ^%
1* N a c h tsc h la f  496+0 34+4 5oo ,o  34*7 488*0 33*9r2 .  L o h rv e ra n s t ./U n te r -  " r i e h t  330*0
3+ S e lb s ta ta d iu m /H a u s-aufg*  P rü fu n g sv o r-  198*o b e re i ta n g e n4 * Wege s e i t e n  in  Verb *m it Studium  . , 45+6
5 .  B otT yend.V errichtg . 1 8 6 ,o
6 . G e s e l ls c h a f t !*T ä t ig k e i t  31*97+ Besuch s o n s t .k u l tu r *V e ra n s ta ltu n g e n  23*48* R u3dfunk(n+ S prechs.) 15+89 . Ä usruhen u .N ic h ts tu a  14+11o+ T hbater l; .K o n B ertb es . 1 2 ,o11* Lesen v .B H ch ern /Z e it-s c h r i f t e n  u+Z eitangan 11,212* R e ise -u .K e g p z e ite n  zuP cm ilionangehB rigen  1 1 ,o13. G e s e ll ig e s  Beisammen­s e in  7+8
14* K usikh aren  6 ,515* S elb3 t*w iae*A rb* /2 irk e l5+ 216. S p as ie rg S ag e /S tad tb am ae l5 ,717. Besuch v .A u s s te l lg .u n d  R ussen 1*o18 . Besuch v .  G a s ts tä t t e n  3 ,01p . Sons tig e s (In tim k o n ta k te )4 * 2
20. Besuch v .T a n z v e ra n s t.
2 1 . h a r te n - u .B r e t t s p i e le
2 2 . K inobesuch **
23* F ern seh en  -24* Besuch v + S p o rtv e rq n s t. -
25* A k tiv es G e s ta l te n  .26* A k tiv .S p o r t s a s ä tz l .z .U * -
22*9 328*0 22,6 3 3 4 ,y 23*1
1 3 ,8 198*0 13,8 2o1 *o 14*ö
3*2 , 4 4 ,9 3*1 4 6 .5 3 .212 ,9 163,0 1 2 ,8 139,0 1 3 ,0
2 ,2 2 9 ,7 2 ,1 34*7 2 ,5
1+6 26*? 1*8 19*6 1 .4
1*1 12 ,7 o ,9 19*6 1+4
1*0 1 2 ,1 o ,8 16 ,7 1+2o ,9 12,4 o ,9 11+4 0+8
o ,6 1o,4 o+7 12*1 o ,8
o +8 15,6 1 , 1 5 ,3 o*4
0 .5 5 ,1  ^ 0 ,4 1 1 , 2 o ,8o ,4 7*0 o ,5 6 ,4 0 ,4o ,4 7 ,0 o ,5 2 ,8 o ,2
0+4 6 ,9 o ,5 4*o o ,3
0 ,1 1 .0 0 ,1 1*0 0,1o , 2 4*0 o ,3 1*0 0 ,10 ,3 4*5 0*3 3*7
**
o ,3
-
-
*0+ **
27. Wandern, Zelten
R O S .
----------------------^  '  a v .
1 . 4 o 8 . o 100.0
________ __________________5 4 . . '- ______ ---------------------- - . '5 4 / , . . . -
1 . 408.6  1 oo*o 1 . 4 o8 .o  lo o .o
Z e i tf a a d 1*440.0 100.0 1.440*0 lo o .o  1 . 4 4 0 . 0  1oo*o
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1 4 .  B tp a ta ll 'i fM f zu *
14.1 yrnlKpitwHnndh*Franetert: "Was würden 31a in Ihrer Freizeit am liebsten tun?F unabhängig davon, ob Sie es tatsächlich tun kannten oder nicht?" (Trage Nr* 1 )(bis zu fönt Angaben mBglich)
Allgemeine H&ufigkeitsrerteiioagaund Verteilung nach den
9 9 S S a i 9 9 h i 9 f K K K T B S R .  -------------------------- - - - - - - _______
R**S Preizeitwünsohe Qeaamtnenaaagea m* w.
absolut % Rang- % Rang­
platz platz
1* Sport 258 19 1. 2o 2. 182. Lesen 243 18 2. 17 1. 193. Aktives gestalten 16? 12 3 12 3* 124. Musik hSren 1o7 8 4* 9 5. 63. Theater-Konzertbesuche 10c 7 8d 7 4. 126. Weiterbildung 8c 6 5. 7 8. 57. Besuch v.Tanzveranstaltg* 75 5 <6 . 6 6. ' . 58. Kino 74 5 7* 6 7 . " : 39* Ausflüge und Reisen 57 4 9* 6 9. r 4.;1o. geselliges Beisammensein 4c 3 io . 3* 10. 211* Fernsehen 25 2 12^ 2 13. 212. Spaziergängd,Stadtbummel 23 2 13. 2 11. 213* Karten- u.Brettspiele 22 2 11. 2 16. (1)14 .Auaruhen/Ni chtstun 21 2 1+. . . 2 14. 215. Wandem/Zelten 21 2 15. 2 ' 12.  ^ 2<.16. Besuch VoAusstl.u.Museen 15 1 18. (1) 15. 117. gesellschaitl.T ätigkeit 13 (D 16. 2 17. (1)18. Besuch v. Sportverahstlg. 11 (1) 17. 1 18. (1)19* Verschiedenes 33 2 '. 19J (D 19. 3
1375
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1o2(durch Rundungen)
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An der Spitze der Freizeitwünsche stehen: Sport, Lesen? Aktives 
Ceatalten, (wie Zeichnen, ^ Halen, Basteln, Tanz, Singen,Muaizieren,
: TRiea ter und Kabarett,; sch riftste ll. Arbeiten^
Handarbeiten n.*.)p Muslhhüreny - ^
Jeder 5o Freizeitwunsch galt der eigenen sportlichen Betätigung*
Des is t  verständlich, da die Auswertung der Wochenendprotokolle 
zeigt, daß keiner der Studierenden während dar Freizeit einer 
sportlichen Betätigung nechgeht.
Bei den Studentinnen rangiert an 1. S telle  Riesen*, gefolgt von 
"Sport". Bei den Hädchen steht der Wunsch nadh Theater -  und 
Konzertbesuchen bereits an 4. S telle  -  bei den Jungen erst an 8.' 
S telle. Auch der Wunsch nach literarischen und künstlerischen 
Erlebnissen i s t  offenbar bei den weiblichen Studierenden ausge­
prägter (vgl. Besuch von Ausstellungen und Museen:
Mädchen 15. Platz -  Jungen 16. Platz)#
Es f ä l l t  auf, daß der Wunsch nach sehr Gelegenheit zum Fernsehen 
wenig genannt wird (2% aller Nennungen)# Auch in denWochenprcto- 
kollen taucht die Angabe "Mernsehen" nur selten auf.
Der Wunsch, gesellschaftliche Arbeit während der F reizeit za Über­
nehmen, nimmt den vorletzten Rangplatz ein. Dabei is t  allerdings 
zu beachten, daß bereits ca. 45 min. täglich auf gesellschaftlich* 
Tätigkeit jeglicher Art entfallen.
14.2 PlawtMM: da? F ral**it ^S sa& alaäh L ' . -
"Wie gestalteten Sie Ihre Freizeit vor Beginn des Studiums
an der ABF"?
1 . ich plante die Freizeit überwiegend
2. ich plante mehr und überließ es weniger dem Zufall
3. te ils -  te ils
4. ich überließ es mehr dem Zufall und plante weniger
5. ich überließ es Überwiegend dem Zufall
(Frage NT* 2)
1. Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den 
SeschlachtarcruDoen ___— ___— .— j------- ,----------_____
Tabelle 157: ?lAnuna dar Freizeit (Angaben in %)
** 1 2 3 4 5 k. A.
ges. 16 39 36 8 1 1
m. 12 41 35 1c 1 1
w. 23 35 38 3
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i. 174 -*
Bern größte T eil der Studenten plante mehr oderweniger seine 
Freizeitgestaltung, überließ ea aber teilwäise au<  ^ dem Zufall^ 
Lediglioh 16 % hatteneine ausgesprochenen planrolle Freizeit­
gestaltung. Mädchen neigten mehrzur Planung ihrer Freizeitbe- 
schäf tigungen als Jungen. Während jedes 4. Mädchen die Freizeit 
planmäßig gestaltete, gibt nur jeder 6. Junge an, die Freizeit­
gestaltung überwiegend geplant zu haben.
^  V tn - t* n o " #  M a b  dev  d^a h ta h a r^ p a n  W A n n rtee
ygballt^...1^ä; 4?r PntiKRit (Angaben ig  %)
- ' ' ' ; - 1 3" 3 ; 4' 5 -
Stadt über 1oo ooo B. 21 39 28 12 -  -
Stadt/Ortschaft über
3 oooN. 15 3? 39 7  -  1
Ortschaft unter
3 ooo S* 12 45 36 5 1
Studenten aus Großstädten planen signifikant häufiger ihre 
Freizeit als jene aus ländlichen hegenden; die Studenten aue 
Kleinstädten und Gemeinden planen ebenfalls zwar einen T eil 
der freien Zeit, überlassen aber einen großen Teil o ft dem 
Zufall.
14.3 B9aN9KKh9SM9h
FraKetext: "Haben Sie im letzten Schuljahr Konzerte besucht?"
1 . ja
2. nein (Frage Nr. 21)
Allgemeine Häufigkeitsverteilungen und Verteilung nach den 
Ge schlechter^ruupen —  ------
?ah9n? 12^: gaaabrthaßRGh (Angaben in %)
1 .  *2 . h .A .
ges^ 56 41 - - -
m. 94 45 —
w. 66 34 -
56 % der Befragten haben im letzten Jahr Konzerte besucht.
Dabei is t  a u ffällig , daß Mädchen häufiger im Konzert waren als  
Jungen. D iese  Ergebnisse fallen  positiver aus als die
anderen U ntersuchungen . S ie  können hier aber noch nicht weiter 
interpretiert werden, da die Möglichkeiten zum Konzertbesuch 
in den bisherigen Wohnorten sehr unterschiedlich gewesen
-  1 7 5  -
sein können, peshalb müssen dip Resultate dop 2. Untersuchungs- 
etappe abgewartet werdend
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und VerteilungnaohdsnGe- 
schlechtergrupoen _  ! '- * ' '
Tabelle 160: Häufigkeit das Konzertbesuchea (Angaben in %)
1- 3mal 3- 6mal 7- 9mal 1 o-12mal über 12mal
m." 37 12 3 1 1
w. 33 . 22 - 3 . - . 6 . -  ^
Die Mehrzahl der Konzertbesucher war l-3mal im Konzert. Häufiger 
als dreimal waren insgesamt 17 % Jungen und 33 % Mädchen*
14.4 im  Biitthnra
Fragetext: "Wir hätten je tzt gern noch vom Ihnen gewußt, welche 
Bücher Sie 
!. sehr oft
2. oft
3. gelegentlich
4* fast nie lesen?"
1 . Fachbücher
2* populärwissenschaftliche Literatur
3. sozialistische Gegenwartsliteratur aus der DDR
4. sozialistische Gegenwartsliteratur aus der Sowjet* 
union und den Volksdemokratien
5. historische Romane
6. literarische* Erbe
a) klassische Literatur
b) Literatur der Romantik
o) Literatur des kritischen Realismus
7 . Abenteuer- und Kriminalromane 
8* Lyrik (Gedichte)
R. Reisebeschreibungen (Frage Hr. 22)
1 .
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den 
GeachleahterKruppen_— --------- -----------------
Tabelle 161 : Häufigkeit des Lesens j ^  Fachbikharm 
1 2 3 4 k.A.
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gos* 21 33 39 6 1m. 26 37 31 5 1w. 11 26 54 9 1
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Ungefähr ieder 2? Befrpgte lie g t aahr oft bzw? oft Fachbüchey.
Nur 6. % haben iast nin Fachbücher gelesen. Be muß berücksichtigt 
werden, da  ^ immerhin 39 % nur gelegentlich Psehhücher lesen* Bel 
diesen 39 % mußdas ständige LesenvonFachbüchern nochzurQewohn- 
hei t  entwiekelt werden  ^ Auffallend i  st der Unterschied swisehen den 
Geschlechtern: Jungen geben bedeuteadhäafigeran, Fachbücher oft 
bzw. sehr o ft zu lesen.
2. POBUlärwirfg",ga^ftli<sh* Litaratn*.
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den Ge* 
schleohtergrunnen_   . . .
Tabelle 162: Häufigkeit des Lesens ton populärwissenschaftlicher
' M t a n a t w -  ^ — - — ...-— .....___.____ —
1 / .  2 ' 3 ' M - 4 k.A '
ges. 8 29 49 13 1
m. 13 37 42 8 1
w. 1 16 6o 23
Populärwissenschaf 1^1 ehe Literatur wird wen 37 % dor Befragten
oft bis sehr oft gelesen. Jeder 2. l ie s t  nur gelegentlioh popu 
lärwissenachaftliche Literatur. Ra wird also bereits häufiger 
Fachliteratur als popul&rwissensbhaftllche Literatur gelesen* 
Jungen lesen bedeutend häufiger populärwissenschaftliche Litera­
tur als Mädchen*
3;, aAeaR**ytHlitavAtur aus da* DDR
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den
 — — —    — . — ___
Tabelle 165: Häufigkeit des Lesens von sozialistischer
,w.9 daj DPR.   ___  -
1 2 3 4 k.A*
ges. 11 4o 42 6 1
m. 6 36 49 9 1
w. 2o 48 3o 2
31 % der Befragten lesen oft bis sehr oft sozialistische  
Gegenwartsliteratur aus der DDR, 6 % fast nie und 42 % nur 
gelegentlich.
Mädchen lesen häufiger sozialistische Gegenwartsliteratur 
als Jungen (vgl. 1 .  und 2. Position).
Das Ergebnis kann nicht voll befriedigen. Obwohl das Angebot 
ah sozialistischer Gegenwartsliteratur aus der DDR quantitativ
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nicht sehr umfangreich is t ,  erscheint die 3. Position (lesen nur 
gelegentlich) zn häufig besetzt ( 42 %j. Bei einer Reihe ton 
Studenten wird ein festes Interesse an sozialistischer Gegenwarts­
literatur erst geweckt und entwickelt werden müssen.
4. Sozialistische Gegenwartsliteratur aus der Sowjetunion und den 
Volksdemokratien __________    .
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den Ge- 
schleah.teXßPunpM,______________________            — .
Tabelle 164: Häufigkeit des Lesens von Büchern der sozialistischen
   — Gegenwartsliteratur aus der Sowjetunion und den Yolks-
1 2 3 4 k.A
ges. 6 24 51 18 -
m. 3 18 56 23 -
w. 13 35 43 9 -
3o % der Befragten lesen oft bis sthr o ft, 51 % nur gelegentlich  
und 18 % fast nie Bücher der sozial istischen Gegenwartsliteratur 
aus der Sowjetunion Und den Volksdemokratien. Diese Ergebnis kann 
nicht vo ll befriedigen. Es bestätigt, daß noch nicht bet allen  
AB?- Studenten ein festes Interesse an sozialistischer Gegenwarts­
literatur vorhanden is t .
Auch hier lesen Mädchen bedeutend Öfter als Jungen Werke der sozia­
listischen Gegenwartsliteratur.
5. Historische Romane _
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den 6e- 
sehlechtergrunuen
Tabelle 165: Häufigkeit des Lesens von historischen Romanen
1 2 3 4 k.A.
ges. 15 34 36 15 l
m. 14 34 36 15 1
w. 16 33 36 . 14 1
Annähernd jeder 2. der Befragten lie s t  oft bis sehr oft histo­
rische Romane. Diese Gattung is t  also bei den Befragten
bevorzugte Zwischen den Geschlechtern treten keine nennenswerten 
Unte/rschieae aui<,
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6. Literarisches Erbe
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den G6- 
schlechtararunoen
Tabelle 166: Häufigkeit des Lesens von Büchern des literarischen 
'...*.. Erbes
*) Xlaaslsehe Literatur
-  17M -
1 2 3 4
ges. 4 17 5o 28 1
m. 3 9 53 34 1
w. 6 35 45 16 . -
b) Literatur der Romantik
* 1 2 3 ; 4
ges. 2 1o 41 47 1
^ m. 2 6 35 56 1
w. 3 17 5e 3c -
c) Literatur des kritischen Realismus
1 2 5 4
ges. 4 15 46 35
m. 4 73 42 41 -
w. 4 20 52 24 -
Die Verteilungen lassen ein sehr diffeAziertes Verhältnis der 
Befragten zum literarischen Erbe erkennen. Bie klassische Lite­
ratur und die Literatur des kritischen Realismus werden dabei 
häufiger gelesen als die Literatur der Romantik. Die ersten 
beiden Positionen sind stets schwächer besetzt als die 4. 
Position (für gesamt). Mädchen lesen in allen drei Bereichen 
häufiger Werke des literarischen Erbes als Jungen.
7. Abenteuer^ und Kriminalroman^
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den 
aesehlachtararuooen
Tabelle 167: Häufigkeit des Lesens von Abendteuer- and---    —-------- K rim inalromanen
ges. 15 34 41 1o
m. 19 34 39 7 -
w. 9 33 43 14 1
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A benteuer -  und Krim inalrom ane w erden von annähernd  jedem  2+ 
B e fra g te n  o f t  b is  seh r o f t  g e le s e n . D iese L i te r a tu rg a t tu n g  i s t  a l s o  auch  b e i  ABF- S tu d en ten  b e l ie b t*  S ie  nimmt im V erg le ich  z u  anderen  L ite ra tu rg a t tu n g e n  b e i ABF- S tu d e n te n .a l le r d in g s  n ic h t  e in e  so  
z e n t r a le  P o s i t io n  e in  wie b e i an d eren  Gruppen Ju g en d lich e r*Jungen le s e n  etw as h ä u f ig e r  a l s  Mädchen A b en teu e r- und K rim in a l-  rAmano.
8* L yrik  (G ed ich te )
A llg e n e in e  H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  and V e rte ilu n g  nach  den Go- s c h ie c h te ra ru p p a a
T a b e lle  168: H ä u fig k e it des l e s e  ns vom L yrik  (G ed ich te )
1 2 3 4 k .A .
g e s . ,  7 14m. 3 9w. 13 25
Annähernd je d e r  2 . B e fra g te  (47%) l i e s t  f a s t  n ie  G e d ic h te .
21 . 3  le s e n  o f t  b is  s e h r  o f t  G ed ich te*  3s b e s t ä t i g t  s i c h  h i e r ,  daß L yrik  rege lm äß ig  n u r von einem  T e i l  besonders I n t e r e s s i e r t e r  gelogen  w ird . Die M ehrzahl l i e s t  nur g e le g e n t l ic h  oder n ie  Ge­
d ic h te .  Dabei le se n  Mädchen bed eu ten d  ö f t e r  a l s  Jungen G edichte*
9 . R e iseb esch re ib u n g enA llgem eine H ä u f ig k e i ts v e r te i lu n g  and V e r te ilu n g  nach  den Ge- sch lech teraruD D en
T a b e lle  169: H ä u fig k e it des Lesens von R e ieebesch re ibunaon
1 2 3 4 k.A*
ges* 5 2o 44 31m. 5 22 44 28 **w. 5 15 45 34
U ngefähr je d e r  4 . B e frag te  l i e s t  o f t  b is  s e h r  o f t  H e ise b e o c h re i-  bungen* 44 % le se n  nur g e le g e n t l ic h  und 31 % f a s t  n ie  R e is e -  b e sc h re ib a n g e n . Die U n te rsch ied e  zw ischen den G esch lech te rn
s in d  gei& ng.
32 47
29 5836 26
18o
-  18o
Die Gesamtresultate zum Lesen von Büchern zeigen, daß die Literatur 
in ihren verschiedenen Gattungen eine wichtige Rolie bei den Be­
fragten spielt* "Am häufigsten werden FachbücherWerke der nozia- 
listischen Gegenwartsliteratar aus der DM, Abenteuer- und Krimi­
nalromane gelesen. Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern: Während Jungen häufiger Fachbücher, populär­
wissenschaftliche Bücher sowie Abenteuer- und Kriminalromane lesen, 
lesen Mädchen häufiger Werke der sozialistischen Gegenwarts­
literatur, des literarischen Erbes sowie Gedichte.
Lyrik wird nur von einem Teil besonders intersaierter ABF- Studenten 
regelmäßig gelesen*
Boi einem Teil der Studenten muß noch ein Interesse an sozialisti­
scher Gegenwartsliteratur (besonders auch aus der Sowjetunion 
und den Volksdemokratien) geweckt und entwickelt werden*
14.5 Freizeitpartner
Fragetext: "Verbrachten Sie im letzten Schuljahr ihre Frei­
zeit mit den nachstehend genannten Personen
1. regelmäßig 3* manchmal
2. häufig. 4+ nie (Fareg Nr.3)
Allgemeine Häufigkeitsverteilung und Verteilung nach den 
Geschlechterarapoen _______ _
Tabelle 17o: Freizeitpartner (Angaben in %)
1 2 3 4 k
Eltern ges. 23 36 37 3 1'  , m. 24 33 4o 2 1Wi 23 4o 32 4 2F3J-Gruppe ges. 17 27 51 3 1m. 16 28 52 4 1w. 2o 27 51 1 2
Sportgruppe ges. 2o 11 26 41 2m. 2o 14 29 36 1w. 2o 6 21 49 3
andere F re i- gas. 19 15 25 4o 1
zoitgruppe s . 15 16 22 46 1w. 26 13 31 33 2
guten ges. 17 46 33 3 1
Freunden 19 47 31 2 1
W. 13 43 38 5 1
—  181 —
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1 2 3 4 k.J
G eschw ister g e s . 11 27 38 5 19m. 9 26 39 5 21w. 16 28 34 5 17F re u n d /in m. 21 49 25 2 3u n iso x . w. 23 49 24 2 2F ra a n d /in 9 16 4o 33 2b ia e x . w. 5 17 41 3o 7
Um d ie  T a b e lle  ü b e r s ic h t l ic h e !  za  g e s t a l t e n ,  f a s s e n  w ir d ie  K a teg o rien  1 and 2 (reg e lm äß ig  and h ä a f ig )  zusaEEaen ( i h r e  Ab­
grenzung i s t  ohnehin p ro b le m a tisc h )  and ordnen s i e  e n tsp rec h en d  d er H ä u f ig k e it?
T a b e lle  171: P r e i s e i tP a r tn e r  (Annaben in  %)
1 and 2
E i te r n g e s . 59m* 57w. 63FDJ- Gruppe g e s . 44m. 44w. 47Sportgruppo g e s . 31n . 34w. 26gu te  P riunde g e s . 63m. 66w. 56G eschw ister g e s . 38m. 36w. 44F re u n d /in  u n ia o x . m. 7ow. 72Freund/in . b i s a x . m. 25w. 22
Auf d ie  t .e r te  f  Lir d ie  "andere F re is e i tg ru p p e "  \vurda v o rs  i c h t o t ,  
da s ie  kaum in t e r p r e t i o r b a r  s in d .D eu tlich  an d e r  S p its e  s t e h t  der g le ic h g e s c h le c h t l ic h e  enge 
Freund* 7 von 1o S tud en ten  (sow ohl m ännlich  a l s  auch w e ib lic h )  geben a n , m it ih m /ih r  regelm äß ig  bsw* h ä u fig  d ie  F r c i s e i t  v o r -** 18 2 —
— 132 **
b ra c h t  zu  habep . Obwohl in  d a r  R re iz e ita & o d ie  G rln sa  d ie  ypagpr s t e l lu h g  etw as andere  war* b e h a u p te te  auch d o r t  der g le ic h g e o c h lo o h t-  l ic h e  Freund m it A bstand d ie  1* P o s it io n *  Damit w ird  d ie  bedeu tende 
R o lle , d ie  g le ic h g e s c h le c h t l ic h e  Freunde fü r  d ie  P e rs H n lio h k c i ts -  entw ic& lung s p ie le n ,  e rn e u t u n te r s t r i c h e n .  h ie  in  d e r  F h e is o i ts tu d io  CriKXia fo lg e n  dann d ie  "g u ten  F reunde" (F re u n d e s k re is ) ,  von 66 % 
d er Jungen und 56 % d er Rädchen angegeben . Der U n te rsc h ie d  i s t  n ic h t 
s ig n i f ik a n t*  E ie s ic h  b e - i  Frage Nr* 41 h e r a u a t e l l t e ,  geben etw a 
7o % a l l e r  b e f ra g te n  S tud en ten  a n ,  daß s i e  einem  so lch en  F reundes­
k r e is  angehU rten  (zu  Problem en des F re u n d e sk re ise s  s ie h e  d o r t ) .
Den n ä c h s te n  P la tz  b e leg en  d ie  E l te r n  a l s  F r e i z e i t p a r t n e r ,  von 
den jun g en  zü  57 %, den Mädchen zu  63 % angegeben. Die T a tsach e  *
&a5 d ie  FDJ- Gruppe von 44 % d er S tu d en ten  a l s  reg e lm äß ig e r bzw. 
h ä u f ig e r  O rt der F re iz e itg e s ta ltu n g ^ a n g e g e b e n  w ird , kann p o s i t i v  b e u r t e i l t  w erden . In  der F r e i z e i t s tu d i e  Grimma h a t te  d ie  FDJ- Gruppe m it A bstand den l e t z t e n  P la tz  in  d e r  Rangordnung eingenommen K 7 % d er Probanden e n tsc h ie d e n  s ic h  fü r  d ie  A n tw o rtv o r^ b e n  " se h r  o f t  und " o f t " ) .  O f fe n s ic h t l ic h  h a n d e lt  ea s ic h  b e i u n se re r  Popu­la t io n  am ehem alige G ruppenfunk tionäre  bzw. um se h r a k t iv e  M it­
g l i e d e r .  N ich t übersehen  werden d a r f  jed o ch  d ie  T a tsa c h e , daß s ic h  etw a d ie  H ä lf te  der S tu d en ten  f ü r  d ie  A n tw o rtm äg lichk e it nanch& al bzw. " n ie "  e n tsc h ie d e n . U n te rsch ied e  zw ischen den G esch lech te rn  s in d  n ic h t  f e s t s t e l l b a r .  Mit 38 % d er Äußerungen fo lg e n  d ie  Ge­sc h w is te r  a l s  F r e i z e i tp a r t n e r .  Die D iffe re n z  zw ischen den G esch lech t te rg rn p p en  i s t  n ic h t  s i g n i f i k a n t .
i i a e n  g e r in g e re n  Raum nimmt d ie  S p artg ru p p e  in  der P ra la a i tg e s ta l tu q g  
e i n .  B esondere b ed en k lich  i s t  d ie  T atsache*  daß immerhin 4! 1 a l l e r  S tu d en ten  angeben* ih r e  F r e i z e i t  n ie  m it e in e r  S portg ruppe v e r­b ra c h t zu haben* Für d ie  Mädchen g i l t  das noch in  hUhcrcm.Haßc:49 44 : 36 % b e i .d e n  Jungen . D ieser U n te rsch ie d  i s t  G ig n lf ik a n t und b e s t ä t i g t  e r n e u t ,  daß.Mädchen w eniger S p o rt t r e ib e n  a l s  Jungen 
(v g l*  F r e i z e i t s tu d i e  Grimma).Den l e t z t e n  P la tz  in  d e r  Rangordnung nimmt s c h l i e ß l i c h  der a n d e rs -  g e a c h le c h tl ic h e  Freund e i n ,  von den Jungen m it 25% * den Mädchen m it 22 % a l s  " reg e lm äß ig er"  bzw. " h ä u f ig e r"  F r e i z e i tp a , tn e r  e rw äh n t. Es f ä l l t  a u f ,  daß nur 33 % d er Jungen und 3o % der Hädchon angeben* d ie  F r e i z e i t  " n ie "  m it einem an & ersg o a ch lec h tlich en  engen Freund v e rb ra c h t zu  haben. Nur f ü r  d ie s e  rund  3o % d ü r f te  dam it d ie  
Annahme g e r e c h t f e r t i g t  s e in ,  daß noch k e in e  b is e x u e l le n  Beziehungen 
b e s te h e n .  _
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Die A ntw orten a u f  d ie  F rag? N r. 54 e rb r in g e n  jedoch  an d ere  E rgeb­
n i s s e :  Nay 37 % der Jungen und 27 % der Rädchen geben a n ,  e in en  a n d e rs g e s c h le c h tl ic h e n  f e s te n  F reund z a  b e s i t z e n .A l l e r d i n g s j i s t  d ie  Frage H r. 54 a u f  d ie  Gegenwart (ABF) bezogen , während s i c h  d ie  Frage nach den P r e iz e i tp a r tn e r n  a u f  d ie  Vergangen­h e i t  besieh##*  Kan kann a ls o  durchaus annehmen, daß d e r  A n te i l  d e r  Ju g e n d lich en  m it a n d e rs g e s c h le c h tl ic h o n  Paarbeziehungen  vor der Aufnahme des Studiums hBher war* e in  gew isser T e i l  d e r P aarbez iehungen  in fh lg e  d e r Trennung z e r f i e l .
14*6 FDJ und F r e i z e i t
H r a a e te x t i  "S ind S ie  der M einung, daß s ic h  Ih re  f rü h e re  FDJ- Gruppe mehr um d ie  F r e iz e i tg e s t a l t u n g  h ä t te  kümmern s o l le n ? "
1. j e2 . te i lw e is e  * . _
3 . n e in  (F rage H r. 4)
1+ AllAeme in e  H äu fin kei tsv o r  te  1 lun g
T ab e lle  172: FDJ und F r e iz e i t  (Angaben in  %)
1 2 3 k .A .
g e s . 38 48 14 1
%/
Nur 14 '5 der S tu den ten  s in d  d e r M einung, daß d ie s  n ic h t  der 
P a l l  h ä t t e  s e in  s o l l e n .  86 % b e a n tw o rte te n  d ie  F rage (davon 48 % m it E inschränkung) p o s i t i v .  Das e n t s p r i c h t  e tw a  den Ergeb­n is s e n  a n d e re r  U ntersuchungen (Grimma, S ta a to r a t a s tn d ie ,  ISA)*Ss w ird  e rn e u t b e s t ä t i g t ,  daß d ie  Bemühungen dos Jugendverbaaaas 
um e in e  v i e l s e i t i g e  F r e iz e i tg e s t a l t u n g  noch n ic h t  a u s re ic h e n , z .  T . überhaup t n ic h t  a ls  Aufgabe e rk a n n t w ird . A n d e re rs e i ts  sp rech en  d ie  E rgebn isse  fü r  d ie  A u fg e sc h lo sse n h e it der Jugend­
l ic h e n  gegenüber dem Jugendverband , d ie  s tä r k e r  vo r a lle m  e r z i e h e r i s c h  g e n u tz t werden s o l l t e .
2 . V e r te ilu n g  nach den G esch lech te ra ru p p enT a b e lle :1 7 3 : FDJ- und F r e i z e i t  (Angaben in
1 2 3 k .A .
m. 4o 47 13 1
w+ 35 49 16 v" - ' . 1 8 4 -
164 -
Es sind keine bedeutsamen Untersch&da arischen den Genohiechtarn
feststellbar^ - * ; ^-j,;. * y-^ - *^*-_  ^ ;4*'
Fraxetext:'" Die FDJ %n meiner bisherigen^Schule sorgte; dafar, daß4 
unsere Freizeit interessant 'and abwechslungsreich ^
gestalt et wurde*" ' -
ja, sehr 1 2 3 4 5 6 7 nein
(Frage 3*. 3)
ges. Mittelwert (x) - 3+B e * 1,9
m. Mittelwert (x) * 3*9 e * 1,5
w+ Mittelwert ($) * 3*6 s * 1,5
Diese Werte können nicht befriedigen; in der Qesamtgruppe bewegen 
sie sich bereite auf den mittleren bzw. neutralen Skalehplatz 4 zu, 
(bei den Jungen wird der Skalenplatz 4 mit 3*92 fast erreicht)*
Das spiegelt die auch in anderen Untersuchungen festgestellte Tat­
sache wider, daß Probleme der yreizeitgpstaltungTnicht im erforder­
lichen Maße als zum Aufgabenbereich des Jugendverbandes gehörig 
betrachtet werden* Das widerspricht nicht nur den Hinweisen der 
Parteiführung (Grußbotschaft W. Ulbrichts an VIIi: Parlament) and 
des JugORdverbandes selbst, sondern schränkt die XirkuagsäSglich- 
kelten des Jugendverbandes in einem Bereich ein, der sich für die 
Erziehung und Bildung der Mitglieder als sehr effektiv erweisen 
könnte. Diese Situation paß in Anbetracht der Bedeutung des 
geistig- kulturellen und sportlich- touristischen Lebens für 
die gesellschaftlich und individuelle Entwicklung (siehe 5*,
11. und 13. Staatsratstagung, 9. Plenum, 6* Zentralratetagung) 
verändert werden. Nicht zuletzt wirdsich das positiv auf die 
Anziehungskraft der FD3- Organisationen und auf die Aktivität 
jedes Mitgliedes auswirken.
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15* Einschätzung der F M -  Mitgliederversammlungen und Veranstaltungen 
des FDJ- Studienjahres
" '
15*1 FDJ- Nit/iliederversännnlunaen
F ra n e te x t :  " B e u r te i le n  S ie  b i t t e  d ie  b e id en  l e t z t e n  M itg l io d e r -  versanaslungen d er PDJ an I h r e r  b is h e r ig e n  S c h u le , 
an denen S ie  te iin ah m en t"  (F rage  Nr* 5)
1. 3 i r  sp rach en  Uber Problem e, d ie  mich in t e r e s s i e r e n
j a ,  s e h r  1 2 3 4 5 6 7 n e i n ,  g a r n ic h t
g e s .  M itte lw e r t  (x )  * 2+5m. . M itte lw e r t  (x )  =* 2+6
w. M itte lw e r t  (x )  = 2 ,3
2 . Ic h  habe h ie r b e i  w e r tv o lle  Anregungen f ü r  meine s c h u lis c h ^  
T ä t ig k e i t  e r h a l te n  \j a ,  3eh r 1 2 3 4 5 6 7+ n e in ,  g a rn ic h t
ges* M itte lw e r t  (x )  = 3+3m. M itte lw e r t  (x )  -  3+4w. M itte lw e r t  (x )  * 3+2
3 . Die Versammlungen haben m ir w e lta n sc h a u lic h -  p o l i t i s c h  ge­ho lfen *j a ,  s e h r  1 2 3 4 5 6 7 n e in ,  g a r a ic h t
ges* M itte lw e r t  (x ) a  2 ,7m* M itte lw e r t (x )  e 2+7w. M itte lw e r t (x )  ** 2+6Bei einem  V erg le ich  d e r d r e i  In d ik a tio n e n  zu r B e u r te ilu n g  d e r  M itg liederversam m lungen f ä l l t  zun äch st d ie  p o s i t iv e  E in sch ätzu ng  
im H in b lic k  a u f  ih r e  " in te re s s a n te " C e s ta l tu n g "  au f*  Ä hn lich  p o s i t i v  w ird  d ie  p o l i t is c h -w e lta n s c h a u lic h e  R o lle  d e r  M itg lieder^  Versammlungen b e u r t e i l t .  Bem erkenswert i s t ,  daß d e r  zw eite  I n d i ­
k a to r  ("A nregungen fü r  meine s c h u lis c h e  T ä t ig k e i t" )  d e u t l ic h  a b f ä l l t *  O f fe n s ic h t l ic h  b estan d en  zu wenig i n h a l t l i c h e  V e rb in -  , 
danken zu r s c h u lis c h e n  T ä t ig k e i t  bzw* d ie se  V erbindungen wurden ^  von den Ju g en d lich en  n ic h t  e rkann t*  A u f f ä l l ig  i s t  w e i te r h in ,  daß d ie  Mädchen sä m tlic h e  In d ik a to re n  p o s i t i v e r  b ew erten .
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15.2 FBJ- Studienjahr
Fragetext t "NahmenSie im letzten Schuljahr anden 
tungen des FDJ- Studienjahres teil?".
1. regelmäßig ^
2; häufig
3. manchmal
4* nie (Frage Nr* 6)
Allnemeine Häufixkeitsvcrte iluna
Tabelle 174: Teilnahme am FDJ- Studienjahr (Angaben. in%) %
t 2 3 4 k.A. '
ges. 82 ? 8 3 1
Be int eine außerordentlich hohe, weit über cten Durciischnltt 
liegende Beteiligungshäufigkeit zu beobachten. Lediglich 
4 % beteiligten sich nie bzw. geben keine Antwort* Das 
spricht für das hohe Interesse der Studenteman der ^  
sehen- leninistischen Schulung im Rahmen des Jugcndverbandee.
2. Verteiluaa nach den Geschlechtergruoben ^
,W, S tu d ie n ja h r  (Aagabon in%)
1 2 3 4 h.A.
m. 32 8 6 3 1w. 8b 5 9 5
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind unerheblich*
Fraaetext: "Beurteilen Sie bitte die letzten beiden Zirkel­
nachmittage!"
Wir sprachen über Probleme, die mich interessieren
ja, sehr 1 2 3 4 5 6 7 nein^garnicht (Frage Nr*'
ges. Mittelwert (x) * 2,4 s * 1,3
m. Mittelwert (x) a 2,8 s a 1,3
w. Mittelwert (x) - 1,3 a <s 1,3
Die Werte liegen im positiven Bereich, jedoch bereits mit
leichtst ElnachrSEkchg} die Mädchen bewerten die Veranataltag 
leicht positiver als die Zungen.
3. Beziehungen zu anderen Fraaam
Es liegt ein signifikanter Zusammenhang mit den Antworten 
auf Frage Nr, 6 vor. Die Te i Inahme hä ufigke it wird leicht 
davon beeinflußt, in welchem Naße die Veranstaltungen des 
Studienjahres als interessant empfanden wurden 
( chi^ ^ 32,4; & ? o,3o)^
